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  .ا	& > ﺏ/"&2 ﺕ% ا	<	ت وأ:9 ﺕ"	 86 /2 و 762 وﺕ$ 432 
  ".ﻳﺸﻜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﷲ  ﻣﻦ ﻻ: "   ا	  و روى أﺡ& وا	ي A$ل ا	/(?
ا	ي ﺕ9م ﺏO:اف 86 ها رواب 8&ر  ذ ا	K+ ا	آ$ر8J4% ا	I9 واG/ن وا	3 واGﺡام 	ED
  .آ V4  أDذﻥ 8/ $U وﻥAا U!اك ا>  ، :ا وﻥS ا	(R  ﺏا2 إ	 ﻥ2 ،
V	X ا	I9 وا	3 واOﺡام إ	 آ أDﺕة AW% ا	ﺏ4 ا	(ﻥ4 وا	+4 86 ا	&W8ة ا	&3 ، وآ 
  .  ?  ة ا	9$  	 أ: $ا 864/ا اDﺕة
  وأU!ل ا	I9 إ	 U&4 اDﺕة وا	&رﺏ4 ا	ي Dه&$ا ﺏZراY% وﺕ$U4ﺕ%  ? إ8اد ها ا	(R










دراD] VS] ﺏK]ق  – ا	3]م  أ`] اﻥ&]ط ا	34د] 	6&]رﺏ4 86] اداء ا	+]? 	*8(]?  ها ا	(R ﺏ"/$ان    
، 8(]رة 8] ]آة  9&6] 	/4] :]]دة  - ا	I]ق ا	!اY]ي ا	]? ﺕ/I]b  ]? ا	3W]]% ا	]$#/? اول اواD]b  ]? 
آ&] /]رج أ7] ا	&UW4   ? ﻥJ و/4] ا	ﺏ4] ا	(ﻥ4] وا	+]4 ﺕc<]X إر:]د ﻥKW]? ور+]? ، 
  .+& ا	راDت ا	$SK4 اGD9I 4 ا	? ﺕ3$م 86 وSg ا	Jهة وإﺏاز 8/Sه و	Ke ا	/J إ	 أﺏ"ده 
ﺡW] )ه] ا	راD]  ]? " ] أ`] أﻥ&]ط ا	34]دة ا	+]4  إ:]9	4 ﺕ]6cX : إ ارا و	ؤ  -I
ا	]? ﺕ6"]  ]? ا	3W]%  02U&]رﺏ4 86] أداء G8(]?  ]ق 	6(  6891 ztnooKﺕ<]/4g آ]$ﻥ! ﻥ&]ط ا	34]دة 
  :ا	$#/? اول وا	&$U$دة  ? ا	Iق ا	!اYي ،وذ	j  V*ل اOUﺏ 86 ﺕWؤ	4 رY4W44 ه& 
آ4g ﺕl` c6g أﻥ&ط ا	34دة ا	+4 86 اداء ا	+? 	*8(4 آة ا	3م  ؟ وها ا	Wؤل ﺕ% اOUﺏ   
 .راD ا	/J 8/2  V*ل ا	
 ]ق  ه$ ا	/&b ا	34دي ا	&(  A( ا	&رﺏ4 واآm  "	4  ? ﺕ$ W$ى اداء ا	+? 	*8(]?   
ا	]? ﺕ6"]  ]? ا	3W]% ا	]$#/? اول وا	&$U]$دة  ]? ا	I]ق ا	!اY]ي ،وﺕ&]e دراD] ه]ا ا	W]ؤل 8(]  02U
 :? ا	راD ا	&4اﻥ4  V*ل أرﺏ"  ﺕWؤGت  84 ه
ا	]? ﺕ6"]  ]? ا	3W]% ا	]$#/? اول وا	&$U]$دة  ]?  02U ]ق  ه? أﻥ&ط ا	34دة ا	+4  ا	&$U$دة  ?  - 1
  .؟ ا	Iق ا	!اYي 
ا	? ﺕ6"  ? ا	3W% ا	$#/? اول وا	&$U]$دة  ]?  02U ق ا	/&b ا	34دي  اآm :4$8 ﺏ4 رﺏ?  $ ه - 2
 .؟ ا	Iق ا	!اYي
 .؟ا	? ﺕ6"  ? ا	3W% ا	$#/? اول وا	&$U$دة  ? ا	Iق ا	!اYي  02U ق  ه$ W$ى أداء G8(?  - 3
ا	? ﺕ6"  ? ا	3W% ا	]$#/? اول وا	&$U]$دة  ]?  02U ق  ه? أﻥ&ط ا	34دة ا	&K76  #ف G8(?  - 4
 .؟ا	Iق ا	!اYي 
  :+4ت ا		4 آnUﺏت \A 	6Wؤل ا	"م  	 ا	راD ﺕ% و+ ا	K: ت ارا  -II
ﺕ$U 8*A ارﺕ(ط اﺏ4 ودا	 إﺡ<Y4 ﺏ4 ا	/&b ا	34]دي اوﺕ]$Aا#? وW]$ى اداء : ا	K+4 ا	"  
 .ا	+? ، و8*A ارﺕ(ط D6(4 ودا	 إﺡ<Y4 ﺏ4 اداء ا	+? وا	/&4 ا	34د4 ا	&3ا#? وا	64(ا	? 
 :WؤGت ا	K84 	 ا	راD ﺕ% و+ أرﺏ"  +4ت  84 ه? 	oUﺏ 86 ا	: ا	K+4ت ا	K84  
ﺕ$U] c6]g اﻥ&]ط .ا	? ﺕ6"  ? ا	3W]% ا	]$#/? اول وا	&$U]$دة  ]? ا	I]ق ا	!اY]ي  02U ق  ?  - 1
  .ا	34د $+$ع ا	راD 
&$U$دة  ? ا	I]ق ا	? ﺕ6"  ? ا	3W% ا	$#/? اول وا	 02U ق ا	/&b ا	34دي اآm :4$8 	ى رﺏ?  - 2
 .وا	64(ا	? ا	&3ا#? `% ﺏ	Wوي ا	/&4 ا	34د4 اوﺕ$Aا#? ا	!اYي ه$ ا	/&b ا	34دي 
 . ? أﺡW اﺡ$ال W$ى ا	&$Db  ? ه ا	Kق G "ى أداء ا	*8 ا	!اYي  - 3
  
ا	]? ﺕ6"]  ]? ا	3W]%  02Uق  ] 4* 8/] G8(]? 7] "( ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? ه$ ا	/&b ا	34]دي اآm] ﺕK  - 4
64]]]2 ا	]]]/&b ا	34]]]دي ا	]]]&3ا#? `]]]% ا	]]]/&b ا	34]]]دي . ا	]]]$#/? اول وا	&$U]]]$دة  ]]]? ا	I]]]ق ا	!اY]]]ي 
 .اوﺕ$Aا#?  ? ا	&ﺕ( اV4ة 
ا	&/r ا	&Wcم  ? ه ا	راD ه$ ا	&/r ا	$SK? ا	ي *ءم  دراD q]هة ا	34]دة :  ارا  -III
   .+4 ا	
ا	]? ﺕ6"]  ]? ا	3W]% ا	]$#/?  02U ]ق :& &$ع ه ا	راD U&4 G8(]? : "!  و ارا  -VI
رﺏ4 ه]% ]رﺏ? ه]  7، و( G8  ? آ  s  52)G8  571اول وا	&$U$دة  ? ا	Iق ا	!اYي أي 
  . رﺏ4%  65G8(4  آ  s أي &$ع  8ا	Kق ، أ 84/ ا	راD  3 :&6e 
ﺕ%  ]? ه] ا	راD] اOD]"ﻥ ﺏ]("u ادوات 	&] c6]g ا	(4ﻥ]ت ا	]? ﺕc]X : أدوات وو$# ارا  -V
  :84/ ا	راD وﺕ&m ه ادوات  ? 
8(رة $ز8 ﺏ	Wوي 86 `*` ور رس آ $ر ﻥ&b A4دي   06اD(4ن $U2 	6&رﺏ4 &  -1
  .دة $+$ع ا	راD ، ﺏف "  ا	/&b ا	34دي ا	ي "&وﻥ2  ? A4دة  A%  أﻥ&ط ا	34
8(رة $ز8 ﺏ	Wوي 86 `*`] ]ور ]رس آ] ]$ر ﻥ&]b A4]دي  72اD(4ن $U2 	*8(4 &  -2
  . أﻥ&ط ا	34دة $+$ع ا	راD ، ﺏف "  ا	/&b ا	34دي ا	ي K76$ﻥ2 	34دﺕ% 
واD"/ ﺏ	/&$ذج ا	ي و+"2 ا	]آ$ر &]وح ﺡ&]ي وا	]آ$ر &]$د 86]? ، ] : A ﺕ64 ا	&(رت ﺏ -3
إدVل ﺏ"u ا	x44ات 	944g ه اداة  واA] 84/] ا	راD] وذ	]j ﺡW] ] أ:]را إ	4]2 8/] و+]"& 	] 
]رات ] c6]g  01	(A] ا	/&$ذج وآ	j ﺡW ﺕ$U4ت ﺏ"u ا	&c<4  ? ها ا	&ل ، وﺕ34y ه] ا 
  .ا	&رات ا	? \د G8 آة ا	3م V*ل ا	&/ W 
  .	W4 ا	&(رت   4$Uز ﺕW4  -4
  :ﺕ&e دراD ﺕWؤGت ه ا	راD و s Uﻥ(4 :   أ(	م ارا -IV
  : <$ل  ﺕ%  42 دراD ا	Wؤل ا	Y4W? اول وذ	j ﺏ3W4&2 إ	 V&W: ا	ﻥ ا	/Jي  -1
وﺕ]]%  4]]2 ا	"]]g ﺏ&$+]]$ع ا	(]]R وc6]]g ﺕW]]ؤGﺕ2 و +]]4ﺕ2 واO:]]رة إ	]] ﺏ"]]u : ا	K<]] اول  
 .ا	راDت ا	Wﺏ3 وا	&Iﺏ 
ا	34]دة  &]ط ﻥأا	K< ا	mﻥ? وﺕ%  42 ا	ق إ	 دراD K$م ا	34]دة 8] وا	34]دة ا	+]4 VS] وآ]	j  
وه]$ ا	<]/4g ا	&"&]  ]? ه]  6891 ztnooK 	<]/4g آ]$ﻥ!  و s ا	" ] ا	<]/4Kت ] :]ح واD] 
 .ا	راD 
وه$  < Vص ﺏراD ا	ر ا	+? VS  ]? ر+] آ]ة ا	3]م ، آ&] آ]! 86] : ا	K< ا	m	R  
 .ا	$اﻥ ا	/KW4 	6&رب آة ا	3م 
V<YX ا	*8(4 ا	I](ب ورس V<YX  ق آة ا	3دم  VS  ق ا	I(ب وc6g :  ا	K< ا	اﺏ  
 { أA  8I D/ ، وآ	j 63 ﻥJة 86 ا	($	 ا	$#/4 	63W% ا	$#/? اول ا	c]ص ﺏ]  ]? ﺕﺏ] 
 .او	 
  
ﺕ/]]ول $+]]$ع اداء ا	+]]? ]] ﺡ4]]R ا	&K]]ه4% وا	&آ(]]ت و #]]ق ووD]]Y A4D]]2 : ا	K<]] ا	c]]y  
 .دي 86 c6g U$اﻥ وآ(ت اداء ا	+? وﺕ344&2 ، وآ	j آ4K4 ﺕl`4 آ ﻥ&b A4
  :وI& ا	راD ا	&4اﻥ4 	ا ا	(R وA Uءت  ?  <64 : ا	ﻥ ا	(43?  -2
وI& دراD اD*84 آن ا	ف / اGﺡ9ك ﺏ	"& ا	&4اﻥ? 	 ا	راD  V*ل : ا	K< ا	Wدس  
]] c6]]g أدوات ا	راD]] وا	"]]ف 86]] c6]]g ا	<]]"$ﺏت اGﺕ<]]ل ﺏ]] اد $+]]$ع ا	(]]R وآ]]	j ﺕ 
ا	&& $اU ، آ	j Uء  ? ها ا	K< c6g ا	&"4ت و ا	/Yr ا	cم ا	? ﺕ% ا	<$ل 864  V]*ل 
 .ﺕ(4s أدوات ا	(R 86 84/ ا	راD 
864 و s ﺕWؤGت و +4ت  	&c6g ا	/Yr ا	&<و/AI و$ي 86 ﺕ64 دA4s  : ا	K< ا	Wﺏ  
 . ا	(R 
  : ? +$ء ا	راD ا	&4اﻥ4 	WؤGت و +4ت ها ا	(R ﺕ$S6/ إ	 ا	/Yr ا		4 :  ﻥ!$ ا+*)  -IIV
ا	]]? ﺕ6"]]  ]]? ا	3W]]% ا	]]$#/? اول وا	&$U]]$دة  ]]? ا	I]]ق ا	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    Cet Exposé sur « L'influence des styles de commandements des entraîneurs 
sur la performance sportive    – étude particulière des équipes (U20) qui évoluent 
dans la division 1 de l'est Algérien –» se présente sous la spécialité du  soutien et 
du counselling psycho-sportif .dans le cadre des exposés pédagogiques de poste 
graduation universitaire , comme il se présente aussi sous les études descriptives 
d'exploration basé sur la description du phénomène , ainsi que la présentation de 
ses éléments . 
I- Problématique et questions d’étude : la problématique de cette étude se 
résume dans la recherche d'influence des styles de commandements (selon la 
classification de  Koontz 1986)pratiqués par les entraîneurs sur la performance 
sportive des  jeunes footballeurs (U20) Algériens dans le championnat du 
division une ,en répandant à deux questions principales posées par le chercheur : 
 Comment les styles de commandements des entraîneurs influencés sur la 
performance sportive des footballeurs pendant la compétition (dans le matche) ? 
et en répandant à cette question par les résultats d'étude théorique . 
 Quel est le style de commandement  le plus efficace pour améliorer la 
performance sportive chez  les  jeunes footballeurs (U20)Algériens?  et en 
répandant à cette question par les résultats d'étude pratique  à partir de la 
réponse sur  3 questions secondaires  :  
1- Quels sont les styles de commandements qui existent  au sein des 
équipes (U20) de division  une de l'est Algérien  .  
2- Quels sont les styles de  commandements les plus utilisés par les 
entraîneurs des équipes  (U20) de division une de l'est Algériens  . 
3- Quel est le niveau de performance sportive chez  les équipes  (U20) de 
division une de l'est Algériens  . 
4- Quels sont les styles de commandements favorisés par les jeunes 
footballeurs (U20) dans les équipes de l'est Algériens  de division une . 
 
II- Hypothèses d’étude: A partir de cette étude précise ? les hypothèses de 
l'exposé se présentent Ainsi : 
L'hypothèse générale :Il y a une relation de corrélation statistique positive et 
significative  entre le style de commandement autocratique  et le niveau de la 
performance sportive , et une relation de corrélation statistique négative et 
significative entre  le niveau de la performance sportive et les styles de 
commandement démocratique et libéral . 
  
 La première sous-hypothèse: les trois styles de commandement sportifs 
existent chez les équipes des jeunes footballeurs (U20) qui évoluent dans le 
championnat de la division une dans l'est Algérien . 
 La deuxième sous-hypothèse: la plupart  des entraîneurs utilisent souvent le 
style de commandement autocratique et la minorité  des ces entraîneurs utilisent 
les styles de commandement démocratique et libéral . 
  La troisième sous-hypothèse: Le niveau de la performance sportive des 
équipes (U20) qui évoluent  dans le championnat de la division une de l'est 
Algérien ne dépasse pas la moyenne . 
 La quatrième sous-hypothèse :le style de commandement sportif  libéral est 
le style favorable pour améliorer le niveau de la performance sportive selon les 
joueurs des équipes (U20) qui évoluent dans le championnat de la division une 
de l'est Algérien . 
III-Approche d’étude :l’approche utilisée dans cette étude est l’approche 
descriptive , parce qu’elle est la plus approprie pour ce type d’étude en raison de 
ses propriétés . 
IV- Population et échantillon d’étude : la population de cette étude comprend 
tous les joueurs des 7 équipes(U20)qui évoluent dans le championnat de la 
division une de l'est Algérien et leurs entraîneurs , c’est-à-dire 175 jeunes 
footballeurs et 7 entraîneurs . et l’échantillon de cette étude est un échantillon 
ciblé qui comprend 08 joueurs de chaque équipe , Ce qui nous donne un total de 
56 joueurs qui sont les plus semblables et représentatifs de parmi la population 
d’étude,ainsi que les7entraîneurs des ces équipe.   
 V- Outils de recherche : dans cette étude on a utilisé les outils suivants :     
1- questionnaire pour les  entraîneurs comprenant  60 termes et divisé en 
trois axes représente chacun un style de commandement .afin de connaître leurs 
styles de commandement . 
2- questionnaire pour les  joueurs comprenant 27 termes et divisé en trois 
axes représente chacun un style de commandement . afin de connaître le style de 
commandement préférable pour eux . 
3- Une fiche d’analyse du matche : on utilise le modèle proposé par 
Dr.MAMDOUH Hamdi et Dr .MOUHMED Ali  avec quelques modifications qui 
renvoyée par eux pour l’adaptation de cet outil aux les conditions d’étude .cette 
fiche comprend 10 habilités de football utilisé pour évaluer le niveau de 
performance des joueurs et des équipes .    
4- L’enregistrement Audio-visuel : pour enregistrer les matche . 
  
VI- Parties  d’étude : les hypothèses de cette étude avaient été faites dans une 
étude théorique et pratique où l’étude théorique avait comporté 05 chapitres 
répartis comme suit : 
1- Chapitre1 : d’introduction qui donne la préface et la généralité de cet 
exposé . 
2- chapitre 2 :qui comprend une étude sur le leadership sportif , ses théories 
et ses styles . 
3- chapitre 3 :qui comprend une étude sur l’entraînement sportif et les 
caractères des entraîneurs du football . 
4- chapitre 4 : qui inclut une étude sur les clubs sportif notamment les 
équipes (U20) . et les aptitudes  des jeunes footballeurs . 
5- chapitre 5 : qui inclut une étude sur la performance sportive et ses 
méthodes d’évaluation , ainsi les cotés d’influence de chaque style de 
commandement sur la performance sportive . 
   Tandis que l’étude pratique avait comporté 02 chapitres ainsi répartis comme 
suit : 
1-chapitre 6 :qui montre  l’étude exploratoire qui nous a permis de connaître 
l'efficacité des outils d’étude et les différents problèmes rencontrés . 
2-chapitre 7:qui montre  l’analyse des donnés recueillies sur le terrain 
d'étude principale et le traitement statistique avec le programme SPSS , ainsi 
que les résultats obtenus . 
chapitre 8 : qui montre  la discussion et la comparaison des résultats avec les 
hypothèses proposées par le chercheur , et se termine  par un débat général . 
 
Résultats d’étude :à la lumière des résultats d’étude principale et selon les 
hypothèses proposés nous avons obtenu les résultats suivants :  
 Les trois styles de commandement des entraîneurs sont appliquées aux 
équipes des (U20) qui évoluent dans la division une de l'est Algérien . 
 Le style de commandement leplus utilisé par les entraîneurs des ces 
équipes est le style démocratique puis le style libéral mais également le style 
Autocratique . 
 Le niveau de performance pour les équipes étudiées  est médiocre pour 
une équipe ,moyenne pour trois équipes et assez bien pour trois équipes . 
 Le style de commande qui préféré par les jeunes footballeurs est le style 
démocratique en premier lieu puis  le style libéral et enfin le style Autocratique . 
 Et le résultat final de cet exposé se présente ainsi : 
  
1- Il y a une relation de corrélation statistique  forte positive et significative  
entre le style de commandement autocratique  et le niveau de la performance 
sportive . 
2- Il y a une relation de corrélation très faible positive  et significative entre  le 
niveau de la performance sportive et les styles de commandement démocratique   
3- Il y a  une relation de corrélation statistique  forte négative et significative  
entre le style de commandement libéral   et le niveau de la performance sportive . 
Enfin cette étude propose des orientations et des conseils pour tous les 
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  :ا 5 
اه&e ا	9m4  ا	&&"ت ﺏJهة ا	+ ﺏ<K 8 وآة ا	3م ﺏ<K VS ﺏ8(ره J  J]ه 
و8*U 	("u ااض اGU&84 آ& أﻥ ﺕIx Uﻥ  ا	4ة ا	4$4 	69m4  أ ]اد ا	K8 اGU&8? ،
ا	&& D$اء آ]ﻥ$ا &رD]4 أو ]\# أو ("]4 وأﻥ<]ر،  وآ]	j ه]? ]ل W]& ﺏO:]ر وا	"]g  
ﺏ<]$رة #4(]  \Gء$ره] ، و	Jور+]44 ﺏ	]ول  ]? ا	&/ W]ت و ا	& ] ا	و	4] ] V]*ل  A] ا	+]4 
، وﺏ]	j آm]ت ا	4{]ت ا	+]4 ا	cS] ﺏ	]l#4 وا	9]$   رآ!ت ه ا	ول 86 اO8اد ا	4] 	6+]44 
  .وqت ا	"  ا	راDت ا	? ﺕف إ	 و+ اDy وا	3$ا8 ا	? ﺕW8  ? ر  W$ى ا	&&رD 
ب ا	&W]]$ى ﺏ]]4 ا	K]]ق وا	+]]44 ،و]] ﺕ]]$ر W]]$ى ]] آ]] اﻥI]]ر 	/]]Yr  اﺏ]]ث و ا	راD]]ت 3]]ر 
ا	&&رD إAب ا	+4$ن إ	 ا	رUت ا	3<$ى 	Eداء ا	(]ﻥ? وا	آ]? ا	]? &9] أن \د] اOﻥW]ن ، &] 
د  ا	(ﺡm4 إ	 اOه&م ﺏ	$اﻥ اVى ا	? ﺕV  ? ر  W$ى اداء ا	+]?  وه/] ﺕ]% اGD]"ﻥ ﺏ"6]% 
، و ا	&$ا+4 ا	? ﺕAe إ	4 ه  2و86% اGU&ع 	راD أ$ار ﻥKy ا	+? وﺕ< ﺕ2 وD6$آ4ﺕ ا	/Ky
اﺏث $+$ع ا	34دة ا	+4 	6&W\و	4 وا	&رﺏ4  ? ا	/دي ا	+]? ،ﺏ8(]ر أن ه]ا اV4] ] ه]$ إG 
إG ﺏ	"]ون وا	]Zزر وا	9]  4&] ﺏ4]/%   ]?  ﻥ&$ذج 	&& W" أ اد 	34s أهاف "4/ G &9 ﺕ343] 
  .إ#ر /J%  ، و ه/ ﺕ(ز أه&4 ا	3Y ا	+? 
و	? ا	K]]ق \إن ا	&$A]] ا	34]]دي 	6&]]رب داV]] ا	K]]s أ8]] أه&4]] ﺏ	x]] ، ﺡ4]]R (3]] ا	I]]x ا	I]] 	&W]]   
ي &9/]2 ] ﺕ$U4]2 وﺕW]44 ا	*8(]4 ا	+4 ه$ ا	<$ل 86 ا	&رب ا	ي &4! ﺏ	]ور ا	34]دي ا	/]U ا	] 
	34s أهاف ا	Ks ، وها  " ا	&رب &] آ] ﻥ]Yr ا	K]s VS]  ]? ﺡ]Gت اOVK]ق ا	]ي "6]2 
  .ﺕe +xb آ(4  #ف إدارﺕ2 واﻥ<ر وآ	j ا	<  
GD]&ار ا	]? ﺕW]& ﺏ$#4] وﺕ&4! ا	34دة ا	+]4 	6&]رب ﺏlﻥ] 8&64] W]&ة ا	K864] ]ﺕ(b ﻥﺡ] ﺏ 
 ﺏ4 ا	&رب وا	*8(4 وه ا	"*A ه? ا	? ﺕ&9 ا	&رب  ا	l`4  ]? D]6$ك ا	*8(]4 و] `&]  4&"*A ا	
  . ? أداY% ودوده% ا	ي W& ﺏ34s ا	/Yr ا	&U$ة  
]ت ا	K]s و]$ارد  ]? ر ] اداء آ& ﺕW& ا	34دة ا	+4 أه&4  A]رﺕ 86] اGD]x*ل اm] 	&3$ 
  .وذ	j ﺏDcام أﻥ&ط A4د ﺕW% ﺏ	K"	4 وا	&*Y&  ا	Jوف ا	K"64 	6"&
وD$ف ﻥ/ول  ? ه ا	راD أ` أﻥ&ط ا	34دة ا	+4 	6&رﺏ4 86] اداء ا	+]? 	*8(]?  {] اواD]b    
ا	+]4 	&&$8] ] ]رﺏ?  ]ق ا	I]ق ا	!اY]ي ا	]?  وذ	j  V*ل ا	"ف 86 أﻥ&ط ا	34]دة (02U)
  .ﺕ/Ib  ? ا	($	 ا	$#/4 او	
  :وA Uءت ه ا	راD  ? Uﻥ(4 Uﻥ ﻥJي وUﻥ ﺕ(43? 
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 ا	K<$ل ه  ? ﺕ% ﺡ4R ا	mﻥ?،ا	m	R،وا	اﺏ،وا	cy  و اول ا	K< و7%: ا	ﻥ ا	/Jي  -1
 ا	c6K4 وﺏ/ء 	6&I96 ا	/Jي ا	<$ر ﺕ9$ `& و و<در اU  	/ أﺕ4 ﺏ& 	6&Kه4% ا	/Jي ا	64
 .	 ا	راD ا	/J
 ا		4]،  إ:]9	4 ا	راD]  ﺕ]  7]&  " وإ:]9	42  ا	(]R  ﺏ&$+]$ع  ا	"]g  "ﺏ] ـ وا	&"/]$ن  :اول ا	K<] 
 ا	راDت  8642 ا	<$ل أ9 وDد  	6راD، ا	&/D ا	&/r وأها ، ا	راD أه&4 ا	راD،  وض
  .864  ا	"64s `% ا	Wﺏ3
و7]& K]$م ا	34]دة ا	+]4  ]? +]$ء ا	&K]$م ا	"]م 	634]دة " ا	34]دة ا	+]4 " و8/$اﻥ]2 : ا	K< ا	mﻥ? 
	&$اA]g وآ	j أه&4 وc6g ﺕ</4Kت أﻥ&ط ا	34]دة ا	+]4 وJ]ه آ] ﻥ&]b و]ى  "	4]2  ]? c6]g ا 
  .ا	&&9 <د   A( ا	&رﺏ4 
و 42 ﺕ% ﺕ/ول c6g Kه4% ا	ر ا	+? وأه&42 و6(ﺕ2 " ا	ر ا	+? "و8/$اﻥ2 : ا	K< ا	m	R 
وﺕ$ر وآ	j K$م 	6&رب ا	+? وﺏVX رب آة ا	3]م وو	] ﺕ64] :c<]42 ودراD]2 دراD] 
  .ﻥKW4 
ﺕA/]  4]2 إ	] K]$م ا	K]s ] إﺏ]از أه&4] VS] ا	&"63] " ا	K]s ا	+]?" و8/$اﻥ]2 : ا	K<] ا	اﺏ] 
ﺏ	ﻥ اOU&8? وا	ﻥ ا	ﺏ$ي ، وآ4K4 ﺏ/Y2 وا	& J 8642  دراD ﺕ6464 	*8(? آ]ة ا	3]م VS] 
	 ا	K{  ? S$رﺕ ا	ة وc6g  ، آ& ﺕ%  42 أ7 ا	ق إ	 ا	($	 ا	$#/4( 02U)ا	*8(4 ا	/:{4 
  .ا	3$اﻥ4 ا	m ا	&/J& 	I\وﻥ 
 ء  42 ﺕ64 K$م اداء ا	+? و:ح c6]g آ4K4]ت " اداء ا	+? " وه$ ﺏ"/$ان : ا	K< ا	cy 
 اﻥ&]ط و #]ق A4D]2 وVS] ا	3] ا	&"&] 864]  ]? ه]ا ا	(]R `]% ا	]ق إ	] أ`] آ] ﻥ&]b A4]دي ] 
  .ا	&روD 86 اداء ا	+? VS ﺏ	/W( 	*8(? آة ا	3م و 3 ﺕرب ا	(ﺡm4 ا	Wﺏ3 
 :ا		4 ا	K<$ل 86 وا:& :ا	(43? ا	ﻥ .2
 4]  وا	? ﺕ]%   اGD*84 :ح 	6راD ا	K< ها ﺕ7& ﺡ4R "ا	&4اﻥ4 وcX ا	راD  ":ا	Wدس ا	K<
 V*	  ﺕ% ا	? ا	راD اDD4 86 ا:& آ& ا	W49$، V<Y< وﺡWب ا	(R اةأد و+(b ﺕ
 .ا	راD 	(4ﻥت اOﺡ<Y4 ا	&&"،وأV4ا وا	&"	 ا	(4ﻥت وﺕK ا	/Y4، ا	"4/ 86 اداة ﺕ(4s
 ﻥ]Yr ا	راD]  8]ض   4]2  %ﺕ]  وا	]ي  "ا	راD]  ﻥ]Yr  و/AI]  وﺕ64]  8]ض "وه$ ا	c]ص ﺏ] ـ  :ا	Wﺏ ا	K<
 .وﺕKW4ه وﺕ646، ا	&4اﻥ4،
  ا	&اU إ	 `% ﺕ&e اO:رة وا	$S4ت ا	&3ﺡت  &$8 86 ا	lآ4 ﺏ" ﺏcﺕ& ا	راD وأV4ا اﻥe





























 .I96 ا	راD وﺕWؤGﺕ  •
  . +4ت ا	راD  •
  ./r ا	راD  •
  .أهاف ا	راD  •
  .أه&4 ا	راD  •
  .ا	راDت ا	Wﺏ3 وا	&Iﺏ  •
  .9ﻥ ا	راD ا		4 ﺏ4 ا	راDت ا	Wﺏ3  •
  .ا	&Kه4% وا	&<6ت  •
  وإ!<ـــــ ا!?ی> ﺏ ..ع ا+*) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ا/0# ا;ول 
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  :F8 ارا و	ؤ  - I
وه]? ﺕI]9 ]دودا آ64] 	6"&64] , ا	+]4  ]? ا8(ره] +]ورة اU&84] وﺕ/J4&4]  ﺕJ أه&4 ا	34]دة      
ا	ر(4 ، إذ G &9 ﺕ$A ﻥ]ح أي 8&] ﺕ]ر(? أو ر+]? ]/J% و49]  ﺏ]وﻥ ، ﺏ] إن ا	34]دة ا	+]4 
 86] S]4 ا	"]ون و ا	/U" ه? أDس ﻥح أي  s ، ﺡ4R أن W\و	4 ا	34دة ا	+4 ﺕ(6$ر  ? Aرﺕ
ا	K94 ا	&]8? ﺏx4] ﺕ$ﺡ4] U]$د ا	*8(]4 D]"4 وراء ﺕ34]s ا	x]ت واه]اف ا	&W]ة ، و ا	]? &9] أن 
  .\دي 8م اDcام أﻥ&ط A4دة ر+4 *Y& إ	 8م ﺕ343 
 s  ذو إ9ﻥ4ت $ا+"  وا	&*ﺡ آm4ا  ? 4ان ﺕر آة ا	3م  VS 8/ﻥ ه$ ﻥح رب  ? A4دة 
وW]]$ى 8]]دي 	*8(]]4 و I]]62 ]]  ]]s ﺏ]]/Ky ا	&W]]$ى أو A]] 9]]$ن أ 7]] ]] ﺡ4]]R اO9ﻥ4]]ت وW]]$ى 
ا	*8(]4 ، وه]ا ا	]ي U"]2 ا	(]ﺡm4 إ	] ا	&&4]!ات ا	Ic<]4 	6&]رب وVS] D]6$آ2 وراﺕ]2  ]? ا	34]دة 
? ا	]? ه] 	&c6K] ﺏ]4 ا	&]رﺏ4 اوه] ا	&&4]!ات . 2  ? 8&62 وا	$U42 وا	"  c6g ا	&$اAg ا	? ﺕ<د 
ود ا	&&4 ﺏراD ا	34دة ا	+4 8ة أﻥ&ط A4د 	6&رﺏ4 و s ا	"] ،ﺕ" #3%  ? ا	34دة c6K 
ا	<]/4g ا	]ي 7] `*`] وه$ 6891 ztnooKآ]$ﻥ!  ﺕ<]/4g  ا	<]/4Kت ه]  ا	</4Kت ، و أ:] 
ط (/]] 	634]]دة ﺏ<]]$رة 8]] وا	+]]4 /]] ﺏ<]]$رة VS]] وه]] اﻥ&]]ط ه]]? ﻥ&]]b ا	34]]دة ا	+]] أﻥ&]]
  .اوﺕ$Aا#4 ، وﻥ&b ا	34دة ا	+4 ا	&3ا#4 وﻥ&b ا	34دة ا	+4 ا	6(ا	4 
	&]رب و ﺏ]	*8(4 و 34دة ا	+4 8ة 8/S وا8(]رات  ﺕ"6]s ﺏ "4 	6 وV  ? ا8&د ا	&رﺏ4  	/&b
ﺏ	&4b ا	"م 	6Ks ا	+]?  واه]اف ا	&W]ة ، وI]ط  ]? ﻥ]ح ا	"&] ا	+]? ﺕ$ا ]s ه] ا	"/S] 
و8]]م "ر+]] 	("7]] ، ﺡ4]]R أن ا	&*ﺡ]] 8/]] ﻥ]]ح أي ]]رب ه]]$ *Y&]] أD]]6$ﺏ2 ا	34]]دي ]] ا	W]]&ت 
وف ا	K]s ا	اV64] و V<]YX ا	*8(]4 ا	&c6K] و ا	Ic<4 	&"J% ا	*8(4 أو آ6% و8م ﺕ"ر+2   q] 
  .آ	j آ ا	A% ا	(Iي ا	K8 داV ا	Ks 
		j  nن I96 ا	(R ﺕ(6$ر  ? "  أ` أﻥ&ط ا	34دة ا	+4 ا	&"&ة  #ف رﺏ? ا	I(ب 	9ة ا	3]م 
 ]? W]$ى ا	($	] او	] ، وآ]	j  	K]ق ا	I]ق ا	!اY]ي وا	]? ﺕ/I]b (  02U)86 أداء ا	*8(]4 ا	I](ب 
"  اﻥ&ط ا	? ﺕW8 ا	*8(4  ? ﺕ$ W$ى أداY% ، وﺏ/ءا 86 ذ	j ﺕ&e S]4 إ:]9	4 ه]ا ا	(]R 
  :   ? D\ا	4 رY4W4 
  . آ4g ﺕl` اﻥ&ط ا	34د 86 أداء ا	*8(4  ? ا	&/ W ؟ وه$ D\ال ﻥ4 8/2  V*ل ا	راD ا	/J -1
	9]ة ا	3]م  (  02U) ه$ ﻥ&b ا	34دة ا	+4 	6&رﺏ4 ا	/U وا	K"ل  ? ر  W]$ى أداء G8(]? ا	I](ب  -2
  .   ?  ق ا	Iق ا	!اYي ؟ وها ا	W\ال ا	ي ﺕ% اOUﺏ  V*ل ا	(R ا	&4اﻥ? 
  :و V*ل ا	Wؤل ا	Y4W?  ا	mﻥ? &9// ﺕ( 8ة ﺕWؤGت 
ﻥ&ط ا	34دة ا	+4 	6&رﺏ4 ا	&$U]$دة  ]?  ]ق  أواD]b آ]ة ا	3]م  ]? ا	3W]% ا	]$#/? اول 	K]ق  ه? أ -1
  ا	Iق ا	!اYي ؟ 
رﺏ? أواDb آة ا	3م  ? ا	3W% ا	$#/? اول 	K]ق   #ف ه? أﻥ&ط ا	34دة ا	+4 اآm ا8&دا  -2
  ا	Iق ا	!اYي ؟
+]?  ﺏ	/W]( 	*8(]? أواD]b آ]ة ا	3]م  ]? ا	3W]% ا	]$#/? اول 	K]ق ا	I]ق ] ه]$ W]$ى  اداء ا	/  3
  ا	!اYي؟
  وإ!<ـــــ ا!?ی> ﺏ ..ع ا+*) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ا/0# ا;ول 
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  ؟( . 02U)ه$ ا	/&b ا	34دي  ا	&/D  ? A4دة ا	*8(4   وU ﻥJ G8(? ا	I(ب  -4
  :ت ارا  - II
 \A]e  وﺡ]  آKW4 ت ا		4ا	K+4 S4 ﻥ3ح أن &9 اO:9	4  ? ا	&وﺡ ا	WؤGت آnUﺏت 86
   .ى S  وا	lآ اV(ره ﺡ4 إ	 ا	&وﺡ 	o:9	4
  :  ا/  ا? -1- II
ه/ك 8*A ارﺕ(ط دا	 إﺡ<Y4 و $U( ﺏ4 ﻥ&b ا	34دة ا	+]4 اوﺕ]$Aا#? و اداء ا	+]? ،  ]? ﺡ]4 
اداء ا	+? و ﻥ&? ا	34دة ا	+4 ا	&3ا#? و ا	64(ا	?  وU$د 8*A ذات دG	 إﺡ<Y4 D6(4 ﺏ4 ﻥ&b
  .
  :ا/ت ا/  -2-II
  (.02U)$ ة ﺏ4  ق ا	Iق ا	!اYي 	6I(ب اﻥ&ط ا	m*`  ا	34دة ا	+4  -1
ا#? و ا	364] ]/% "& "J% رﺏ?  { اواDb  ? ا	Iق ا	!اYي 86 ﻥ&b ا	34دة ا	+]4 اوﺕ]$A  -2
  ."& 86 ا	/&b ا	&3ا#? وا	64(ا	?   ?  A4دة  A% 
  .إن أداء  ق اواDb  ? ا	Iق ا	!اYي G "ى W$ى ا	&$Db  ? أﺡW ا	Gت -3
  ( . 02U)"( ا	/&b ا	34دي  ا	64(ا	?  ه$ ا	&/D  ? A4دة ا	*8(4   وU ﻥJ G8(? ا	I(ب  -4
  :ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  - III
 ? +$ء أهاف ا	(R واD{6 ا	? ﺕف إ	 دراD أﻥ&ط ا	34دة ا	+4 	6&]رﺏ4 وأ`ه] 86] اداء       
ا	+? 	*8(? أواDb آة ا	3م ، وإﺏاز  4& إذا آﻥ]e ه/]ك 8*A] ﺏ]4 اD]	4 ا	34د] 	6&]رﺏ4 وﺕ]$ 
	<(x ا	"6&4 وا	&$+]$84 	6(]R ،ارﺕl/] أن ]% إU]اء دراD] 4اﻥ4] ﺕ&9//] أداء ا	*8(4 ، وﺏف إ+Kء ا
 ا	&]/r  |	4]ت  اD]cام  وأه]ا   ا	راD]  وإ:]9	4  #(4"] ا	&$+]$ع  ] ا	3]s ] ا	K+]4ت ، و اA7]e 
  ﺕW]4  ا اد  &$8 أو $Ag أو ﺏJهة ﺕ"6s ا	? ا	اه/ ا	3Ys آIg" 86 ا	ي 3$م ا	$SK?
 دA43]  وS]K  ا	J]هة  وS]g ه]  ﺏ]ف  أV]ى،  ﺏ&x4]ات  ارﺕ(#ﺕ]  وآI]g  وﺕ<]/4K  وV<Y<]  دGGﺕ
  ا	&روD ا	Jهة أو 	6&$Ag ﺕ"&4&ت وS$G إ	 (1) "ا	&c6K أﺏ"ده إ	 ا	/J و	Ke U$اﻥ( آ   :*
 ﺡ4]R  اGD9I] ?،  ا	&$+]$ع  ه]ا  #(4"]  ]  /D ا	ي ا	646? ا	$SK? ا	&/r	&*Y& ا	&$+$ع ﺕ% ﺕ(/  
 آ% ﺕ% أ7 و  ا	راD آ& 4ان أو ا	$اA  ? $U$دة ه? آ& ا	*ز وا	&"6$ت ا	(4ﻥت U& 37?  /
 8]  آ]  ]  وﺕ64]  U&]  86]  ا	]ي "&]  ا	$`]Y3?  ا	$S]K?  ﺏ]	&/r  	6راD]  ا	/J]  ا	c6K4]  ﺏ/]ء  اU]  ] 
  .و"6$ت ﺏ4ﻥت  ا	"4 ا	"6&4  وا	($ث وا	DY وا	ورت ا	9  ? ا	&$+$ع
  :أهاف ارا  -VI
  :ﺕف ه ا	راD إ	 ﺕ34s اهاف ا		4 
ﺏ$	] ا	3W]%  ( 02U)W$ى أداء G8(? ا	I(ب  	9ة ا	3م   ?  ]ق "  أ` اﻥ&ط ا	34د 	6&رﺏ4 86  -
  . ا	$#/? اول ﺏ	Iق ا	!اYي
                                                             
  . 501ص .   6002اOD9/ر . ا	&9 ا	"? ا	R . ا	(R ا	"6&?  ﺕ(43ت  ? ل ا	راDت اGU&84 .& :K4s  .د -  1
  وإ!<ـــــ ا!?ی> ﺏ ..ع ا+*) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ا/0# ا;ول 
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  ."  اﻥ&ط ا	34دة ا	+4  	6&رﺏ4 ا	&$U$دة  ? ه ا	Kق  -
  ."  اﻥ&ط ا	34دة ا	+4  	6&رﺏ4 اآm  "	4   ? ه ا	Kق -
ا	&رﺏ4 ﺏK"	4] آ] ﻥ&]b A4]دي  ]?  "  آ4K4 ﺕl`4 اﻥ&ط ا	34د 	6&رﺏ4 86  أداء ا	*8(4 ، وﺕ(<4 -
  .وا	Jوف ا	? ﺕKض ﺕ(/? ﻥ&b A4دي ور u |V . c6g  ا	&$اAg ا	? &9 <د  
  . 	9ة ا	3م   ?  ق ا	Iق ا	!اYي(  02U)W$ى أداء G8(? ا	I(ب"    -
  ."  W$ى ا	&رﺏ4 و\ه*ﺕ% ا	"6&4 وc6g V<Y<%   -
  .رﺏ? ه ا	Kق  ? آIg W$ى G8(4% وﺕ $ا# ا	3$ة وا	7"g  W8ة -
 .ا	&Wه&  ? زدة ا	&اU ا	? ﺕف إ	 دراD ا	"*A ﺏ4 ا	/&b ا	34دي و اداء ا	+?  -
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -V
"]دة و/$8] ﺕW]$U  	634دة ا	+4 أه&4 آ(4ة  ? ا	$اA ا	+]? ا	]	? 	&] "]2 ] x4]ات    
ﺕ$ا  Aر آ(4] ] ا	9K]ءة وا	K864]  ]? أD]	4 ا	34]دة ا	+]4 ، ﺕW]$U آ]	j ا	$ا ]s ﺏ]4 ا	]/&b ا	34]دي 
  .وا	Jوف و ا	c<YX ا	&4 ﺏ	Ks ا	+? 
/ء و ﺕ$ 4 ا	ر ا	+?  V*ل ﺏ 8&64  أU ﺕ3(s ها ا	$U2 آن  ا	7وري ا	"& 86 ﺕ$
ا	34دة ا	3درة 86 إﺕ(ع اﻥ&ط و اD	4 ا	&*Y& وا	9Kءة ا	&6$ﺏ ﺏ	I9 ا	ي 9K ﺕW4 و ﺕ$ اداء 
  .ا	+? 	34s اهاف ا	&U$ة 
و 4] و ﻥJا 	& ﺕ&4! ﺏ2  { أواDb آة ا	3م ﺏ8(ره ا	& اV4ة  ? إ8اد G8 آة ا	3]م ا	&W]3(6? ، 
9W ا	*8 8ة V<YX ﺕ"62 Iﺏ2  G8 اآ]ﺏ ،  ]nن ا	"] ] ه] ا	K{] G ﺏ] أن c7] 	"]ة 
  .:وط ﺕا8? ه ا	c<YX
و		j ﺕ/( أه&4 ها ا	(R  أه&4 ا	&$+]$ع ا	]ي /AI]2 و ا	]ي /]ول أﻥ&]ط ا	34]دة ا	+]4 و 8*A] 
اDb آة ا	3م  ? ا	3W% ا	$#/? اول 	Kق ا	Iق ا	!اYي ، ﺡ4R أن اV4ر ا	/&b ﺏداء ا	+? 	*8(? أو
  . ا	34دي ا	&*Y% أS( I9 83( آ(4ة  ? ﺕ$ أداء ا	*8(4
أه&4 ها ا	(R  ? أﻥ2 W" 	6$A$ف 86 ﻥ&b ا	34دة ا	+4 ا	&Wcم  ]? ا	K]ق $+]$ع  وآ	j ﺕ&m    
 .أV S$رة 8 86 /3 ا	Iق ا	!اYي ا	راD ، و /2 
  : ارات ا	ﺏ5 وا Fﺏ  -IV
أ`] اﻥ&]ط ا	34د] 	6&]رﺏ4 86] اداء   	&$+]$ع  ﺕA]e  ا	]?  -ا	(ﺡR 86% ﺡود  ?– ا	ارDت 	36  ﻥJا
ﺏ&$+]$ع ا	"*A]  ا	&"63]  ا	W]ﺏ3  ا	راDت ﺏ"ض اGآKء ا	(ﺡR ا+ ،( 02U)	*8(? ا	I(ب ا	+? 
و] ه] ا	راD]ت  ﺏ]داء ا	+]? وU$اﻥ] أV]ى  ﺏ4 ا	34]دة واداء  ]? ا	&4]ان ا	+]? أو ]? 4] أو 
 :ﻥآ
  
  وإ!<ـــــ ا!?ی> ﺏ ..ع ا+*) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ا/0# ا;ول 
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 :ارات ا!@ وn P( ا;ﻥ ط ا5دی 8 رﺏO 8d ا;داء ای@  - 1 -IV
اD] واA] ا	34]دة ا	+]4 	]ى ]رﺏ? آ]ة ا	3]م ﺕ/و	]e ه] ا	ر: (1)( 2002/  1002)درا (.رای أﺡ  
وأ`ه 86 دود G8(?  ق ا	3W% ا	$#/? اول ، وه ا	راD] ه]? +]& رD]Y ا	&UW]4 ا	&3] 	3W]% 
ا	ﺏ4]] ا	(ﻥ4]] وا	+]]4 ﺏ]]	!اY ا	"S]]& ، وﺕ]]ف ه]] ا	راD]] 8]] إ	]] إﺏ]]از أه&4]] ا8]]ة ا	W]]&ت 
  . ? اV4ر ا	/&b ا	34دي وآ	j ا	&$ى ا	ر(?    ا	Ic<4 	*8(4
اDcم ا	(ﺡR  ? ه ا	راD ا	&/r ا	$S]K? وا	]ي ر| ا	&]/r ا	&/D] 	] O:]9	4 ه]ا :  ارا 
  .ا	(R واOUﺏ 8 ﺕWؤGﺕ2 وا	3s   +4ﺕ2 
ا	ـ ا	? ﺕ/I]b  ]? ا	3W]% 614 رﺏ?  ق آة ا	3م ﺕ&m6e ا	"4/ ا	? ا8& 864 ا	(ﺡR  ? U&: ارا 
  .وه? آ & ا	راD . 2002-1002ا	$#/? اول  ? ا	&$D% ا	+? 
وA] .8(رة  94آlداة 	& ا	(4ﻥت Aم ا	(ﺡR ﺏn8اد اD(4ن V&D? ا	344% ﺏlD{6 x63  ﺕ$ي : أداة ارا 
  .83 اU&ع ا	&رﺏ4 84/ ا	راD  ا	&9 ا	K4را	? 	9ة ا	3م  ﺕ% ﺕ(4s أداة ا	راD 86 ا	"4/
ﺕ$S]6e ه] ا	راD] إ	]  أن W]$ى ا	K]s ا	(]ﻥ? وا	&]ري وا	c]? G 9K]? وﺡ]  ]? : ﻥ!$ ارا 
ﺡ4!ا آ(4]ا  ﺕ34s ا	/Yr ﺏ<K W&ة ﺏ ا	&Dj اGU&8? 	6Ks وا	&/خ ا	/KW? داV62 G ﺏ أن Ix داY&
 اه&م ا	&رﺏ4 ا	 9$ﻥ$ن 	(4  ﺏnﺕ(ع ﻥ&b A4دي /&? ا	"*Aت ﺏ4 ا	*8(4 و]$  	]%  ا	]$ ا	]ي 
!  ? ا	ا "4 	% ، 8( c6g  <$ل دراD2 أ:ر إ	 أن ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ه$ أ 7 اﻥ&ط  ? 
  . ا	"  ا	*8(4
  :ت ا!@ وn درا  ا;ﻥ ط ا5دی 8 رﺏOارا - 2 -IV
ه] e ا	راD]] إ	]? ا	"]]ف 86]? ا	W]6$ك ا	34]]دي 	]ي ا	&]]رﺏ4  درا + ا?qیq 8@ أﺡ  ا	8 ن   -1
ا	W]"$د4 وا	"]ب و8*A]2 ﺏا "4] اOﻥ]ز 	]ي G8(]4 ﺏ"]u ا	"]ب ا	&84] 	K{] ا	رU] او	]? ﺏlﻥ] 
  وآ	j ا	"ف 86? ي ﺕl`4   ، 4 ﺏ	&&69 ا	"ﺏ4 ا	W"$دا	&/3 ا	IA
86]]]? ا	W]]]6$ك ( ا	/W]]]4، ا	W]]]، D]]]/$ات ا	c(]]]ة  ]]]? ]]]ل ا	]]]ر، #(4"]]] ا	&/]]] : )ا	&x4]]]ات ا		4]]] 
86]]]? ( ا	W]]، D]]/$ات ا	c(]]]ة  ]]? ا	&&رD]] ا	+]]4 : )ا	34]]دي 	6&]]رﺏ4، و]]ي ﺕ]]l`4 ا	&x4]]]ات ا		4]] 
  .ز 	ي ا	*8(4دا "4 اOﻥ
  . وA اDcم ا	(ﺡR ا	&/r ا	$SK? ﺏD6$ب ا	&W?:  ارا 
G8(]]]] ]]]] ]]]]رﺏ? وG8(]]]]? ﺏ"]]]]u ( 226)]]]رﺏً و( 67)وﺕ9$ﻥ]]]]e 84/]]]] ا	راD]]]] ]]]]  : ارا 
  ا	"ب ا	&84 	K{ ا	رU او	? ﺏlﻥ ا	&/3 ا	IA4 ﺏ	&&69 ا	"ﺏ4 ا	W"$د
و	& ﺏ4ﻥت ا	راD وﺕ34s أها ، اDcم ا	(ﺡR 34س ا	W6$ك ا	34دي 	&رﺏ? ا	"ب : را أداة ا
ا	ي I& 86? `&ﻥ4 أﺏ"د ﺕ&m  ? &6 ا	W6$ك ا	34دي 	&رﺏ? ( م0991)ا	&84  أ8اد أﺏ$ ز 
K4!، ا	"ا	، ﺕW4 اداء ا	+?، ا	ر واOر:د، ا	3 GU&8?، ا	: )ا	"ب ا	&84 وه?
و34س أﻥ&ط دا "4 اOﻥز ( ا	&Iرآ وا	W6$ك ا	&3ا#?، ا	W6$ك ا	W6?، اGه&م ﺏ	$اﻥ ا	<4
                                                             
  ( .2002/ 102.)ﺏ 89? / |آ6? . إDاف د. U" ا	!اY. رD	 UW4.  ا	!اY4 ﺕl`4 ا	34دة 86 دود ا	+44. A$را  أﺡ&  1
  وإ!<ـــــ ا!?ی> ﺏ ..ع ا+*) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ا/0# ا;ول 
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دا  إﻥز ا	/ح، ودا  ﺕ/ : )وI& 86? ﺏ" وه&( م،ج8991)	*8 ا	+?  أ8اد 8*وي 
  	34س دا "4 اOﻥز ا	&ﺕ( ﺏ	&/ W ( م،ج8991) اA(س 8*وي ( silliW)إ+  	&34س و	y ( ا	KI
  :و أه% ا	/Yr ا	? ﺕ$S6e إ	4 ا	راD  6?: ﻥ!$ ارا 
ه/ك 8*A ﺏ4 ا	W6$ك ا	34دي ا	ي &رD2 رﺏ$ ﺏ"u ا	"ب ا	&84 ا	W"$د$ن وا	"ب 	K{ ا	رU  -
  .	*8(4  /3 ا	IA4 وﺏ4 دا "4 اOﻥزاو	? ﺏlﻥ ا	&
أن ا	W6$ك ا	34دي ا	ي &رD2 ا	&رﺏ4، ه$ ا	W6$ك ا	34دي ﺏlﺏ"د ا	&c6K،  ﺕآ4!ه% 86? ﺏ"u اﺏ"د  -
ﺏ" اGه&م ﺏ	$اﻥ ا	<4، وﺏ" )ا	? ون أﻥ & 	6"&64 ا	ر(4 أآm  اﺏ"د اVى m 
  (.واOر:د ا	ر
أن W$ي دا "4 اOﻥز 	ي G8(? ﺏ"u ا	"ب ا	&84 	K{ ا	رU او	? ﺏlﻥ ا	&/3 ا	IA4 "(  -
  .ﺕK"ً
وU$د 8*A ذات دG	 إﺡ<Y4 ﺏ4 ا	/W4 وا	W6$ك ا	34دي 	6&رﺏ4  ? ﺏ" ا	ر واOر:د وذ	j 	<	  -
  .ا	&رﺏ4 ا	"ب
 ذات دG	 إﺡ<Y4 ﺏ4 #(4" ا	&/ وا	W6$ك ا	34دي 	6&رﺏ4  ? ﺏ" ا	&Iرآ وا	W6$ك وU$د 8*A -
  .ا	&3ا#? وذ	j 	<	 ا	&رﺏ4 ا	&K4
وU$د 8*A ذات دG	 إﺡ<Y4 ﺏ4 D/$ات ا	c(ة  ? ا	&ل ا	+? وﺏ4 دا "4 اOﻥز 	*8(4  ? ﺏ"  -
3رﻥ ﺏ	*8(4 ذوي ( D/  &  $ق 61)	 ا	*8(4 ذوي ا	c(ة ا	"	4  دا  إﻥز ا	/ح، وذ	j 	<
  (.D/$ات 5-1)ا	c(ة ا	&/cK7  
ا	+? وﺏ4 ا	W6$ك ا	34دي G ﺕ$U 8*A ذات دG	 إﺡ<Y4 ﺏ4 ا	W وD/$ات ا	c(ة  ? ل ا	ر  -
  .	6&رﺏ4
  . ودا "4 اOﻥز ا	+? 	ي ا	*8(4G ﺕ$U 8*A ذات دG	 إﺡ<Y4 ﺏ4 ا	W -
وه]]]? دراD]]] ﺕ]]]ف إ	]]] ﺕ]]] أﻥ&]]]ط ا	W]]]6$ك ا	34]]]دي 	]]]ى  :(1)f.ة  ا !.@ درا f.ة  -2
أV<]]Y4? ا	/I]]ط ا	+]]? و8*A]] آ]] ﻥ&]]b 86]] ا	&/]]خ ا	]]"?  ]] ﺏ/]]ء 34]]س ]]د اﻥ&]]ط ا	34د]] 
  .ة و34س د ا	&/خ ا	"? ﺏ" ا	&/<$ر
  .اD"& ا	(ﺡR ا	&/r ا	&W?  ? دراD2 :   ارا
   ا	&/<$رة ﺏ" ا	I(ب 	8 ا	" ﺏOدارة ر+? أV<Y? 112 : ارا 
 ا	/I]]ط V<]]Y? ا	34]]دي ا	W]]6$ك 34]]س ا	(4ﻥ]]ت آ]] ]]  اD]]"& ا	(ﺡ]]R 	&]] : أداة ارا 
 ا	+]]? ا	/I]]ط V<]]Y? ا	]]"? ا	&/]]خ ، وآ]]	j 34]]س (ا	(ﺡ]]R إ8]]اد) ﺏ	"]] ا	+]]?
  . (ا	(ﺡR إ8اد)ﺏ	"
  :ﺕ$S6e ه ا	راD إ	 ا	/Yr ا		4 : ﻥYr ا	راD 
                                                             
 ﺏOD9/ر 	6(/ت ا	+4 آ64 ا	ﺏ4 .رD	 دآ$راة. .ا	"? ﺏ	&/خ و8*A2 ا	+? ا	/Iط V<Y? ا	34دي ا	W6$ك. 8$ة  ا	&$	? 8$ة -  1
  . 7002
  وإ!<ـــــ ا!?ی> ﺏ ..ع ا+*) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ا/0# ا;ول 
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 ا	&/<$رة ﺏ" ا	+? ا	/Iط اV<Y 	ى ا	34دة 	/&b ا	WY ا	/&b ا	&3ا#? ا	W6$ك &m -
 وأV4]ا  ا	]9ﺕ$ري  ا	]/&b  64]2  ا	راD]  84/]  أ ]اد  U&4]  	]ى  او	]  ا	&ﺕ(]  ا	]&3ا#?  ا	]/&b  اﺡ] -
  ا	/&b  ا	K$+$ي 
  :آ& Aم ا	(ﺡR ﺏ"u ا	$S4ت ﺕ&m6e  ? 
 و#(4"] ﺕ/D] ا	]? وﻥKW]4 وﺕﺏ$] 86&4] ا	&\ه6] ا	34]دات ﺕ]$ا  ز]دة 86] +]ورة ا	"&] -
 ﺏ	"ت ا	+? 86 ا	/Iط اO:اف
 ]رات  ]  ا	&6]$ب  أD]س  86]  ا	+]44  اV<]Y44  وﺕ]$  ا	]ر  ﺏ]اr  و+]  +]ورة  -
  .	%  ا	34دة   "ل W$ى ﺕ7& و"رف وV(ات
ارات ا!@ وn P( ا;ﻥ ط ا5دی  یي ا Fsت ای 8d ا;داء - 3 -IV
  :ای@
ه]]]] ا	راD]]]] واA]]]] ا	"*A]]]] ﺏ]]]]4 ا	34]]]]دة اOدار]]]] ﺕ/و	]]]]e :(1)( 5002/4002) درا ﺏ.رزا راﺏt 
	6&/I]]Zت ا	+]]4 واداء ا	+]]? ، وه]] ا	راD]] ه]]? +]]& رD]]Y ا	&UW]]4 ا	&3]] 	3W]]% ا	ﺏ4]]] 
ا	(ﻥ4]]]] وا	+]]]]4 ﺏ]]]]	!اY ا	"S]]]]& ، وﺕ]]]]ف ه]]]] ا	راD]]]] 8]]]] إ	]]]] إﺏ]]]]از أه&4]]]]  ودور ا	34]]]]دة 
ﻥ"9D]]]  ]]]? ﺕW]]]4 اداء وا	&]]]دود ا	+]]]? 	*8(]]]4 وذ	]]]j ﺏ]]]	/J إ	]]] اOدار]]] 	6&/I]]]Zت ا	+]]]4 وا 
U$64]] OU]]اء دراD]]  5وﺕ]]% اV4]]ر آ]] .W]]\و	4  ]]? ﺕ]]$ 4 ا	]]$ ا	"]]م ا	&*Y]]% 	6&رD]] ا	+]]4 
  .ﺡ	 
  .رأى ا	(ﺡR أن ا	&/r ا	$SK? ه$ ا	&/r ا	&*Y% OUاء ه ا	راD  : ارا 
$q]]g ]] ]]$qK?   52U$64]] و 5ﺕ&m6]]e 84/]] ا	راD]]  ]]? ا	W]]4 ]] ا	&آ]] ا	+]]? :را  ا
  . 4002/3002	6&$D% ا	+?   ACMG8  G8(?  s $	$د ا	!اY  51ا	&آ وآ	j 
ـ ]$qK? 8(]رة $U]2 	]  32ا8&] ا	(ﺡ]R  ]? دراD]2 86] أداة  اGD](4ن ،  $+] اD](4ن ﺏ]ـ : أداة ارا 
8(رات $U2 	*8(? $	$د ا	!اY ، آ	j اD"ن ا	(ﺡ]R ﺏ]nUاء 3ﺏ6] ] ا	W]4  01ا	&آ واD(4ن ﺏـ 
  .D\اG  03 ا	&آ ﺕ$ي 86 
  : ﻥ!$ ارا 
ر ]  	63Y اOداري دور اU&8? 3$م ﺏ2 داV ا	&/I{ ا	+4 /"9y 86 ﺕ]$ 4 ا	]$ ا	&*Y]% وا	&W]8  ]? 
W]]$ى اداء وا	&]]دود ا	+]]? وذ	]]j ]] V]]*ل ﺕ]]$ 4 آ]] ا	&6(]]ت وﺏ&"]]4 3($	]] ﺕW]]8 ا	*8(]]4 
وا	&رﺏ4 86 ا	آ4! واGه&م  3b ﺏ	"& ا	+? آ& ﺕW8  ? ﺕ$ 4 ا	ﻥ ا	<]? وا/]? 	*8(]4 ، 
 ا	+4 وﺕ/W]4s ﺏ4]/% وه]? W]\و	4 ا	3Y] وﺕ$ 4 آ ه ا	&6(ت 6 ﺕ"ون ﺏ4 c6g 8&ل ا	&/I{
اOداري 	6&/I]{ وA] ﺕ$S] ا	(ﺡ]R إ	] أن اD]6$ب ا	]&3ا#?  ]? A4]دة ه]\Gء ا	"&]ل وﺕ]$U4% !]  ]? 
  . و!  ﺕ&D9% وﺕ3$ ا	"*Aت اGU&84 ﺏ4/%  دا "4% ﻥ$ا 	"&
  
                                                             
ﺏ 89? / . إDاف د. U" ا	!اY. رD	 UW4 . دة اOدار 	6&/I{ت ا	+4 86 ا	&دود ا	+?ى اﻥ"9س ا	34.ﺏ$رزا راﺏ  -  1
  ( .5002/4002)|آ6? 
  وإ!<ـــــ ا!?ی> ﺏ ..ع ا+*) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ا/0# ا;ول 
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  :ی@ P+@ آة ا5م ارات ا!@ وn درا ا;داء ا  -5 -IV
وه? دراD ﺡول ا	(ﺡR  V*	 ا	$A$ف 86 W$ى اداء :(1)ا	Pم + أﺡ  زآی ا *	O درا +
 ﺏ"]u  اD]cام  864]  ا	+]? وآ]	j " ] ]ى  ا	]4  	/]دي  ا	9]ة  ﺏ&رD]  ا	3]م  	9]ة  	K]s ا	/:]{4 
 ا	&]ري  اداء ﺏ&W]$ي   ]? اGرﺕ3]ء  " اGﻥ(]  ﺕآ4]!  – ا	"36]?  ا	<]$ر  – اGD]Vء  " ا	/KW]4  ا	&]رات 
  . ا	3م 	*8(? آة وا	c?
  .اD"& ا	(ﺡR ا	&/r ا	(? ا	ي ر| /D( 	راD2  : ارا 
 51ا	+]? ﺕ]% ﺕ3W]4&% إ	]  ا	]4  	/]دي  ا	9]ة  ﺏ&رD]  ا	3]م  	9]ة  ا	/:]{4  ]  G8(] َ 03 : ارا 
  .G8 84/ :هة  51G8 84/ ﺕ(4 و 
  . ا	"36? ا	&3ح  ا	ر ﺏﻥr / ا	"36? ا	<$ر 34س / اGDVء 86? ا	3رة 34س :أداة ارا 
  .ا	&W$ى ا	&ري 	*8(4 84/ ا	راD ه$ $Db ودون ا	&$Db :  ﻥ!$ ارا 
 . ا	3م ةآ  ? وا	$? ا	c? اداء ﺏ&W$ي اGرﺕ3ء ?   864 ذو ا	/KW4 ا	&رات ﺏﻥr -
 ] اD]cام  أ 7 ﻥYr ﺕ34s إ	? \دي ا	3م ةآ  ? ا	ر وﺏاr ا	"36? ا	ر ﺏ4 وا	& ا	r إن -
  .  3b ا	364 ا	/&4 ا	ر ﺏاr
  :اء ا.v/@ ارات ا!@ وn P( ا;ﻥ ط ا5دی 8d ا;د  -5 -IV
اV4ر اﻥ&ط ا	34د ا	&*Y&]  ]? آ] ه4{]  اه&e ا	راD ﺏ94K4: (2) 4002درا bPل + ا w اFی> 
أو /J& وا` ا	]ي ﺕ`]2 ه] اﻥ&]ط 86] اداء ا	]$q4K? D]$اء ﺏ	W]6 أو ﺏO]ب ، آ&] أﺏ]زت أه&4] 
&/J&]ت وا	&"63] ﺏ(4"] ا ]اد أو ﺏ(4"] ا	/I]ط أو ﺏه]اف دراD c6g ا	Jوف ا	&4 ﺏ	4{]ت وا	 
   .ا	&D$ أو اO9ﻥ4ت ا	&$ ة وﻥJم ا	&9 {ت وا	K4!  ? اV4ر ا	/&b ا	34دي ا	&/D 
رأى ا	(ﺡR أن V<YX و&4!ات ا	&/r ا	$SK? ﺕ$ا s آm4ا  أهاف دراD2 واO:9	4  :  ارا 
  .وﺡ ا	&
I& & ا	راD 86] &$8] ] ا	"]64 ﺏn]رة 9] ا	&9] وا	] I]x6$ن وq4K]  : ارا 
] &] % 05 ]د، `]% A]م ﺏV4]ر 84/] 8I]$اY4 #(34] ﺏ$اA]  042 إداري ورY4y AW]% وﺏ6] 8]ده% 
  .رY4y AW%  06ي و  إدار 06 د 3W&4 إ	  021ا	راD اS6? أي أﻥ2 اVر 
اD]cم ا	(ﺡ]R اOD](4ن آ]lداة 	&] ا	(4ﻥ]ت وا	&"6$]ت ا	*ز] 	راD] وﺕ]% و+] اD](4ن : أداة ارا 
) 8(]]رة $ز8]] 86]] `*`]]  ]]ور &m]] آ]] ]]$ر ﻥ&]]b A4]]دي  26V]]ص ﺏ]]	/b ا	34]]دي ]]$ي 86]]  
  .8(رة  02R اD(4ن |V Vص ﺏداء ا	$q4K? ﺏـ آ&  و+ ا	(ﺡ( اوﺕ$Aا#? وا	&3ا#? وا	64(ا	? 
  :وS ا	(ﺡR  ? ه  ا	راD إ	 ا	/Yr ا		4 : ﻥ!$ ارا 
                                                             
 آ64 ا	ﺏ4 .رD	 دآ$راة . ا	3م ة	*8(? آ وا	c? ا	&ري ﺏداء اGرﺕ3ء  ? ا	/KW4 ا	&رات ﺏ"u  864. ا	W*م 8( أﺡ& زآ ا	&W 8( 1
  . 3002.ﺡ6$ان . 	6(/4 ا	م  ا	+4
8( ا	I ? & أﺏ$ .إ:اف ا	آ$ر . اﻥ&ط ا	34د و8*A ﺏداء ا	$q4K?  وU ﻥJ ا	"64 ﺏnرة 9 ا	&9.8( ا	&	j ا	Ig -  2
  . 4002.ا	ض .U" ﻥg 	6"6$م ا/4 .ا	K7
  وإ!<ـــــ ا!?ی> ﺏ ..ع ا+*) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ا/0# ا;ول 
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ه/]ك ﺕ]$ا  	Eﻥ&]ط ا	34د] ا	m*`] ا	W]ﺏ3 وان آ]ن ا	W]Y ه]$ ا	]/&b ا	34]دي ا	]&3ا#? `]% ا	]/&b ا	34]دي  -
  .ﺏ<$رة U +{46  ا	6(ا	? `% ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#?
  .ﺕ$U 8ة 8$ا ﺕ"6s ﺏ	/&b ا	34دي ﺕW8  ? ر  W$ى اداء ا	$q4K? وه/ك 8$ا أVى "آW  -
 ? ﺡ]4 ﺕ9]$ن ه] . ه/ك 8*A ارﺕ(#42 دا	 إﺡ<Y4 ووU( ﺏ4 ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? واداء ا	$q4K?  -
  .اوﺕ$Aا#? وا	64(ا	?  ة&? ا	34دا	"*A D6(4 ﺏ4 اداء ا	$q4K? و ﻥ
  : ﻥ ارا ا* ﺏO ارات ا	ﺏ5  -IIIV
ﺕ$+42  ? I96 ا	(]R و و+]2 وﺕW]ؤGﺕ2 ، و] V]*ل ] 8]% رS]  ]? ا	راD]ت 7  V*ل  
(b V<]YX و&4]!ات ا	Wﺏ3 أن ه ا	راD DWK4 وﺏI9 وا+  ه ا	راDت ا	Wﺏ3  ]? ﺕ] و+] 
  .c6g أﻥ&ط ا	34دة ا	+4 ، آ& ﺕWK4 / أ7  ? ﺏ/ء اD(4ن أﻥ&ط ا	34دة ا	+4  
  :وﺕ&4! ه ا	راD ﺏـ 
 :أدوات ارا  
ﺡ4R اD"&6e اGD(4ن 	&"  أﻥ&ط ا	34د 	ى ا	&رﺏ4 ﺕ% اD"&ل ﺏA ﺕ64 ا	&(راة A< ا	$A$ف 86 
  .W$ى اداء ا	+? 	*8(4 ، 9 ﺕ&e اGD"ﻥ4 ﺏز ﺕW4 D&"? ﺏ<ي 	W4 ا	&(رت 
:&6e 84/ ا	راD G8(?  { اواD]b 	9]ة ا	3]م  ]? ﺏ$	] ا	3W]% ا	]$#/? اول 	K{] : 84/ ا	راD  
  .وه ا	"4/ ا	? 	% ﺕق إ	4 ا	راDت ا	Wﺏ3 . ورﺏ4%    02U
اه&e ه ا	راD ﺏKق ا	Iق ا	!اYي ﺏKق ا	Iق ا	!اYي وه]? ا	K]ق ا	]? 	]% : ن ا	راD 9 
 .ﺕJ ﺏ&m ه ا	راD  A( 
و8642  3 اDKدت ه ا	راD  ا	راDت ا	Wﺏ3  ? SKت أﻥ&ط ا	34دة ا	+4 ن واﺕK3]e ] "J]% 
  :ه ا	راDت  ? 
  . اDcام ا	&/r ا	$SK? .1
 .اDcام أداة اGD(4ن  .2
 .اOه&م ﺏ&$+$ع اﻥ&ط ا	34د و$+$ع اداء ﺏ<K 8 واداء ا	+? ﺏ<K VS  .3
  :أ اV*ف ه ا	راD 8 ا	راDت ا	&Iر إ	4 Dﺏ3  &m  ? 
	+]]? 	6K]]ق V]]*ل A4]]س أداء ا	*8(]]4 ﺏGD]]"ﻥ ﺏ(A]] ﺕ64]] ا	&(ر]]ت ، وا8(]]ر W]]$ى اداء ا  .4
  .ا	&(رت ه$ ا	&\: ا	$ﺡ4 	69% 86 ا	&W$ى ا	"م 	 ا	Kق 
زدة 86  ا	ف ا	"م 	 ا	راD وه$  " ] آ4K4] ﺕ]l`4 اﻥ&]ط ا	34د] 	6&]رﺏ4 86] W]$ى أداء  .5
 .ا	*8(4  ? ﺕف إ	 ﺕ344% و"  W$ى ه ا	Kق  ﺡ4R اداء 
  : /هH وا 0f8*ت ا -IIIV
  وإ!<ـــــ ا!?ی> ﺏ ..ع ا+*) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ا/0# ا;ول 
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ﺡW 8*وي ﺏlﻥ ا	/Iط ا	ي &رD2 ا	&رب ﺕ G8(42 	6l`4  ? D6$آ% و /"  د:ا5دة ای  -1 
  ﺕ$U4% و s V $ﺡة & "6% "وﻥ$ن 	34s اهاف ا	&U$ة 
 ]? G8(4]2 وز]دة دا "4]%  إ	] ا	]رب ه]$ اD]6$ب ا	]ي ("]2 ا	&]رب 	6]l`4 : ﻥ Z ا5دة ای   -2
  وا	&/ W ،
و ه]$ ا	]/&b ا	]ي 9]$ن  4]2 ا	&]رب ]$ر ا	"&64] ا	ر(4] :  (ای!.ري )ا Z ا5دي ا;و.(اb@   -3
  .و9$ن دور ا	*8  42 ﺕ/K4 أوا ا	&رب  3b دون /AI 
W]&  4]2 ا	&]رب 	*8(]4 ﺏ] ] ا	]V  ]? ا	"&64]  و ه]$ ا	]/&b ا	]ي : ا Z ا5دي ای 5اb@   -4
  .ا	ر(4 
و ه]$ ا	]/&b ا	]ي 9]$ن  4]2 ا	*8] ه]$ ]$ر ا	"&64] ا	ر(4] و 9K]? ( : ا8+ا@ )ا Z ا5دي ا*  -5
Y ا	]? ا	&رب ﺏ	ور اO:ا ?  ﺡ4R ﺕ اهاف و /زل 8 D]6 ا	3]ار  ]? اV4]ر ا	]ق وا	$D] 
ﺕW& ﺏ34s ه اهاف 	*8(4 ، وذ	j 86 أD]س أن ﺡ] ا	*8] A] ﺕ&9/]2 ] اD]x*ل آ] إ9ﻥ4ﺕ]2 و 
  .ﺕcKg 8/2 ا	7xb 
ه]]$ ﺕ<]]ف ا	+]]? V]]*ل 8/]] ﺕ/K4]]  	&c6]]g واU(ﺕ]]2 و]]2 ا	]]? ]]ده ا	3Y]] : ا;داء ای@  -6
  ( .ا	&رب)ا	+? 
  .ه$ <6 ا	3$ى ا	? ﺕ$U2 ا	*8 ﻥ$ ا	Ks وﺕ "2 إ	 اGD&ار  42 : @  w ا/یC ای  -4













 . 3 •
  .x$م ا	34دة  •
  .ﻥJت ا	34دة  •
  .أه&4 ا	34دة  ? ا	&ل ا	+?  •
  أﻥ$اع ا	34دة  ? ا	&ل ا	+? •
  9$ﻥت ا	34دة  ? ا	&ل ا	+? •
  .ا	W6$ك ا	34دي  •
  . ﻥ&ط ا	34دة ﺕ</4g أ •
  أﻥ&ط ا	34دة  ? ا	&ل ا	+?  •
  ﺕ</4Kت أVى ﻥ&ط ا	34دة  ? ا	&ل ا	+?  •
  .آ4K4 A4دة ا	Ks ا	+?  •
  .ا	34دة ا	K86 	6&رب ا	+?  •
  . iarudallehC.أ8&ل :4*دوراي  •
  . Vﺕ&  •
 





  :5 
ﺕ] 864] ﻥ]ح أو  I] ا	34]دة q]هة اU&84] ﺕ"(] ﺏ<]$رة وا+] 8] J]ه ا	K8] اGU&]8? ،   
U&]8?  ]? ﺕ] Oا (]ز دوره] U&8  و ﻥ*ﺡJ  ? c6g ا	&$اAg ا	? ﺕ<]دف ه] ا	&8] ،ﺡ4]R 
أهاف ا	&8 وو+ Vb ﺕ34s ه اهاف وﺕ$ز ادوار وا	&]م واA(] اﺡ] اﻥ]ز ه] اه]اف 
  .أ86 W$ى اﻥز &9 	E اد   V*ل اD"&ل ا	$DY ا	&/D( 	6$S$ل إ	
و86 ار c6g ا	&8ت ﻥ ا	&8 ا	+]4 أو ا	K]s ا	+]?  ]? أ]y ا	U] إ	] q]هة ا	34]دة 
ا	? ﺕ6" دورا آ(4ا  ? ﺕ34s اهاف ا	&U$ة وا	? ﺕ"9y ا	<$رات واهاف  إﻥI]ء ا	K]ق وا	/]$ادي 
  .اGU&84 وا	m3 4 ا	+4 ﺏlﺏ"ده ا	ﺏ$ و
و ا	$ر ا	ي ﺕ" 2 ا	+ ﺏV$	 ل اGA<د وا	W$s زاد ﺕ"د ا	&W\و	4ت داV ا	Ks ا	+? 
، وه]$ $+]$ع اه&]e ﺏ]2 وﺕK8  Jت 8ة Jه 	634دة ا	+4 / وأه&] A4]دة ا	&]رب ا	+]? 





















  :ـ /.م ا5دة  I
  و 3$ل ا	آ$ر #رق ا	W$ان .(1)ا	34دة 	x  A$د وAد وA4دة ، وAد ا	اﺏ أي I أ |Vا ﺏ34ه    
  اﺏ أي Dرإن ا	34دة  ? 	x ا	"ب 89y ا	W4A  3د  *ن ا	اﺏ أي Dر أ $U 	 أ Dق  *ن ا	"
  .(2)"V6K  
أ  ? 4ان ا	راDت وا	($ث ،	% 9 ه/ك اﺕKق 86 ﺕ"g ا	34دة  #ف اV<Y44 وG $U 	%   
K$ واﺡ 	 ، 9$ن دA4s وU 	&"ﻥ? ا	34دة 	4"& آ&U"4 	ارD? ه ا	Jهة،و	9 ﻥ*ﺡ  ? ا	9m4 
وA] 9]$ن 9&] اGV]*ف راU] إ	]  ﺕK]s  ]? K$] ا	"]م ]g ا	34]دة أﻥ]  ا	"Kت ا	? و+]"e 	" 
اV*ف ا	&&"ت  ﺡ4R 9$ﻥت ا	m3  ، وآ	j إ	 ﺕآ4! أSﺏ 86 U$اﻥ "4/] ] U$اﻥ] ا	34]دة 
  : &m* 
U4]2 D]6$ك أ اده] ه? ا	"&64 ا	? 3$م  4]  ]د ] أ ]اد U&8] /J&] ﺏ$ :" ﺕ"g ﺡW & 8*وي *
 /*ﺡ أن ها ا	"g رآ]! 86] ا	ﻥ] اGU&]8?  (3)"	 "% ﺏ( SدA ﻥ$ ﺕ34s هف Iك ﺏ4/% 
  .	634دة وأﺏزه آJهة اU&84 وآ"&64 	34s اهاف ا	&Iآ 
 وI]8ه وW]4 أن وU$د  د ] ا	&8] &6]j ا	3]$ة ا	&]\`ة 86] أ 9ره] :" ﺕ"g ا	W4 8( ا	"	? *
6" دورا اﺏ4  ? ﺡآ ا	&8 وإA/8 ﺏ	ق ا	&*Y& 	34s <	% وأه]ا % 86] :]ط أن 9]$ن 
  .ها ا	"g رآ! 86 دور ا	3Y وSKﺕ2  و، ( 4)"ﺕﺏ"  ا	&8 واV4ره ا	&u و	4y Kو+ 864 
أ اد U&8  3]م  4]2 أﺡ]ه% "6$] ﺏ3] 3/] ﺏ] اV] ﺏ]lن  ا	34دة ه? ﺕK8 ﺏ4:" ﺕ"g Uآ$ب 
وﻥ*ﺡ] أن ه]ا ا	"]g آ]! .  (5)"ﻥYr ﻥW( ا	96K D$ف ﺕW إذا 8&6$ا ﺏ	3 ا	&3ﺡ] أو ا	&6$ﺏ] 
  .86 ا	"*A ﺏ4 ا	3Y وأ اد ا	&8 و#3 A4دﺕ2 	% 
، وﻥ*ﺡ] "ه? D6$ك ا	Kد 8/  ﻥI#ت &$8 ﻥ]$ أه]اف I]آ ا	34دة " ﺕ"g ه4&/ و	$ﻥy *
  .ﺏlن ها ا	"g (ز ا	34دة  V*ل ﺕ< ت وD6$ك ا	3Y ﺕ ا	&8 
ه? ذ	j ا	/$ع ] ا	34]دة ا	]ي ]% 8] #]s اGV4]ر 86] ﺡW] أD]&ء : " 4791ﺕ"g &$د أﺏ$ ا	/4 *
وه/] ﻥ] أن أﺏ]$ ا	/4] 8]ف  (6).."ث  ? ﺡGت رؤDء ا	"& وا	&$ر و4]ه% "4/ أو ا	"44 m6& 
  .ا	34دة  V*ل ا	(R 8 آ4K4 ﺕ وﺕ/<4 ا	3Y 
  U&8 ﺕ& 86] أ] ] أ]$ر ا	] وا	]ﻥ4 ، وﺕ] أن ]ي أه] 86] : " ﺕ"g 8رف ﺕ *
د ، إG وG ﺏ 	  AY 3$ده] 	4&] :]&6 وK] ﻥJ]م أه] ، وا8]? ا	Wاد ، وﺕ9$ن D4ﺕ 86 ا	:
ﺕ<ف أﺡ$ا	 وم 86 اGﻥIر U&8 ، و&/  ا	KWد S*ﺡ ، وذ	j أن ا	3Y G ﺏ 	2  أS (/]? 
  8&د 86 إﺏاز ، وا	&*ﺡ  ? ها ا	"g ا (7)"8642 أ و9% ﺏ2 ﺏ4/% و86 ذ	j أ K ﻥJ% 
                                                             
 . 066ص . 6891. 92ط.ﺏ4وت .دار ا	&Iف . .   وا8*مـ	&/  ? ا	6x 1
  . 2002. اOرات ا	"ﺏ4. 9( ا	K*ح .  ا	34دة  ? ا	3ن ا	$اﺡ وا	"I. ـ د #رق ا	W$ان  2
  . 51ﺹ . 8991ﺴﻨﺔ  – ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ –ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻱ . ﺩ  - 3
   . 62ص . 7002D/ . د$ان ا	&($8ت ا	"4 . ﺕ9!ة 86 ا	&/J$ر ا	/KW? اGU&8? وا	m3 ?   ا	34دة ا	&. أﺡ& A$را . د -4
   . 72ص  ا	&U ا	Wﺏs. أﺡ& A$را . د  -5
 . 72ص  ا	&U ا	Wﺏs. أﺡ& A$را . د -  6
 .ص .011. 5991.  1ا	(" . . ﺏ4وت. /I$رات 8$ات .ا	!ء ا	اﺏ .  رDY إV$ان ا	<K وV*ن ا	$ ء. 8رف ﺕ . د -7




  .أه&4 ا	34دة ودوره  ? وU$د ا	&8 وﺏ3Y وﻥﺡ، وﺕ/J4% ا	"*A ﺏ4 c6g أ اده
ور% ا	I" و ا	Kع  ? ﺕ] K]$م ا	34]دة إG أﻥ]2 $U] اﺕK]ق 8]م 86] ا	$اﻥ] ا	Y4W]4 ا	]? ﺕW]%  ]? 
 زا	]ور ا	]ي 7]& ا	]l`4 و ا	K8]، و3]$د ﻥ]$ا ﻥ]  "ا	34]دة ﺏlﻥ]  &9] ﺕ"]g  ه]ا   و،ﺕ"g ا	34دة
  " .ا	ف و/r 8/2 ا	x44 
  :ﻥKیت ا5دة  -II
و+ ا	(ﺡm4  ? 86% ا	/Ky و86% اGU&ع &$8 ﻥJت 	KW4 qهة ا	34دة ، و ه ا	/Jت ﻥJ 
  ./J ا	$اA"4 ، وا	/J ا	K864 وا	/J ا	964 وا	 ا	U ا	"J4% وا	/J ا	$q4K4 
ا	Uل ا	"J&ء وا	ي 9$ن 	% دورا ﺏرزا  ?  إن \آ 86&ء ا	/Ky واGU&ع  ? ﻥJ ا	U ا	"J4%
ا	3رات وا	c<YX وا	&$اه ﺕ$+"%  ? آ! ا	34دة & آﻥe ا	Jوف  ا	&& ﺏlﻥ% &69$ا Aدرا 
)  ا	3Y 	 V<YX ﺕ9$/4 داV64 أن ? ﺕ3$ل  ﻥJ ا	W&ت أ. اU$ﻥا	&c6K ا	? $ وا	&$اAg
   .ا	/U ﺏ<ف ا	/J 8 اG8(رات اVى آ	m3  أو ا	&$Ag ﺕ"62 Aدرا 86? ا	34دة( V<YX :c<4 
8ه% 86? ﺕ34s وا	? ﺕW ﺕ$+ أن ا	34دة ﺕ% ﺏراD V<YX ا	&8 ( ا	&د) ا	$q4K4  أ ا	/J •
 . اهاف ﺏ<ف ا	/J 8 ا	(R 8 V<YX x4ة  ? ا	3دة
ا	&c6K وﺕx4  ? ا	W6$آ4ت و 3 	6&$اAg ا	&c6K   ? ﺕ% ﺏIc<4 ا	3Y  ? ا	&$اAg  ﻥJ ا	$اA"4  •
 . 	6&$Ag ا	&4 ﺏ2 و&6j ا	3Y Aرا A64*  ا	W4ة وا	/K$ذ و 3 وا	Jوف وا	3$ي اGU&84
وا	? ﺕ% ذآه  ?  ا	/J ا	K864  ? ا	34دة 86? أDس ا	9 وا	K8 ﺏ4 ا	&9$ﻥت ا	&c6K وA qت
  . 8&64ت ا	34دة
ا	اY ا	+?  69 دور وم c6K ﺡ4R اV<Y? "( AYا  وc6g اV<Y? اGU&8? 8 ا	3Y أو
 . $U2 3< W8ﺕ2 اGU&84 وﺕ$U42 U$ده 	34s اهاف إ#ر اU&8?وU 	 و"&  ا	&8ت
`ا  4 \9$ن l`ا و  ض 864 أن وأV<Y? ا	&8 G "( 87$ا  ? ا	&8ت ا	? "& ﺏ واG
? ا	3$ة ا	ا " وﻥJ& ، و `%  3Y ا	&8 "/ /K"*  $اAg ﺡ4ة ا	&8 V+" 	3$ا8ه وA$اﻥ4/
ا	&8?  ا	ي W8 ا	&8  ? ا	/&$ 	34s أهاف ا	"& أو ا	&&9 ا	&W8 وراء ا	K8 ا	&8?  62 دور
  . ? +$ء ا	Jوف واو+ع ا	&4 ﺏ	&8
. آ&"6%  ا	34دة وا	34دة آK  ( 1)ﻥJ ا	964 	634دة ﺏlﻥ ﺕ"& 86? 8/< ه&  V*ل ا	<وي ىو •
واGD"اد 86? ﺕ$U42 وا	l`4 وا	K8  	634دة  ? ا	3رة و		j &9 ﺕ$+4 ذ	j  V*ل ﺕ"g ا	<وي
ا	$ازن وا	x4 ا	(/Y? و V*ل ذ	j 3s ا	<وي  ? ﻥJ   ا اد وا	c4b Oﻥز اهاف 	34s
وا	K8  ا اد وKs  ا	34دة ه? ا	l`4أن ا	34دة $+ اDD4 	6/Jت ا	&c6K  ?  ا	964 اﺏ"د
ا	34دة ه? ا	c4b Oﻥز اهاف وKs ذ	j   وأن  .  ? ذ	j  ا	/J ا	K864 86? أDس ا	9
  . ﺡ4R ﺕ% ﺏراD V<YX ا	&8  ? D(4 ﺕ34s اهاف 	/J ا	$q4K4ا أSب
ا	34دة ه? ﺕ34s ا	$ازن وا	x4 ا	(/Y? و% ﺕ34s ا	$ازن اGU&8? وا	/KW?   &$AK4و 3 	6/J ا	و •
وا	Jوف ا	&4 ﺏ	&& وﺏ	j % ﺕ34s أهاف ا	/J  وا	x4  ? ا	(/ء اGU&8? و 3 	6&$اAg
  . وا	&8 ا	964  ? V ا	&&
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  :ـ ?ی> ا5دة ای  III
ا	&& ا	? 3]$م ﺏ] أ:]cص داV] "ل ﺕ"g ا	34دة ﺏ<K 8 &9 أن ﻥ"ف ا	34دة ا	+4 ﺏlﻥ  V*
ا	Ks ا	+? "4/$ن  ? /S VS ﺏ	/J 	6"  V<Y<% و&4]!اﺕ% ا	]? ﺕW]& 	]% ﺏO:]اف 
  (1.)"اهاف ا	&Wة  وﺕ$U42 D6$آ% ﻥ$ ﺕ34sوﺕ/J4% ا	"*Aت ﺏ4/% 86 ﺏA? أ اد ا	Ks 
رY]4y ا	K]s ، رY]4y ا	K]ع )وه]ا ا	"]g :] 	9] ا	34]دات ا	K86]  ]? وD]b ا	/]دي و ا	K]s ا	+]? 
، أ أ اد ا	Ks  % آ ا	"&ل اVون  ? ا	/دي  ا	*8(4 و 8&ل ا	/J  وا	"]د  ...( ا	+?،ا	&رب 
وا	]? ﺕ"9]y  6W]K W]\و	? ا	K]s و`3] %  4]% ﺕ]ه اﻥ*A] ] 6]y أ ﺏ	/W]( 	Eه]اف . وا	اD
اOدارة وا	ي "( ا	/$اة ا	Y4W4  ? ﺕ9$ ا	Ks ا	+? `% % ا	]رج  ]? اه]اف  ]? ﺏ]A? ا	34]دات آ] 
ه]ف ﻥ4]  ﺡW ﺕc<<2 وﺏ<$رة 96 ، وmل 86 ذ	]j ]د 6]y اOدارة  ]? ﺏا] ا	&$D]% ا	+]? 
ا	($	 وها ا	ف ا	ي 6 ﺕ9$  ]s A]$ي  ]$زع ا	&]م ﺡ4]R ]% ا	&]رب ﺏ	ﻥ] ا	K/]? وا	$S]$ل 
<در ا	&$ ا	? ﺕ6( ﻥ$84 ا	*8(4  ﺏnدﺏ	*8(4 إ	 أA< W$ت اداء وا	&W\ول ا	&	? 96g 
 ا	&I964 	6Ks 
  :ای@  ـ أه  ا5دة @ ا "ل VI 
&m ا	Ks ا	+? :9  أ:9ل ا	&"ت ا	(I و&9 ا8(ر & <x وآx4  ا	&8ت 	2 
أه]اف W]" إ	] ﺕ343] ، وا	$q4K] اDD]4 	634]دة ا	+]4 ه]? ا	& J] 86] وU]$د ا	K]s ا	+]? 
8&64]  ?*ل  ا	"&] ] ا	&8] و	<]	  ] وو	 ا	<]$ل 86] 9D] U]ة ﺕ"]!ز ه]ا ا	$اU] ] V] 
اU&84 U آ  s ر+?  	34s ﺕ"* اU&84 ﻥU] ﺏ]4 أ ]اد 	34]s أه]ا  ،  	34]دة  ﺕﺏ$
&9 أن ﺕ9$ن 	&&$8  ا اد آ& &9 أن ﺕ9$ن 	K]د واﺡ]  ]? وA]e "]4 و ]? U&8] ] ا ]اد آ&] 
د واﺡ  ? وAe "4 و ? U&8 "4/ ا اد ، وا	IcX ا	ي 3$م ﺏ	ور ا	34دي ه$ أآm &9 أن ﺕ9$ن 	K
أ اد ا	&8 إﺡWD ﺏUﺕ واD6$ب اm 	34s أه]ا  ، و ]? ا83]د ا	]آ$رة D]4 &] ]ﻥ% ﺏ]lن 
و3$م ه$ ﺏ$ز] اGV<S]ت 86]  ا	3Y ه$ ا	IcX ا	ي K% ﺏ"&s 6(ت ا	&& ا	? ﺕ3$م ﺏ U&82
أ اده وWه%  ? إ8ء ﻥ&ذج 	63رة  ? اOﻥز و"&] 86] ر ] روﺡ]% ا	&"/$] و]ا  8]/% و"&] ] 
  : و8642  lه&4 ا	34دة ﺕ9&  ? (2).أU ﺕl4 W3(6% 
+]]? 	ا	/]]دي ا ا	K]]s أوا	"]]64 وﺏ]]4 V]]b ا	+]]44 أو c6]]g  أﻥ]] ﺡ63]] ا	$S]]$ل ﺏ]]4   (1
  .ا	($ﺕ3 ا	? ﺕ/< داV6 آ  ا	&Kه4% واGDاﺕ44ت وه? .وﺕ<$راﺕ2 ا	&W3(64 
  .وﺕ364X ا	$اﻥ ا	W6(4 Aر اO9ن ا	Ks ا	+?  ﺕ84% ا	3$ى اGﺏ4  ?   (2
  .ا	W4ة 86 I9*ت ا	"& وﺡ6 ، وﺡW% ا	c* ت وا	U4 ﺏ4 اراء   (3
  . 	6Ks&4 وﺕر ور8 ا اد ﺏ8(ره% أه% $رد ﺕ/  (4
  . ا	Ks $اآ( ا	&x4ات ا	&4 وﺕ$q4K 	c   (5
  .ﺕ34s اهاف ا	&D$  	6Ks ا	+?ﺕW    (6
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  :ـ أﻥ.اع ا5دة @ ا "ل ای@  V
  :8<م ا	(ي ﺏm*` أﻥ$اع ه? . 4% ا	&/4ي و د ? ا	&4ان ا	+? ا	9m4  أﻥ$اع ا	34دة وﺡده آ  د ﺡ6
وه$ ا	IcX ا	ي ﺕ% إ8اد 8 #s دراD]ت "4/] وﺕ9]$ V]ص 	9]? 9]$ن A]درا 86] : ا	3Y ا	&/? -1
ﺕ$	? W\و	4ت  ? ا	4{ت وا	&\DWت ا	+4 ،و3+ أUا رD&4 86 8&62 ، وA ﺕ% ﺕ!و ﺏ	" ] 
  :&m6  4& 6?  ا	&"رف وا	"6$م 
86]% ا	]/Ky ، 86]% اGU&]ع ، اOدارة ) ا	&"رف وا	"6]$م ا	]? ﺕ]V  ]? ﺕ"] ا	3Y] ] &]$ع ا	+]44 * 
  ...( .ا	+4 ، 86$م ا	W44 ، ا	I 
  ...(.#ق وأDy ا	ر،  A$اﻥ4 ا	"ب ا	+4 ) ا	&"رف ا	? ﺕV  ? ا	c<X ا	+? 	63Y * 
ه$ ا	Kد 	2 ا	$Ae وا	( واGD"اد و  "2 إ	 ا	$ع 	6"&  ? ا	&\DWت وا	4Zت : ا	3Y ا	&$ع  -2
  :ا	+4 و"& ﺕe ا:اف ا	3Y ا	&/? ، وﺕ&m أه&4 وU$د ها ا	/$ع  ا	34دة  ? ا	Ks ا	+?  ? 
  .? ﻥ3X ا	3دة ا	&/44 ﺏ<K 8  ? ا	Ks ا	+ -
  .ﺕ/&4 روح ا	$ع وا	c ا	"&$4  -
  (1).إ+  رات وﻥI#ت Uة A ﺕ9$ن K3$دة 	ى ا	3دة ا	&/44  -
ه$ ا	3Y ا	ي /(ms ] ا	&8] و] ﺏ]4 أ87]Y ]$	 (:]ة A4دﺕ] وﺕ/J]4% أ8&	] : ا	3Y ا	(4"?  -3
  : ﺏ4/ وﺏ4 ا	3Y ا	&/? وﺕ&m أه&4 ها ا	/$ع  4& 6? وﻥI#ﺕ واU&8ﺕ ن و9$ن ﺡ63 ﺕ$اS 
  . S 	ر ا	I(ب 86 ﺕ& ا	&W\و	4 و$اU ا	&Iآ  -
  ( .وه% أ87ء ا	&8 ا	? 3$ده ا	3Y ا	(4"?)  S إ	 إد ا	ﺏ"4  -
  ( 2). ﺏ3Y2 أو 8!	2أSب ا	3ار اول  ? إ:"$ر ا87ء ﺏlن ا	3Y ز46% وأﻥ%  -
  :ـ .ﻥت ا5دة @ ا "ل ای@  IV 





  .(3).ﻥت ا5دة @ ا "ل ای@ ( : 1)اF# 
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  :ا5$ / 1ـ  IV 1
ة   $ S$رة ا	&8 ور!ه وا	&]ث ﺏ6W]ﻥ وا	&W]\ول "( ا	3Y  أه% 8/S و9$ﻥت 8&64 ا	34د 
8 اﺏ4ﺕ وD6(4ﺕ ووا+  6WK وW4 ﺕ34s أها  / V*ل V(اﺕ]2 ا	W]ﺏ3 و#&$ﺡﺕ]2 و\ه*ﺕ]2 
ا	"6&4 وﺕ9$/2 ا	Ic<? واﺕهﺕ2 وAرﺕ2 86 ا	l`4  ? اV  V*ل ا	$D]Y وا	]ق ا	]? W]c 
  .34s أهاف ا	&8 	
ﺏ6]$غ ه]ف "]4  ]?  U] أا	3Y ﺏlﻥ]2 ا	I]cX ا	3]در 86] ا	]l`4  ]? ا	]ﺏ"4 ]  3991و"ف 86? ا	W6& 
  .+$ء ا	x4ات ا	"< 
ا	K]]د  ]]? ا	&8]] ا	]]ي $U]]2 و/W]]s اﻥI]] ا	&ﺕ(]] : " إ	]] ا	3Y]] ﺏﻥ]]2  8991آ&]] أ:]]ر ﺡW]] 8]]*وي 
 وإﻥ]2 ا	K]د  ]? ا	&8] ا	]ي &6]j أآ(] A]ر ] ا	/K]$ذ وا	]l`4 86] أ ]اد ا	&8] ﺏ	&8 	34s أه]ا  
  .ﺏ	&3رﻥ ﺏx4  ا اد 
ا	IcX ا	&ك ا	ي W4 إA/ع اV] وا	]l`4  ]4% ﺏ34دﺕ]2 ا	&$U] " رg ا	3Y ﺏlﻥ2 _ ه/ &9 ﺕ
  .هاف ا	&/I$دة ﻥI% 9 أU +&ن ﺡW D4 ا	"& 	34s ا
  :ا"  / 2ـ  IV
وه? 8/< هم  8/S ا	34دة و9$ﻥﺕ وه? ﺕI4 إ	 وU$د ا`/4 أو أآm] ] ا ]اد ا	] ﺕ$U] ﺏ4]/% 
  .أهاف Iآ ﺕK8 :c<4ﺕ% وV(اﺕ% ودوا "%  ﺏ"7 ا	("u 	34s أهاف دة 
  :ا .ا(> / 3ـ  IV
اGU&84] ا	]? $U]  4] ا	K]د أو ا	&8] وﺕm4] 	]% دوا ] "4/] ، وﺕW]% ﺕ6]j  وه]? ﺕI]4 إ	] ا	&$A]g 
ا	&$اAg ﺏ$U$د "$Aت ﺕW6!م وU$د  3$د ﺕ6j ا	&8 ، آ& ﺕ$ا   4]  ]ص ﺕK]ض ﻥKW] 86] #(4"] 
  .ا	"*Aت ﺏ4 ا	3Y وا	&ؤوD4 
  :اKH وا5.ا / 4ـ  IV
وا	3$ا8 ا	? ﺕK]s 864] ا	&8] وﺕ"&] 86] ﺕ/J]4%  ا	"*A]ت ﺏ]4 ا	K]اد ، وﺕ8]  وه? ﻥI4 إ	 ﺕ6j ا	/J%
  .(1) ا	34% وا	"دات وا	3	4 واﺕهت ا اد
  :ـ ا70$6 ا/	 واﺝ!  85$ ای@  IIV
86] ا	"&]$م K3]$ن  ]? 	% Ks ا	(ﺡm4  ? و+ U&4 ا	c<YX ا	/KW4 واGU&84 	63Y ا	+? و	9]/% 
  : (2)ا	c<YX ا		4 
  .ﺡW ا	&J وا	& ﺏ	64A ا	(ﻥ4  -
  .ﺡW ا	c6s وا	&Wj ﺏ	34% وا	&(دئ  -
  .A$ة ا	Ic<4 وا	3رة 86 ا	l`4  ? اV وﺕ& ا	&W\و	4   -
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  .ا	K/ وا	آء وا	3رة 86 ا	<ف  ? $اU ا	&I9*ت  -
  .Gﺕ!ان اGﻥK"	? وإﻥ9ر ا	اتا	3رة 86 ا -
  .ا	&Iرآ اGU&84 اOﺏ4 وا	K8 اGU&8?  -
  .ا	/!اه واﻥ وا	W&" ا	4(  و `3 اV  -
  .ا	3رة 86 ﺕ اهاف وو+ اGDاﺕ44ت ا	&*Y&  -
  .ا	3رة 86 اﺕcذ ا	3ار  ? c6g ا	&$اAg وا	<"( / VS  -
  .ا	&$ح وا	ا "4  -
  .إ	 أه% ا	W&ت ا	Ic<4 وا	3رات ا	?  ﺕ$ا ه  ? ا	3Y " ﺡW 8*وي " وA أ:ر  
  .ا	m(ت اOﻥK"	? 
 .ا	3رة 86 اﺕcذ ا	3ار 
 .اOﺏاع 
 .ا	&$ح 
 .ا	/% ا	$Uاﻥ? 
 .ﺕ& ا	&W\و	4 
 .ا	&وﻥ 
  .ا	34د 
  :ـ ا	8.ك ا5دي  IIIV
ﺏ	$G]ت ا	&]ة ا94]  ]? V&W]4/ت " أوه]$ و /I]x " إﺡ]ى ا	راD]ت ا	]? A]e ﺏ] U"]  ﺕI4
  :(1)ا	3ن ا	&+?  أن ه/ك &$84  ا	W6$ك ا	34دي وه&
ﺡ4]R آ]! ا	3Y] 86] ا	"*A]ت اOﻥW]ﻥ4 ور8]   :ـ  ا	8.ك ا5دي ا5$H 8d اyه! م ﺏ ؤوO  1
  :D42 وو+"%  ? أﺡW ا	Jوف و ا	<Kت اDD4 	ا ا	3Y ؤو
  .ا	<ق  ? اGه&م ﺏﺡ4ج اﺕ(ع وا	( ا	دة  ? ﺕW4 أو+8%  -
  Iرآ اﺕ(ع  ? اﺕcذ ا	3ارات واGD&ع 	&3ﺡﺕ% و*ﺡJ% و:ح وU ﻥJ واA/8% ﺏ  -
  .ﺕ(ع و$	 ﺕ3% ا	&W8ة ا	Ic<4 	% ا	" اV*A? وا	"دل  ا -
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ﺡ4R 9]$ن ﺕآ4]! ا	3Y] 86] اOﻥ]ز وأداء ا	"&] ﺏnﺕ3]ن و ]?  :ـ ا	8.ك ا5دي ا5$H 8d اه! م ﺏ? # 2
  : ا	$Ae ا	&د و s ا	&"4 وا	Iوط ا	&دة Dﺏ3 ، و ا	<Kت اDD4 	ا ا	3Y
  .A وو+$ح  ﺕ ا	&6$ب وا	&W&$ح وا	&&/$ع ﺕ$ز ادوار وا	&م ﺏ -
  .ا	!م  ? ﺕ(4s اوا  -
  .د  اﺕ(ع إ	 أ86 W$ى  اداء  -
وﺕI4 ﺏ"u ا	راDت  ? ا	W("4/ت إ	 أن ا	&&$8 ا	? &4! AYه ﺏW6$ك اOه&م ﺏ	&ؤوD4 9m]  4] 
 ? ﺡ4 أن ا	&&$8 ا	? &4! AYه ﺏW]6$ك اGه&]م ﺏ	"&] 9m] .ا	+ ا	$q4K? و3  4 ا	 وا	x4 
 4 ا	x4ب وا	 و 3  4 ا	+ ا	$q4K? ، وا	&m4  ? ه ا	راDت أﻥ أ:رت إ	] ارﺕK]ع اOﻥU4]  ]? 
ا	$اU(]ت وا	&]م ا	&&$8 ا	mﻥ4 86 او	] آ&] أن ا	9m4] ] اﺕ(]ع K7]6$ن D]6$ك اGه&]م ﺏ	"&] ن 
  .ﺕ9$ن أآm ﺕا 
وJ ﺏ"u ا	&K9 أﻥ2 86 ا	3Y اV4ر أﺡ] أﻥ]$اع ا	W]6$ك  3]b وG &9] ا	&] ﺏ4/&] و	9] ﺏ*]j و|د]! 
U&" ﺏ4 ه اا	/$84 ﺏ ه& ن أن آ AY G &9 V6$  آ* ا	/$84 و	$ ﺏ/W  zemdA te kaelB
  (1):أﻥ$اع  ا	W6$ك &رD ا	3دة وه? /cK7 واD/ V&W 
  .اه&م 8ل ﺏ	&ؤوD4 و/cKu ﺏ	"&  -
  .اه&م 8ل ﺏ	"& و/cKu ﺏ	&ؤوD4  -
  .اه&م /cKu ﺏ	&ؤوD4 وﺏ	"&  -
  .اه&م $Db ﺏ	&ؤوD4 وﺏ	"&  -
  .اه&م 8ل ﺏ	&ؤوD4 وﺏ	"&  -
!r ] 86]% ا	]/Ky ا	]ي ]رس D]6$ك اOﻥW]ن و86]% اOدارة ا	]ارس وه]? ]  CSIDوA Uءت ﻥJ] دW]j 
	/J4% D6$ك اOﻥWن GD4&  ﻥﺡ4 ا	"& واOﻥU4] ﺏ<]/4g U] ﻥ]$اع D]6$ك ا	3Y] ﻥ(زه]  ]? ا	]ول 
  ( .1)رA% 
ﺡ4]R ]!اوج   nن ا	&9 ] &رD] ه] اﻥ]$اع ] ا	34]دة I]9 ا	34]دة ا	K"	]  CSIDوﺡW ﻥJ دWj 
ا	3Y ا	K"ل  ? ا	34دات ا	"64] ﺏ]4 اD]6$ﺏ4 ا	&W]4 وا	&]\` ، و ]? ا	34]دات ا	W]K6 ﺏ]4 اD]6$ﺏ4 ا	&W]3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 ا	64 ا	34دي &4!ات ا	W6$ك ﻥ$ع ا	3Y
 ا	&W4
 D
  .D  -
  .% ﺏ	"&  -
 
  .<ر أوا ﺏ3 (:ة  -
  .&m 86 ا	&ؤوD4  -.وز  ا	( -
  .	4y 	2 9  -.% أآm ﺏ	"&  -
  .D وآm4 اOﻥج  -
 ا	&\`
 I
  .D 
 % ﺏ	/س
  .($ﺏ Uا -. G  ا	وﺕ4 
  .8*Aﺕ2 واD"  –. 	4y 	2 9
  .Aرة آ(4ة 86 ﺕj ا	/س 
  .<ر أوا ﺏ3 4 (:ة
  .D وآm4 اGﻥج 
 ا	&W3
 S
  .ﺡX  -.دA4s  -
  ﺡX 86 اGﻥز-.رج  -
  .G  ا	x4 ا	9(4 و ا	$  -
  ."  ا	"& ﺏ(bء ودA  -
  .8*Aﺕ2 اOﻥWﻥ4 4 واD"  -
 ا	& 
 C
  .رج -.دA4s  –. ﺡX 
 ﺡX 86 ا	"*Aت
  .:c<4 &4!ة وى ا	&Wl	 ﺏ&$+$84 
  . ا	A  ? ا	"&
  .G &4 إ	 ا	x4ات وص 86 ا	رج 
  .8*Aﺕ2 U4ة 
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  :ـ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ  XI
  :ﻥJا OﺕWع K$م qهة ا	34دة وﺕ/$82 ﺡW زاو رؤ ا	(ﺡm4  3 qت 8ة ﺕ</4Kت 	634دة / 
  : (1)وا	ي و+ ﺕ</4Kن ﻥ&ط ا	34دة ه& :ـ 0> + ا*  *  ا @  1ـ  XI
ﺕ</4g اﻥ&ط ا	34د ﺡW #3 ا	34دة وأD6$ب ا	l`4 وﺕ/رج ﺕe ها ا	</4g `*`] أﻥ&]ط .  1-1ـ  XI
64]2 ،وه]ا ا	<]/4g ه]$ وه? ا	/b اوﺕ$Aا#? وا	/&b ا	&3ا#? وا	]/&b ا	64(4ا	]? أو ا	K$+]$ي آ&] 8(] 8 
  .وD4% ا	K<4  ? ه اﻥ&ط Gﺡ3   6891D/  ztnookا	ي ا8& آ$ﻥ! 
ﺕ</4g اﻥ&ط ا	34د] ﺡW] ﺕc<]X ا	&8] وأه]ا  وﺕ/]رج ﺕ]e ه]ا ا	<]/4g D] أﻥ&]ط . 2-1ـ  XI
  :	634دة وه? 
، وه]  ﺕ/&4] ا	(]R .... 	(]ﺡm4 وأD]ﺕة ا	"] وا	? ﺕI& U&8ت 86&4 آ	&K9 وا: ا	34دة ا	"6&4  -أ
  .ا	"6&? ﺡK ﺡ3$ق ا	(ﺡm4 وا	&\	K4 
وا	? ﺕI& ا	&8ت ا	/K4  ? ا	&\DWت ا	"64&4 وا	&< 4 وأm	 وه? ﺕف إ	 : ا	34دة اOدار  -ب
  .إدارة :\ون ه ا	&\DWت 
  .	"&ل وﻥ3ﺏت ا	& ا	&c6K وﺕف إ	 زدة اOﻥج وﺕW4/2 وﺕW$32 وا	? U&8ت ا: ا	34دة اOﻥU4  -ج
  .....  .وا	? ﺕI& U&8ت ا	ر وﺕ% ﺏ&"*ت ا	(4 وا	Iاء واGAاض : ا	34دة ا	&	4  -د
  .8W9  وأها ﺕI& c6g اﺕ ا	34دات  ? ا	4 : ا	34دة ا	"W9  -هـ
  .وﺕ&m  ? اآ! ا	&م ا	34د 	 ا	&8ت : +4 وا	K/4 ا	34دة ا	 -و
ﺏ" 4Iن 	634دة 86 أDس  1691  trakil sineRو	3 ﻥq ر/y 	49رت  :0> رت  -2ـ  XI
ا	&Iآ و  ا8(ر أن ا	3Y ا	4 داY&  &4 إ	 ا	&ؤوD4 وG &4 إ	 ا	34دة  $ % ﺏ	34& واهاف
`%  $ ﻥ&$ذج آ! 86 8*A ا	3Y ﺏ87]ء أو ا	&ؤوD]4 وA] A]م ﻥ&]$ذج ﺏlرﺏ"] أﻥ&]ط 	634]دة آ&] (4/] 
  :ا	I9 ا		? 
  
 ا	34دة اوﺕ$Aا#4 ا	&Iدة ا	34دة اوﺕ$Aا#4 ا	&"	 ا	34دة ا	&3ا#4 ا	34دة ﺏ	&Iرآ
   
 
     . اﺕ ﻥ$ ا	&Wj ﺏ	34دة:                                            .اﺕ ﻥ$ ا	/زل 8 ا	34دة :                       
  . (2) 1691ﻥ .ذج رت @ ا5دة ( 2)اF# ر(H                   
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W]ﻥ4 ، ﺏ4]R وه]$ :]9 	6"*A]ت اOﻥ :  tdimhcs te muabnennaT0> ﻥ+.م و ت  -3ـ  XI
"& 86 D6$ك آ  ا	3Y وا	&ؤوD4 و3م ها ا	</4g D( أﻥ&ط &9 	63Y] اV4]ر واﺡ] /] ﺡW] 
#(4" ا	&ؤوD4 ﺡ4R آ6& آﻥ$ا ذوي آKءة وازدادت `3% ﺏ2 آ6& اﺕ2 اGV4ر إ	 اD6$ب ا	&3ا#?  ]? 
  .	Eﻥ&ط ا	34د ا	W("  ا	34دة و$+ ا	I9 ا		? ﻥ&$ذج ﺕﻥ/($م
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ﺏccccc
 ی?ض ا5$ ا F8 ا!@ *!ج 85ار
 ویf8D و ا+ا$#
 ی?ض ا5$ (ارا (ﺏP 8!?ی# ﺏ? ا (F 
 ی?ض ا5$ (ارU 8d ا ؤوO وی	!  8 (F
 یوج ا5$ 85ار ﺏO ا ؤوO (+# ا7ذU
 ی!7V ا5$ ا5ار ویf8D O ﺏ?< ا!/V ﺏ( وﺏون (F 
 ﺏ??  ا5ار وؤو< ی!7V ا5$
   ا (F
ی?ض ا5$ (ارU 8 ؤوO ویf8D 








م، 0991 " ذج ا
دة ا "ا
دة   





ت  -أي ا- -د ﻡ/
)0/




] ا	W]6$ك یI@ درH
ت ﻡG  ﻡ;F
  E ﻡDة 
دة، وأنA آB  
ط أA) ی4@ ال ﺏ>ن ه;
ك أرﺏ/ أ 
 اD]	4 ارﺏ"] و] 3ﺏ6] ] W]$ى اO9ﻥ]ت اﻥ&]ط أو  ، وه] (ا	&W]ﻥ )ا	$U4? أو ا	W6$ك ا	&W8 
  :(1) &9 :ﺡ 86 ا	/$ ا		?
  :( أو  ی	 d ﺏ!+اد أﺡﻥً)ا;8.ب ا*زم     .1
، 	]ا  nﻥ]2 (ا	&W]ﻥ )6 ها اD6$ب درU 8	4  ا	W6$ك ا	$U4? ودرU /cK7  ا	W]6$ك ا	&W]8 
$ى إ9ﻥ]ت /cK7] ، ﺡ4]R ] ا	&&9] أن W]cم ا	3Y] ه]ا اD]6$ب 8/] "] ] ]$qK4 ذوي W]
6 ا	&$Ag  ا	3Y إ8ء ﺕ"64&ت K<6 	6&$qK4 ﺕد  4 ذا  أن K"6$، وآ4]g K"6$ﻥ]2؟ و] 
ه]$ اﻥcK]ض )وﺕ("ً 		j  nن ا	&$A]g . K"6$ﻥ2؟ إ+  إ	 +ورة ا	34م ﺏ&اA( أداء ه\Gء ا	&$qK4 8 آm
، إ	 Uﻥ ذ	j  nن ا	3ارات ﺕc  ا	3Y دون (ا	&Wﻥ)Dcام اD6$ب ا	&W8 W(" ا( إ9ﻥت ا	&$qK4
ا	U إ	 ﺕ63? |راء ا	&$qK4، وﺏ		?  nﻥ2 Gﺏ  أن 9$ن ه/ك إ:اف (: وإر:دات K<6 8 آ4K4] 
  .ﺕcذ ا	3اراتأداY% ا	"&، إ	 Uﻥ +ورة اA(% اA( (:ة و8م إ:اآ%  ? ا
  :ا;8.ب ا Fور    .2 
6 ها اD6$ب درU 8	4  ا	W6$ك ا	$U4? وا	W6$ك ا	&W8، 	ا &9 أن Wcم ا	3Y ها اD6$ب 
8/] "] ] ]$qK4 ذوي W]$ى إ9ﻥ]ت $D]، وه/] &m] دور ا	3Y]  ]? إ8]ء ﺕ"64&]ت ]دة 
اY% 8&	% و وأ ﺕ\دى ه ا8&ل، 7ف إ	] ذ	]j أن ا	3Y] 3]$م ﺏ&اA(] أداء 	&ؤوD42 8 آ4K4 أد
ا	&$qK4  ? آ اﺡ ا	"& ﺡ % إﻥز، 4 أن دور ا	3Y  ? ﺡ	 اDcا2 	ED]6$ب ا	&I]ور c6]g 
K4  V]*ل :]ﺡ2 ه&4] أداء ا	&&] 8 دور  ? ﺡ	 اDcام اD6$ب ا	زم، إذ أﻥ2 3$م ﺏ&W8ة ا	&$q
وﺏ	]	? ]ج ا	3Y]  ]? ﺡ	] اD]cام . #(3ً 	& ه$ 6$ب، آ& 3$م  ? ا	$Ae ﻥKW]2 ﺏOUﺏ] 8] ﺕW]ؤGﺕ% 
 7]*ً 8] ذ	]j . أD6$ب ا	&Iور إ	 إA 8*A U4ة  ؤوD42 إذا أراد أن ﺕ/K ا	&&] آ&] ]ى وﺏ3]2 
Y 8/ c Aاراﺕ2 إ	 ا	Iور  ا	&$qK4،  اﺡKq2 ﺏ	3ار ا	/Y? ﺏ/ء 86 ا	&"6$ت رﺏ& اﺡج ا	3
  .ا	&3 	2 /%
3]$م 86] أD]س اGه&]م " م0991ﻥ&]$ذج ا	34]دة ا	&$AK4] 	64$D] "وV*S] ا	3]$ل أن أD]6$ب ا	&I]ور  ]?  
 ]? ا	"&]، وذ	]j ] V]*ل ا	I]ور ] ا	&]$qK4، ﺡ4]R  ﺏnﻥز ا	&م إ	 Uﻥ اGه&]م ﺏ	"*A]ت اOﻥW]ﻥ4 
<] ا	3Y] 86] ا	&"6$]ت ] ا	&]$qK4 و"]? ﺕ$U4]ت (:]ة 	&ؤوD]42، آ&] 3]$م  ]? ا	$A]e ﻥKW]2 
  .ﺏ8&% وW8ﺕ% Oﻥز ا	&م ا	&6$ﺏ /%
  :ا;8.ب ا Fرك    .3 
U4? ودرU 8	4  ا	W6$ك ا	&W]8، وﺏ	]	? &9] أن 6 ها اD6$ب درU /cK7  ا	W6$ك ا	$ 
W]c2 ا	3Y] 8/] "] ] ]$qK4 ذوي W]$ى إ9ﻥ]ت 8	4] ، ]د دور ا	3Y] 8/] اD]cا2 ه]ا 
آ& 6 إ8ء ا	 	%  ]? , اD6$ب  ? إ8ء ﺕ$U4ت 8 وA7ء وAe أA  ? اA( أداء ا	&$qK4
  .ا	&م ا	&6$ﺏ /% ﺏ	ق ا	? وﻥ *Y&  ﺕآ4! 86 ا	/Yr ا	/Y4إﻥز 
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4] أن ﺕ]] دور ا	3Y]]  ]]? إ8]]ء ا	$U4]]ت ا	"]] 8/] اD]]cام ه]]ا اD]]6$ب G ُ6x]]? دور  ]]? W]]ﻥة  
G 6]!م أن ُc(] ا	3Y] 8/] $qK4]2، وذ	]j ﺏ	m/]ء 86]4% وﺏ/]ء ا	m3]  ]? أﻥKW]%، وه/] ﺕ]ر اO:]رة إ	] أﻥ]2 
اDcا2 D6$ب ا	&Iرآ ا	&$qK4 8 ا	3 ا	? D4\دون ﺏ ا	&م ا	&6$ﺏ /%، ﺏ 8642 ﺏGً  ذ	]j 
و]% اﺕc]ذ ا	3]ارات ﺕ("]ً D]6$ب ا	&I]رآ ] V]*ل . أن W]l	% 8] ا	94K4] ا	]? D]4/!ون ﺏ] ه] ا	&]م
ا	W&ح 	% ﺏﺕcذ ا	3ار ﺏlﻥKW%  ? إ#ر ا	"64&ت ا	? 3 	]%، 86] أن "]ض  Iرآ ا	3Y 	&$qK42 أو
  .ا	3ار  4& ﺏ" 86 ا	3Y 	6&$ا 3 8642
ه] اD]	4 أو . وا	 ﺏ	آ أن أD6$ب ا	&Iرآ "  أآm اD	4 اﻥIرًا  ? ﻥJت وﻥ&ذج ا	34]دة  
 ﺕ3$م  ? &6 86 ا ا+ت إﺏ4 ﺏ	/W( 	6&$qK4، ﺡ4R /J إ	4% ا	3Y 86 اﻥ&ط ا	&"63 ﺏ	&Iرآ
أﻥ% ($ن ا	"& و6($ن ﺕ& ا	&W\و	4، و8642 &9 و+ ا	m3  4% واG8&د 864% 	34s أهاف اOدارة 
&] "/]? أن ا	3Y] .. ات واDI]رﺕ% أو ا	&/J& ا	? "&6$ن  4، وﺏ		?  8642 إ:اآ%  ? S]/ ا	3]ار 
 أن 36  ا	$U4ت واOر:دات ا	K<464، و9K? ﺏGً  ذ	j ﺏn8]ء ﺕ$U4]ت 8]، آ&] ] أن 
  .9$ن ﺕآ4! 86 ا	/Yr ا	/Y4، G 86 آ4K4 ﺕ34s ه ا	/Yr
  (:ا!/.ی{)أ8.ب م ا!ﺥ#     .4 
رUً /cK7  ا	W6$ك ا	$U4? وا	W6$ك ا	&W8، وﺏ	]	?  ]$ *Y]% 	6(4]s 8/] 6 ها اD6$ب د
" ا	3Y] ] ]$qK4 &4]!، إذ أن دور ا	3Y] و 3]ً 	]ا اD]6$ب ]د  ]? ﺕ"]g ا	&]$qK4 ﺏ&] ] 
وو 3ً 	ا اD6$ب  nﻥ2 	4y .. ذ	j8&62، واOUﺏ 8 اDKWراﺕ%،  ﺕ3% ا	364  ا	$U4ت إذا 	!م ا 
 ا	7وري أن اA ا	3Y أداء ا	&$qK4، ن ه\Gء ا	&$qK4 &"$ن ﺏرU 8	4  ا	ا "4]، آ&] أﻥ]% 
 "6 ا	3Y إذا أن "? 	% ا	  4& "6s ﺏﺕc]ذ ا	3]ارات .. G U$ن إG إ	 درU ودة  ا	&W8ة
$ط ا	"7 ا	&دة 	%، و	4y 8642  ﺏ	7ورة أن $ا s 86 ا	3ارات ا	/Y4] ا	]? c]ه 86 +$ء ا	c
  .ه\Gء ا	&$qK$ن
  :(1)آ& ﺕ$U ه/ك ا	"  ا	</4Kت اVى 	634دة &9 أن ﻥ6c<  ?  6?  
  .وA4دة 4 رD&4  ،ﺕ</g إ	 A4دة رD&4  :ﺏ8(ر <ره -1
  : ﻥ اﻥ&ط ا		4:ا	W6$ك ا	34ديﺏ8(ر  -2
  ،(ا	&"#g)ج ـ ا	3Y اGU&8? ،ب ـ ا	3Y ا	D&? ،(ا	&/W ) ا	3Y ا	W6(?  ـ أ
  (ا	&9)هـ ـ ا	3Y ا	&8? ،د ـ ا	3Y ا	&lرU
  :أﻥ&ط 4ﺕ</g ا	34دة إ	 : ـ ﺡW ﻥJ ا	/J% اOدار 3
  ج ـ ا	34دة ا	&W6 ا	"د	،(ا	&Iرآ)ب ـ ا	34دة ا	&84 ،(ا	&W6)أ ـ ا	34دة ا	&Wx6 
  د ـ ا	34دة اGDIر
  :أﻥ&ط 8 ﺕ</g ا	34دة إ	 :ـ ﺡW ﻥJ ا	K864 وا	9Kءة 4
  د ـ ا	3Y ا	$D? ، (أوﺕ$Aا#?)ج ـ ا	3Y اOﻥU? ، ب ـ ا	3Y ا	&، أ ـ ا	3Y اGﻥWﺏ?
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  ز ـ ا	3Y اوﺕ$Aا#? ا	"دل، و ـ ا	3Y ا	$ي، (ا	(4وAا#?)4/? هـ ـ ا	3Y ا	وﺕ
  .(ا	&9)ح ـ ا	3Y اOداري 
ا	ي S/g أﻥ&ط  ا	34دة   ztnooKوا	&*ﺡ  ? آ ه ا	</4Kت أﻥ W&ة  ? 8&$   ﺕ</4g آ$ﻥ!
  .g ا	ي D/"&  ? ا	راD إ	 ﻥ&b أوﺕ$Aا#? ، وﻥ&b د&3ا#? وﻥ&b 	4(ا	? وه$ ا	</4
  :ـ أﻥ ط ا5دة @ ا "ل ای@  X  
 8391D]/  niweL truKﺏأت ا	راDت  ? أﻥ&ط ا	34دة ا	+4 (9ا / ا	ﺏ] ا	I]4ة 	9]رت 	]$ 
ا	]/&b 86] &$8] أ#K]ل ﻥ]دي ا	/I]#ت ا	&$U] وا	]? ﺏ]4 ] V*	] ﻥ&]4 ] ا	34]دة 	6&]رﺏ4 وه&] 
ﻥ&]ط ﺕ]? ا	</4g  4991D/  lehcnA kcraM، و و+ رك أﻥI  (1)اوﺕ$Aا#? وا	/&b ا	&3ا#?
  :(2)ا	34دة وا	+4 
وا	? ﺕ&4]! ﺏ&آ!] ا	W]6 ا	&63] واD]cام ا	3Y] أD]6 ا	] و ا	$84] وإU(]ر : ا	34دة اوﺕ$Aا#4 * 
  .ا	&ؤوD4 86 اﻥز % 
  وا	? &4!ه اGV4ر ا	 	63Y ا	+? اOداري وا	$ ا	"م داV ا	Ks : ا	34دة ا	&3ا#4 * 
و&4!ه إ8ء ا	 	6&ؤوD4  ? اV4ر ا	&]م و#]ق اGﻥ]ز آ]lن ]ك : ا	34دة ا	ة أو 8م ا	V * 
ارات وW]& ﺏ] آ(4] ] ا	&(]درة واGﺏ9]ر ا	&رب ا	 	*8(4  ? اV4]ر #3] ا	6"] واﺕc]ذ ا	3] 
  .وا`(ت ا	ات 
  :آ& أ+ف رك أﻥI 	 اﻥ&ط ﻥ&4 |V ه& 
  .وا	? &4!ه ا	m$اب وا	"!! ﺏ3% ا	&9 {ت 83 ا	W6$ك ا	/U 	&ؤوD4 (:ة : ا	34دة ا	W6$آ4 * 
  .ﺏ	$اﻥ ا	/KW4 	6&ؤوD4 وا	" "% ﺏﺡام وﺕ"#g  وا	? &4!ه اGه&م: ا	34دة اOﻥWﻥ4 * 
ا	]ي $ا ]s ﺕ<]/4g 8(]  ztnookو ? دراD/ ه D% دراD أﻥ&ط ا	34دة ا	+]4 ﺡW] ﺕ<]/4g آ]$ﻥ!  
& آ.ا	&4 & ا	:&? ا	&(/? 86 #3 ا	34دة وأD6$ب ا	l`4 وه$ اآm :4$8 ﺏ4 ا	&رﺏ4 ا	+44 
Ks ﺡW 8*وي  ها ا	</4g  ﺡ4R ل ا	"*A  ا	*8(4 و86] +]$Y2  <]/g ا	34]دة ا	+]4 
  :(3)إ	 `*` أﻥ&ط 
  :(4)( ای!.ري) eriatirotuAا;و.(اb@ ا5دي ا Z  -1ـ  X
ﺕ&4] إ	] ( اOﻥW]ن )" ا	*8 و6s 8642 أ7 ا	W6? أو اGD(ادي ، و"3 ا	&رب اوﺕ$Aا#? أن #(4 
A6 ا	"& وا	ب  ا	&W\و	4 و8م ا	/7r أو ﺕ3 ﺡ]% ا	&]م ، وأن ا	ا "4] وا	(]  ]? ا	"&] ﺕ/"]م أو 
ﺕ9$ن ﺡ64  3b 		j G ﺏ  إد ﺏاY ﺕW& ﺏ7&ن اداء ﺏ$ﺕ4ة ﺕK" #46  ة اOﻥز وا	"&  وه 
 وا	"3ب 8/ أﺏW]b اV]ء ، آ&] ]\ ا	&]رب اوﺕ]$Aا#? ﺏ]lن ا	&I]آ ا	Ic<]4 ا	(اY ﺕ&m  ? ا	
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ا	("4ة 8 $+$ع ا	"& آm4ة Uا و]دة وه]? #(4"4] و*ز] 	$اU] اOﻥW]ن و"	] إه]ارا 	6$A]e 
  ، و ه ا	/Jة  86 ﺡWب 8& ا	Ks وأ 7 ﺡ 	&"	 ه$ ﺕوزه و8م ا	ق 	 أ`/ء ا	"&
  : lه% &4!ات D6$ك ا	3Y اوﺕ$Aا#? ه? 
  : qات 8.ك ا رب ا;و.(اb@/ 1 -1ـ  X
  .&4 إ	 ا	"واﻥ4  -
  .<ر ﺏ<K /Kدة آ ا	"64&ت وأD	4 ا	/K4  ﺕ&آ! ا	W6  ?  و -
  . W"& أD6$ب ا	 وا	"3ب  -
  .وﺕ"64&ﺕ2  G 3( /AI Aاراﺕ2 -
  ./W ا	/ح 	/KW2 واOVKق 	&ؤوD42  -
  .ا	*8(4 ا	m3  ? Aرات  	2 Aر A64  -
  .ا	&دي وﺡ ه$ ا	ي K! ا	/س 	6"& "3 أن ا	m$اب -
  .	*8(42 2أها  n#*عG 3$م ﺏ -
   .وا	K8 "% ﺏ	*8(4 A64 اGﺕ<ل -
  .  A/82 ﺏlﻥ2 أVl  ? ﺡ3%  u اG8ار 	*8(42 ﺡ -
  .G دد  ? اﻥ3د G8(42 U&8 أو  ادى وG % ﺏI"$ره%  -
  .% ﺏ	& J 86 ه4{ ا	<ا أم G8(42  -




  .ا!/# ﺏO ا رب ا;و.(اb@ واP+O( : 4)اF# ر(H 
  :(1)أل (دة ا;و.(اb  - 2 -1ـ  X
ا	&]رب اوﺕ]$Aا#?  -أ :Gﺡ ا	"  ا	(ﺡm4 أن ا	&رب اوﺕ]$Aا#? &9] أن 9]$ن 86] `*`] أ:]9ل 
وه$ ا	ي Iف 86] آ] آ(4]ة وS]x4 داV] ا	K]s ا	+]? وA] /J] إ	] G8(4]2 آ]lﻥ% |Gت : ا	&Iد  
  .ا$ر ﺕe D4ﺕ2   ن آــو"( +& وDY اOﻥز ، وول داY& ﺕ$D4 S*ﺡ4ﺕ2 	9$
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Wcم اO#اء وا	m/ء وول ا	cK4g  ا	"3ب 	/ ردود  " G8(4]2 : ا	&رب اوﺕ$Aا#? ا	c4  -ب 
  .ا	W6(4 ، وه$ ﺏ	j 9$ن أ4 إ	 ا	3Y ا	&3ا#?  ﻥJا Gه&2 ﺏ	*8(4 
 +43 	6]$ار وا	&/AI] وJ] 	*8(4]2 I]رآ%  ]? وه$ ا	ي c6s هI: ا	&رب اوﺕ$Aا#? ا	6(s  -ج 
ا	3ارات و	9/2 /? داY& ﺏﺕcذ Aاراﺕ2 ﺏ<K  د وه$ آ	j 9$ن أ4 إ	 ا	3Y ا	&3ا#?  ﻥJ]ا 	]$  
  .8/< ا	/3ش واGD&ع 	أي ا	*8(4 
  :(1)إی"ﺏت ا Z ا5دي ا;و.(اb@  - 3 -1ـ  X
ا	9(4ة  ? ا	Gت ا	رY و8/ ازت وmل ذ	j 8/ ﺡوث IUة ﺏ]4 ا	*8(]4 أو ] G8(]? ا	K"	4  -
  .ا	Ks ا	&/ y 9$ن ﺕV ا	&رب اوﺕ$Aا#? آK4 ﺏ$Ag ا	Iر
  .ا	K864 ا	9(4ة  ? ا	37ء 86 ا	ون وا	W4 و8م اG	!ام 	*8(4  -
  .Ks اGﻥ7(ط ا	9(4 ا	ي &4! ا	 -
  .ا	K864 ا	9(4ة  ? $اU ا	*8(4 ا	&xور ، وا	  7$ن اوا ا	K$A4  -
  .ﺡ4R ﺕcK? ا	&(درات ا	Kد واOﺏاع  ا	/W4s ا	4 ﺏ4 م U&4 ا	*8(4 -
  . A6 اﺡج ا	*8(4 أو اﻥ"ا2  -
  : (2)8+ت ا Z ا5دي ا;و.(اb@/ 4 -1ـ  X
  .ك ها ا	/&b ا	34دي  ? ﻥKW4 ا	*8 اG8&د ا	اY% 86 ا	&رب  -
  .3 ها ا	/&b ا	34دي روح ا	&(درة واOﺏاع  ? ا	*8(4  -
ﺕ"رض ا 9ر ﺏ4 ا	&رب وا	*8 ، ] "] ا	*8] 3]$م ﺏ&]م   "3] أﻥ]  إ	ي ها ا	/&b ا	34دي د\ -
  .4 SY( 
  .b ا	34دي   ص ا	"ون ﺏ4 ا	*8 وا	&رب 36 ها ا	/& -
  .G "? 	*8(4  S إ`(ت ا	ات وﺏ	j I"ون ﺏOﺡ(ط  -
  ./cKu W$ى ا	*8(4 ا	&&4! وA  "% إ	 ﺕx44 ا	Ks -
ت داV] ا	K]s c6s ﺡ	  ا	&د 	ى ا	*8 ا	ي G & ها ا	/&b  ا	34دة وﺏ	]	? ﺕ9m] ا	<]ا8  -
  .VS 8/ آmة اOVKAت 
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  :(1)euqitarcoméDا Z ا5دي ای 5اb@  -2ـ  X
ا	"*A]]ت اOﻥW]]ﻥ4 ، ا	&I]]رآ ، ﺕK]]$u :ﺕ9]]! أD]]6$ب ا	&]]رب ا	]]&3ا#? 86]] `*`]] رآ]]Y! أDD]]4 ه]]? 
ارات وا	&]م اV]ى ، آ&] ا	W]6 ،  	&]رب ا	]&3ا#? K8] ] G8(4]2 وI]آ%  ]? اﺕc]ذ ﺏ"]u ا	3] 
ه]$ وﺡ]]ة واﺡ]]ة ( اOﻥW]]ن)W]& ﺏK]]$u ﺏ"]u D]]62 	*8(4]]2 ، و]\ ا	&]]رب ا	]]&3ا#? ﺏ]lن ا	*8]] 
86 ﺕ< ﺕ2 	]	j ]ول ا8]ة U&4] ﺡ]Gت ... 96 ﺕ/"9y U&4 ﺡGﺕ2 ا	<4 وا	/KW4 واGU&84 
... (42 A Wه%  ? ﺕوزه% 	&Iآ6% ا	<4 وا	/KW]4 واGU&84] G8(42 ،وى أن ر  ا		 ا	&"/$ 	*8
  .VS  V*ل /%  S إ`(ت ذاﺕ% D$اء ﺏGه&م ﺏZراY% أو   ل ا	&(درة واOﺏاع أ% 
  : (2) qات 8.ك ا رب ای 5اb@/ 1 -2ـ  X
  .وU$د ﺕ(دل 	6m3 ﺏ4 ا	&رب وا	*8(4  -
  .اه&م ا	&رب أآ( ﻥ$ ا	*8(4  اه&2 ﺏ	"*Aت اOﻥWﻥ4  9$ن -
  ./W ا	/ح 86 أDس U&8? وذ	j  " ا	*8(4 &6$ن ا	&W\و	4  -
  .!  ﺕ&Dj ا	Ks ا	+? -
  .I روح اOﻥ&ء 	6Ks 	ى G8(42  -
  .I 86 ا	&(درة واGﺏ9ر  -
  .   8(42 ﺏ<K اﻥKاد ا8ة 	I"$ره% VS إذا ﺕ"6s ا ﺏGﻥ7(طK7 اﻥ3د G -
  .9m  اD"&ل ا	x ا	اU" 	  G8(42 ﻥ$ ا	$ر  -
  .% ﺏ	&Iآ ا	Ic<4 	*8(42 وW" إ	 ﺡ6 وG (c ﺏ	/<4  -
  ." G8(42 ﺏ3 8د	 إ	 ﺡ ﺏ"4  -
  .(د	  ا	*8(4 8*Aﺕ2 A$ و -




  .ا!/# ﺏO ا رب ای 5اb@ واP+O( : 5)اF# ر(H 
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  :(1)أل ا5دة ای 5اb - 2 -2ـ  X
  :&9 أن c ا	&رب ا	&3ا#? ا:9ل ا		4 
g |راY]% و	9/]2 c]ر ﺏ<]K ا	&]رب ا	]&3ا#? ا	]ي ]4 A]را A6]4* ] ا	] 	*8(4]2 آ]lن 6] 6] -أ 
  .اﻥKاد ا	أي ا	ي ا /D( ﺏ4 c6g ه اراء 
ا	&رب ا	]&3ا#? ا	]ي ]د اO#]ر ا	"]م 	]راء واGAاﺡ]ت وK]$ض G8(4]2  ]? اV4]ر ا	3]ار ا	]ي  -ب
  ./D(% داV ذ	j اO#ر 
ﺡ2 86 G8(42 وإذا وU 8/ه% اD4ء و8]م اA/]ع ﺏ]2 ا	&رب ا	&3ا#? ا	ي c ا	3ار ﺏ&Kد `%   -ج
  .3$م ﺏ"62 أو ﺕx44 
  .ا	&رب ا	&3ا#? ا	ي 4 	*8(42  S أآ(  ? اﺕcذ ا	3ارات و ? آ4K4 ا	/K4  -د 
  .  ا	&رب ا	&3ا#? ا	ي 3( ﺏlي Aار 3s اOU&ع 	ى G8(42  -هـ 
  : (2) Z ا5دي ای 5اb@إی"ﺏت ا 3 -2ـ  X
  .W& ﺏ/&4 W$ى ا	*8(4 واآIف رات Uة داV ا	Ks   -
إن 4ب أD6$ب ا	 وا	"3ب " ا	*8(4 I"ون ﺏن واG#&{/ن ، وﺏ	]	? /<] اه&]% ﻥ]$  -
  .ا	"&  3b 
  . روح اGﻥ&ء  V6s ا	6& ﺏ4 ا	*8(4 وزدة ﺕ&Dj ا	Ks ﺏ/&4 -
  .:"$ر آ G8 ﺏlه&4 Wه&2  ? ﺕ34s أهاف ا	Ks وIرآ2 ا	K"	 داV ا	&8  -
  .ﺕI4 ا	$اS ا	K9ي وا	/KW? واGU&8? وﺕ/&4 روح ا	"ون ﺏ4/%  -
  .اGﺡام ا	&(دل ﺏ4 ا	*8(4  4& ﺏ4/% & 36 ا	<ا8ت داV ا	Ks  -
  ./AI اراء ﺏ<K $+$84 	ى ا	*8(4 واGD"اد 	& ا	&W\و	4 ﺕ/&4  -
  :(3)8+ت ا Z ا5دي ای 5اb@ / 4 -2ـ  X
  .اODcام ا	&Kط 	6/&b ا	&3ا#? A \دي ﺏ	&رب إ	 ا	c6? 8 2 اDD4  -
  .W4ة 864% ا	&xGة  ? ﺕK$u ا	<*ﺡ4ت 	*8(4 ﺕ\دي إ	 S"$ﺏ  ? ا	 -
  .\دي 8/ اO اط إ	 ﺕx64 <	 ا	*8(4 86 <	 ا	Ks ا	+?  -
                                                             
  . 19ص . ﻥKy ا	&U ا	Wﺏs -  1
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  .<" 86 ا	&رب اﺕcذ ا	3ارات ا	ز 8/ ا	Gت ا	رY  -
  .إن / ا	9m4  ﺡ اOﺏاع واGﺏ9ر وا	&(درة 7"g  ا	/W4s ا	"م داV ا	Ks  -
  :(1)(ا*)  larébiLا8+ا@  ا Z ا5دي -3ـ  X
و"ف آ	j أﺡ4ﻥ ﺏ/&b ا	34دة ا	K$+$ أو ا	&/63 أو 4 ا	&$U] ، و"3] ا	&]رب ذو ا	]/&b ا	64(ا	]? أن 
إ8ء ا	 	*8(4 /&? Aرات ا	*8(4 وW W$اه% ﺡ4R أﻥ% ا	$ﺡ4ون ا	 &9/% "  ﻥ3Y<]% 
*8(4 ا	ا: ، آ& أن #ﺏ ا	6" ا	]ي x6] 86] ا	&&رD] ا	+]4 K3]ه ﻥW]( و"	 VS  ا	
 ا	 وا	<ا ا	? ﺕ&4! ﻥ&b ا	34دة اوﺕ$Aا#4 وا	&3ا#4 ﺏ<$رة أVg ن 		j 9K? ا	&رب ﺏ$q4K 
 ]? 4]ان ا	]ر . /K4] اGDIري وA] 7] ه]$ اه]اف و	9/]2 ]ك 	*8(4]2 &] ﺕ] ا	&]م و#]ق ا	 
  :ا	+? 	(  9$ن ها ا	/&b Kو+ 86 ا	&رب و	4y اV4ر وU إ	 اD(ب ا		4 
  .+"g ا	&W$ى ا	&/? 	6&رب أم W$ى G8(42  -
  .+"g :c<4 ا	&رب أم A$ة :c<4 ﺏ"u أو آ G8(42  -
  . إذا آن رب x&$ر 3$د G8(4 I$ر  -
  .ﺕ3رب D ا	&رب  D G8(42 VS إذا آن G8 Dﺏs "%  -
  إﺡ(ط ا	&رب ﻥJا 	KI62  ? ﺕ34s أها 2 وﺕ"K أو+ع ا	Ks واAاب ﻥ ﺕ"A  ا	Ks  -
  :(2) qات 8.ك ا رب ا8+ا@/  1 -3ـ  X 
  . Kط  ? D62 	*8(42 و9K? ﺏ	ور اGDIري  -
  .إ8ء Aر آ(4  ا	 	*8(4 VS  ? ا	<X ا	ر(4  -
  .Wة ا	*8(4  ? 4$	% ور(ت  -
  .ول أن +? U&4 ا	*8(4 ر% اD	 ذ	j أﺡ4ﻥ  -
  . u "A( G8(42 وآm4 ا	W "%  و .9m  :ح وﺕ( $اAK2 	*8(42  -
  .ﺕ/"م ا	<ا وا	  ? ﺕ< ﺕ2  و8(42 K8 ﺏ<$رة آ(4ة  G -
  . u اD"&ل أD6$ب ا	 وا	$84  -
  .   Kط  ? ا8ة qوف G8(42 86 ﺡWب 2 و8&62  -
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  .ا!/# ﺏO ا رب ا8+ا@ واP+O( : 6)اF# ر(H 
  :(1)أل (دة ا رب ا8+ا@ / 2 -3ـ  X
  :&9 أن ﻥ&4! :964 	6&رب ا	64(ا	? 
وه]$ ا	&]رب ا	]ي ]9%  ]?  ]ة ا	] ا	&63] 	*8(4]2 وW]"&6 (: ا	&\Ae )ا	&رب ا	64(ا	? ا	&/7(b *
  . 	وز  ة أو qوف "4  ، وﺏ	j   86 اﻥ7(ط G8(42 واﺡا% 	2 
	ي "? ا	 ا	&63 	*8(42 #46  ة وU$د "]% ، وA] K3] وه$ ا ( :ا	اY%) ا	&رب ا	64(ا	? ا	&W4 
  .   اﻥ7(ط ا	*8(4 واﺡا% 	2 
  : (2)ای"ﺏت ا Z ا5دي ا8+ا@- 3 -3ـ  X
آ& ذآﻥ  ? ا	&4ان ا	+? ها ا	/&b ا	34دي A K]ض 86] ا	&]رب 	]	j 	4W]e 	]2 ا	9m4] ] اOﺏ4]ت 
  : ? وه? ﺕ6cX 
  .ﺕ/&4 ا	&رات ا	34د 	ى ا	*8(4 وإ9ﻥ4 ﺏوز A4دات ﺏ4/%  -
  .ﺕ$ر ا	&W$ى ا	Kدي 	*8(4  -
  .ا	4$ ا	9(4ة ا	? ﺕ&4! ا	ر(ت -
  . ﺕ"$ ا	*8 86 اG8&د 86 ﻥKW2 وﺕ& W\و	4ﺕ2  -
  .ﺕ&/ 	*8(4 ﺡ آ(4ة 	6&(درة واGﺏ9ر   -
  .`3 ا	*8(4 ﺏlﻥKW% زدة  -
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  :(1)8+ت ا Z ا5دي ا8+ا@ / 4 -3ـ  X
  :و	/Ky ا	W( آ	j ه/ك ا	9m4  ا	W6(4ت 	ا ا	/&b ا	34دي 	" أﺏزه 
  .8م و+$ح ا	&م وا	$اU(ت  -
U4]2 واGﻥ3]د +]"g  ]? ﺕ&D]j ا	K]s ﻥ4] آm]ة ا	<]ا8ت ﺏ]4 ا	*8(]4 ﺏW]( &رD]% ا	34]دة وا	$  -
  .	("7% 
  .S"$ﺏ  ? ا	9%  ? ا	*8(4 وﺕ$U4% ﻥ$ ﺕ34s اهاف  -
  . 8م أV ا	*8(4 	/<Y ا	&رب ﺏ"4 اG8(ر 	7"g `3%  42  -
  .+"g اGﻥWم وا	9 ﺏ4 ا	*8(4 V*ل ا	&(رت  -
  .آmة ا	K$+ وا	74r  ? ا	<X ا	ر(4   -
  . $اA4e و$ا84 ا	ر وآmة 4ﺏت ا	*8(4  اV*ل  ? -
  .`3 K# 	ى ا	*8(4  وﺡ  ? ا	"(4  -
  . ا8&د ا	*8(4 86 ا	6" ا	Kدي  ? 3ﺏ ا	6" ا	&8?  -
  : ـ 0/ت أﺥى ;ﻥ ط ا5دة ى ا رﺏO  IX
  : (2)وه&  	j ا8&دا 86 Gت أVىو74g ﺡW 8*وي إ	 ا	</4g ا	Wﺏs  ﺕ</4K4 |V وذ
  :@ "ل 7fZ و/V ا!ریD  -1 - IX
  :&9 ا	&44!  ? ها ا	&ل ﺏ4 اﻥ&ط ا	m*` ا		4 
 :و أه% *2  6?  :ا	/&b 86&? ـ ﻥJي -1-1 - IX
  .ا	"6&4  3$م ﺏc4b وﺕ/K4 ا	ر #(3 Dy ا	"6&4 وآ& ه$ $ن  ? ا	&اU -
  .ا	34م ﺏnUاء ا	رب 86 ا	*8(4 وو	 ﺕ(4s ا	&(دئ ا	/Jي 86 ا	&$اAg ا	"6&4  -
اO	&م 	( ﺏ6x أU/(4 واO#*ع ا	&W& 86 أﺡاث ا	&"رف وا	&"6$ت ا	"6&4  ? ]ل ﺕc<<]2 و ]?  -
  .ل ﺏ"u ا	"6$م ا	&ﺕ( ﺏ	ر ا	+? 
ا	&+]ات ا	/J] وا	I]ح وا	KW]4 وو	] إآW]ب ا	*8(]4 ﺏ"]u ا	&"]رف وا	&"6$]ت اOآm]ر ]  -
  .ا	&ﺕ( ﺏ	ر ا	+? وا	&/ Wت ا	+4 
ا	34% ﺏ"& D*ت و6Kت 	c4b ا	ر ا	+? وا	&/ W]ت ا	+]4 وآ]	j D]*ت و6K]ت 	W]4  -
  .واGU&84 	*8(4  ا		 ا	(ﻥ4 وا	&ر وا	c4
                                                             
  .89.79ص ص .ﻥKy ا	&U ا	Wﺏs  1
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  : و أه% *2 :ا	/&b V(اﺕ? ـ 86&?   -2-1- IX
G % ﺏ	رU او	 ﺏ	$اﻥ ا	/J  ? ا	ر وول ﺕ(4s V(اﺕ2 ا	"&64 ا	Wﺏ3 ، ا	? اآW( ]  -
  .رﺏ4 D(s 	2 ا	" "% D$اء آ*8 أو رب W8 
  .(W4b و8م ا	"34 و&Wj ﺏ	$اﻥ ا	364 وا	وﺕ4/4  ? 8&64 ا	ر ا	+? W" ﺏ3ر اO9ن 	6 -
G % آm4ا ﺏ	&"رف ا	"6&4 ا	&"و   ? ا	&اU ا	"6&4] ا	+]4 و"(ه] U$اﻥ] ﻥJ] وA646] ا	KY]ة  -
  . ا	/ﺡ4 ا	"&64 ا	(434 
  .ا	c(اﺕ4 ا	? اآW( V*ل 8&62  ? ا	ر "& ﺏ	رU او	 86 ا	اآ&ت  -
  .(أ ا	"6%  ? ا	أس و	4y  ? ا	9اس 		j ﻥدرا  W"& اوراق واA*م  -
وه]$ ا	&]رب ا	&\ه] ﺕ]lه4* 8	4]  ]? ا	c<]X ا	+]? ﺏO+]  إ	] : ا	/&b 86&]? ـ V(اﺕ]?  -3-1 - IX
   أن & ﺏ4 !ا ا	/&4 ا	Wﺏ34 آ$ﻥ2 &رD Dﺏ3  ? ﻥKy ا	c<X وW4
  :@ "ل ا!.ﺝ< واyرد @ ا 	  -2 - IX
  :آ	j  ? ها ا	&ل ﻥ `*ث أﻥ&ط ه? 
  :و أه% U$اﻥ D6$آ2  :ا رب ا7ff@  -1 -2 - IX
  .4 رD% Vb ا	" ا	&c6K  ? ا	&/ Wت ا	+4  -
  .9 / W ر+4 ﺏ<$رة U4ةV4 	 ول إ8اد ا	*8(4 -
  .W" 	&"  آ آ(4ة وSx4ة 8 ا	Kق ا	&/ W وإ8اد ا	cb 	&$اU  -
  b ا	Kد وا	!وU4 أو ا	&84 و"& 864 ﺏ<$رة وا+ c9m  ﺕر ا	*8(4 86 ا	 -
  .  ? و+ ا	cb ا	ة ا	? ﺕ/D  Aرات ا	*8(4  -
  .W" Uها 	$+ ﺏ"u ا	cb ا	&7دة 	cb ا	&/ W4  -
  :و أم *2  6?  :ا رب ا/	ﻥ@  -2 -2 - IX
  .ا	/(\ ﺏ %	2 ا	3رة 86 "  G8(42 U4ا وا	3رة 86  % D6$آ% واDﺏﺕ -
  .&4! ﺏ3ر آ(4  ا	m3 ﺏ	/Ky  -
  . 7 	*8(4 A(4 ا:اآ%  ? ا	&/ Wت ا	+4 4 اW	2 ا	3رة 86 ا	"({ ا	/K -
  .W4 ا	/ح  ? اDmرة ا	*8(4 ود "% 	(ل أA< ا	 ي ا	&/ W ا	+4  -
	42 84 ا	&رب ا	Kﺡ< ا	? &9/ "  ا		 اGﻥK"	4 	*8 A( ا:اآ2  ? ا	&/ W وﺏ	]	? و	]  -
  .ﺕ$U42 وإر:د
  




  :و ﺏ4 أه% U$اﻥ D6$آ2  6?  :ا رب اyﻥ/?@  -3 -2 - IX
  .x6 8642 8م ا	3رة 86 ا	9%  ? اﻥK"Gﺕ2 ﺏ<$رة U4ة  -
  .6 داY& إ	 ا	K$ز cI ا	!& ﺏرU آ(4ة  -
  .l` اﻥK"	4 إ	 ا	K$ز وcI ا	!& ﺏرU آ(4  -
  .D$اء  ? ﺡ	 ا	K$ز أو  ? ﺡ	 ا	!& 	K32  l` اﻥK"	4 ﺏ<$رة وا+ -
  .9m  اO8اض 86 Aارات ا	94% ، وVS ﺏ	/W( 	63ارات ا	? G ﺕ9$ن  ? S	  32  -
  .&4! ﺏW& ا	36s ا	&ﺕK وVS  ? ا	&/ Wت ا	WD  -
     
 
        
  
    
 
  
  (1) Pوي \ﻥ ط اF$? 8 رﺏO ایO وا ییO ا/O ﺡ	O 0> (7)اF# 
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  :(1) ای@ ـ آ/ (دة ا/یC IIX
  .أن 9$ن ا	3Y  ا:cص ا	&&4 ﺏ"&64 ا	34دة  -
  . اد & ا	3Y ﺏlD6$ب U4  ? ا	W4ة 86 ازت ا	? ﺕ$اU2 ا أن -
  .أن Wcم ا	3Y اD	4 ا	m  ? ﺡ ا	&I9*ت وازت  -
  .أن $ر ا	3Y اDاﺕ442 و#ق أداY2 و W"& ذآء وV(ﺕ2  -
  .أن "& ا	3Y 86 ﺕاﺏb أ اد ا	&8 وﺕ&D9  -
  .اOD"اد وا	4! 	&$اU ازت ا	&W3(64  -
  : 8 8 رب ای@ ا5دة ا/ -IIIX
  : /.م ا5دة ا/8  – 1-IIIX
اV6Ke |راء ا	(ﺡm4  ? 86]% ا	]/Ky ا	+]? ﺏ	/W]( 	] "4]ر $+]$8? &9] 86] أDD]2 ﺕ34]4% ا	34]دة 
ﺏرU] آ(4]ة 86] ا	$اﻥ] ذات اه&4] ا	4$] ] وU]  -ا	K86 	6&رب ا	+? ، إذ $Ag ه]ا ا	&"4]ر 
 3$م ﺏ"&64 ا	344%، ﺡ4R &9 أن c6g ﺕ344% 6y إدارة ا	Ks 	6&رب 8 ﺕ344% ا	*8(4 	2 أو 8]  ﻥJ
  .(2)ﺕ344% ا	&I"4 أو 8 ﺕ344% ا	&رب ﺏ/KW2 	K"	42 
و"3] ا	9m4] أن ﺕﺕ4] ا	K]s  ]? / W] ا	($	] أو ا	$S]$ل إ	] ادوار ا	&3] ] / W] ا	9]lس ه]$  
ه]ا  &"4ر ا	34s 	34س ى  "	4 ا	34دة ا	+4 	ى ا	&رب ن و	9 ه/ك " أVى A ﺕ9]$ن أه]% ] ا	
ا	&"4ر وه? ا	? ﺕ"6]s ﺏ&]ى ﺕ34]s ا	K]s ا	+]? 	Eه]اف ا	&W]ة و ]s ا	3]رات واO9ﻥ4]ت ا	&]$ ة 
+?  ? $اAg ازت ، وى ﺕ$ر W$ت 3رﻥ ﺏ(A? ا	Kق ا	&/ W ، وآ	j ﺏ&ى ﺕ&Dj ا	Ks ا	
ا	*8(4 واGرﺕ3ء ﺏ&W$ﺕ% وى ارﺕ4ح ا	K]s ا	+]? 	6&]رب وﺕK]86% 	6&]رب "]2 ن ه] ا	&"]4 
ه? ا	&"63 ﺏ<K (:ة ﺏ	&]رب ا	+]? و	4W]e ﺕ6]j ا	"$ا] ا	]? ﺕ9]$ن VرU] 8] ]ل ﺕ9&]2  m] 
  .وAراﺕ% وراﺕ% و8$ا ا	94% وﺡ	 ا	4!ات و4ه W$ى ا	Kق ا	&/ W 
  : .ﻥت ا5دة ای ا/8 8رب ای@ -2 -IIIX
ﺕﺕ9! ا	34دة ا	+4 ا	K"	 86 8]ة آ(]ت &9] ﺕ]ه  ]? أرﺏ"] ]ور K86] ] ﺏ"7] G &9] 
  :I94 ا	34دة ا	K86 وه ا	&ور ه?اGDx/ء ن أﺡه وG &9 ﺡه ﺏKد ﺕ
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   :(1)ﺥ0$6 ا رب ای@   -1-2 -IIIX
ﺏ	%  إV*ف ا	(ﺡm4  ]? ﺕ] V<]YX وD]&ت ا	&]رب ا	/]U وآ]	j ﻥW]( وU]$د ه] ا	<]Kت  ]? 
إ	4] D]ﺏ3  ا	&رب ا	+? ، إG أﻥ2 ه/ك :(2 إU&ع 86 +ورة ﺕ$  آ D&ت ا	&رب ا	/U ا	? أ:]ﻥ 
و86] أن ه] ا	W]&ت G ﺕ9K]? وﺡ]ه 	7]&ن  864] ا	34]دة ا	+]4 	6&]رب ﺏ] /(x]? ا8]ة ﺕK8] ه] 
ا	c<]]YX وا	W]]&ت ]] ﺏ"7]] وآ]]	j ارﺕ(#]] ﺏ"]] ا	&$اA]]g ا	&"]]دة وا	&x4]]ة إ+]]  إ	]] V<]]YX 
  .ا	*8(4 وا	Ks ا	+? 
   : 8.ك ا رب ای@ -2 -2 -IIIX
وآ]]	j 3]]ار ا	/K]]$ذ ( ﺕآ4]]! اGه&]]م 86]] ا	*8]] أو ﺕآ4]]! اGه&]]م 86]] ا	"&]] )W]]ه% أD]]6$ب ا	&]]رب  
  .ا	Ic<? أو ﻥK$ذ ا	&/<  ? ا	l`4 86 D6$ك ا	*8(4 & l` (:ة 86  "	4 ا	34دة ا	+4 	6&رب 
  :.ا# ا .(> ای@ -3-2 - IIIX
 ا	&$اAg ا	+4 ا	? $اU ،  <ف ا	&رب  ? ا	&$اAg ا	? ﺕ6 D8 l` D6$ك 	6&رب ﺡW
آ& A . ? ا	3ار وا	/K4 ﺕc6g 8 ﺕ6j ا	$اAg ا	? ﺕ6 ا	وء وة ز/4  ا	K94 /D( Gﺕcذ ا	3ار 
( 9991" )  dluoG U$	" و "   grebnieWوا/(ج "وA أ:ر . c6g D6$ك ا	&رب ﺡW 8د ا	*8(4 
  :(2)إ	 اO8(رات ا		4 ﺏ	/W( 	"$ا ا	&$Ag ا	+? 
A ﺕج ا	Kق ا	+? ا	&84 إ	 اD6$ب اوﺕ$Aا#? ﺏرU أآ(  اDcا2  G8(? اﻥI  -
  .ا	Kد 
  .	"د A (و  ا	<"$ﺏ اDcم اD6$ب ا	&3ا#?  ا	Kق ا	+4 آ(4ة ا -
 ? ﺡ	 ا84د ا	Ks ا	+? 86 أD6$ب D6$آ? "4  ا	&رب  nن و	 ﺕx44 ها اD6$ب ﺏ<$رة  -
أD6$ب ا	W6$ك ا	34دي  - Y4 A \` 86 ا	Kق ا	+? 		j  ا 7 ا	رج  ? ﺕx44 اD6$ب 
!r  أD6$ب ا	W6$ك ا	&$U2  أD6$ب 	6&رب c6g ﺡW U/y ا	*8(4 ﺡ4R ﺕج  ق ا	(/ت إ	 
  .ا	W6$ك اوﺕ$Aا#?  ? ﺏ"u اﺡ4ن 
  ( :أو اP+O)ﺥ0$6 ا/یC ای@  -4-2 - IIIX
وه? &$ع ا	c<YX ا	&&4!ة 	6Ks ا	+? وا	*8(4 وى ﺕ"وﻥ% وﺕ"#K%  ا	&رب وﺕ3ه% 	% 
% 	oﻥز وW$ت |داY% و#(4 ا	"*Aت اGU&84 ﺏ4/% ، آ& ، وى ﻥK$ذه% ا	&7د 8642 ن و#(4 دوا "
  وآ	j ﺕا8 ( ه$اة ن  $ن، دو	4$ن)/(x? ا8ة ا	&اﺡ ا	W/4 	6Ks ا	+? أو ا	*8(4 وﺕ</4K% 
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  . ﺡ	% و9ﻥ% اGU&84 وW$اه% ا	m3 ? وا	"64&? 
  :دة ای ا/? .ﺝت f+5 85 -3 - IIIX   
:4* دوراي "و" lehsnAأﻥI "ﺡول ا	"  ا	(ﺡm4 و+ ﺕ$U4ت ﺕ(434 	K"	4 ا	34د /% 
  :(1)و	c< ﺡW 8*وي  4& 6? " nebbirCآﺏ " و" iarudallehC
  .G $U أD6$ب واﺡ <6  ? U&4 ا	&$اAg  -
  :Uت ا	*8(4 +ورة ﺕ" ا	&رب 	W6$آ2 	6$ ء ﺏ -
  .ا	$ازن  ﺏ4 ا	W6$ك ا	&% ﺏداء وا	&% ﺏ	*8(4  -
  .ا	&رب ا	+? G ج OD"اض ﻥK$ذ 86 ا	*8(4  -
  .ا	&رب ا	+? % ﺏ	/&$ ا	I ا	&!ن 	*8(4  -
  .ا	&رب ا	+? % ﺏ	/&$ ا	I ا	&!ن 	*8(4  -
  :+4  ا 7 	6&رب اGه&م  ﺏ& 6?A( ا	&/ W ا	 -
  .ا8ة اﻥK"Gﺕ2 ا	W6(4 ا	/ﺕ 8 ا	&$اU ا	&ﺕ3( ﺡ G ﺕ/3 إ	 ا	*8 .    
  .ﺕI4 واDmرة G8(42 ﺏون (	x .   
   ا	&$اU ﺏ!  ا 7 :ح و/AI V ا	6" A( ا	&$اU ﺏ4$م  إ8دة ا	آ4 ﺏ	/3ط  ا	 A(.   
  .A64 م ﺕKدي ا	9ار واO+  
  .إ8ء ا	 	*8(4  ? ﺕK86% اGU&8?  ﺏ"7% أو  ا	&رب  -
  .اDcام ﺕر(ت اGDVء وا	اﺡ اOﺏ4  ا	*8(4 ا	 ﺕ$U 8/ه% اDmرة :ة  -
  : iarudallehCأ ل Pدوراي  - XVI
 D/  iarudallehC	9  ﺕ3م ذآ ﺡ$ل ا	34دة ا	+4 ﻥآ ﺏl8&ل  :4*د$رى  وآc*S 8
م،  ا	ي Aم ﺏ$ ﻥ&ذج ا	34دة؛ ﺡ4R <$ر ا	+ آ"&64 ﺕK864، وﺕ"& آKءة 0991م إ	 D/ 7891
	&"د اﺏ"د 	634دة ف ا	/&$ذج او .ا	*8 86 ا	&$Ag و#(4"2 و3رﺕ2 86 ا	"  ها ا	&$Ag
وA ا ض  .ا	+4 إ	 ﺕ3% إ#ر 8 $اSKت ا	34دة ا	K"	 ا	?  ? ا	&$اAg ا	+4 ا	&c6K
  .:4*دوراى أن ا	34دة ا	K"	 ﺏ&9 A4D  V*ل أﺏ"د "دة ﺕ&m   ﻥYr اداء ور+ ا87ء
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864 ا	34دة إﻥ& ﺕﺕ(b ﺏW6$ك ا	34دة وD6$ك ا اد أ87ء و  +$ء ها ا	/&$ذج رأى :4*دوراى أن  
ا	&8 وا	"$ا ا	&$AK4؛ ﺡ4R ﺕKدى D6$آ4ت ا	34دة ا	K"	   +$ء D6$آ4ت ا	*8(4 أﻥKW% و  +$ء 
ﻥe وA أ`(e ا	راDت ا	 Ae ﺏ(4s ها ا	/&$ذج   ا	&ل ا	+ أن ﻥY2 آ.ا	&$Ag ا	+ ذاﺕ2
وى :4*د$رى أ7ً أن .إﺏ4 وK4ة   ا	&ل ا	+، وه$ أD6$ب  "ل   دراD  864 ا	34دة
  :D6$آ4ت ا	3Y، وا	? ﺕ6" دوًرا \`ًا  ? ﺕ34s ﻥYr أ 7 ﺕث ﻥ4 ﺕK8 U$اﻥ `*` ه ﺕ&m  
  .ا	W6$ك ا	K"6 ا	ى J ا	&رب آ3Y 	&8 -
  .6$ك ا	ى ﺕK762 ﺏ	&8ا	W -
  .#(4" ا	W6$ك ا	&K76 	ى $Ag "4 -
و	ا،  nن ا	34دة 864 أن ﺕcر #(4" ا	&"6 وا	W6$ك ا	ي Ks  ا	*8(4  ﺡ4R D/% وW$ى ا	&رة 
آ	j  ...وU/W%، وذ	j ن #(4" "6 ا	*8 ا	&ف ﺕc6g A"ً 8 #(4" "6 ا	*8 ا	/: 
"6 ا	*8(4 ﺕc6g 8 "6 ا	*8(ت،  	(/ت 8دة ﺕ&4 إ	 c#( ا	"#K 	9? \`  4% ا	&رب   
  .ﺡ4R &4 ا	*8($ن إ	 c#( ا	"3
و 3ً 		j،  nن D6$ك ا	34دة D$ف l` ﺏ	(4{ اGU&84 وا	m3 4 واهاف ا	/J4&4 وﻥ$ع ا	+،  	3Y 
+? ا	K"ل G "& ﺏ&"!ل 8 آ ه ا	"$ا ا	Wﺏ3، ﺏ ه$ ا	ي 7 ه ا	"$ا ﻥ< 84/42 ﺏ<K ا	
وا	W6$ك إذا #(32 ا	&رب   $Ag ووU A ﺡ3s ﻥYr إﺏ4، وآن K3ً  ر(ت وأهاف .W&ة
 .ا	&8 	!م 86 ا	3Y ﺕ9ار ها ا	W6$ك   ا	&$اAg ا	&I(
 	34دة ا	K"	 ﺕ"& 86 D&ت ا	&$Ag وا	3Y وا	*8(4، و6s 864 ا	&دات، ور+ء ا	*8   و	ا،
ا	W6$ك  -ا	W6$ك ا	K"6  -ا	W6$ك ا	&6$ب : أداY2 "& 86 `*` أﻥ$اع  ا	W6$آ4ت ا	34د، وه
Y ه ا	"$ا ا	Ic<4 ﺏ4/& و	$ #(3/ ذ	j 86 &$8 <6ت ﺕK864،  nن V<YX ا	3.ا	&K7
  .V<YX ا	&$Ag وا87ء ﺕW& ا	"$ا ا	&$AK4
وKض :4*د$رى أن ا	"$اY اOﺏ4، وا	 ﺕ&m   اداء ا	9gء ور+ء ا	*8(4 &9 أن ﺕ3s إذا 
4،  nن ذ	j \دى إ	 ﺕ$ا 3e ا	"/S ا	m*` 	6W6$ك ا	34دى،  nذا آﻥe ا	"*Aت اOﺏ4 ﺕW$د ﺏ4 ا	*8(
وان D/63 ﻥJ D" 86 أﻥ$اع  ا	W6$آ4ت ا	34د وآ4g ﺕ\`  .اداء ا	&&4!  A( ا	*8(4
  .ا	"/S ا	34د 864؟
 86 ا	3Y أن W ا	<ف   ا	&$اAg ا	&c6K وآ4K4 ا	"   :ا	8.ك ا f8.ب O ا5$
 "% ﺏ3 "4/ ﺕc6g 8 #s ا	"  أو	4ء ا$ر أو ا	&Iه أو رUل ا	*8(4؛ ﺡ4R "
  .ا	< ، وﺕ6" ا	"$ا ا	(4{4 وا	m3 4 دوًرا آ(4ًا   ﺕKW4 D6$ك ا	&رب




 86 ا	3Y ا	+ أن Wcم أD6$ًﺏ &4!ًا  ا	*8 وا8 ا	Jوف :ا	8.ك ا /[# 85$ 
$ط ا	 A "+$ن 	 و% ﺏ/&4 U$اﻥ ا	m3 ﺏ	/Ky وW8ة ا	*8(4، وول أن  8*Uً وا	7x
	&I9*ت ا	*8(4،  nذا آن ا	*8 A V7 	"&64 Uاﺡ4   رآ(2،  nن ا	3Y ا	+  8642 أن 
  ."ف ذ	j U4ًا و7 ﺏاr 	ـlه4 وإ8دة ها ا	*8 	&W$ا
3< ﺏ2 ا	W6$ك ا	ى <ف ﺏ2 ا	3Y ا	+  ا	*8(4، وها ا	W6$ك l` :ك ا/?8d 85$ا	8.
ﺏﺡ4Uت ا	Ks،  &m*ً  s آة ا	3م ا	&ف W6j ا	&رب "% D6$ك إﻥز ا	&م، أ ﺕ*4 ا	&ﺡ6 
ا	3م ا	&ف إG أن ا	3Y W6j "% D6$ك  s آة : ا	mﻥ$  "6 ا	%  أن ا	K$ز ه$ ه % أ7ً، m
  .ا	$اS وﺕ/&4 ا	&I8 اOﺏ4 8/ ا	*8(4
l` أداء ا	+ ﺏ3رﺕ2 86 إﺡاث ﺕ$ا s ﺏ4 ا	W6$آ4ت ا	34د  ا	&6$ﺏ ا	K"64 وا	&K76 :ا;داء وا
  .ن ه ا	W6$آ4ت ﺕ9  ﺏ"7 ﺏ"u
  .(ر دA و "	4 ﻥ&$ذج :4*د$رى "د اﺏ"د 	634دة ا	+4 وA$ا ﺏ(432وA Aم ا	(ﺡm$ن ﺏV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  :ا7Pﺹ 
Dت ﺕ أه% $اSKت ا	&رب آ3Y ﻥU وا	/&b ا	34دي ا	K"ل وUءت ﻥY 	3 ﺡو	e ا	"  ا	را
c6K ﻥ4 اV*ف ﺏ4{ ا	راDت وزاو ﻥJ ا	(ﺡm4 	Jهة ا	34دة ، و	9/ ﺕKs 8&$  ? أن ا	&رب 
e ا	راDت ا	Wﺏ3 ﺏ4 آ3Y &m U"4 	*8(42 وا	&4 /J Aاراﺕ2 VS ا	6Jت ا	U ، وA  +6
اﻥ&ط ا	34د ا	m*` VS ا	/&4 ا	&3ا#? واوﺕ$Aا#? وأU&"e أن  "	4 ا	/&b ا	34دي G ﺕ9$ن  ? 
آ ا	Jوف وا	Gت ، ﺡ4R أن ا	Ks ا	+? & ﺏKات ج  4 ا	*8(4 إ	 ﺏ"u ا	 ا	&63 
m ا	&W\و	4 واG8&د 86 ا	/Ky وروح ا	&(درة وآ	j ﺕ/&4 ﺏ"u 	/&4 ﺏ"u ا	<Kت ا	Ic<4  4% 
ا	&رات ا	Kد  وه/ K7 اD"&ل ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? ، و ات أVى ج  4 ا	*8($ن 	6/3ش 
(ات  وا	$ار 	/&4 رات اGﺕ<ل وAرة "	 اراء وﺕ(/? ا	&$اAg وا	 ع 8/ وآ	j GآWب V
ا	&رب وه/ K7 اD"&ل ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ، أ  ات ا	<ا8ت وا	/!ا8ت وﺕ7رب اراء 
وا	&$اAg وﺕ"رض ا	&$ﺡت وا	&4 إ	 ا	Kد واﻥﻥ4  ? اداء  6 اD"&ل ا	/&b ا	34دي 
  .اوﺕ$Aا#? 
4دي ا	&3ا#? ﺏ8(ر ا	63 ا	$D ﺏ4 ا	/&4 وإن آﻥe "J% ا	راDت واﺏث ﺕK7 ا	/&b ا	3
اV إG أن ا	&رب ا	3Y ا	&&4! ه$ ا	ي "ف ا	"  c6g ا	&$اAg ﺏ	/&b ا	34دي ا	&/D  








 .3  •
  .K$م ا	Ks ا	+? •
  V<YX ا	Ks ا	+? •
  .ﺏ/ء ا	Ks ا	+?  •
  .ﺕ&Dj ا	Ks ا	+? •
  .أ:9ل D6$ك ا	*8 داV ا	Ks ا	+?  •
  .  )02U( s أواDb آة ا	3م  •
  .ا	c<YX ا	"& 	K{ اواDb  •
  .ا	($	 ا	$#/4 	6I(ب  •




  :ﻤﻘﺩﻤﺔ  
ﻅﻬﺭﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﻊ ﻺﻓﺭﺍﺩ ، ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻫﻲ  ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﺄﻁﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝ ﺕﺍﻝﻔﺭﻕ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎ
،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ  6981ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝﻤﺒﻴﺔ 
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻫﻭ ﺨﻠﻕ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﺵﺀ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻀﺎﺀ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻷ
، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻏﺭﺱ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل 
   .ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓل
ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﻓﻬﻲ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻭﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺼﻐﺭ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻻ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ  ﻭﺇﻨﻤﺎ 
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ﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺭﻯ ﺃﺤ
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ 
ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻭﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﺭﺱ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﺍﻷﺨﻭﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ 
  .(1)ﻴﺎﻀﺔﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻝﺭ
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺭﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺎﺤﻴﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻀﺩﻴﺔ ﻭﺘﺠﻤﻊ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻅﺭﺓ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
  . (2)ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ( ﻝﻬﺎ ﻫﺩﻑ ﻭﺍﻀﺢ)ﻭﻴﻌﺭﻑ  ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻴﺴﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ 
  .(3)ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺩﻓﻌﻪ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ  2991  gnuoY dlanoDﻭﺩﻭﻨﺎﻝﺩ ﻴﻭﻨﺞ  sicnarF ediviDﺃﺸﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺱ 
ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻝﻴﺱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻴﺭﺘﺩﻭﻥ ﺯﻴﺎ ﻤﻭﺤﺩﺍ ، ﺒل ﺃﻨﻪ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ، ﻓﺎﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺇﻝﺘﺯﻤﻭﺍ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﻴﺴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﻭﻴﻘﺩﻤﻭﻥ 
  .(4)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ 
ﻁﻔﻰ ﺍﻝﺴﺎﻴﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺠﺯﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼ
ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﺴﺘﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ 
  :ﻜﺎﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺃﻭ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻫﻲ 
  .ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﻱ  - 
  .ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  - 
  .ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  - 
  .ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ  - 
  .ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  - 
  .ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  - 
  .(5)ﻭﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
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  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  - II
ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻓﻲ 
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﺤﺴﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻭﻥ ﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻴﻤﻴل ﻝﻸﺴﻠﻭﺏ 
  .ﺍﻷﻭﺘﻭﻗﺭﺍﻁﻲ 
ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻝﻺﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ 
ﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺠﻴﺩﺍ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ، ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺤﺘﺎ
ﻭﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻗﺩﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
  .ﺒﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ 
  :ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﻗﻴﺎﺩﺘﻪ  - III
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﻗﻴﺎﺩﺘﻪ
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻜﻠﻬﻡ ﻭﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ 
  .ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻋﻨﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻱ ﻓﺭﻴﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺭﻕ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﻋﻤل ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل 
ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ( ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻭﺭﻓﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ) ﻻﻋﺏ 
، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ (  ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺎﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﻝﺨﻁﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ) ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﺒﺎﻝﻔﺭﻴﻕ ﻜﻭﺤﺩﺓ
( ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ) ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ 
  . (1)ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺜﻡ ﻭﻀﻊ ﺃﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻤﺜل  ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﻭﻝﻭﺍﺌﺤﻪ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻭﻗﺎﻋﺩﺘﻪ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ 
  :(2)ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ   ﺃﻤﺎ ﻤﺭﺤل ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻓﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
    : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴل ﻭﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ -1- III
  :  ﻝﻤﺭﺤﻠﺔﻭﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ  ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻘﻰ *      
ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ 
  .ﻭﺍﻝﺘﻌﺼﺏ  ﻝﻸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﺫﺭ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺘﺂﻝﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ *   
ﺍﻝﺘﺤﻔﻅ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻋﻴﻭﺒﻪ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻔﻀل 
ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺜﻼ ﺍﻝﺤﻔﻼﺕ 
  .... ﺤﻼﺕ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﻭﺍﻝﺭ
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  :ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ  ﻤﺭﺤﻠﺔ -2- III
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺸﺠﺎﺭ ﺍﻝﺘﻼﺤﻤﻲ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ   gnuoYﻭ ﻴﻭﻨﺞ    sicnarFﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺱ   
  :ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒـ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻋﻴﻭﺒﻬﻡ  ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ  ﻡﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻔﻅ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ  ﺘﺤ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ* 
  .ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
  .ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ * 
  .ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻝﺭﺃﻱ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﺤﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝ* 
  .  snalC seLﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ * 
  .ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻝﻠﺘﺤﺫﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ * 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ  -ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ –ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻤﻁﺎﻝﺒﺎ ﺒﺎﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ  
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻝﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻝﻜل ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﻓﻲ
  . (1)ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻔﺭﻴﻕ.ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ 
  : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ -3- III
  : ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒـ 
  .ﺍﺩ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻝﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻘﺒل ﺃﻓﺭ* 
  .ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ * 
  .ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ * 
  .ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ * 
ﻝﻠﻔﺭﻴﻕ ﻭﺫﻝﻙ  ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻝﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ )ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻫﻡ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ .ﺒﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ 
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﻜل ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ...( ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻠﻌﺏ 
  .(2)ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﺩﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ 
  : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ  -4- III
ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻨﺎﻀﺞ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤل   gnuoYﻭ ﻴﻭﻨﺞ   sicnarFﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺱ  
  :ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ 
  .ﺇﻜﺘﻤﺎل ﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ * 
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  .ﺍﺘﻀﺎﺡ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ *
  .ﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﺒﻴ*
  .ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﻙ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺵ * 
ﺇﻁﻼﻉ  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﺘﻌﺎﻁﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺃﻭ *
  .ﻝﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺡ 
ﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﻘﺒل ﻜل ﻻﻋﺏ ﻝﺯﻤﻼﺌﻪ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺴﺒل ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒ* 
  . (1)ﺒﺎﻝﺴﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ 
  :ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  -  VI
ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ  ﻭﻫﻲ ﻗﻭﻱ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ" ﻤﺩﻱ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ " ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﻭ 
 ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ . (2)ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
  ﺤﻴﺙ . ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻠﻌﺏ
  ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺤﺭﻜﻰ  ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ
  .(3) ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ  ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺃﻱ ﺃﻜﺜﺭﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ  ﻴﻌﺘﺒﺭﻭ 
ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻝﻠﻔﺭﻴﻕ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺩﻭﺭ  ﻓﻲ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻝﻜﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺔ
( ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ) ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  ﻥ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﺒﻴ
ﺍﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺩﺭﺠﺔ  te TPPIL NIWEL ﺃﺸﺎﺭ ﻝﻴﻭﻥ ﻭﻝﻴﺒﺕﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻘﺩ 
  .(4) ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺘﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 
  : ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲﺃﻨﻭﺍﻉ  -1- VI
ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺘﻤﺎﺴـﻙ  ) 2891 ( norraC " ﻜﺎﺭﻭﻥ" ﻨﻘﻼ ﻋﻥ (  8991) ﺃﺸﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻯ 
 ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻰ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  :ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ  -1-1- VI
ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻔﺭﻴﻕ  ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩ. ﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻋﻤل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻌﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
 -ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺠﻬﻭﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻝﻠﻌﻤل ﻤﻌﺎ  – ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻰ ﺍﻝﻔﻭﺯ ﺒﺒﻁﻭﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺫﻯ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻓﻰ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻪ
  . (5) ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲﺍﻝﻌﻤل  ﺃﻱ
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  :ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ -2-1- VI
ﺤـﺒﻬﻡ ﻭﻤـﺯﺍﻤﻠﺘﻬﻡ ﺒﻌﻀـﻬﻡ  ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ  ﻭﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ
  . ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﻲﺒﺼـﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﺎﺫﺒﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻝﻔﺭﻴـﻕ  ﻝـﺒﻌﺽ ﻭﻴﺘﺄﺴـﺱ
ﺒﻤﻜﺎﻥ  ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ  ﻋﺎﻤﻠﻲﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ  " ﻜﺎﺭﻭﻥ" ﻭﺃﺸﺎﺭ 
ﺍﻝﻤﺤﺘﻤل ﻝﻔﺭﻴﻕ  ﻭﻤﻥ  ،  ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺤﺭﺍﺯ ﻝﻠﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻝﻠﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ
ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺘﺤﺎﻭل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﻭﺼﻭل  ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻓﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲﺃﺤﺩ  ﻓﻲﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺯﻴـﺩ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺃﻋﻀـﺎﺀ  ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ
  ..ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﻓﻲﺠﻬﻭﺩﻫﻡ  ﻓﻲﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﺘﺤﺩﻴﻥ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹸ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ
ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﹰ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺸﺒﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻜل ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻭﺤـﺩ ﻤـﻊ  ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ  ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻨﺠﺫﺍﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﺠﺎل
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻅـل ﺍﻝﻔـﺭﺩ ﻓـﻰ  ﻝﻠﻌﻀﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻰ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲﺘﺼﻨﻴﻔﺎﹰ ﻴﻤﺜل ﺍﻻﻨﺠﺫﺍﺏ 
ﻓﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ، ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝـﻙ ﻴﻤﻜـﻥ  ﻓﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲﻭﺩﻭﺭﻫﻡ . ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺎﻋﺔ ، ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻤ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻨﺤﻭ
  . ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﻭﺠﻬﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
  : ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ  -2-  VI
  ....................... :(1) ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺇﺘﺒﺎﻉﻤﻥ ﺨﻼل ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﺩﺍﺨل ﻓﺭﻴﻘﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ  ل ﺩﺍﺨل ﺃﻋﻀﺎﺀﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻜ* 
  .......ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ
 . ﺒﺎﻝﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ *
 . ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻔﻭﺯ ﻭﺍﻹﺼﺭﺍﺭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻜل ﻻﻋﺏ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ *
 ...................................... ﻝﻘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍ *
ﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺒﺘﺸﺠﻌﻬﻡ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﻝﻬﻡ ﻝﻠﻔﻭﺯ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ *
  ...... ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺤﺴﻥ
ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ   ﻝﻀﻌﻑﻨﻘﺎﻁ ﺍﻭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ  *
  ......ﻝﻠﻔﺭﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﻴﺘﻭﻝﺩ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﺭﻀﺎ ﺃﻓﻀلﻓﻲ 
ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻝﺩ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻘﺩﻭﺓ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ*
  .ﻕ ﻭﺍﻝﺤﺫﻭ ﺤﺫﺭﻫﻡ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺼﺭﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝﻠﻨﺠﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻴ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ
ﻝﻠﺸﻌﻭﺭ  ﻭﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ* 
  . ﺒﺎﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻝﺩ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﺸﻤل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨ*
  .(1) ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻝﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ
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ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻝﻌﻤل  ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ*
  . ﻜﺎﻤﻠﺔﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺘ ﻓﺎﻝﻔﺭﻴﻕ ﻨﺎﻨﻴﺔﻷﺍﺒﺎﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ 
ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ( 8891" )ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻼﻭﻯ " ﻝﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ   
  .ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
  :ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  -3-  VI
  :(2)ﻴﻠﻲﺸﺭﻭﻁ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﺎ  ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻭ 
  ...... :ﻝﻠﻔﺭﻴﻕﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ  -1- 3-  VI
ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ  ﻓﺭﺩ ﻤﻨﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﺎﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺇﻥ ﻜل..
ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻀﻡ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺇﻝﻰ ﻓﺭﻴﻕ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﺎ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ. ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺯ ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺇﻝﻴﻬﺎ 
ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻰ  ﺤﺎﺠﺎﺕﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻓﻌﻨﺩﺌﺫ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝ
 . ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
  ..............: ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ  -2- 3-  VI
ﻭﻜﻠﻤﺎ . ﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻝﻼﻋﺒﻴﻪ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ  ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻰ
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺒﺎﻝﻔﺭﻴﻕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ  ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
  .ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
  ..:.ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻨﺠﺎﺡ -3- 3-  VI
ﺸﻌﻭﺭ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﺒﺎﻝﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻴﺅﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺇﻝﻰ
  . ﻝﻔﺭﻴﻕﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﺎﺫﺒﻴﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍ ﻁﻤﻭﺤﻬﻡ ﻭﺤﺒﻬﻡ ﻭﻭﻻﺌﻬﻡ ﻝﻠﻔﺭﻴﻕ
 :ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜــﺔ -4- 3-  VI
ﺨﻁﻁﻪ ﻓﻰ  ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﺭﺴﻡ ﺇﻥ
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ  ﻤﻤﺎ.ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ، ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻌﺭ ﻜل ﻻﻋﺏ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ 
 . ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻜﻲﻴﺴﺎﻋﺩ ﻜل ﻻﻋﺏ ﺒﺎﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺄﻥ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﻀ ﺍﻝﺫﻱ
  ..... :ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻝﻠﻔﺭﻴﻕ  -5- 3-  VI
ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻰ  ﻝﻭﺍﺌﺢ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻠﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ
ﻴﻪ ﺃﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻝﻠﻔﺭﻴﻕ
  ﻋﻠﻰ ﺇﺴﻬﺎﻤﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺘﻔﻬﻤﻬﻡ ﻭﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻝﻬﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ
  ........: ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ -6-3-  VI
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ﺎﺩﺓ ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴ .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻓﻲﻨﺠـﺎﺡ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ﻓﻲﺇﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺎﻝـﺤﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ 
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﺭﻓﻊ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﻫﻲﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
  ... ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻔﺭﻱ
 ...:.ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ -7-  3- VI.
ﺭﺠﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﺒﺩ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻓﻰ ﺤﺎﻝﺔ
  . ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ
  .........:ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺎﺴﻙ  ﺍﻝﺘﻲﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  -4-  VI
ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ  ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻀل ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  " ﺇﺨﻼﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ" ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻰ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ 
  :ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
  . ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ1 –
  . ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ2 – 
  . ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ" ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ " ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ  ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ3 – 
  . ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﻷﺨﺭ ﺃﻱﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ، ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭ ﻷﻋﻀ4 – 
  . ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ5 – 
  . ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ6 – 
  . ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ7 – 
  . ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ8 – 
   . ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻯ 9 – 
  .: ﻴﻠﻲﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ  ﻨﻘﺹ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ(  0002) ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻹﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻝﺩﻯ  ﺍﻝﺘﻲﻭﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ  ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ، -1
  . ﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝ ﻨﻘﺹ -2 . ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  . ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ -3
  . ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ -4
  . ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲﺤﻭل ﺍﻝﺫﺍﺕ  ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﺍﻝﺘﻔﺭﺩ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ -5
  . ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜﺭﻴﻬﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺭﺓ- 6
  . ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  -7
  . ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲﺍﻝﺴﺎﺭﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ -8
ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ، ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺘﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻱﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻭ  - 9
  . ﻤﺴﺘﺤﺒﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻝﻬﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻏﻴﺭ
  . ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻠﻐﺎﺕ -01
  .ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ -11




 : ﻴﻠﻲﻤﺎ  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲﺘﺅﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺼﺩﻉ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ  ﺍﻝﺘﻲﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  )7891( ﺃﺸﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻯ ﻭ
 
ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻰ  ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻝﻠﻔﺭﻴﻕ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭﺍﻨﻘﺴﺎﻡ1 – 
  . ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ، ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺒﻌﺩ  ﻋﺠﺯ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ، ﺃﻭ2 – 
  . ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ
  . ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ3 – 
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ 5 –  . ﺏ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏﺘﺤﻜﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺜﻭﺍ ﺍﻝﺘﻲﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﻋﺩﻡ4 – 
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ  ﺴﺒل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻭ
  . ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﺎ ﻭﺘﻔﺸﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﻭﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺃﻭ6–  
 ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻴﺎﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲﻝﻠﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻰ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ  ﻭﻀﺭﻭﺭﻱﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﻋﺎﻤل ﻫ ﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ
ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻰ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻜﻪ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﺀ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺃﻭ
  . ﺃﻭ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻬﺯﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ
  :ﻴﺎﻀﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭ -V
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﺠﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
  :ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻫﻲ 
  : ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ  -1 - IIV
ﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺎﻤل ﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻁﻰ ﺒﺎﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤ
  :(1)ﻭﻫﻭ ﻻﻋﺏ ﻤﺤﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﺎﺩﻱ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻪ 
  ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺤﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺯﻤﻼﺌﻪ  ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡﻴﺤﻅﻰ ﻋﺒﻴﻥ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻭﺘﻀﺎﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻼ* 
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺠﻴﺩ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﻴﺘﺴﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ * 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ  ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ* 
  .ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻏﻡ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ * 
  .ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻝﻭﺍﺌﺢ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ * 
  .ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻁﻴﺒﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ * 
  .ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ * 
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ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ  ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻤﻁﺎﻝﺒﺎ ﺒﺘﺜﻤﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻤﺭﺩ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻀﻌﻪ ﻓﻲ 
  .(1)ﻤﻭﻗﻑ ﺤﺭﺝ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﺨﻁﺎﺌﻪ ﻝﻠﻅﻬﻭﺭ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ 
   :ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜﺱ  -2 - IIV 
ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ  ﻉﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻘﺎﺌﺩ lehsnAﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻨﺸل  
  :(2)ﺃﻫﻡ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﻭﻫﻲ  0891 staehS te enneBﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻻﻋﺒﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺇﻝﻴﻪ ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺒﻨﻴﻴﻪ ﻭ ﺸﻴﺘﺵ 
  .ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ * 
  .ﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭﻝﻭﺍﺌﺢ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻴﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻀﺩ ﺘﻌ* 
  .ﺍﻝﺘﻬﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ * 
  .ﺍﻝﺘﻌﺎﻝﻲ ﻭ ﻋﺯﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ * 
  .ﺍﻝﺠﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ * 
  :ﻭﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ 
ﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍ - 
  .ﺠﺭﺍﺌﻬﺎ 
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ  - 
  .ﻋﺩﻡ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ  - 
  ﺇﻋﻼﻤﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻘﺒل ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﻊ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻭﺨﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ  - 
  .ﻋﻨﻪ  ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺃﺨﻴﺭ ﻭﺒﻌﺩﻩ ﻴﺘﻡ  -  
   :ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ  -3 - IIV
ﻻ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﺜﺎﺒﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
  : (3)ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻪ
  .ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺘﺒﺎﻋﺎ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﻭﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ * 
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻤﻴﺯﺍ  ﻥﻌﻰ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻴﺴ* 
  .ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻝﻭﻻﺀ ﻝﻜﺴﺏ ﻭﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ * 
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ﻭﻴﻨﺼﺢ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺒﻤﻨﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺍﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻥ ﻭﺇﺸﻌﺎﺭﻩ 
  . ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ 
  :ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﻤﻨﻌﺯل  -4 - IIV
ﻤﻊ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻫﺫﺍ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﻝﻜﻨﻪ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪ ، ﻭﻴﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ 
  ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻴﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺍﻓﻀﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ 
  (:1) ﺩﺍﺨل ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴﻀﻁﺭ ﻝﺫﻝﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻤﺜل
  .ﺍﻝﻤﻨﺸﺄ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ * 
  . ﺘﺒﺩﻭ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ   ﺍﺘﺼﺎلﻁﺭﻕ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ *
ﻗﺩ ﻴﻜﺯﻥ ﺃﻗل ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﻴﻥ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ * 
  .ﺼﺎﺤﺏ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ 
  .ﻴﻅﻬﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﻗﻴﺎﺩﺘﻪ *
  .ﺍﻨﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﻗﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ * 
ﻻ ﻴﻠﻘﻰ ﻗﺒﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺯﺍﺠﻪ ﻭﻁﺒﺎﻋﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻅﺭﺓ * 
  .ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ﺃﻭ ﺘﺂﻤﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ * 
  .ﻻ ﻴﺒﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺭﺡ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﻨﺎﺩﺭ ﺍﻹﺒﺘﺴﺎﻡ * 
  .ﺍﻝﺸﻜﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﺫﻤﺭ  ﻴﻜﺜﺭ ﻤﻥ* 
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻪﻭﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﻌﺯﺍل ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻋﻥ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻭﺍﻝﺘﺩﺨل ﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ  - 
  .ﻤﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ 
  .ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝ - 
  .ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻝﻪ ﻭﻝﺯﻤﻼﺌﻪ  - 
  .ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﻭﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺒﻭﺒﻴﻥ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  - 
  .ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤل ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ  - 
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   :ﺀ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻜﺒﺵ ﺍﻝﻔﺩﺍ -5 - IIV
ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺤل ﺍﻝﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠﺭ ﻋﻥ 
ﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻓﻬﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺸﻤﺎﻋﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﻕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻜل ﻻﻋﺏ ﻋﻭﺽ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻝﻤﺸﻜل ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ   ﻭﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻁ ﺒﺘﺤﻤﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻋﻼﺝ 
  :(1)ﻜﺒﺵ ﺍﻝﻔﺩﺍﺀ 
  .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﺠﺎﺓ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺇﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺯﻤﻼﺌﻪ * 
  .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻭﻝﻪ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻋﻨﻪ * 
  .ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻝﻔﺎﻅ ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺤﺴﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ * 
  .ﻻ ﻭﻗﻠﻴل ﺍﻝﻜﻼﻡ ﺨﺠﻭ* 
  :ﻭﻜﺴﺎﺒﻘﻴﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺩﻯ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﺭﻓﺽ ﻜل ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻝﻔﺸﻠﻬﻡ ﺒﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﺯﻤﻼﺌﻬﻡ  - 
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻁﺄ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ  - 
  .ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻜﻼﻡ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻭﺤﻜﻤﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ  ﻴﻘﻨﻊ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻜﺒﺵ ﺍﻝﻔﺩﺍﺀ - 
ﻴﻔﺴﺭ ﻝﻼﻋﺏ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻨﻀﺞ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﺨﻁﺎﺌﻬﻡ - 
  . ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ 
  :ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﻤﻬﺭﺝ  -6 - IIV
ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﻜﻭﻤﻴﺩﻴﺎﻥ ، ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺫﻭ ﺤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺨل . 4991  lehsnAﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻨﺸل 
ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ . ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﻤﺭﺡ ﻭﺍﻝﺴﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻝﺒﺎﻗﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ 
ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻠﻴﺎﻗﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﻀﻬﻡ  ﺒﺎﻹﻫﺎﻨﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺢ ﻭﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻹﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ 
  : (2)ﻜﻭﻤﻴﺩﻴﺔ ﻥ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺒـ 
  .ﺍﻝﻅل ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻬﺔ  ﺨﻔﺔ* 
  .ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ *
  .ﺍﻝﺤﺱ ﺍﻝﻜﻭﻤﻴﺩﻱ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ * 
  .ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﺴﺏ ﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ *
  .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻘﺹ *
  .ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻹﻨﺘﺒﺎﻩ *
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  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻼﻋﺏ  ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻙﻭﻜﺫﻝﻙ ﻻﺒﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ 
  (.ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ )ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﻤﻴﺩﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻼﻋﺏ  - 
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻼﻋﺏ  - 
  . ﺔﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴ - 
ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔﺱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻼﻋﺏ  ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻭﺫﻝﻙ  - 
  .ﺍﻝﻤﺸﺎﻜﺱ 
  :(02U) ﻓﺭﻴﻕ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ - IV
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻭﺍﺴﻁ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻻﻋﺏ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻭﺃﻫل 
ﻠﺘﻨﺒﺅ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻭﻝﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺒﺭ  ، ﻓﻬﻲ ﺁﺨﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻝﻼﻋﺏ ﻭﺘﻤﺜل ﻤﺅﺸﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝ
ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻼﻋﺏ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺨﺘﺘﺎﻤﺎ ﻝﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﻠﻤﺴﺎﺕ ﻝﻜل 
ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻝﻼﻋﺏ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ،ﻓﺎﻝﻼﻋﺏ ﺒﻌﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻻﻋﺏ ﺃﻜﺎﺒﺭ ﻭﺘﺤﻅﻰ 
  :(1)ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ   ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﺍﺴﻁ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻘﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ ﺍﻝﻘﺎﺩﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ  - 
  .ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ 
  .ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻘل ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻝﻠﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻝﺸﺎﺒﺔ ﺍﻝﺼﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ  - 
ﻔﺭﻕ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻼﻋﺒﻲ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻁﺎﺭﺌﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﺍﺴﻁ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻝﻨﺠﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠ - 
ﻋﻨﺩ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻷﻜﺎﺒﺭ ﻤﺜل ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻝﻠﻔﺭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ 
  ﻝﺘﻜﺴﻴﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻭ ﺇﻀﺭﺍﺏ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻷﻜﺎﺒﺭ  - ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻨﺎ - 
ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻝﻼﻋﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺩﺨل ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﻭﺩ  -  
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻼﻭﺍﺕ . ﺃﻭ ﺍﻝﻐﻼﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻭﺼﻴﺔ .ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻔﻠﻰ 
  .ﺍﻝﺘﺘﻭﻴﺞ 
  .ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﺒﻁﻭﻝﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﻜﺎﺒﺭ  - 
ﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻝﺩﻯ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻘل ﻝﺘﺠﺭﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺠ - 
  ( .ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻝﺘﺸﺎﺒﻬﻬﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺒﺭ) ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻝﻠﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻁﺎﺭﺌﺔ ﻝﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ  - 
  . ﺍﻝﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻷﻜﺎﺒﺭ 
ﻭﺤﺼﺩ ﺍﻷﻝﻘﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻁﻭﻝﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺄﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ   ﺞﻌﺘﺒﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﺘﺘﻭﻴﻴ - 
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺤﺎﻓﺯ ﻝﻜل ﻓﺭﻕ ﺍﻷﻭﺍﺴﻁ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﻌﺎﺌﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﺘﺘﻭﻴﺞ 
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  :ﺭﻭﻁ ﺃﻫﻤﻬﺎﻭﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸ
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺘﻠﻘﻴﻥ ﻜل ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻝﻼﻋﺏ  - 
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺘﺘﻭﻴﺞ ﺒﺎﻷﻝﻘﺎﺏ ﻭﻝﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﻫﺫﻩ  - 
  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
  .ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ - 
  .ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ  - 
  .ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﺨﻼﻕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  - 
  .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ  - 
  .ﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻻﻋﺒﻲ ﻫ - 
  .ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ  - 
ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻓﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻴﺼﺎﺩﻓﻭﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ  - 
  .ﻤﺜل ﺍﻝﻐﺭﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ 
ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ  ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ - 
  .ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
  .ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﺼﺎﺕ ﻭﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ  - 
  .ﺍﻝﺘﻔﺭﻍ ﺍﻝﺸﺒﻪ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ  - 
  :ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﺍﺴﻁ  - IIV
ﺍﻑ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻻﻋﺒﻲ ﻓﺌﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﺃﻫﺩ
ﺍﻷﻭﺍﺴﻁ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ 
  :(1)ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  :ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ -1 -  IIV 
ﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻜﻼﻋﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻭﺍﻉ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻅﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴ - 
  .ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻥ 
ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎﺩﻑ ﺍﻝﻼﻋﺏ  ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻻﻋﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ  - 
ﻨﺩ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻪ ﻝﻠﺘﺩﺭﺏ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻷﻜﺎﺒﺭ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﻴﻥ ﻭﻋ
ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻪ  ﻪﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻤﺎﻝﻲ ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  ﻭﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻨ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻐﺭﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺭﺒﻪ ﻭ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻼﻋﺏ 
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ﺤﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻌﺎﻜﺱ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺤﺎﻝﺔ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﻴﺘﺄﻝﻕ ﻭﺍﻝﺠﻤﻴﻊ  ﺇﻝﻰ
ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻴﻬﺩﺩ ﻤﺸﻭﺍﺭﻩ  ﺃﻭ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﻴﺤﻅﻰ ﻫﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ
  .ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻴﺯﺍﻭل )ﻤل ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻴﺘﺤ - 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ( ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ  ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺯﺍﻭل ﻤﻬﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻴﻔﻪ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﻩ 
  . ﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﻝﻔﺎﻅ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﺩ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﺍﻝﻨﻘﻁ
ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻔﺎﺠﺊ ﻤﺩﺭﺒﻪ ﺒﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ  - 
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻓﻁﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ 
ﻑ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺢ ﻫﺎﻤﺵ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻝﻼﻋﺏ ﻭﺠﻌل ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻭﻗ
  (.1) ﻴﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺏ ...( ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻝﻌﻤل ، ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ  - 
ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﺘﻔﻬﻡ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻭﺠﻌل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﺘﻨﻔﺱ ﻝﻪ ﻤﻥ  ﻭﺘﺸﺘﺕ ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻨﻘﺹ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ
ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﻬﺎﻤﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻜل ﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﺩﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ، 
  .ﻭﻋﺩﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ 
ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺤﺴﺎﺴﺔ ﺠﺩﺍ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺇﻤﺎ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻝﻤﺸﻭﺍﺭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻﻋﺏ ﺍﻷﻭﺍﺴﻁ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ   - 
ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺎل ﺁﺨﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﺇﻝﻰ ﻀﻐﻁ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻭﻀﻐﻁ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل 
  .(2)ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻝﻼﻋﺒﻪ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ 
  :ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ  -2 -  IIV
ل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﻭﺭﻓﻭﻝﻭﺠﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻁﻭل ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﻋﺏ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺁﺨﺭ ﻤﺭﺍﺤ  
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻔﺎﺼل  ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺸﻙ ﺒﻠﻭﻍ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻤل ﻭﺍﻝﺤﺩ 
ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ ﻭﺴﻌﺔ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﺼل 
ﻜﺫﻝﻙ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ﺍﻝﺩﻤﻭﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ
  :(3)ﻝﻠﺠﺴﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  .ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﻕ ﻝﺸﻜل ﺍﻝﺠﺴﻡ  - 
  .ﻨﻤﻭ ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻝﺠﺫﻉ ﻭﺍﻝﺼﺩﺭ ﻭﺍﻝﺭﺠﻠﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻌﻅﺎﻡ  - 
  .ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﺍﻝﻜﺎﻤل  - 
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﻀﻠﻴﺔ  - 
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  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ ﻓﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﺃﻤﺎ 
  .ﺍﻹﺘﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻙ ﻭﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ - 
  .ﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ - 
  .ﻓﻕ ﺍﻝﻌﻀﻠﻲ ﺍﻝﺼﺒﻲﺍﺇﺭﺘﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻭ- 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ  ﺓﺫﺭﻭ - 
  .ﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ  - 
  .ﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺎﺕ ﻜﺎﻝﺴﺒﺎﺤﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺒﺎﺯ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤ - 
  :ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ  -3 -  IIV
ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺩﺍﺌﻲ ﻝﻼﻋﺏ ﺍﻷﻭﺍﺴﻁ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﻘﺹ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻝﻙ  ﺒﺨﺼﻭﺹ
  : (1)ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
  .ﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﻌﺏ ﺒﻬﺎ  - 
ﺩ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺠﻬﺩ ﻋﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺠﻬﺩ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻝﻠﻤﺠﻬﻭ - 
  .ﻤﺘﻭﺍﻀﻊ 
ﺍﻝﺨﻭﻑ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻭﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﺠﺎﺯﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﻭﻴﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻁ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﻝﻪ  - 
  .ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ 
  . ﺠﺩﻫﻡ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻨﺭﻓﺯﺓ ﻭﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻨﺼﺎﺭﻫﻡ ﻝﺫﻝﻙ ﻨ - 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ... ( ﺍﻝﺩﻋﻡ ، ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ، ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ) ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺨﻁﺎﺌﻪ ﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ  - 
  .  ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
  :ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻁﻭﻝﺔ  - IIIV
ﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻓﺎﻝﺒﻁﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﻭﻨﺎﻗﻠﺔ ﻝﻘﻴﻤﻪ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻩ ﻭﻤﺴ ﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﻁﻭﻝﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴ
  .ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻤﺜﻼ ﻝﻠﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﺒﻁل ﺨﻴﺎﻝﻲ ﺃﻭ ﺨﺭﺍﻓﻲ ﻗﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﺸﺠﺎﻋﺎ
   :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺒﻁﻭﻝﺔ  -1- IIIV
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﺒﻴﻥ )ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻁﻭﻝﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
) ، ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ(ﺍﺕ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻝﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺤﺩ
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻔﺎﺌﺯ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺃﻭ 
ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻡ ، ﻭﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝ
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ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻜﻔﺎﺀﺓ 
  .(1)ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
  : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺒﻁﻭﻻﺕ  -2 - IIIV
ﺭﺍﺀ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺒﻁﻭﻻﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻁﻭﻻﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﻭ
  :ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻬﺎ 
  .ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺠﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺩﻱ  ﺩﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍ - 1
  .ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﻔﺭﻴﻕ  - 2
  .ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ  - 3
  .ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ  - 4
  .ﻏﺭﺱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻥ ﺒﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ  - 5
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻁل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻁﻭﻝﺔ  - 6
  .ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ  - 7
  .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ  - 8
  : (02U)ﺒﻁﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﺍﺴﻁ  - XI
ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻲ ﺘﺤﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﻭﺭﺍﻭﺓ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ 
ﻭﺘﻡ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﻌﺩﺓ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺒﻁﻭﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻝﻠﻤﻭﺴﻡ  9002ﻤﺎﻱ  22ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
،  0991ﻭﻫﻡ ﻤﻭﺍﻝﻴﺩ ( ﺴﻨﺔ  02ﻤﻥ ﺃﻗل ) ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻁﻭﻝﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ  0102/9002ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
  : (2)ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  2991،1991
ﺒﻌﺙ ﺒﻁﻭﻝﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺸﺒﺎﺏ ﺘﻀﻡ ﻓﺌﺔ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺸﻁ ﺃﻜﺎﺒﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯ  •
  (.  0102/9002)ﻝﻠﻤﻭﺴﻡ 
ﺎﻨﻲ ﺒﻌﺙ ﺒﻁﻭﻝﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺸﺒﺎﺏ ﺘﻀﻡ ﻓﺌﺔ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺸﻁ ﺃﻜﺎﺒﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜ •
 (.  0102/9002)ﻝﻠﻤﻭﺴﻡ 
 ﺘﺨﻀﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻁﻭﻝﺔ ﻝﻨﻔﺱ ﺭﻭﺯﻨﺎﻤﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺒﺭ ﻭﺘﻠﻌﺏ ﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻨﻔﺱ  •
 .ﺍﻝﻤﻠﻌﺏ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻷﻜﺎﺒﺭ      
 ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻁﻭﻝﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ  )FNL(ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ  •
 ( .ﺤﺭﺍﺱ ﻤﺭﻤﻰ 3+ ﻻﻋﺏ  22)ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻝﻜل ﻓﺭﻴﻕ  52ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﺒـ  •
 .ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﺴﻁ ﻤﻊ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻷﻜﺎﺒﺭ  •
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 .ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﺴﻁ ﻤﻊ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻷﻜﺎﺒﺭ  •
ﻓﺭﻕ ﺍﻷﻜﺎﺒﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ  ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻊ 054ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻷﻭﺍﺴﻁ  •
ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ ، ﻭﻴﺤﺭﻡ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ ﻝﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺘﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻤﻥ  009ﻭﺍﻹﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ 
 .ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﻻﻋﺒﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ 
 .ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﻴﻥ ﻤﻤﻨﻭﻋﺔ -  •
، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻴﺎﺏ ﻓﻲ  9002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  01ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  9002ﺃﻭﺕ  6ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﻓﻲ  •
 9ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ    elanrevih evêrt aL، ﺃﻤﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﺸﺘﻭﻴﺔ  0102ﻤﺎﻱ  31ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  71
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  .           ﺕ"g ا	ر ا	+?  •
  .V<YX ا	ر ا	+?  •
  .أهاف ا	رب ا	+?  •
  .(دئ ا	ر ا	+?  •
  .م ا	ر  ? آة ا	3 •
  .ا	&رب ا	+?  •
  .ﻥK$ذ وﺕl`4 ا	&رب 86 ا	*8(4  •
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s  •
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 اGU&84 	6&رب ا	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 	6&رب ا	+?  •
  .Vﺕ&  •





  :ﻤﻘﺩﻤﺔ  -
ﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺒﻠﻭﻏﻪ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘﻁ
ﻭﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ 
ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ، ﻭﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺄﺤﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻗﻲ 
ﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴ ﺕﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺯﺩﺍﺩ
ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺯﺍﺩ 
ﻉ ﻓﻲ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻔﺭﻋﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻬﺎﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻹﻁﻼ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺒﻌﻴﺩ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺩل ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ 



















  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  -  I
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺃﺼل ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ 
ﻲﺀ ﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺠﺫﺍﺏ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﻨﻲ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﺸ ﺍﻝﻠﻐﺔﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ  tnemeniartnE
ﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺨﻴل ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺃﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻭﻫﻲ  gniniarTﺸﻲﺀ ﻤﺎ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻜﻠﻤﺔ 
  :، ﻭﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ (1)ﺍﻵﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﺘﺭﺠﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﻲ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻸﺴﺱ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀ: " ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻱ 
ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﺘﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
  (2)" .ﻝﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
ﻲ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﺩﻨ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ : "  kceniWﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﺎﻴﻨﺎﻙ 
  (3)" . ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ 
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﻭﻓﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺨﻁﻁﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ :"  veivtaMﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺎﺘﻔﻴﺎﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ 
، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻭ (4)"  ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻤﻜﻥ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
  .  ﺃﺸﻤل ﻭﺃﺩﻕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻝﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﺸﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ 
ﺠﻤﻴﻊ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤل ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﻁﺎﺓ  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ": »namloH« -ﺍﻝﺒﺭﻭﻓﻴﺴﻭﺭ ﻫﻭﻝﻤﺎﻥﻭﻴﻌﺭﻓﻪ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ‘ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻴﻪ  ﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻝﻠﺭﻴﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝ
ﺃﻭﺠﻪ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ:"ﻫﺎﺭﻱ  »erraH «ﻭ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ. " ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ
ﻭ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺼﺎﻡ . "ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌﻴﺸﺘﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻫﺎﻤﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ
ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﻝﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﻁﺔ  ﺨﺎﻝﻕ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﻥﻋﺒﺩ ﺍﻝ
 ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺒﺎﻝﻔﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
  ...(5) . ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﻁﻁﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ
 .........................
ﻭ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒﺩﻨﻴﺔ ،ﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺃﻭ  ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﺭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ
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  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ـ  II 
ﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﻗﺕ ﻓﺭﺍﻍ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺤﻲ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ  ﻜﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ
  ....:ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  - 1
  . ﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺒﻲ ﻝﻼﻋﺒﻴﻪﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒ
،   fitrops noitasilaér aLﺃﻱ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﺩﻯ ﻝﻺﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ : ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ - 2
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﺒﻨﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ 
  .(1)ﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺤﻜ
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ : ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ  – 3
  .ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﻐل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻘﻼ ﺨﺼﺒﺎ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺄﺜ - 4
  .ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﻝﻼﻋﺏ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻭﻡ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ 
ﻷﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ : ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ  - 5
  (2).ﺍﺕ ﺍﻝﻼﻋﺏ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﻭﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻬﺎﺭ
ﻴﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ : ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ  - 6
ﺔ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻤل ﻭﺍﻝﺭﺸﺎﻗﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴ
  .ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﻤﻊ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻥ ﻭﻷﻥ : ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ  - 7
ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﻜل ﻤﺎ 
ﻔﻴﺯﺍﺕ ﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻝﺘﺤ
   (3).ﻝﻺﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺼﻭﻯ ﻤﻨﻪ 
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ III -
ﺒﺎﻝﻔﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺸﻜل ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎ  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﻌﺎﻡﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍ
ﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻱ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻨ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭ ﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ
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  . 82ﺹ .5991.ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻰ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ  – ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ: ﻋﻨﺎﻥﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ  ﺩ - 2
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ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻁﻭﻻﺕ ﺃﻭ
  ...:(1)ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
  ........:.ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ  III -1-
ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ  ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻬﺎﺍﻝﻘﻭﺓ، ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭ  ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻤﺔ،: ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭ
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻭﺴﻁ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ )ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ)ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ 
  .......:ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ III -2-
ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﺘﻔﺎﺅل  ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﺘﻴﻜﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
  ....:ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ III -3-
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱ، ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸﺩﺓ ﺒﺎﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﺍﻝﻔﻭﺯ، ﺃﻭ  ﻫﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﻭﺓ
 .ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ
  :ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ VI- 
ﻭﻫﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻌﺩﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﺩﺩﻫﺎ  ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
  :(2)ﻓﻲ  .kenieWﻓﺎﻴﻨﺎﻙ 
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ( ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ)ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻻ ﺤﺩﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻠﻡ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﻜﻭﻥ  ﻻ :ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡـ VI-1
ﻭ ﻝﻴﺱ  ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺏ ﺃﻭ ﺍﻵﺘﻲ، ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺘﺨﺹ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ  ﺕ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻌﻤل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌلﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎ
  .ﻫﻭ ﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﻋﺎﻤﺔ
 ﺇﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻝﺘﻤﺜﻴل ﺃﻱ ﻋﻤل ﻜﺎﻥ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ:ﺍﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃـ 2 VI-
ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻴﻌﻁﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﻋﻤﻴﻕ ﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺒ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺩﻭﺭﺓ،  ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﻤل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﻤﻨﺘﻅﻡ،ﻫﺫﻩ
  . ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ،ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﻭﺍﺭ ﻭﻜل ﺍﻝﻌﻤل ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺒﺎﻝﺯﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﺭﺝ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺇﻻ  ﻌﺩﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﻋﻤل ﺍﻝﺸﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝ :ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ VI-3-
ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺩﺓ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل، ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺴﻠﺴل  ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
 ﺤﺩﺓﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻭ.ﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﻨﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻴﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺩﺓ ﻤﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝﺭﺍﺤﺔ ﻏﻴﺭ  ، ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﻀﻠﻴﺔ ﻤﻊﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﺭﻴﺤﺔ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ، 
   .ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻤﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ( ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ، ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻤﺔ، ﺍﻝﻘﻭﺓ)ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ 
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ﻷﻥ ( ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻝﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺒﻭﺴﺎﺌل )ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ  ﻜل ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ :ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻨﺎﻭﺏـ  4 VI–
ﻭ ﻻ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺤﻤل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺤﺘﻰ ..... ﻴﻌﺩ ﻋﻤل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ
  .ﺍﻝﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﻌﻤل ﻭ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ  ﺒﺘﻤﺜﻴل
ﻴﻥ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺘﻤﺭﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺤﺴ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺩﻭﺭﺓ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ :ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  VI-5 -
ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﺤﺼﻭل  ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﺩﺨل ﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺃﻱ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ
 ................................................ﺍﻝﻌﻤل
ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻠل ﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ  ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ  :ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔﺒﺩﺃ ﻤ  VI-6-
ﺃﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ، ﺍﻝﺘﻜﺘﻴﻜﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻸﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ،
  (1) .ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤل
ﺍﻝﻬﺩﻑ  ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﻜل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ  VI-7-
  .  ﺍﻝﻤﺴﻁﺭ،ﺇﺫ ﻫﻭ ﻭﺠﻪ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ
  
  :ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ  -  V
 ﺍﻨﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻘﻁﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻴﺩ ﻝﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ
 ﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻴﺨل ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺨﺒﺭﺘﻪ  ﻴﻨﻘﺼﻪ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﻫﺎ ، ﺒل ﺴﻴﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﺩﺭﺒﺎ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻻﻋﺏ ": ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪﻭﺘﺩﺭﻴﺏ  ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ، ﻭﻜﺫﺍ  ﺨﻼل ﻓﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺒﺘﻜﻴﻑ ﺃﺠﻬﺯﺘﻪ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭل ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻝﻜﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ
  ....ﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻤﻬﺎﺭﻴﺎ ﻭﺨﻁﻁﻴﺎ ﺒﺤﻤل ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺸﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺠ
  ......: ﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻫﻲ -1- V
ﺒﺩ  ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﻭﻝﺫﺍ ﻓﻼ ﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻝﻼﻋﺏ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩـ ﺍ1
ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ  ﻋﻀﻼﺕ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻠﻴﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ
  ......ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﺭﺓ
ﺍﻝﻼﻋﺏ  ﻴﻀﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﺍﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎـ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺴﺘﻤ2
 ﻭﺍﻝﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺤﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺘﻘﺩﻤﻪ
 . ...........................................................ﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻩ
ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ  ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻥ ﺤﻴﺙ ﺸﻜل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺔـ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤ3
  ... ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻱ  ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ
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ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ، ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ ـ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ4
          ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ. ﻭﺍﻝﺨﻁﻁﻲ  ﻝﻸﺩﺍﺀ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻱ( ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌ)ﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴ
ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺫﺍﺕ  ﻭﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺸﻜل ﺃﺤﺩ( ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ) 
 ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻝﻤﺭﻤﻭﻕ ﻤﻥ ﻓﻭﺯ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻝﻪ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﺒﻁﻭﻻﺘﻪ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ  ﻤﺅﺍﺯﺭﺓ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻠﻌﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﻤﻴﺯ
  . ﺒﺄﺭﺽ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎﺩﻴﺔ
  :ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ   -2- V
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺸﻌﺒﻴﺔ ﺭﻴﺎﻀﺔ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻗﻠﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺸﺎﻫﻴﺭ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺨﻴﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻠﻌﺒﺔ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﻭﺠﺎﻫﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ
  .  (1)ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻼﺝ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ 
ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﺔ ،  ﻜل ﻫﺫﺍ  ﺠﻌل ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻻ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ  لﻝﺫﻝﻙ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼ
  .ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  
ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﺒﻭ  ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
  : (2)ﺍﻝﻌﻼﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ 
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺩﺓ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺃﺨﺫﺕ : ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ - 1
ﻤﻌﺩل ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ، ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻋﻑ ﻜل ﻋﻘﺩ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻝﻔﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ 
ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ  ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ،ﻭﻴﺘﻨﺒﺄ 0041ﺇﻝﻰ  0021ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻤﺅﺨﺭﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ،ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ  0002ﺇﻝﻰ  0071ﺒﺎﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺩل 
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎ  ﺴﺎﻋﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ 0041ﺇﻝﻰ  0021ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻋﺘﺒﺔ 
  .ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ 
ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ :ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﻲ  - 2
ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻬﻡ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ، ﻜﻤﺎ 
ﻌﻤﺎل ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺼﺎﺭ ﻴﺨﺼﺹ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘ
ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﺭﻜﺯﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻌﺏ ،ﻭﻴﺘﻨﺒﺄ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﺭﺍﻜﺯ 
  .ﺍﻝﻠﻌﺏ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺤﺴﺏ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﺫﻝﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺠﺩﺍ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒ:ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ - 3
ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺎﺩﻓﻬﺎ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﻤﺎﺭﻴﻥ 
  .ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻻ ﺘﻤﺕ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
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ﻙ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻝ: ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  - 4
  .ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺎﻝﺔ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻌﺏ ﺃﻭ ﻭﻗﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻝﺒﺎﺱ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ : ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  - 5
  ...ﻼﺝ ، ﺃﻭ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﻗﺎﺫﻓﺎﺕ ﺍﻝﻜﺭﺍﺕ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﻌ
ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺇﻝﻰ ﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ : ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  - 6
  .ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻤﺭ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ 
ﺩﺃ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻤﺒ: ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ  - 7
ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻭﻀﻊ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻝﻜل ﻻﻋﺏ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻝﻜل 
  .ﻻﻋﺏ 
  
  :ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ IV-
ﻓﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺏ  ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻝﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ،  
ﻓﺎﻝﻤﺩﺭﺏ ﻤﻥ .ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻭ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺎﺒلﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻴﻤﺜل ﺃﺤﺩ ﺍﻝ
 ﻫﻭ ﺇﻻ ﺍﻝﻤﺤﺭﻙ، ﻭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻤﺎ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺒﻌﺽ
 ..................................................ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻓﻤﻬﻤﺎﺘﻪ  ﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺄﻱ ﻗﺎﺌﺩ ﻤﺘﻔﺭﻍ ﻝﻬﺫﺍﻜﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝ
ﻓﻨﻴﺎ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻁﻭﻝﺔ ﻓﻬﻭ ﺃﻭﻻ ﻭ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﺒﺩﻨﻴﺎ، ﻨﻔﺴﻴﺎ، ﻤﻬﺎﺭﻴﺎ ﻭ
ﻴﺢ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﻭﻀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻝﻌﺏﺀﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ 
 ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺨﺎﺹ ﻓﻬﺩﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ
  . ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺠﺴﻤﻲ ﻜﺒﻴﺭ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺄﻨﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺒ"ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ " ﻤﻔﺘﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﻤﺎﺩ "ﻴﻌﺭﻑ ﻭ
 ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﻭ ،ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
  .....(1)" ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ  ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻝﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻷﻥ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴل
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺒل ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
  :ﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝ -1 IV-
ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺠﺢ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ، ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ 
  : (2)ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻓﻲ 
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ﻭﻫﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ  :ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  - 1-1IV-
  :ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝ - 
  . ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ  - 
  .ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﻁﻁﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ  - 
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝ - 
  .ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ  - 
ﻭﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  :ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  -2- 1 IV-
  :ﻝﻼﻋﺏ ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺩﻩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻓﻲ 
  .ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻼﻋﺏ  ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﺵﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ - 
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻑﺘﺸﻜﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻤﻴﻭل ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺴﺘﻬﺩ - 
  .ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻭﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
  .ﺇﻜﺴﺎﺏ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩﺓ ﻝﻼﻋﺏ  - 
  ...( .ﻤﻴﻡ،ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔﻀﺒﻁ ﺍﻝﻨﻔﺱ ،ﺍﻝﺘﺼ)ﺇﻜﺴﺎﺏ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ   - 
  :ﻭﺘﺘﺭﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺨﺎﺹ ﻝﻼﻋﺏ ﻭﻓﻕ ﺨﻁﻁ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ  •
 .ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻱ ﻭﺍﻝﺨﻁﻁﻲ ﻝﻼﻋﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﻝﻼﻋﺏ  •
 .ﺭﻓﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌ •
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ 
  . (1)ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ
  :(2)ﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝ -2 IV-
  :ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 .ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ  - 1- 2 IV-
ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ 
ﻴﺔ ﻝﻼﻋﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻭﺍﻝﺘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻜﺘﻴﻜ
                                                             
 . 35ص  ﻥKy ا	&U ا	Wﺏs -  1
 . 85.  75ص ص  ﻥKy ا	&U ا	Wﺏs -  -  2





ﺍﻝﻘﺒﻠﻲ ﻝﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﻭﺸﻬﺭﻴﺎ ﻭﻓﺼﻠﻴﺎ ﻭﺴﻨﻭﻴﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ 
  .ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ  
 .ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ  - 2 -2 IV-
ﻴﺘﺄﺴﺱ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ     
ﺇﻜﺴﺎﺒﻪ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺘﻠﻌﺏ 
ﻌﻠﻡ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻥ ﻓﺎﻝﻤﺩﺭﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻝﻰ ﻤ
ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻝﻼﻋﺏ ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻼﻋﺏ 
  .ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ، ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﺎ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺒﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ  ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻨﺤﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺫﻝﻙ
ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﻊ . ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ 
  .(1)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺎﻝﻼﻋﺒﻴﻥ 
  :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ  - 3 -2 IV-
ﻪ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺭﻜﺏ ﻭﻤﻌﻘﺩ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺇﻥ ﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒ
ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻘﻁ ، ﺒل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻘﻴﻡ ﻤﺜل 
ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺨﻁﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ 
ﺩ ﻨﻭﻉ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﻴﺏ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﺎﺭ ﺒﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴ
  . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﺓ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻁﺒﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ 
ﻋﺒﻴﻥ ﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻋﻥ ﻜل ﻻﻋﺏ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻼ
  .(2)ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
  :ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  - 4 -2 IV-
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺏﺀ ﺍﻝﻌﺼﺒﻲ ، ﻭ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻝﻬﺫﻩ  ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑﺇﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ 
ﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻁﺎﻗﺎﺘﻪ ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ، ﺃﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺇﻤﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺴﻬ
  .ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻁﺎﻗﺎﺘﻪ 
ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻭﺍﻗﻑ  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ 
  :ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻀﻤﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻝﻼﻋﺏ ، ﻭ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻼﻋﺏ ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻭ  ﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕﺍﻻﺘﺸﻜﻴل  -
ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ،ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
 .ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﻋﺏ 
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 .ﻤﺤﺎﻝﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻤﺎل ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ  -
 .ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺎ ﻗﺒل  -
ﺭﻴﻕ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ "ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻋﻥ  -
 .ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
 .ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺍﻝﻔﺸل ﻭ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻤﺭﺍﺤل ﺠﺩﻴﺩﺓ  -
  :ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  - 5 -2 IV-
ﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻜل ﺍﻷ  
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻐل ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ 
ﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺇﺴﺘﻌﺩﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ، ﻭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻐل ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻝﻴﺤﺎﻭل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻪ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻷﻫﺩﺍﻓﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﻝﻜﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﻨﻤﻭ ﻭﺘﻜﺎﻤل 
  .ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ 
ﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ، ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻥ ﻁﺭ
ﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ .ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ .ﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ 
  :ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﺭﻋﺎﺕ ﺤﻤل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ : ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ -   
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻌﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻀﺎﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺍﻝ
  .ﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺸل ﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺇﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻹﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﻭﺡ : ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  -   
  .ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﻠﻕ ﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺭﺤﻼﺕ ﻭ : ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -   
  .ﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ، ﺃﻭ  ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ﻓﻲ : ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺎﺹ  -   
ﻗﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﺭﺏ ﺇﻋﺘﺯﺍل ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭ
  . ﺍﻝﻼﻋﺏ 
  ..........:ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ -3 IV- 
 ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺒﺠﺎﻨﺏ  ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﻁﻠﺏﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﻤﻬﺎﻡﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻥ 
ﻝﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﺜﻼﺙ ، ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺍﺨﺎﺹ 
  :(1)ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻫﻲ 
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ﻤﻥ ﺃﺨﻼﻕ ﺠﺩ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭ ﻴﺴﻤﻭ  ﻴﺸﺭﺡ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻴﺭﺒﻲ، ﻴﻌﻠﻡ ﻭﻭﺃﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ  : ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ  -ﺃ
  ( ﺍﻝﻤﺭﺒﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ) ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ
  . ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺒﻘﻭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭ ﺜﺭﻭﺓ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﻭ ﺒﺤﺩﺴﻪ ﺍﻝﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻴﻔﺭﺽ: ﺍﻝﺤﻜﻴﻡﺍﻝﻤﺩﺭﺏ –ﺏ 
  .ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﻜﺎﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﺽ: ﻝﺘﻘﻨﻲﺍﺍﻝﻤﺩﺭﺏ  - ﺝ
ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺒﺎﻝﻎ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺏ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴل  ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭ
 ﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒل ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﺘﺴﺠﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻴﺩﺓ ﻭ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻋﻰ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻻ ﻭ ﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ  ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ، ﺇﺩﺍ ﻤﺎ ﺃﻭﻜل ﺇﻝﻴﻪ
  . ﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻨﻪﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝ ﻓﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ.ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
ﻗﻭﺓ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻥﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻊ ﺃﻭﻹﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ 
ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻓﻭﻕ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻌﺏ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ  ﻤﺩﺭﺒﻪ ﻭ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ
ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ ﻭ  ﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻋﻘﺩﺓ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻝﺴﻠﺏ ﻋﻠﻰﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﻝﻪ ﺭ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﻜل
ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭ  ﻜﺫﺍ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ، ﺇﺫﺍ ﻫﻭ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﺎ  ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺤﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ
ﺍﻝﺸﺠﺎﻋﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ، ﺍﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ":ﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓﻋ
ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ  ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﺘﺨﺎﺫﺍﻝﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻝﻴﺄﺱ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭ،
ﺒﺎﻝﺴﻴﺭ ﺒﺎﻝﻔﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ  ﻪﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻜﻼ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝ
  ".ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ
ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭ ﻓﺭﻴﻘﻪ، ﻓﺎﻝﻤﺩﺭﺏ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰ  "ﺘﻭﺘﻜﻭ" ﻭ " ﺃﺭﺠﻴﻠﻔﻲ " ﻴﻘﻭل ﻭ 
ﺴﻤﺎﺕ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻭ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻴﺤﺒﺫ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
  ...ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ، ﻓﺎﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻴﺤﺒﺫ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﺇﻝﻰ ﻓﺭﻴﻘﻪ ﻻﻋﺒﻭﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻓﺭﻩ  ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻭﻥ ﻝﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ »yrdneH«ﻭﺤﺴﺏ ﻫﺎﻨﺩﺭﻱ
  .(1)ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﺭﻴﻘﻪ
  ............................................:ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ
ﻝﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻨﺎﺠﺤﺎﹰ ﻭﻤﺴﻴﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻴﻘﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻫﻨﺭﻱ ﺇﺫ ﺤﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺠﻤﻊ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ 
  :ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕﺃﻨﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ ﻭ
ـ ﻭﺩﻭﺩ ـ ﻤﺘﺯﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺎﹰ ـ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺒﻴﻪ ـ ﺫﻜﻲ ـ ﻭﺍﻗﻌﻲ ـ ﻋﻤﻠﻲ ـ  ﺍﻨﺒﺴﺎﻁﻲ) 
ﻭﺍﺜﻕ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ـ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ـ ﻤﺒﺩﻉ ـ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ـ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ـ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ 
  (.ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
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  :ﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏﻝﺼﻔﺍ  -4 - IV
 ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙﻴﻌﺞ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ  
ﻴﻜﻭﻥ  ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺃﻥﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻝﺫﻝﻙ 
ﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺃﻓﻌﺎﻝﻪ ﻭ ﺃﻗﻭﺍﻝﻪ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﺯﺍﺠﻪ، ﻓﻬﻭ ﺍﻝﻤﺭﺒﻲ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺹ ﻜل ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎ ﻭ ﻤﻨﻀﺒﻁﺎ، 
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ  ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﺔ ،ﻝﻜﻲ  ﺍﻝﻤﻬﺫﺏ،
  :(1)ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻨﺫﻜﺭ
 ............................................................................:ﺍﻹﺤﺘﺭﺍﻡ-1-4 - IV
ﻓﺎﻹﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﻭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﻲﺀ  .ﻤﺤﺘﺭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﻀل ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺩﻭ"
ﻴﻜﺴﺒﻪ، ﻓﻤﺜﻼ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ،ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻪ ﻝﻨﻔﺴﻪ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ
ﻝﻼﻋﺒﻴﻥ، ﻭ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺘﻜﺴﺏ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﺍ ﻭ ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ
ﺇﻝﻰ  ﻴﺨﻠﻁﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭ ﻗﺩ ﻴﻤﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ
  . ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺘﺭﺍﻡ
  :ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ-2 -4 - IV
ﺒﺄﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﻭ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﻤﻲ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ،  ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺃﻴﻀﺎ  
ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ  ﻓﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺠﺩﺍ ﻋﻠﻰ.ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺸﺭﻁ
ﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﻋ ﺃﻥ ﻴﻨﺴﻰ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﻴﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ  ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ
ﻓﻘﻁ ، ﻭ ﻝﻜﻥ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻬﺩ ﻨﻔﺴﻪ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻴﻭﻝﻲ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
  . ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ
  :ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ -3-4 - IV
ﺎﻨﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻜ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﻥ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭﺇﻨﻬﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃ "
  ". ﻤﻬﻨﺘﻪ 
 ...........................................................................:ﺍﻹﺨﻼﺹ-4-4 - IV
ﺒﺫل ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ، ﻓﺎﻹﺨﻼﺹ ﻭ ﺃﻥ ﻴ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ  
  ﻭ ﻋﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺭ ﺴﻭﻑ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺠﻬﺩﻩ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻁﺎﻉ
  . ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ
  :ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻭﺯ-5-4 - IV
ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻭﺯ، ﻭﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺔ  ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻭ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺤﻤﺎﺱ ﻭ
  ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ، ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻔﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻭﺯ
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  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻔﻭﺯ ﻤﻊ ﺇﻤﺩﺍﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻠﻌﺏ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺒﻐﺭﺽ
  :ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ-5 - IV
ﺒﻤﻥ ﺇﺘﻔﻕ  ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺘﺩﻱ ﻨﻜﻭﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻼﺒﺩ ﻝﻨﺎ ﻜﻠﻨﺎ ﻨﻭﺩ ﺃﻥ ﻨﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻭ ﻨﻜﻭﻥ ﻤﺜل ﻴﻘﺘﺩﻱ ﺒﻪ ﻭ ﻝﻜﻲ   
  .ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ ﺃﻻ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺒﺩﻋﻭﻥ ﻭ ﻨﺎﺠﺤﻭﻥ ﻓﻲ
ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻝﻺﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ  ﻅﻬﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ  ﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻬﻡ ﺩﻭﻥﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍ( ﺍﻝﻼﻋﺏ، ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ)ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻜﺘﺴﺎﺏ  ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ
ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ". ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻭ ﻀﻌﻑ
  ....:(1)ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠ
  :ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ - 1 -5 - IV
  .ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭ ﺇﻜﺘﺴﺎﺏ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭ ﺘﺸﻤل
  :ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ - 2 -5 - IV
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻁﺭﻕ  ﺭﺍﺕ ﻻﺯﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺒ ﺘﻀﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ،
  .ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ
  :ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ - 3 -5 - IV
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺒﻬﺩ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺭﺒﻁ
  .ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ
  :ﺍﻝﺼﻑ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻀﺒﻁ - 4 -5 - IV
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺤﻜﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕﻭ ﺘﻌﻨﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻝﺩﻴﻬ
  :ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ- - 5 -5 - IV
 ﻤﻊ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
  .ﻝﻼﻋﺒﻴﻥ
  :ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ - 6 -5 - IV
ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭﻭ ﺘﻀﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜ
  .ﺍﻝﻌﻤل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ
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  :ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ - 7 -5 - IV
ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﺒﺎﺀ ﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﺩﺍﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ  ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺤﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ،
 .ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
  :ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ -6 - IV
 ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻤل ﺍﻷﻭل ﻤﺅﻫﻼ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﻡ ﻫﻴل ﺍﻝﻤﺩﺭﺏﻴﻨﻘﺴﻡ ﺘﺄ
ﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻷﺴﺱ
  .ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﻲ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻷﻱ ﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ  ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ  ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﻭ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ
  .ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﻠﻌﺒﺔ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻫﻲ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺃﻭ  ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻨﺠﺩ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ
ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﻌﺒﺔ، ﻭ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻀﻤﻥ ﻤﺩﺭﺒﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ
ﻬﺎ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﺒﻴﺴﻤﺢ  ﺸﻬﺎﺩﺓﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗل  ﻥ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽﺍﻝﻤﺸﻬﻭﺭﻴ
ﻤﻊ ﺩﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﺘﻴﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﻴﺎﺕ ﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﺎ ﺯﺍﺌﺩ  ﺩﺒﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻫﻲ  ﻋﻤل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ
  )1( .ﺘﺨﺼﺹﺍﻝﻤﺠﺎل  ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ
ﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻜﻼﻋﺏ ﺴﺎﺒﻕ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨ ﻭﻝﻸﺴﻑ ﻝﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭ
ﺘﻌﻴﻴﻥ  ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻨﺠﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻭ ﻫﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ
ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠﻰ  ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻝﺨﻁﻁﻲ ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ
  .ﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ
ﺃﻗﻠﻴﺔ  ﺨﺭﻴﺠﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ، ﻝﻜﻨﻬﻡ ﻭ ﻴﻌﻤل ﺒﻌﺽ
ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻙ  ﻥ ﻝﺠﺅﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﻫﻴلﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭ ﺍﻝﻠﺫﻴ
ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻭ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺃﻭ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﺩﻭﻡ ﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺘﺄﻫﻴﻼ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ  ﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﻻﻭ ﺃﻜﺜﺭ
  .ﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺼﻭﺭﻴﺔﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 .ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺄﻫﻴﻼ ﻏﻴﺭ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭ ﻝﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ
ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﺯﻝﻭﻥ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﺔ، ﻓﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺤﻕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺎﻝﻌﻤل  ﻭ ﻴﻨﺨﺭﻁ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭ ﻨﻭﻉ
 ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﻓﺭﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل
  .(2)ﻜﻼﻋﺒﻴﻥ ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ
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  : ﻨﻔﻭﺫ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ IIV-
ﺇﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ ﻝﻨﻔﻭﺫ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ   
ﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎ
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻬﺎ ﺭﺍﺘﻬﻡ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺃﻓﻀل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺒﻁﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ، ﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ 
  .ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ 
ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ  0991ﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻼﻭﻱ ﻭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺎﻤل  7991 noraaCﻥ ﻜﺎﺭﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻜل ﻤ
  : (1)ﻨﻔﻭﺫ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ  -
 ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ  -
  :ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ  -1 IIV-
ﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ
ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل 
  .ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ 
ﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﻠﻪ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ "ﻭﻗﺩ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
  .ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ 
ﻓﺎﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻷﻱ ﻓﺭﻴﻕ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺔ ﻝﻠﻔﺭﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒ
  .ﻋﻠﻴﻪ 
ﻓﻜﺄﻥ ﻨﻔﻭﺫ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
  .ﻩ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﺯﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﺭﻜ
ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻷﻱ ﻓﺭﻴﻕ  ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﺘﺴﻌﺕﻭﻜﻠﻤﺎ 
  .ﻜﺎﻥ ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﻁ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻓﻀل  –ﺭﻴﺎﻀﻲ 
ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ( ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ )ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ 
  :ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  : (ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ )ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ  - 1 – 1 IIV- 
ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻷﻱ ﻓﺭﻴﻕ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴ
ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻻﻋﺒﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻝﻺﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺒﺩﻴل ﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
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ﻭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻝﻙ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻝﻺﻨﻀﻤﺎﻡ 
  .ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻜﻼﻋﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻼﻋﺒﻴﻥ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
ﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺤﻴﺯ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺇﺘﺴﻡ ﺒﺎ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻹﻗﻼل  ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻹﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺇﺸﺘﺭﺍﻙ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ 
  .ﺢ ﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﻜﻼﻋﺏ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻩ ﺍﻷﺼﻠ
  :(1)ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺄﺓ   - 2 – 1 IIV-
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ 
ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺜﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺭﻏﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭ 
ﻋﺏ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻝﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻜل ﻻ
  .ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻝﻔﻭﺯ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺃﻭ ﻤﻨﺤﻪ ﺒﻌﺽ 
  .ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ  
  .ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﻨﻔﻭﺫ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻝﻤﺭﺠﺎﺓ 
  :ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ   - 3 – 1 IIV-
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﻤﺘﺜﺎل ﻭ ﺇﺫﻋﺎﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻝﻠﺨﻭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻗﺼﻭﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺠﺎﺩﺓ ﻭ ﺒﺫل ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻝﺠﻬﺩ 
ﻋﺩﻡ ﻁﺎﻋﺘﻬﻡ ﻝﻠﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺃﻭ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻬﻡ 
ﻭ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﻜﺄﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ، ﺃﻭ 
ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭ  ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻠﻭﻡ ﻝﻬﻡ ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏﺇﻴﻘﺎﻓﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﺃﻭ ﺘﻌﻨﻴﻔﻬﻡ ﻭ 
  .ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ 
  :ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ  -  2 IIV-
ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ 
  .ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺇﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻹﺤﺘﺭﺍﻡ 
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  :ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
  :ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ  - 1 – 2 IIV-
ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎ
  . ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭ ﻗﺩ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﻪ ﻭ ﻝﺩﻴﻪ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻭﺜﻘﺔ ﻭ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ، ﻭ ﻝﺩﻴﻪ ﺴﺠل ﻤﺸﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
ﻠﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﻁ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻜﻼﻋﺏ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻜ
  .ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ
  :ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ - 2 -  2 IIV-
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭ 
ﺠﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺃﻭﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻁﻔﺘﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭﻩ ﻭﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻝﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻪ ﻜﻨﺘﻴ
 ﻴﻥﻴﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ
ﺍﻝﻔﻨﻴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻤﺘﺜل ﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺩﺭﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﺩﺭﺒﻪ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭ ﻴﺤﺎﻭل ﺇﺭﻀﺎﺀﻩ 
  . ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﻠﻴﺩﻩ ﻭ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻝﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻨﻘﻬﺎ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ 
  :ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ - 3 – 2 IIV-
ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻝﻜﻲ ﻴﺤﺎﻭل ﺒﺼﻭﺭﺓ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻭ 
  .ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﻭﻫﺫ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻨﻭﺍﻉ  ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻝﺸﺭﺡ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ
  .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺇﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
  .ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴﺎﻤﻴﺔ  ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺤﻤﺎﺴﻬﻡ ﻷﺩﺍﺀ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺃﻭ
ﻭ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺒﺫل ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﻭ ﻋﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ  ﻭ ﻋﺯﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭ ﺤﺏ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭ 
  .ﺤﺴﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
  : ﻔﻭﺫ ﻏﺭﺱ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻨ -  4 -  2 IIV-
ﻨﻔﻭﺫ ﻏﺭﺱ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻏﺭﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ 
  .ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻭ ﺠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ 





ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ : ﺱ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻏﺭﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻭ
ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ ﻭ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻭﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ ﻭ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻭ ﺍﻝﻭﻻﺀ 
  .ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ 
ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ، ﻏﺭﺱ ﺒﻌﺽ ﺍ
ﺇﻨﺘﻘﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻝﻜﻲ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﻋﻘﻭﻝﻬﻡ ﻭ ﻭﺠﺩﺍﻨﻬﻡ ، ﻭ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ 
ﻴﺜﻴﺭ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﺩﻩ ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ 
  .ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ 
  :ﻨﻔﻭﺫ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ  -  5 -  2 IIV-
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﺴﻁ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺇﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ 
ﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭ ﺤﻤﺎﺴﻬﻡ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺴ
  .ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻝﻴﻬﻡ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﺘﺸﻜﻴل 
  .ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
 :(1) ﺍﻝﻔﺭﻴﻕﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ  IIIV-
 ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ، ﺠﻌﻠﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻴﻌﻤﺩﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻜﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻝﻨﺼﻑ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﻨﺎﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﺎل ﺘﻠﻘﻴﻬﻡ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﻜﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺘﻌﺎﻗﺩﻫﻡ ﻤﻊ
 .ﺍﻝﻔﻭﺯ ﺒﺄﻱ ﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻅل ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻀﻴﻕ ﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ
ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ،  ﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺒﺎﻝﻔﻭﺯ ﻭ ﻻ ﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺘﻁ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ
 : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺘﺘﻤﺜل
 ( ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ، ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻋﻤﻴﺩ)ﻤﺴﺅﻭﻝﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ - 
 . (ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻤﺸﺠﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻝﺠﺎﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ)ﺍﻝﻤﺸﺠﻌﻴﻥ  - 
  .(ﺍﻝﻭﺍﻝﺩ، ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺓ، ﻜﻼﻫﻤﺎ، ﺍﻷﺨﻭﺓ)ﺭﺃﻭﻝﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭ  - 
 .ﻝﻠﻔﺭﻴﻕ ﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﺍﺭﺘﻁﺎﻤﻪ ﺒﻭﺍﻗﻊﻤﺴﺘﻭﻯ ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻝﻤﺩﺭ  -  
  .ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ - 
ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ، ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﺴﺒﺏ ﻝﻪ ﺘﻭﺘﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺼﺤﻴﺔ ﻭ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺘﺯﻴﺩ
ﺒﺈﻁﺎﺭ  ﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭ ﻝﻘﺩ ﻝﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭﻭﺍ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﻨﺼﺭﻓﻭﺍ ﺭﺒﻤﺎ
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ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﻫﺎ  ﻤﺭﺠﻌﻲ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻬﻨﻲ ،ﺒل ﺇﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻨﺴﻰ ﺃﻭ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
  .(1)ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺫﻝﻙ  ، ﻭ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻹﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﺨﻠﻘﻲ ﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻤﻥ
  ..:ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  - XI
ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﺭﺩﻴﺎ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺎﻀﻲ ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺃﻥ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴ«ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻝﺨﻭﻝﻲ » ﻴﺭﻯ    
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻪ، ﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺭﺠل  ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺩﻱ
ﺃﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﻼﺤﻘﻪ ﻭ ﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﺍﺯ ﺍﻷﻭل ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ
 ...........................................................................ﺍﻷﻀﻭﺍﺀ
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎل ﻤﻜﺎﻨﺔ
ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﻓﻭﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ  ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ
ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ  ﺒﺎﺭﺍﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡﺍﻝﻤ
  .(2)ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﺍﻝﺴﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﻴﺒﺔ ﻴﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ
  :ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  -X
  .ﻋﺒﻴﻪ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻌﻪﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻻ .1
  .ﻻ ﺘﻜﻥ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻠﻌﺏ ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻻﻋﺒﻴﻪ .2
  .ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ .3
ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺩﻭﺩﺍﹰ ﻭﻓﻲ  ﻴﻔﻀل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻤﺭﻨﺎﹰ ﻓﻲ .4
ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺼﺎﺭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺭﻫﻑ ﻭﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺤل 
  .ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱ
ﺴﺒﻴﻥ ﻝﻤﻨﺤﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ ﻓﻬﻤﻪ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﺫﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎ .5
  .ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺒل ﻓﻘﺩﻩ ﻝﺸﻌﺒﻴﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻌﻨﻴﻑ ﻭﺫﻝﻙ  .6
  .ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
ﺜﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻠﻴﻙ ﻜﻤﺩﺭﺏ ﺃﻥ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻼﻋﺒﻲ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻷﻨﻬﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺃﻜ .7
  .ﺎﻋﻴﺔﻤﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﺠ
ﺍﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻝﻼﻋﺒﻴﻙ ﻓﺫﻝﻙ ﻴﺴﺎﻋﺩﻙ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ  .8
  .ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ
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  :ﺨﺎﺘﻤﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺒﻪ ﺇﻥ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻬﻴﻜل ﻫﻲ ﺍﻹﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻝ
ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﺎﺭﻱ ﻭﺒﺩﻨﻲ ﻤﻤﻜﻥ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ﻭﻫﻭ 
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻭﺴﻴﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ 
ﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺒﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓ 
ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺡ  ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻜل 
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺇﻝﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻗﻴﻡ 
ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻜﻨﺸﺎﻁ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻜﻤﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ 
ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ( ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ـ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ـ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ـ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﻨﻔﺱ)
































 .3  •
  .K$م اداء ا	+?  •
  .ﺕ344% اداء ا	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  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  -  I
  .(1)أدى ، ﺕlد ، أوS62 وA7 وه$ أدى 	Eﻥ  4 وﺕlد 	2  ﺡ32 أي A742 : اداء  ? ا	6x ه$ 
واداء ا	+? 	6+? ه$ A42 .  "ﺕ34s أA< إﻥU4  ا	Kد وا	 " "ف ﺕ6$ر اداء ﺏlﻥ2 و 
ﺏ&&$8  ا8(ء وا	&W\و	4ت وا	$اU(ت و 3 	&c6g ا	&$اAg وا	Jوف ا	? ﺕ<د 2 ، إذا  داء 
ا	+? "/? A4م ا	*8 ﺏ&c6g اﻥI وا	&م  ا	&6$ﺏ /2 وا	? ﺕV  ? ﺕc<<2 ا	+? وواU(ﺕ2 
  " .ا	? 7" 	2 ا	&رب 
ه$  K"62 ا	+? ﻥ4 اODﺏ 	&& "4/ 3$م ﺏ  ﺕ63ء ﻥKW2 أو  + 8642  ا	+?داء ا
|Vون ، وه اODﺏ ﺕث ﺕx4ا  ? ا	&$Ag ا	+? ا	ي 9$ن  42 ﻥ4 Wه&2  ? ﺕ$ "4ت  
  "إ	 "4ت أVى ﺕK+ أهاف &رD ا	/Iط ا	+? 
*ل ها ا	"رg &9 أن ﻥW/r أن ه/ك 8ة 8$ا ﺕWه% وﺕl`  ? اداء ا	+? ﺏ"7 c7 و V
  :(2)Oرادة ا	+? وا	("u اV Vرج 8 إرادﺕ2 ه? 
  .وآ إ9ﻥ4ﺕ2 و&4!اﺕ2 ا	&c6K : ا	+?  -1
  .و3< ﺏ آ 6(ت &رD ا	c<X ا	+? : ا	/Iط ا	+?  -2
  .وه$ آ  ﺕ"6s ﺏ	Jوف ا	&4 ﺏ	*8 أ`/ء A42 ﺏداء : ا	&$Ag   -3
وﻥJا ن ا	9m4  ا	"Kت 	Eداء ﺏ<K 8 واداء ا	+? ﺏ<K VS ﺕW"& آ6& ا	W6$ك أو 
" ل أﻥ2 ا	7$ء 86 <6 اداء و3$ trebliG samohTاOﻥز آ&اد  	96& اداء W6b ﺕ$س U46(ت 
G $ز ا	c6b ﺏ4 ا	W6$ك واداء أو اOﻥز واداء ، ذ	j ن ا	W6$ك ه$  3$م ﺏ2 ا اد  أ "ل وأ8&ل 
داV ا	&/J& ا	? "&6$ن  4 ، أ اOﻥز  $  (3  أ` أ "ل ا اد ﺏ" ﺕ$AK% واﻥY% أي ﻥYr 
  .(3)"ﺏ4 ا	W6$ك واOﻥز، وﺏ"(رة أVى ه$ &$ع ا	W6$ك وا	/Yr أ8&	% ، أ اداء  $ ا	K8 
أن D6$ك ا	+? ه$ ا	&د 	Eداء ا	+? ،وه$     lehsnA te norraCوى آ  آرون وأﻥI 
<6 ا	K8 ﺏ4 #(4" ا	*8 وﻥIlﺕ2 و qوف ا	&$Ag ا	&$U$د  42 ، وأن اداء G J إG ﻥ4 
و A$ى ﻥﺏ"  داV ا	*8 ﻥKW2 وأن ه/ك ﺕK8 وﺕ$ا s ﺏ4 ا	3$ى ا	اV64 	6Kد وا	3$ى ا	&4 	7x$ط أ
  .  (4)"ﺏ2 & \دي إ	 q$ر اداء
ا	K8 ﺏ4 ا	( وا	3رة 86 ا	6" K8*ن  ? ﺕ "  4ى  أن  7891  nitram lraCأ آرل رﺕ4 
  .  (5)" *A #د ﺏ4 اداء ا	+? وآ  ا	( وا	3رة 86 ا	6" W$ى اداء ن أي أن ه/ك 8
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 ا	 & .دي ا	K4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  52ص .  8002. ا	3هة . دار ا	K9 ا	"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ﺏ4 ا	+4 و86% ﺕ	/Ky ا	+?. د & ﻥ< ا	 ر+$ان .& ﺡW 8*وي  .د -  2
  . 03ص .  5991، دار ا	K9 ا	"ﺏ?، ا	3هة وا	3$% ي ا	ﺏ4 ا	(ﻥ4 وا	+4 ا	34س. & UW&? ﺡWﻥ4  -  3
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و	3 اه% ا	9m4  ا	(ﺡm4  ? ا	&4ان ا	+? ﺏراD اداء & U"6% 63$ن ا	9m4  ا	"رg 86 
داء $ا s  اداء ا	+? ﺕKs  ? 8&$ وﺕc6g  ? ﺏ"u U!Y4ﺕ ، 		j ﺡو	/ اD/ج ﺕ"g ا
  .$+$ع دراD/  V*ل آ ا	"رg ا	? ﺕ&9/  اO#*ع 864 
U&4 ﺕ< ت G8 آة ا	3م وD6$آ2 ا	? ﺕV  ? &رD ﻥIط "و ? دراD/ ه 3< ﺏداء ا	+? 
  ".آة ا	3م وا	? ﺕc7 	3$اﻥ4 ا	4{ت ا	&I  86 ا	6"( 
  : (1)ﻴﺎﻀﻲﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭ - II
 V*ل ا	"رg ا	Wﺏ3 ﻥW/r أن اداء ا	+? 	*8 ه$ &$ع 8ة آ(ت 96 ﺕد W$ى  
اداء وه? ﺕ&m  ? إ9ﻥ4ت وAرات ا	*8 ا	&c6K واD"اداﺕ2 وآ	j ا	Jوف ا	&4 ﺏ"&64 اOﻥز 
? ﺕ ه ا	&آ(ت أو ا	&دات و&9 ﺡ<ه  4& ،و	3 اﺕKs ا	"  ا	(ﺡm4  ? ا	ر ا	+?  
  :6? 
وه? ﺕI& آ ا	3رات ا	&"63 ﺏ<Kت UW% ا	*8 وه? ﺏ<K c<ة ﺕ&m  ? :ا5رات ا+ﻥ  -1- II
وآ	j آ .ا	3$ة ا	"764 وU&4 أﻥ$ا8 ، و ا	W8 ﺏlﻥ$ا8، وا	&وﻥ ، ا	&، ا	$ا s ا	آ? ، وا	:A 
  ..... <Kت ا	? ﺕآ  $ع ﺏ"u ه ا	<Kت m اOرﺕ3ء وا	$ازن ن وﺕx44 اOﺕ ا	
و3< ﺏ U&4 ا	&رات ا	? W4 ا	*8 ﺕ/K4ه وه? رات أDD4  ( :ا!w)ا5رات ا!5  -2- II
6s ﺏ/$ع ا	/Iط ا	+? 8 وا	? ﺕcX &رD ا	/Iط ا	+? ، ورات أDD4 VS وا	? ﺕ"
  .ا	&&رس 
وه? ﺕcX ا	/7r ا	c? 	*8 وﺕ&$A"2  ? c6g qوف ا	&/ W وآ	j : ا5رات ا!!  -3- II
  .ى اDﺏﺕ2 و &2 	6/r ا	c? ا	ي و+"2 ا	&رب 
ه( وا	ا "4 وآ	j وﺕcX ا		 ا	/KW4 	*8  ﺡ4R ا	36s وا	$ﺕ وا	c$ف وا	 :ا5رات ا/	 -4- II
  .ا	3رة 86 +(b اOﻥK"Gت 
وﺕcX D* ا	*8  اOSﺏت وااض وآ	j ا	اﺡ ا	W&4 وا	x  :ا!?ادات ا0*  -5- II
  .وآ  ﺕ"6s ﺏODUع واODIKء 
ا	&$Ag ا	+? واV4ر وﻥآ / ا	آء وD8 ا	( وAرة ا	64 وAاءة : ا5رات اVه -6- II
  .ا	3ار ا	&/D وا 7  &$8 اV4رات ﺡ 
وﺕI& آ ا	&\`ات ا	cرU4 ا	&4 ﺏ	&$Ag ا	+? وﺕI& ﺡ	 ا	3y :اKوف ا *f  -7- II
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  :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  - III
ا	344%  ? ا	6x ه$ ﺕ A4& ا	I?ء ، وى  \اد أﺏ$ ﺡ وD4 8m&ن أن ا	344% ا	ﺏ$ي ه$ 8&64 إSار 
ﺡ9% 86 A4& ا:4ء أو ا:cص أو ا	&$+$8ت ، وه$ ﺏا ا	&"/ 6 اDcام ا	&"4 أو W$ت 
ﺏ4/& "ف . ، آ& I& "/ ا	W4 أو ا	" أو ا	$ر ا	ي "& 86 ه اﺡ9م 	3 ه ا	34&
ﺡW 8*وي وﻥ< ر+$ان ا	3$% ا	ﺏ$ي ا	+? ﺏlﻥ2 8&64 ﺕ3 : 	9 A$ى و#Aت ا اد أي أﻥ 
  .  (1)8&64 Uد 	&$ت ا اد 
U" ا	"&64 ا	ر(4 Aﺏ6 	63/4 وا	$ ا	&$+$8?  V*ل  ﺏlﻥ2 إUاء ف إ	" 2891 ztleFو" 2 
  .(2)" اDcام ا	"/S ا	!Y4 	Eداء ا	+? 
  : (3)ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  -1- III
  :ه/ك ا	"  اهاف 	3$% اداء ا	+? أه& 
  .آIg ا	&W$ى ا	343? 	*8(4  -
 .ا	Ks و+"K2 وc6g ا	<"$ﺏت ا	? ﺕ$اU2  ا	"ف 86 ﻥ3ط A$ة -
  .ا	9Ig 8 ﺡUت وAرات ا	*8(4 وW8ﺕ%  ? ﺕ ﺕ$Uﺕ% وﺕc<<% -
  .و+ ﺕc4b D64% 	6"& ا	&W3(6?  -
 .	 ى *Y& 8&64 ا	ر O9ﻥ4ت ا	*8(4  وآ	j"( \:ا 	 ى آKءة #ق ا	ر  -
 .ه%  ? ﺕ" وﺕ$ 8&64 ا	ر W -
 .ا	/J4% ا	W64% 	6"& ا	ر(?  -
 ا	9Ig 8 W$ى ا	Ks 3رﻥ ﺏ&W$ى ا	&/ W4 وﺏ	&W$ى ا	&"4ري 	6/Iط ا	+? ا	&&رس  -
 .ا	/(\ ﺏ&W$ى ا	*8 وا	Ks  ? ا	&W3( وﺏ		? ﺕ اهاف  -
 . آ 86 ﺡW Wه&2 وW$ا ﺕ3% ا	&9 {ت ﺏ<$رة 8د	 -
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  :)1(ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ -2- III
  :lV ا	344% 8ة أ:9ل وذ	j ﺡW ا	ف  إUاY2 و&9 ﺕ</4K2 إ	 
 		j W& أ7 وW"& آm4ا 8/ ﺏا ا	&$D% ا	+? و ? 8&64 اﻥ3ء ا	*8(4:  ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻲ - 
ﺏ	344% ا	3(6? ، وW8  ? ا	c4b ا	"م أو ا	W/$ي 	6"&64 ا	ر(4 و&4! ﺏك ه آ(4  ا	 
  .	*8(4 	6$A$ف 86 c6g إ9ﻥ4ﺕ% 
 وى V*ل ا	"&46 ا	ر(4 وA 9ر 8ة ات وف إ	 ا	$A$ف 86 ى ﺕ34s :ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻨﻲ  -
اهاف اOUاY4 	6ف ا	"م  ا	"&64 ا	ر(4 و&4! ﺏ344% U$اﻥ دة  اداء و V*	2 W4 
  .ا	&رب ا	x44 وا	"  ا	c ا	ر(4 أو ﺕm(4 
Y% وى 8/ ﻥ ا	"&64 ا	ر(4 وف إ	 ا	9Ig 8 W$ى ا	*8(4 ﺏ" أدا :ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻲ  -
	&c6g ا	ر(ت ا	&3ﺡ وى ﺕ3s ا	ف ا	"م 	6"&64 ا	ر(4 ، وﺏ" % اOﻥ*ق  ? ﺏ6$غ ا	ف 
  .ا		? 
وﺕر اO:رة إ	 أن ه اﻥ$اع ا	m*` اV6  4& ﺏ4 وVS ا	/$84 اV4 ﺡ4R A \دي آ /& 
m* "( (  elcyc oséM)أو ا	&4!وD49 (  elcycorciM)D49ض اV،  &m* ا	344% ا	c? 	6&49و
  ( .... elcycorcaM)ﻥKW2 ﺕ344% ﺕ9$/? داV ا	&آو D49 
  :ﻁﺭﻕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  - 3-III
ﻥJا ه&4 ا	344%  ? ا	$A$ف 86 W$ى ا	*8 أو ا	+? و+ ا	(ﺡm4  ? 4ان ا	ر ا	+? 
  :ق 	344% W$ى ا	+? وه? ﺕ&m  ? &$8  ا	
وه? ا	34Dت ا	? ﺕcX ا	<Kت ا	W&4 	6+? m A4س ا	$ل وا	$زن :  ا5ت ا;ﻥ!وﺏ.!ی* 
  .... .وأﺏ"د ا#اف واV(رات ا	م وا	x7وف 
c6K 	6+? وه? اV(رات وه? U&4 اOV(رات ا	? ﺕ3$م ﺏ34س ا	<Kت ا	(ﻥ4 ا	&: اyﺥ!+رات ا+ﻥ * 
 .4اﻥ4 ﺕ%  ? ا	&*8 وا	&74 ، وc(2 ﺕ%  ? ا	&cﺏ 
وﺕ% ﺏ34س Aرة ا	+? 86 اﻥز &$8 ا	&رات ا	? ﺕV  ? ا	/Iط  :اyﺥ!+رات ا!5 * 
 .(2)ا	+? ا	&&رس 
*8 وا	&"63 ﺏ	/Iط ا	+? ا	&&رس وAرة وﺕ% ﺏ34س ا	m3  ا	+4 	 :اyﺥ!+رات ا ? * 
 ... .اD4"ﺏ2 	6&"رف ا	? ﺕcX A$اﻥ4 ا	6"( وا	D$م ا	9494 
 .وﺕ7% c6g اOV(رات ا	/KW4 واV(رات ا	آء  :اﺥ!+رات اF70 * 
  .وﺕ"6s ﺏ&"  ا		 ا	<4 	6+?  :ا/*.ص اf+ * 
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  :X ﺏm/ ها وا	? ا8&ﻥ 864 	6<$ل 86 ا	&"6$ت ه? أ ا	3 ا	? ﺕc* 
  :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﺍﺓ – VI
أﻥ2 A ﺡن ا	$Ae ODcام أD	4 3 ﺕ&9 ا	&رﺏ4  ا	<$ل  iccutreB boB3$ل ﺏ$ب ﺏ4ﺕ$D? 
وا	($Gت ا	? 86 "6$ت آ 4 8  A% وا	Kق ا	&/ W ﺏ4R ﺕK4ه%  ? A4دة  A%  ? ا	&/ Wت 
  (1).c$+$ﻥ 86 أن ﺕ9$ن ه اD	4 ذات إUاءات  "	 و&9/ 
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ  -1– VI
"( أD6$ب ﺕ64 ا	&(رات  أ 7 اD	4 ا	K"	  ? ﺕ3$% وA4س W$ت ا	*8(4  ? ا	"ب 
Ks ، و3< ﺏ34س أداء ا	*8(4 و"( ﻥJ 9* 	34س وﺕ3$% أداء ا	*8(4 وآ	j ا	 ،ا	&84 
ﺏDcام ﻥJم ﺕ64 ا	&(راة ﺕ( أداء آ G8 86 ﺡة V*ل ا	&(راة D$اء  V*ل أداء ا	&رات اDD4 
أ  4& cX . 	6" ا	 84 أو ا	$4 أو أداء ا	&م ا	cS ﺏ	cb و#ق ا	6" ا	&96g ﺏ ا	*8 
43< ﺏ2 ﺕ( أداء ا	Ks آ62 V*ل ا	&(راة وذ	j  V*ل ﺕ( أداء U&4 G8(42 8( ﺕ64 أداء ا	Ks  
أD6$ب ﺕ64 ا	&(راة " أﺡ "c6g أﺡاث ا	&(راة وا	? ﺕ9$ن D" وV#K ، و3$ل 8&د 8(س أﺏ$ ز 
s إ#ر "4 ، آ& 4 #ق وأD	4 ا	34س ، ﺡ4R &9 8 #32 U& ا	&*ﺡJت وا	&"6$ت ا	9&4 و 
ا	ا "4 ا	*ز 	ى G8(? ا	Ks ، ﺡ4R "ف ا	*8(4 W$اه% ا	343? وAراﺕ% ا	3434 و"Gت ا	3م ، 
  (2).وذ	j  V*ل إ#*ع آ G8 86 ا	(4ﻥت ا	&W6 8/2 
  :ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﺍﺓ  -2– VI
Gﺕ وqو  ، إG أن U&4" ﺕف إ	 *ﺡJ وA4س  ﺕ$U 8ة #ق 	64 ا	&(راة آ واﺡة 	
وﺕ3$% أداء ا	*8  V*ل ﺕ( ﺕ< ﺕ2 داV 4ان ا	&/ W و `% A4س أداء ا	Ks آ9 ، و% ذ	j 
  .`% ﺕ64 ه ا	(4ﻥت ( أرAم ودرUت)ﺏ	&*ﺡJ وا	W4 `% ﺕ$ ا	&*ﺡJت إ	 ﺏ4ﻥت 
ه ا	&*ﺡJ 4 34ة أي ﺕ% ﺏ("u ا	c$ط ا	" ا	$U44 دون ا	ق إ	 ﺕKS4  و&9 أن ﺕ9$ن
اداء ا	A43 ، أ ا	&*ﺡJ ا	&34ة  	ف / ا	$A$ف 86 W$ى ا	*8 ﺏA و ? آ U$اﻥ وآ(ت 
  . اداء ا	+? ،وذ	j  V*ل ﺕ3W4% qوف و8$ا ا	&(راة إ	 Gت c6K
  :(3)ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﺍﺓ -3– VI
ﺕ6" اداة ا	&Wc  ? ﺕ64 ا	&(راة دورا آ(4ا  ? ﺕ $+$84 ا	3$% ،  &m* ا	&*ﺡJ واGD&رة 
ﺕ" ا	3$% أ4 إ	 ا	3$% اG8(ري ،  ? ﺡ4 ا	W4 ا	&<$ر وا	64 اOﺡ<Y? "62 أ4 إ	 ا	3$% 
  :6 ا	"&$م 6l "J% ا	&رﺏ4 إ	 و8.ا	&$+$8? 
                                                             
  . 47ص . ﻥKy ا	&U ا	Wﺏs -  1
  . /Ilة ا	&"رف  -ﻥJت وﺕ(43ت –ا	c4b واDy ا	"6&4 	(/ء وإ8اد ا	Ks  ? ا	"ب ا	&84 .8&د ا	 8(س أﺏ$ ز. د -  2
 . 473ص . 5002. اOD9/ر       
 . 342ص .  8991.ا	3هة .K9 ا	"ﺏ? دار ا	.اO8اد ا	ه/? وﺕ$ ا	K94 ا	c? 	*8(? آة ا	3م .& 86?.د.&وح ﺡ&ي .د -  3




آm4  ﻥ*ﺡ ا	ز ا	ر(? 3$م ﺏW4 8ة *ﺡJت ﺕcX ﺏ"u ا	&$اAg  ا	63ء :آﺏ ا	&*ﺡJت  -أ
  . ? د ﺕ VS ، و8&$ ﺕI& ه ا	 ﺕ أه% ا	&*ﺡJت دون ﺕK<4 
ء ا	ز ا	ر(? ﺏW4 *ﺡJﺕ2  ? ﺡ4R 3$م ا	&رب أو أﺡ أ87: ا	W4 ا	<$ﺕ? 	6&*ﺡJت-ب
  .أU!ة S$ﺕ4 
وﺕ"(  أ 7 ا	$DY وأآmه اD"&G ﺡ	4 ﻥ ﺕ4 إ8دة *ﺡJ c6g :ا	W4 ﺏ$اD ا	K4$ -ج
  .$اAg ا	&(راة VS ا	? D6% ﺕ63 اﻥ( أ`/ء D4 ا	&(راة 
Y  ? 4ان اO8*م ا	? qت ﺏ"u ا	(اr واU!ة ا	? ﺕ3$م  ا	$ر ا	:اD"&ل ﺏاr ا	9&(4$ﺕ -د
ﺏ64 c6g  ات ا	&(راة وﺕ$6 إ	 ﻥYr إﺡ<Y4 وأ:9ل ﺏ4ﻥ4 و أ: ه ا	$DY Uز 
 ا	&"4ت  ? ا	&(راة ا	$اﺡة ،و\Vا ﺕ% ﺕ$  0004و 0003وا	ي W& ﺏ&"	  ﺏ4  resbomem
  . (1)واDx*	2  ? ﺕ64 ا	&(رت(ﺏﻥr ا	&$+ ا	"	&?) ا	&I$ر  SPG  Uز
وﺕ"( آ	j  أدق ا	$DY VS إذا را 3 ﺕW4  4$ 	6&(راة وه اداة ه? ا	? : E اGD&رات  -هـ 
اOD&رات ، وﺕ$ي ه ﺕ% اG8&د 864  ? ه ا	راD وA S&% ا	"  ا	&رﺏ4 &$8 أ:9ل  
اGD&رات 86 أه% ا	<Kت أو ا	&رات ا	&اد ﺕ344& ا	? &9 ﺕK<46 ﺡW ر( ا	&رب وﺡW 
ﺏ" ذ	j .W$ى ا	Ks `% ﺏW4 ﻥ3 8/ ا	34م ﺏ&رة ﻥU وﻥ3 8/ ا	KI  ? إﻥز أي رة أو & 
  :(2)ا	&"د	 ا		4 % ﺡWب ﻥW( ﻥح أو  I ا	*8 و s 
   
  001 × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-  ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻼﻋﺏ* 
  
   .ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ   – 001=  ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻓﺸل ﺍﻝﻼﻋﺏ * 
و&9 ﺏ ا	&"د	 ا	K<4 أآm  ? ا	/Yr ﺏWب m* اداء ا	$? وﺡ واداء ا	 8? وﺡ وذ	j 
  .86 ا	&4ان  ﺡW /3 ا	6"
  :(3)أ ﺏ	/W( 	Wب ﻥW( اداء  ? &$8 (رت  W ﺏ	&"د	 
  
  001 ×ــــــــــــــــــــــ- ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺕ*
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  (" .ع ﻥ5ط ا;داء اﺝt PD× 2)+" .ع ﻥ5ط ا;داء ا/# PD
  (" .ع ﻥ5ط ا;داء اﺝt 8/یC× 2+)" .ع ﻥ5ط ا;داء ا/# 8/یC
  ﻨﺠﺎﺡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻼﻋﺏﻤﺠﻤﻭﻉ ﻨﻘﺎﻁ  
  ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻨﻘﺎﻁ  ﻓﺸل




وA اAح آ  &وح ﺡ&ي ، و& 86? ﻥ&$ذج GD&رة ﺕ64 ا	&(راة وآ*ه& < 86 :دة 
رة  ? آة ا	3م ورD ا	"& ا	ر(?  ﻥ:{? ا	&/c(ت ا	$#/4 D$اء  ? U&$ر < ا	"ﺏ4 أو دآ$
ﺏ"u ا	ول ا	"ﺏ4 ، وA ﺏO:اف 86 ا	"  ا	&634ت ا	cS ﺏn8اد وﺕر إ#رات آة ا	3م ، 
  .	? أ:را إ	42 8/ ﺕ3&& 	ا ا	/&$ذج وه$ ا	/&$ذج ا	&"&  ? ه ا	راD  ﺏ"u ا	"*ت وا	/3ط ا
أ ﺏ	/W( 	6344% ا	A&? 	Eداء  &"دGﺕ 	6Wب ﺏWb  ا	Wﺏ3 وه? ا	? ﻥ"& 864  ? ها ا	(R ﺡ4R 
  :(1)
  001 × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻼﻋﺏ *  
   .ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ   – 001=  ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻓﺸل ﺍﻝﻼﻋﺏ * 
  001 ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ * 
   .ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ   – 001=  ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻓﺸل ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ * 
  :ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  -V
GﺡJ$ا أﻥ2 ث  ? ا	9m4  	3 رﺏb ا	9m4  ا	(ﺡm4 W$ى أداء ا	*8(4 ﺏ/&b وأD6$ب A4دة ا	&رب ، 
ا	&ات ﺕW أداء ا	Ks وﺕx4 ﻥY2 ﺏ&د ﺕx44 رﺏ2 ﺡ 	$ آن ا	&رب ا	 ﺏ/Ky W$ى ا	Wﺏs  
وﺏ	j دد آm4ا  ? ا	Kق ا	+4 8 وآة ا	3م VS . ﺡ4R ا	/Yr وا	&\ه وا	c(ة أو رﺏ& أA /2 
وا	? ﺕ"/? إ8دة اOﻥ*ق  ? ا	&Wر ا	 وه ا	Gت ه? أآ( د	4 86 أ`   euqilcéD8(رة ا	964j 
  .ا	/b ا	34دي 86 اداء ا	+?
 V*ل دراD ﺕ&e 86 G8(? ا	$آ? أن ه/ك  5991 dloGو U$	  grebnieWوI4 آ  وا/(رج 
، و	% c	g  (2)ى ا	*8  ? ا	ر وا	&/ W 8*A A$ ﺏ4 ا	/&b ا	34دي 	6&رب ودا "4 اOﻥز 	
ه ا	/Yr و	9/2 أ:ر أ7 إ	 أﻥ2 G $U ﻥ&b A4دي د \دي إ	 ﺕW4 أداء  4891  nagroM$رAن 
ا	*8 ، آ& ا:رت c6g ا	راDت ا	? اه&e ﺏ	+ 	ى ا	+? إ	 ا	"*A ﺏ4 ر+ ا	+? و/2 
 te smailliW هآ4"و " و	4!"$ب ا	34دي 	6&رب واداء ا	+? ، ﺡ4R رﺏb  آ*ً  ا	+ 8 اD6
  ه$آ?  ا	&Iآت  ? دورة 3#" 4اﺕ*ﻥj G8(( 231)ا	? ﺕ&e   ? دراD& )2891(" rekcaH
34دي 	6&رب W$ى اداء ا	+? ﺏ+ ا	+? وا	ي  آ(ﺕ2 ا	+ 8 ا	3Y أو اD6$ب ا	
ﺏ4 ا	W6$ك ا	34دي ا	&K7  ا	Kق" ﺏراD ﺏ"/$ان  )4891( "ierudellehC :4*دوراي" وآ	j  Aم .
 " ا	+ت c6K وا	W6$ك ا	34دي ا	&رك و8*A2 ﺏ+ ا	+44  ?
	&رك و8*A2 ا	34دي ا	&K7 وا	W6$ك ا	34دي ا واD e ه ا	راD ا	"ف 86? اGV*ف ﺏ4 ا	W6$ك
( 691)وA اDcم ا	(ﺡR ا	&/r ا	$SK? ، وا:&6e 84/ ا	(R 86?  ﺏ+ ا	+44  ? ر+ت c6K،
ا	34دة  ا	"ت ا	9/   ق ا	W6 وا	&<ر8 وا	"ب ا	3$ي ، آ& اDcم ا	(ﺡR 34س G8(ً  #*ب
وU$د 8*A ارﺕ(#42 دا	  رت أه% ا	/Yr 	6(R إ	? ? ا	&ل ا	+? ، و34س ر+ ا	+? ، وأ:
                                                             
  . 542ص  .U Dﺏs . & 86?.د.&وح ﺡ&ي .د -  -  1
 . 46ص .  7991. ا	3هة .دار ا	K9 ا	"ﺏ? 2ط.   86% ﻥKy ا	+ ، ا	&Kه4% وا	(43تد أD آ ،  -  2
  .ع ﻥ5ط ا;داء اﺝt PD" 
  " .ع ﻥ5ط ا;داء اﺝt PD+ " .ع ﻥ5ط ا;داء ا/# PD
  " .ع ﻥ5ط ا;داء اﺝt "  اP+O+ " .ع ﻥ5ط ا;داء ا/# "  اP+O 
 " .ع ﻥ5ط ا;داء اﺝt "  اP+O




	*8(? آة ا	W6 وﺏ4 ر+ ا	+? ﺏ4/& أ:رت  إﺡ<Y4 ﺏ4 ا	W6$ك ا	34دي ا	&رك وا	&K7 ﺏ	/W(
ﺏ"ي ا	W6$ك ا	34دي 	6ر واOر:د وا	l4 اGU&8?  Uﻥ وا	+  ا	/Yr إ	? وU$د ارﺕ(ط D6(? ﺏ4
  )0991( " rehsiF te reywD د$ و  4I " أ  . 34دة  Uﻥ |V ﺏ	/W( 	*8(? ا	&<ر8ا	 8
،ا	? "  	34دة ا	&رب آ&\:ات 	+ ا	+44 8 ا	34دة  ﺕ<$رات ا	&<ر84"  lو+  ? دراD&
	6/&$ذج "د اﺏ"د 	634دة أها  دراD Uﻥ د  <رع ، وآن   أه% )251( ﺕ&e 86  84/ A$ا
ا	&<ر84  ﺕ<$راﺕ% 	W6$آ4ت ا	3دة وﻥ$ع ا	+ ،وA أ:رت أه% ﻥY أن ور+ ا	+44 ﺏ/ءًا 86?
 .  ا	+ 8 ا	34دة  ا	 ﺕ<$ر رﺏ4% ذو آKءة 8	4  ? ا	ر وا	"64% 	% درU آ(4ة
أه% U$اﻥ ا	l`4 	9 ﻥ&b A4دي  ? ﺕW4 أداء ا	*8  *ل ﺕذ	j  V 2891 ztleFو$+  	!  
V<YX آ ﻥ&b A4دي 86 c6g  -اﺏ? أو D6(? –ﺡW ا	W&ت ا	Ic<4 وا	/KW4 ﺡ4R رﺏb أ`
ا	W&ت ا	Ic<4 و ا	/KW4 	*8 وﺏ4 أﻥ2 إذا ﺕ$ا 3e VS4 ا	/&b ا	34دي  اﺡ4Uت ا	*8 ا	/KW4  	j 
إ	 qهة ا	8% وا	"!! & !  ? دا "4 اOﻥز 	ى ا	*8 و `3  ? ﻥKW2 وﺏ	j &9 ﺕW4  \دي
أداY2 ، أ إذا ﺕ"ر+e VS4 ا	/b ا	34دي  اﺡ4Uت ا	*8 ا	/KW4  	j \دي إ	 VGن ا	*8 
  .(1)وﺕm(42 & A 7"g دا "4 اداء 	2 وK3 ا	m3  ? ﻥKW2 
  :ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻷﻭﺘﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  - 1-V
&4! ﺏ7"g اGﺕ<ل ﺏ4 ا	*8(4 وآ	j ﺏ"u أ:9ل ا	"ون m ا	8% وا	&Wﻥة  : ا	6" ا	&8? * 
  .وا	x4 و8م ﺕ& أي G8 أVء 4 ،و	9/2 &4! ﺏ	/J4% 
أداء U&4 2  ? "J% أ#$ار ا	&(راة ،ا	c$ف ا	&Kط  8م ﺕون آ G8  ? :ا	6" ا	Kدي * 
  . ارﺕ9ب اVء ا	Kد  "% إ	 ا	$A$ع  4 VS  ? ا	m6R اV4  ز ا	&(رة
K7 "J% ا	*8(4 8م ا	&c#ة ﺏ3% ا	&(درات واO+ ت و&46$ن إ	 اGآKء : ا	&(درة وا	&ز  * 
  .ا	&96K4 ﺏ ﺏlداء ا	&م 
ا	!ام : ﺏ	/r ا	949? ا	ي 7"2 ا	&رب A( ﺏا ا	&(راة و	9  ا	*8($ن S"$ﺏ : اداء ا	c? *
  . ? ا	/K4 8/ إدVل ﺏ"u ا	"*ت 86 ا	c V*ل ا	&(اة 
"J%  ات ا	&(رة  و	9/2 &4! ﺏn اط ا	*8(4  ? ﺏل ا	 و86 ا	"&$م 9$ن U4ا  ? :اداء ا	(ﻥ? *
  .اU  ? ا	ﺏ اV4  ز ا	&(راة
اG8&د 86 ا	& VS ا	&ات ا	$6 	6$S$ل إ	  ا	&/ y ، وA6 ا	&او :اداء ا	&ري * 
  .(4  اO:رة إ	 دA واOﺕ3ن  ? ا	& وا	W 	ى "J% ا	*8.وا	W  W ت ﺏ"4ة 
  .ﺕآ4! : /cKu ﺏ3$ة  ? ا	"I دA43 اV4ة : اداء ا	ه/? *
  .أV ا	Kص ﺕ9$ن  آات `ﺏ أو  آات 8+4 : اداء ا	$? *
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+xb . أVء  ? ﺕ/K4 Vb ا	W6 VS 	ى ا	J4 ،ا	K$ق  ? أ6 ا	<ا8ت ا	m/Y4 : اداء ا	 8? *
أداء U4 	6&اA( ا	Kد وﺏ"u ا	7"g  ? أداء . #ف U&4 ا	*8(4 و ? آ ا	c$ط واDUع 	69ة 
  . د ع ا	&/3 
  :ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  - 2-V
W8ة &4! ﺏOﺕ<ل ا	4 ﺏ4 ا	*8(4 و ا	"ون  4& ﺏ4/% وو	 اG8(4 	3% ا	&: ا	6" ا	&8? * 
  .	("J% A ﺕ< ﺏ% إ	 V6  ? ا	/J4% وﺕك ا	&Wﺡت  
و	 آ G8  ? أداء U&4 2  ? "J% أ#$ار ا	&(راة ر% ا	$A$ع  ? اVء ،  :ا	6" ا	Kدي * 
  . q$ر ﺏ"u ا	ون  ? ا	ﺏ D8 اV4  ا	&(راة  
? ﺕ3% ا	&(درات واO+ ت و8م اGآKء ﺏlداء ا	&م ا	&96K4 :8  ا	*8(4  : ا	&(درة وا	&ز  * 
  .ﺏ  3b 
ا	!ام ﺏ	/r ا	949? ا	ي 7"2 ا	&رب A( ﺏا ا	&(راة  ﺏ"u اGV*Gت واVء : اداء ا	c? *
  .، وآ	j وﻥ  ? ﺕx44 ا	c ا	9494 أو ﺏ"u U$اﻥ( أ`/ء D4 ا	&(راة 
&4! 8م إ اط ا	*8(4  ? ﺏل ا	 و86 ا	"&$م 9$ن U4ا  ? "J%  ات ا	&(رة  و	9/2 :داء ا	(ﻥ? ا*
  .اU  ? ا	ﺏ اV4  ز ا	&(راة
آmة أداء c6g رات ا	6"( VS ا	&ة ا	3<4ة  ? Vb ا	$Db وذ	j  ? اO#ر :اداء ا	&ري * 
   . إ	 ﺕ( W$ى إﺕ3ن ا	&رات ﺏ4 ا	*8(4 ا	&( ، اO:رة ا	"م 	6/r ا	c?
  .ﺕآ4! U4 و	9/2 /cKu  ? رﺏ D8 اV4 : اداء ا	ه/? *
  . ا	&xة  ? ا	W أو ا	&او  ﺏ"u اﻥﻥ4 ، أ:9ل c6K 	Kص ا	g: اداء ا	$? *
ا	W6 ،ارﺕ9ب أVء ﺕ9494 ، +xb واDUع 	69ة  #ف U&4 ﺕ/K4 U4 	c : اداء ا	 8? *
  (د ع رU 	U ، د ع ا	&/3 )ا	*8(4 ،وأداء ا	 ع ﺏ/Ky ا	&W$ى ﺏI9642 
  : ا Z ا8+ا@ 8d 7!8> أل ا;داء ای@  -3-V
 ? "J% اﺡ4ن وآ	j اOرﺕل  ? ﺏ"u  &4! اﺕ<ل آ(4  ﺏ4 ا	*8(4 و	9/2 D6(?: ا	6" ا	&8? * 
  .أ:9ل ا	"ون m ا	8% وا	&Wﻥة  وا	x4 ،& \` آm4ا 86 ا	/Jم ا	"م 
ﺕون ا	*8(4  ? أداء %  ? ﺏ"u أ#$ار ا	&(راة وا8&ده% 86 ﺏ"7% ،وآ	j : ا	6" ا	Kدي * 
  . ارﺕ9ب اVء ا	Kد ا	9m4ة 
آmة ا	&(درة وا	&ز  VS  #ف أSب ا	&رات  A ﺕ< أﺡ4ﻥ إ	 : رة وا	&ز  ا	&(د* 
  .W$ى اOﺏاع وﺕW% ﻥYr ا	&(رت   
+"g  ? ﺕ(4s ﺏ	/r ا	949? ا	ي 7"2 ا	&رب A( ﺏا ا	&(راة VS  ? Vb : اداء ا	c? *
  .راة  V*ل ا	&(ا	$Db و8/ إدVل ﺏ"u ا	"*ت 86 ا	c




&4! ﺏA<د ﺏ"u ا	*8(4  ? ﺏل ا	 وإ اط ﺏ"7% 86 ا	"&$م 9$ن 3($G   ? ا	I$ط :اداء ا	(ﻥ? *
  .اول  و	9/2 اU ا	I$ط ا	mﻥ?  ا	&(راة
4ة  ? Vb آmة أداء c6g رات ا	6"( VS ا	&او وا	ي ﺏ	9ة ا	& ا	3<: اداء ا	&ري * 
  . ا	$Db وا	cb ا? ، ﺕ( آ(4  ? W$ى إﺕ3ن ا	&رات ﺏ4 ا	*8(4
  .ﺕآ4! /cKu 8/ "J% ا	*8(4 وﺕK94 Ie  : اداء ا	ه/? *
  .أV ا	Kص ﺕ9$ن  وGت  د `% آات `ﺏ  : اداء ا	$? *
أداء . . G8(? ا	$م  ? اDUع ا	9ات  +"4K ،Wه& أVء  ? ﺕ/K4 V ا	W6: اداء ا	 8? *























  :  ﺥ
إذا  ا8(ﻥ ا	Ks ا	+? آ&\DW إﻥU4  nن أه% إﻥج ه ا	&\DW ه$ ﻥ$84 ا	*8(4 ا	 %    
ها ا	Ks ، وا	&"4ر اDD? 	 ه ا	/$84 ه$ W$ى اداء ا	+? 	\Gء ا	*8(4 ﺕ9$/%  ? 
  .وه$ ا	ي "9y ى ﺕ9 c6g U$اﻥ وآ(ت ا	"&64 ا	ر(4 .ودوده% V*ل ا	&/ Wت ا	D&4  
	2 A4دة  "	 ﺕ6(? 	2 U&4 اﺡ4Uﺕ2 و	49$ن ا	*8 Aدرا 86 ﺕ3% أ 7 ا	&W$ت  اداء Gﺏ أن ﺕ$  
وﺕW& 	2 ﺏ$ وﺕW4 W$ا V*ل ا	"&64 ا	ر(4 آ& ﺕI" ﺏن وا	m3 ﺏ	/Ky وﺕ!  ? ﺕK4! 
ودا "42 أ`/ء ا	&/ W وأ7 ﺕ$  	2 ا	$ ا	"م داV ا	Ks وه$ ا	$ ا	ي J  42 ﺏOﺡام وا	3 
  .وا	"ا	 
"( رب آة ا	3م ﺏ	/W( 	*8 ا	/: أه% <در ا	&"رف ا	&"63 ﺏ	6"( وآ	j ا	&W{$ل ا	&(:  آ&
86 ﺕW4 أداY2 ، وذ	j %  ? إ#ر `/Y4 ا	&63? وا	&63?  وا	K8 ﺏ4/& 9$ن ﺏ"*A اGﺡ9ك ، وه 
 4 ، وه? ا	? ﺕl` ﺏI9 آ(4ا 86 W$ى أداء ا	"*A ﺕl` آm4ا ﺏ	$ا s  ? ا	W&ت ا	Ic<4 ﺏ4 ا	
  .ا	*8 
وا	W6$ك ا	34دي 	6&رب ه$ أﺡ D&ﺕ2 ا	Ic<4 وإن آن ا	9m4  ا	(ﺡm4 m/$ن 86 ا	34دة ا	&3ا#4 
ي &9 وﺏ/Jة ﺏا&ﺕ4  أ:روا إ	 ان ا	/&b ا	34دي ا	K"ل ه$ ا	.  nﻥ% 	% دوا ا	/b ا	/&$ذي 	634دة 
ا	*8 ﺏ<K VS وا	Ks ﺏ<K 8  ﺕ34s اهاف ا	" ، وها ا	/&b ه$ ا	ي "  	6*8(4 
  .  و "% إ	 ا	ر ﺏ9 A$ة ور( 	W4 W$ى أداY% وإ	 ا	/ y ﺏا "4 اﻥز 8	4 
دي 	6&رب  ? ﺕW4 W$ت اداء و V*ل ا	راDت ا	? ﺕ% اO#*ع 864 ﺕ(ز أه&4 ا	ور ا	34 
	*8(42   V*ل ا	Ic4X ا	A4s 	Gﺕ% `%  "	 ﻥ3Y<%  وD6(4ﺕ%  ا	& J 86 اﺏ4ﺕ% ودون 












  :  ا?ما!!ج  -IV
	34د 86 أداء ا	*8(4  ? ا	&/ W ؟  nﻥ/ ﺕ$S6/ آ4g ﺕl` اﻥ&ط ا: إUﺏ 86 ا	Wؤل ا	"م اول 	6راD 
 V*ل دراD/ ا	/J إ	 أن ﺕl`4 ا	/&b ا	34دي 	6&رﺏ4 86 أداء ا	*8(4 V*ل ا	&/ W (أ  
ا	<X ا	ر(4 	4< إ	 ا	&/ W وإ	 ا	"*Aت ا	" ﺏ4 ا	&رب وا	*8 وﻥIح آ Uﻥ  
  :آ( 	Eداء ا	+?  ا	$اﻥ ا	&
   :اyاد ا+ﻥ@   -1
ﺕ6   42 ا	<X ا	ر(4 إ	 ا	<ا وا	Iة VS ﺏ	/W( 	*8(4 ا	I(ب ﺡ4R ﺕI4 ا	"   
وا	? (  وه? &4!ات ﺕ&ر اO8اد ا	(ﻥ? ا	K"ل)اﺏث أن ا	&ر ذات ا	Iة ا	"	4  وا	&$	 ا	&ﺕK" 
اﻥcKض  ? ) $د آ(4 ﺕ9$ن  4 (( 	ى G8(? ا	+ت ا	&84  ﺏW( |`ره ا	ﻥ(4 ﺕ6 ﺏل  
زدة 	36 8/< ا	&"  4 ...( Aرات ا	A ا	4$ ، أGم  ? ا	&KS وا	"7*ت ، إرهق و: 876? 
وا	$Ag 8 ﺏل ا	&$د،   ? ﺕlد% 	 وWx6$ن آ K6  ا	&رب 	6اﺡ ،		j ون ا	*8(4
و9mون  V6s ا8ار ، آ& ددون  ? اD"&ل أA< #Aﺕ% VS  ? ا	W8 وا	& ، وا	&"وف 
وآ ها 6  ا	&رب ﺡ7$را A$ وSا   . أن ﺕW4 ا	<K ا	(ﻥ4 6 اD&ار  ? اداء 
وه/ ﻥ أن SKت ا	&رب اوﺕ$Aا#? ﺕW8  ? ﺕ34s أهاف  .ا	*8(4 واﻥ(ه 	&4 أداء ا	*8(4 
ﺡ<X اO8اد ا	(ﻥ? ور  W$ى ا	64A ا	(ﻥ4 	% وه? آ أDD?  آ(ت اداء ، وا		4 86 
 2891 ztleFذ	j ه? ا	64A ا	(ﻥ4 ا	"	4 ا	? 9$ﻥ$ن 864 V*ل ا	&/ Wت آ& أ:رت دراD  	! 
&آ$رة Dﺏ3 ، وا	*8(4 ا	I(ب (	$ن أA< U$ده% ﺡ /($ن  اﻥ3د رﺏ% و8(راﺕ2 ا	رﺡ ،أو ا	
  .وﻥ$ن و9$ﻥ$ن 8+ 	"ة 83$ﺏت A ﺕ< إ	 أﺏ"ده% 8 ا	Ks 
  إذا  ﺕ%  أ ﺏ	/W( 	6&رب ا	&3ا#?  3  S"$ﺏ  ? ﺕ(4s  ﺏ"u ا	&ر ذات ا	Iة وا	&$	 ا	"	4
وآ	j ﻥJا 	"$د ا	*8(4 .ر 7  #ف ا	*8(4  ? ﺡ	 "  رأ%  4 أو 86 اA  ? ﺏ 
86 /AI رﺏ% رﺏ& Wx6$ن ه ا	/3 	6$Ag A64*  8 ﺏل ا	&$د ﺏ 8م ا	K% أو ا	(  ? 
A W4 د "% إ	 ا	"& ﺏ(  ع2  ? ا	$ار واGA/"رف أVى "63 ﺏ	& ، و	9 ﻥJا 	3
SدA وإذا ﻥ  ? ذ	j  W43s أA<  Yة  ا	& ا	(ﻥ? أ إذا  I  4 ﻥKW2 ( ﺏx44 ا	& إ	 
ﺕ& |V A G 9$ن ﺏ/Ky ا	K"	4 و86 ا	"&$م J G8(? ها ا	&رب  ﺏ&W$ى ﺏﻥ? 3($ل W& 	% 
  .lداء c6g واU(ﺕ% V*ل اداء ﺏ
أ ا	&رب ا	64(ا	?  4 S"$ﺏ آ(4ة  ? إ8اد وﺕ3% ﺕ&ر ا	64A ا	(ﻥ4  ن ا	*8(4  7$ﻥ ﺏ("% ، 
W"& ﺕ&ر ﺏﻥ4 $D ا	Iة وا	& ، أ ا	&ﺕK"  ? ا	Iة وا	&  3  ?		j ﻥ أن ا	&رب ا	64(ا	
  .  ? ا	ﺏ ا	Wﺏ3  ztleF، وها /"9y 86 W$ى ا	64A ا	(ﻥ4 	% وا	? GﺡJ  	! ﺏ 
ه$ أ 7 اﻥ&ط ا	34د 	  W$ى ا	4A ا	(ﻥ4 ،  ?ﻥ&b ا	34دة اوﺕ$Aا# ن V*ل ها 	"ض ﻥ أ* 
  . `% 642 ﻥ&b ا	34دة ا	&3ا#4 وﺏ" ﻥ&b ا	34دة اوﺕ$Aا#4
   :اyاد ا ري -2
% اO8اد ا	&ري 8 #s A4م ا	*8  ﺏlداء c6g ا	&رات  ? qوف و$اAg c6K و6 ذ	j 
ﺕآ4! ذه/? آ(4 OآWﺏ وﺕW4/ وﻥJا 	3 ا	" ا	"/4K ا	? " ﺏ ا	&رب اوﺕ$Aا#?  ? 
ﺕا وVYK  ارﺕ9ب اVء & 36 ﺕآ4! و!  ? ﺕدد و" ﺕ<4 أVء G8(42 9$ن ا	*8 $




ﺏ	j 8&64 ﺕ"6% وﺕW4 واآWب ا	&رة ، آ& أن  V<YX ا	&رب اوﺕ$Aا#? أﻥ2 G ث آm4ا  
ا	Jوف G8(42 & "4s  % ا	*8(4 	94K4 أداء ا	&رة ﻥ4 ا	Iح ا	&37 ، و U أVى  nن ه 
ﺕ" ا	*8 ا	ي &9  اآWب ا	&رة < إ	 W$ى 8	?  اOﺕ3ن ن  #ق ر  W$ى 
ا	+? ه$ أداY2 	6&رات  ? qوف أS"  واA ا	&&رD  ، أ V*ل ا	&/ W  nن ﻥ4 Vl ا	*8 
$ﺕ ا	*8 وV$ 2  43 أداء ا	*8 & !  ? ﺕ(  ﺕ63? هف أو ﺕ744  S هف )A ﺕ9$ن <4 
  .	&c6g ا	&رات ا	آ4 و9m اG8&د 86 أداء ا	& وا	3ف 	  ا	&W\و	4 
أ ا	&رب ا	&3ا#? ا	ي  &4!اﺕ2 ﺕ3% ا	8% 	*8(42 ﺏI9 آ(4 8/ إVKA%  $   8/% ا	$ﺕ 
وها W& 	*8 ﺏ	"6% 8 #s "	 أVY2  وآ	j   وا	ر ا	/ﺕr 8 ا	c$ف  ا	$A$ع  ? ا	cl
 ? أق ﺕKS4 أداء ا	&رات ، أ اه&2 ﺏ	"*Aت اGU&84  2 2 ﺏب ا	$ار  G8(42 ﺕ"6% WI4وﻥ
 وﺕآ2 	("u W\و	4ﺕ2 	*8(4 " ا	*8(4 "6&$ن  "J% وه? آ	j  أﺡW #ق ا	"6% 	6&رات
ن أ أ`/ء ا	&(راة   ا	&(درة ا	ي آ2 ا	&رب " ا	*8 3م 86 أداء c6g ا	&رات  ? 
ا	Jوف ا	3434 	6&/ W و ا	9ار ث ا	<4 وا	W4 داء ا	&رات ا	&c6K ، و		j "( ا	/&b 
  . ا	&3ا#? أ 7 أﻥ&ط ا	34دة  ? اآWب ا	&رات 
4& cX ا	&رب ا	64(ا	?  nن ا	$ ا	"م 	6ر &4! ﺏ("u ا	K$+ وه$ ا	I?ء ا	ي A Ie ﺕآ4! و 
ا	*8(4 ﺡ4R  ا	*8(4 ﺏ"u ا	  ? اداء & "62 ﺕ6$ن و V6$ن 8/S أVى  ? أداء 
ا	&رات  	  ? ا	ر ا	&رة & <"  ? ﺡ6 ﺕ"6% ا	&رات  أ  ? ﺡ6  ﺕW4 وﺕm(4e 
  .ﺕW8  ? ذ	j ﺏK7 اGﺏ9ر و ا	c<$S4 وا	Kد  ? أداء آ G8 	6&رة ﺏ32 ا	cS 
أ V*ل ا	&/ W  	ي &4!  s ا	&رب ا	64(ا	? ﺡW ا	راDت ا	Wﺏ3 ه$ آmة ا	6" ا	Kدي وه$ ا	I?ء 
ا	Kد VS ا	&اوت وا	/3 ﺏ	9ة وا	3ف  ا	&*ﺡJ أن ذ	j ا	ي W& ﺏ$ أآm داء ا	&رات 
  .A % ﺏ<$رة D6(4 أي G cم <6 ا	Ks ا	" 
و V*ل ها ا	"ض ﻥ أن ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ه$ اﻥW 	$ اداء ا	&ري 642 ا	/&b ا	34دي * 
  . ا	64(ا	? `% أV4ا ا	/&b اوﺕ$Aا#?
   :اyاد ا!!@ -3
	/Ky ا	c<YX ا	? ذآﻥه Dﺏ3 ﺏ	/W( 	6&رب اوﺕ$Aا#? ﻥ أن اداء ا	949? 	*8(4 V*ل ا	&/ W 
أو  I62  ?&4! ﺏ<ا آ(4ة  #ف ا	*8(4 واmل آ6? ﺏ	&م  ا	&96K4 ﺏ ، وﻥح اداء ا	949
  .ات ا	&رب 	6/r ا	949? A( ا	&(راة U ﺏ<K آ(4ة 86 اV4ر
أ ﺏ	/W( 	6&رب ا	&3ا#?  lداء ا	*8(4 &4! ﺏO+ ت ا	? W& ﺏ ه ا	 ا	ي 7"2 
ا	&رب 		j  /ح أو  I اداء ا	949? 	6Ks 3D&2 آ  ا	&رب وا	*8(4 ا	 ﺕ9$ن إ+  اﺏ4 
اGU&84  تKs ، و U أVى  	ﻥ ا	949? "( ﺏ9m4 8 ا	K8 و#(4" ا	"*Aأو D6(4 86 ا	
داV ا	Ks VS ﺏ	/W( 	Kق ا	/:{4  وﺏ& أن ﻥ&b ا	34دة ا	&3ا#? ه$ ا	/&b اآm W8ة  ? V6s 
s وا	ي 9$ن  ? S$رة اداء ﺕ&Dj ا	Ks واGﺕ<ل ﺏ4 أ اد ، اك /"9y 86 اداء ا	&8? 	6K
  .ا	949? 




و8/  s ا	&رب ا	64(ا	? وا	ي A6/ 8/2 &4! 8/ ا	/:{4 ﺏ9mة ا	6" ا	Kدي  	j /"9y D6( 86 اداء 
ا	&8? و7"g اداء ا	949? ا	&8?  	7"g اGﺕ<ل ﺏ4 ا	*8(4 أ ا	94j ا	Kدي  4l` ﺏGD"اد 
  .	ي A6/ 8/2 أﻥ2 G آ$ن  ? S$رة U4ة  		j اU  ور وAe ا	&(راة VS  ? ا	I$ط ا	mﻥ?  ا	(ﻥ? ا
وﻥW/r  ها أن ﻥ&b ا	34دة ا	&3ا#? W8  ? ر   W$ى اداء  ا	949? وﺏرU أA A64* ا	/&b * 
  .ا	34دي اوﺕ$Aا#? وﺏرU +"4K ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? 
  :اyاد ا/	@  -5
 ا	$ا+  V*ل  ﺕ3م  ? ا	راD ا	/J 	ا ا	(R ارﺕ(ط ا	ﻥ ا	/KW? ﺏداء ا	"م 	6+?  
ﺏ<K 8 وG8 آة ا	3م ﺏ<K VS ، و V<YX أﻥ&ط ا	34دة ا	m*` ﻥ أن ا	/&b ا	34دي 
(4 وذ	j Gه&م ا	&رب ا	&3ا#? ﺏ	ﻥ اOﻥWﻥ? دون ا	&3ا#? ه$ ا	ي W& ﺏn8اد ﻥKW? U4 	*8
ا	Kb  ? ا	ﻥ? ا	"&6? V*  	6/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? ا	ي 9$ن ﺕآ4! أآm ﻥ$ ا	ﻥ ا	"&6? أو ا	/&b 
  ( .اOﻥWﻥ?)ا	34دي ا	64(ا	? ا	ي % آm4ا ﺏ	ﻥ? ا	/KW? واGU&8? 
3$ل أ7 أن ا	&رب ا	/U ه$ ا	ي W4 ا	/وب  ? اD"&ل ه اﻥ&ط ا	m*` دون وﻥ4 	 ا	راD ﻥ












 .ا	راD اGD*84 •
  أها  •
  .Gﺕ •
  .أدواﺕ •
  .ﻥY •
  ا	راD اDD4 •
  Kه4& اOUاY4 •
  & و84/ ا	راD •
  .أدوات ا	راD اDD4  •
  . أD	4 ا	&"	 اOﺡ<Y4  •
  .ا	/Yr ا	cم 	راD ا	&4اﻥ4  •




 D4اD وﺡ6 ا	راD اGD*84، ا	راDﺡ6  ﺡ64، 86 ا	&4اﻥ4 ا	راD إUاء 	3 ﺕ%   
  :ا!fP راا I-
  _ :ﺏـ إUاY4 ا	راD ه أهاف ﺡدت  :أها -1I-
 .
س اOق ا0;
( Mداة  ‐
 8/2 أو	4 S$رة وﺕ9$ ا	راD 4ان 86 Aب 8 ا	"ف -
 ا	(R V$ات 86 ا	رب -
 ا	34م ﺏـ	راD 8/ ﺡﺕ  4ا	36 أU  ا	(4s 8/ ا	(R ﺕ"ض A ا	? ا	<"$ﺏت 8 ا	9Ig -
 ﺕKد أو اDD4
 ا	(R $+$ع  ا	"4/ أ اد ﺕوب و#(4" اGD"اد ى 86 ا	"ف -
 ا	راD اDD4  ? 	6(4s وﺕ4!ه ا	W49$ V<Y< وﺕ ا	راD أداة وﺏ/ء اV4ر -
 :"  - 2I-
  :fPا! 8را اq@ ا "ل
 ﺏ4 ا	راD ه ة اDxAe ﺡ4R م 0102  4Kي : ﻥ اGD*84 ا	راD ه  ? اGﻥ*ق ﺏأ
 .$م 92 ﺕ</4K `% ﺏ4ﻥﺕ وﺕK وU&" وﺕ$ز" إ8اده
 :ا!fP 8را وا+Fي ا ﻥ@ ا "ل
اﺕد 84 ا	(47ء ، :وه?  (02U)Kق ا	I(ب 3م  	رﺏ4 آة ا	 5V&y  ? اGD*84 ا	راD إUاء ﺕ%
`% ﺕ% ا	34م ﺏ34س   ﺡ4R ﺕ% ﺕ$ز اGD(4ﻥت 864% .اﺕد ا	Iو ، :(ب ﺏﺕ/ ، :(ب AW/4/ ، اﺕد 8/ﺏ  
 واﺡة  G8(4  G8(?  ه ا	Kق ﺏD"&ل اD&رة ﺕ64 ا	&(راة وذ	j ﺏ&ﺏ" 3ﺏ6 80اداء ا	+? 	ـ 
آ& ﺕ% ﺕ$U42 ﺏ"u اD{6 إ	 ﺏ"u ا	&رﺏ4 A< ا	<$ل 86 إUﺏت واAاﺡت ﺕcم . 	9  s 
 .$+$ع ا	(R  
   :ارا أدوات I-3- 
  :ا!+ن  -1 I-3-
*ﺡJت ﺏ"u اDﺕة    واﻥ*A وا	راDت ا	Wﺏ3، ا	(R ، 	&$+$ع ا	/J ا	راD +$ء  ?
 ﺡ$ل ا	&ﺕ( اD{6  &$8" وه$ آ& " 2 8&ر ﺏc$ش اGD(4ن 86 اG8&د ،وA ﺕ3ر وا	&ر4
 ﺕ&4ا ﺏ	4، ﺕW64& ي أو ﺏ	( ا	&"/44 ا:cص إ	 ﺕD اD&رة  ? و+" % "4 $+$ع
  وا	lآ ا	&$+$ع 8 ةU ﺡ3Ys إ	 ا	$S &9 وﺏ$اD  4 ا	$اردة اD{6 أU$ﺏ 86 	6<$ل
 وإ9ﻥ4 ﺕ(43 	W$	 "اGD&رة"أداة اGD(4ن ء وﺏ/ .(1)"ﺏ3Ys 8& 4 	9/ 864 "رف "6$ت
 3  +& 8(رة57 ﺏ6xe أو	4 S4 اGD&رة ه  3ات وﺕ% S4 ا	&$+$ع، وأﺏ"د U$اﻥ ﺏ9 إﺡ#
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، وذ	j ﺏG8&د 86 أه% &4!ات ( اوﺕ$Aا#? وا	&3ا#? وا	64(ا	?)  &m آ ﺏ" ﻥ&b A4دي أﺏ"د
  :وA :& اGD(4ن U!Y4 ه&. ا	W6$ك 	9 ﻥ&b ﺡW ا	راD ا	/J 
8د D/$ات ا	"&  ? 4ان ا	ر ا	+? ، ا	9$ :U!ء Vص ﺏ	&"6$ت ا	" ا	&رﺏ4 وI& * 
  . ر ، ا	ر ا	+? ، أه% اGﻥزات ا	&33 آ*8  وآ&ربوا	&\ه ا	"6&? ودرU ا	
وا	/b ا	34دي ا	&3ا#? ،وا	/&b  ?U!ء Vص ﺏﻥ&ط ا	34د  ا	راD وه? ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#*
  .ا	34دي ا	64(ا	? 
ت ا	ر ا	?  ﺏ ا	*8  ،  {: آ& ﺕ% ﺕ3% اD(4ن |V 	*8(4 وI&  "6$ت 8 ﺡ$ل ا	*8(4*
ا	&W$ى ا	"64&? ، /< ا	6" ا		? ، 8د ا	&Iرآت آlDD?  ا	Ks، 8د ات اGD8ء   s 
وف إ	 "  أه% SKت رﺏ4% وا	? &9  . اآﺏ ، 8د ات اGD8ء  ا	Kق ا	$#/4 
  .وآ	j إ	 ﺕl`4 ه ا	<Kت 86 أداY% ا	+?  V*	 ا	"ف 86 ﻥ&% ا	34دي
  :إ! رة *8# ا +راة  -2 I-3-
ﺕ% اGD"ﻥ ﺏ("u ا	&اU وا	9 	<&4% اD&رة ﺕ64 ا	&(راة ﺏف ﺕ344% W$ى ا	*8(4 V*ل ا	&(رت  
ا	&آ$ر  ? ) 	&رﺏ4 ﺕ7% أه% ﺕ< ت ا	*8 ا	? ﺕV  ? أداY2 ا	+? وﺏ" 8+ 86 ﺏ"u ا
ﺕ< ت أDD4 	*8 آة ا	3م V  4 ا	ﻥ ا	3/?  01و/AI% اD3 ا	(ﺡR 86 ( 2ا	&6s 
  .وا	ﻥ ا	949? وا	ﻥ ا	(ﻥ? وا	ﻥ ا	/KW? 
  :( 1) أ ﺕ344% اداء ا	+?  49$ن ﺏ	&34س ا		?
  . أداء +"4g% :  04ﻥW( ا	/ح أA   -
  .أداء دون ا	&$Db %  : 05إ	 %  04ﻥW( ا	/ح   - 
  .أداء $Db %  : 06إ	 %  05ﻥW( ا	/ح    -
  .أداء  $ق  ا	&$Db %  : 07إ	 %  06ﻥW( ا	/ح    -
  .أداء ﺡW %  : 08إ	 %  07ﻥW( ا	/ح    -
  .أداء U4 %  : 09إ	 %  08ﻥW( ا	/ح    -
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  :ﺹق أدوات ا+*)  - 4- I
  :  !+ن ا0ق اKهي -1- 4- I
 ? +$ء ا	راD ا	/J ا	? Aم ﺏ ا	(ﺡR ﺕ% و+ 	&$+$ع أﻥ&ط ا	34دة ا	+4 و اداء ا	+?  ، 
ور &m آ $ر ﻥ&b A4دي  3ﺕI&  8(رة 09ا	Wﺏ3 وا	&Iﺏ ﺕ% و+ توﺏG8&د 86 ﺏ"u ا	راD
8(رة ﺕI& ﻥKy ا	&ور ا	Wﺏ3  54د ﺡW $+$ع ا	راD  وه$ $U2 	6&رﺏ4  ، وآ	j ﺕ% و+ 
9&4 c<<4  ? 86% ا	/Ky  5وه$ $U2 	*8(4  ، ﺏ"ه ﺕ% 8ض اGD(4ن  ? S$رﺕ2 او	4 86 
وﺏ" اDUع (. 1ا	&$+4  ? ا	&6s )	+4 وا	ر ا	+? و86% اGU&ع وا	ﺏ4 ا	(ﻥ4 وا
 728(رة ﺕ&m ا	&ور ا	Wﺏ3 ا	آ ﺏ	/W( 	oD(4ن ا	&$U2 	6&رﺏ4 و  06اGD(4ن  ا	&9&4 ﺕ% ﺕ 
  اد ا	"4/ اGD84 `% ﺕ% ﺕ(4s اGD(4ن 86 أ . ﺏ	/W( 	oD(4ن ا	&$U2 	*8(4  ا	&ور8(رة ﺕ&m  ﻥKy 
  :ا0ق ا+$@  -2- 4- I
آ& D(s ا	آ ﺕ&e دراD ا	<ق ا	(/Y? V*ل ا	راD اGD*84 ا	&آ$رة |ﻥK وﺏ" ا	<$ل 86 ا	/Yr 
ﺏ4 درU 8(رة  8(رات  	&" ﺏ4D$ن ﺕ% ﺡWب ا	<ق ا	(/Y?  V*ل ﺡWب "*ت اGرﺕ(ط
4 ﺏ	/W( 	6&$ر ا	ي ﺕ/&? إ	42  ﻥﺡ4 و ﺡWب درU اGرﺕ(ط ﺏ4 آ 8(رة  ا	&$ر وا	رU ا	96
  .8(رات ودرU U&4 8(رات أداة ا	(R ودرU U&4 أداة ا	(R ا	? ﺕ7&/ أداة ا	(R  U أVى 
  ا	/&b ا	34دي ا	64(4ا	?  ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#?
  ?# ار+ط  ا?+رة  ?# ار+ط  ا?+رة  ?# ار+ط  ?+رةا
  **54.0  10  **624.0  10  **746.0  10
  **46.0  20  **75.0  20  *56.0  20
  **38.0  30  **145.0  30  *335.0  30
  **155.0  40  **736.0  40  **65.0  40
  **65.0  50  **14.0  50  *63.0  50
  **63.0  60  **87.0  60  *772.0  60
  *75.0  70  **206.0  70  **26.0  70
  **64.0  80  **64.0  80  *64.0  80
  **75.0  90  *305.0  90  **746.0  90
  (10.0)دا	 إﺡ<Y4 8/ W$ى "/$ *   ،              ( 50.0)دا	 إﺡ<Y4 8/ W$ى "/$ ** 
  O *ور ا!+ن ا .ﺝ< P+O ?Pت ار+ط ﺏ.ن  80ق ا+$@ ?+رات آ# *.ر( 2)ﺝول ر(H 
  




 ا Z ا5دي ا8+ا@ ا Z ا5دي ا;و.(اb@ ا Z ا5دي ا;و.(اb@
 ?# ار+ط ا?+رة ?# ار+ط ا?+رة ?# ار+ط ا?+رة
  **932.0 10  **72.0 10  **26.0 10
  *115.0 20  **92.0 20  **64.0 20
  **76.0 30  *15.0 30  **75.0 30
  *432.0 40  **26.0 40  **15.0 40
  **428.0 50  *442.0 50  **76.0 50
  **175.0 60  **358.0 60  **14.0 60
  *223.0 70  **375.0 70  **87.0 70
  **145.0 80  *223.0 80  **23.0 80
  **922.0 90  **105.0 90  **15.0 90
  **624.0 01  *26.0 01  **706.0 01
  **75.0 11  **64.0 11  **54.0 11
  **145.0 21  **75.0 21  **42.0 21
  **736.0 31  **115.0 31  **328.0 31
  **14.0 41  *56.0 41  **175.0 41
  **87.0 51  **35.0 51  **65.0 51
  **23.0 61  **46.0 61  **63.0 61
  **64.0 71  *803.0 71  *72.0 71
  *305.0 81  **56.0 81  **64.0 81
  **65.0 91  **62.0 91  **75.0 91
  *163.0 02  **746.0 02  **15.0 02
  (10.0)دا	 إﺡ<Y4 8/ W$ى "/$ *   ،              ( 50.0)دا	 إﺡ<Y4 8/ W$ى "/$ ** 
  ?Pت ار+ط ﺏ.ن  80ق ا+$@ ?+رات آ# *.ر O *ور ا!+ن ا .ﺝ< 8 رﺏO( 3)ﺝول ر(H 




اول ا	Wﺏ3 7 وU$د 8*A ارﺕ(#42 $U( وA$ ﺏ4 8(رات آ $ر  ور أدوات  V*ل ا	
  .ا	(R  ، & I4 إ	 وU$د `(ت داV6? و<اA4 	 ادوات  ? :96 ها
  :+ت أدوات ا+*)  -5 I-
  :r آ		? ﺕ% اDcام "د	 أ	K آوﻥ(خ 	&"  ى `(ت أداة ا	(R وA آﻥe ا	/Y
 ?# اA+ت  *.ر أداة ارا 
 477.0 *.ر ا Z ا5دي ا;و.(اb@
 18.0  *.ر ا Z ا5دي ای 5اb@ 
 58.0 *.ر ا Z ا5دي ا8+ا@ 
  .?Pت اA+ت P!+ن ا .ﺝ< 8 رﺏO # *.ر O *ورU و " .ع هVU ا *ور  ( 4)ﺝول ر(H 
 
 ?# اA+ت   .ر أداة ارا *
 627.0 *.ر ا Z ا5دي ا;و.(اb@
 308.0  *.ر ا Z ا5دي ای 5اb@ 
 147.0 *.ر ا Z ا5دي ا8+ا@ 
  .?Pت اA+ت P!+ن ا .ﺝ< P+O # *.ر O *ورU و " .ع هVU ا *ور  ( 5)ﺝول ر(H 
ﺏ	/W( 	&c6g ا	&ور (  58.0و  927.0) 7 إ	4/ " أ	K آوﻥ(خ <$ر ﺏ4 و ه ا	و	4
 ? آ* اGD(4ﻥ4 وه$ "( ﺕK ﺏ	/W( 	6راD اGU&84 & I4 إ	 إ9ﻥ4 آ(4ة  ? `(ت ﻥYr ﺏm/ 
  .ها 
   :ا!fP ارا ﻥ!$-6- I 
  :H ا!.ﺹ# إd ا!$ ا!  O ﺥPل ارا ا!fP
ة  اGD&ر ء 8 ﺏ"u ا	&رﺏ4 او ا	*8(4  آ"!وف ا	(R ﺕ"ض A ا	? ا	<"$ﺏت 86 ا	"ف ﺕ% - 
 ..وا	(ﺡR ا	(R  ﺏ&$+$84 ا	"  ﺏ"7% وﺕc$ف /%، ا	&6$ﺏ ا	(4ﻥت U&4 8 ، واOدGء
 .ا	راD   +4ت  ? ا	&6$ﺏ <Y<V +$ء  ? ا	"4/ أD6$ب ﺕ ﺕ%  -
ت وﺕ$U4ت ا	&9&4 ودراD  *ﺡJ اG8(ر ﺏ"4 اV ﺏ" - ا	/Y? :962  ? -اGD(4ن وﺏ/ء إ8اد ﺕ%  -
 ا	"&، )ا	راD & ا	&"63 ﺏc<YX ا	Ic<4 تا	(4ﻥ إ	 إ+  اGD&رة ﺕ7&/e وA ،
  :ﺕ$ز 8(رات اGD(4ن ﺡW ا	&ور ا	&"63 ﺏ	راD وUءت آﺕ?  8دةإ e`% ﺕ&  ... (ا	/y،ا	c(ة،
.  21.  01.  8.   4. 3.  1: )وه? ا	"(رات ا	&&m6 ﺏرAم : 8(رات $ر ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#?  -1
  (. 65.  94.  74. 44.  14.  04.  83.  53.  03.  82.  52. 02.  71.  41




.  81.  61.  11.  9.  5.  2:)وه? ا	"(رات ا	&&m6 ﺏرAم : $ر ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? 8(رات  -2
  ( . 06.   95.  75.  45.  25.  05.  64.  54.  24.  33.  13.  72.  62.  32
 22.  12.  91 . 51.  31.  7.  6:) وه? ا	"(رات ا	&&m6 ﺏرAم : 8(رات $ر ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	?  -3
  (. 85.  55.  35.  15.  84.  34.  93.  73.  63.  43.  23.  92.  42. 
  :أ ﺏ	/W( 	oD(4ن ا	&$U2 	*8(4  3 Uء ﺏ	I9 ا		? 
  ( . 62.  42.  02. 71.  51. 31. 9. 6. 4:)وه? ا	"(رات: 8(رات $ر ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#?  -1
  ( . 52.  32.  12.  91. 81. 11. 8. 3.2:)وه? ا	"(رات ا: /&b ا	34دي ا	&3ا#? 8(رات $ر ا	 -2
  ( .72.  22.  61.  41.  21. 01.  7.  5.  1:)وه? ا	"(رات ا: 8(رات $ر ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	?  -3
 
  :ارا ا;  - II
  :ا /هH اyﺝا$ 8را  -1 - II
ه? &$ع اOUاءات وا	< ت ا	? 3$م ﺏ ا	&رب 	6l`4  ? : ة ا	+4 	6&رﺏ4 K$م ا	34د - 1-1
  .D6$ك ا	*8(4 وﺕ$U4% ﺏ9 دا "4 إ	 ﺕ34s أآ( Aر &9  اهاف ا	&Wة 
D6$ب   ه$ اD6$ب ا	ي (/ ا	&رب  ? A4دة G8(42 ، وl` ﺕ(/42: K$م ا	/&b ا	34دي 	6&رب  - 2-1
&$8 أD	4 أVى ﺏ"ة V<YX و&4!ات ﺕ"6s أDD ﺏ<Kت ﺕ( ﺏ	&رب وأVى ﺏ	*8(4 
  .وأVى ﺏ	$DY واO9ﻥ4ت ا	&ﺡ واهاف ا	&Wة 
ه$ &$ع ا	< ت وا	W6$آت ا	? 3$م ﺏ : K$م اداء ا	+? 	*8 آة ا	3م V*ل ا	&/ W  - 3-1
8 V*ل ا	&3ﺏ6 ﺡ4 A42 ﺏnﻥز c6g ا	&م ا	? \د داV ا	&4ان  وا	? ﺕ$ا s Aﻥ$ن 	"( آة ا	*
  . ا	3م 
ا	3رات ا	3/4 ، وا	3رات : و&  ? اداء ا	+? &$8 رات و Aرات K86   4& ﺏ4/ وه?   
  :أ ا	? D/"& 864  ? دراD/ ه ه? .4 وا	ه/4 ، وا	3رات ا	(ﻥ4 ، وا	3رات ا	/KW ا	9494
وا	? ﺕ9$ن  ? إ#ر  -VS ﺏ	9ة -وه? &$8 ا	آت ا	? A$م ﺏ ا	*8 : ا	&رات ا	3/4  –أ  
  :وا	&رات ا	3/4 ا	? ﺕ% ﺕ344& ه? . Aﻥ$ن ا	6"( 
? / y أو آW Wﺡت أو ﺕ744 وAe  وا	& J وه? اﻥ3ل ا	9ة ﺏ4 G8(4 A< ﺕc: ا	&  -1-أ
  .86 ا*ك ا	9ة 
  .ه? آ4K4 Wj ا	9ة وا	W4ة 864 : اGD3(ل  -2-أ
  .ه$ إرDل ا	9ة ﺏ3$ة ودA ﻥ$ هف "4 : ا	<$  - 3-1
  .ه? &$ع ا	آت ا	? 3$م ﺏ ا	*8 ﺡ ا	9ة 	وز / y : ا	&او  - 4-1




ه? &$8 اﻥ3Gت ا	*8  ? ا	&4ان و s رD% د ﺏف ﺕI94 V$رة أو : ا	&رات ا	9494  -ب
  :وا	&رات ا	3/4 ا	? ﺕ% ﺕ344& ه?. ا	364 / 
  .ه? A4م ا	*8 ﺏlV 9ن أو U!ء  م ز462 	6W&ح 	2 ﺏ3% إ+    ? 9ن  : ا	x4  -1-ب
وه? #6 ا	9ة  ا	!4 وﺕ9$ن ﺡ3434 إذا ﺕ% اﻥ3ل ا	9ة ، أو آذﺏ إذا 	% ﺕ/3 ا	9ة ﺏ4 : ة ا	&Wﻥ -2-ب
  .ا	*8(4 ،وهف ه اV4ة  زدة ا	6$ل 	6!4 ﺡ ا	9ة وإرﺏك ا	*8 ا	&/ y 
ل $د ﺏﻥ? ﺕK  وه? ا	&رات ا	? ﺕ6 ﺏ: ا	&رات ﺕ3/4 وﺕ9494 ﺕ( ﺏ	ﻥ ا	(ﻥ?  –ج 
  :واA<ﻥ  ? دراD/ ه 86 
وﻥ3< ﺏ ﺕ744s ا	&Wﺡت 86 ا	*8 ا	&/ y 	6<$ل 86 ا	9ة أو 	4% : ا	7xb 86 ا	&/ y  -1-ج
  .V$رﺕ2 ، وﺕ9$ن  د أو U&84 
ة ﺏ	$م 864 وﺕ% ﺏ" ا	&رة ا	Wﺏ3 وﺕف 	6<$ل 86 ا	9: اDc*ص ا	9ة  ا	&/ y  -2-ج
  .ﺏ	$A$ف أو ﺏ	!ﺡ63 
  .وه? 8&64 A Wر ا	9ة D$اء آﻥe ﺕ&ة أو   أ ﺕ<$ : A ا	9ة  -3-ج
وه? 8&64 ا	<$ل 86 ا	9ة ﺏ" ﺕا  ﺏﻥ?  ا	&/ y  ? إ#ر Aﻥ$ن ا	6"( : ا	<ا8ت ا	m/Y4  -4-ج
  . وﺕ9$ن ه$اY4 أو أر+4 
  :را "!  ا -2 - II
G8   آ  ق ا	Iق ا	!اYي ا	? ﺕ/ y  ? ﺏ$	 ا	3W% ا	$#/? اول 	Kق  52:& & ا	راD 
  .رﺏ4  7G8 زاY  571و8ده D("  ا	&رﺏ4 ا	Y4W44 	 ا	Kق أي ﺏ&&$ع . (02U)ا	I(ب 
ا	راD وا	? ﺕ% 86 +$Y ﺕ% اV4ر (4 ا	ول ا		? أه% V<YX &  :ﺥ0$6 "!  ارا 
  .84/ ا	راD 




  ﺥ0$6 "!  ارا(:6)ﺝول 
 ا?د  ﺥ0$6 ا?











 12 ﺡرس d
 45 ﺥZ اع
 25   انﺥZ وZ ا
 84 ﺥZ ا".م
 ا8?D أ@  ا/یC
 74  5ﺏPت( 5)أ(# O 
 54  5ﺏPت( 01)إd ( 5)O 
 23  5ﺏ8( 51)إd ( 01)O  -
 46  5ﺏ8( 02)إd ( 51)O  -
 72  5ﺏ8( 52)إd ( 02)O  -
 ا!ء  یC ا;آﺏ
 25  ة
 81  ات( 5)أ(# O 
 24  ات( 01)و( 5)ﺏO 
 82  ة( 51)و( 01)ﺏO 
 53  ة( 51)أآA O 
 ا!ء  ا/ق ا.b
 401  ة
 53  ات( 5)أ(# O 
 23  ات( 01)و( 5)ﺏO 
 40  ة( 51)و( 01)ﺏO 
 00  ة( 51)أآA O 




 :   ارا  -3 - II
c6g ا	(4ﻥت ﺡ$ل ا	*8(4 وا	&رﺏ4 ﺕ% اV4ر 84/ ا	راD  ﺏ3 A<  ،ﺡ4R :&6e  U&4  ﺏ" U&
  G8 وه%   65 s أي ﺏ&&$ع G8(4  آ  8رﺏ? ه ا	Kق إ+  إ	 
  : ﺥ0$6 ا?   -4 - II
  : Iك أ اد ه ا	"4/  ? &$8  ا	c<YX وه?:ا	&رﺏ4  -1 -3 - II
  .&رD آة ا	3م آ*8  ? ا	3W% ا	$#/? اول وا	3W% ا	$#/? ا	mﻥ?  -
 .D/$ات  5ا	c(ة  ? 4ان ا	ر ا	+? أآm   -
 .ا	9$  ? "ه وزارة ا	I(4( وا	+  -
 .ا	<$ل 86 ا	رU ا	mﻥ4  ? ا	ر أو أآm  -
  .اUاء ا	ﺏ<ت ﺏ<K داY&  -
Iك ا	*8(4 ا	 ﺕ% اV4ره% OUاء ﺕ64 ﻥYr ا	راD ا	&4اﻥ4  ? ا	"   : ا	*8(4 -1 -3 - II
  :ا	c<YX / 
  . U&4 أ اد 84/ ا	(R ﺏK{ اS و/% :  {ت ا	ر  - 1
 .84/ ا	(R 	% W$ى ﻥY?  &  $ق  U&4 أ اد: W$ى ا	راD  - 2
 :	(R آﺕ? Uء أ اد 84/ ا: /< ا	6"  - 3
  ،( آ  s 3)6"  ? Vb وDb ا	&4ان  12، ( آ  s 3)6"  ? Vb ا	 ع  12
 ( .G8(4  آ  s) 6"  ? Vb ا	$م  61و  
 .(راة آlDD44  02:رك U&4 أ اد 84/ ا	راD أآm  : ا	&Iرآ  ا	Ks  - 4
 .(رت  01ء U&4 أ اد 84/ ا	(R أآm  ﺕ% اD8: اOD8ء   s اآﺏ  - 5
ﺕ% اD8ء U&4 أ اد ا	"4/  ا	Kق ا	$#/4 	&c6g ا	K{ت ا	"& : اOD8ء  ا	Kق ا	$#/4  - 6
 . 7* 8 Iرآ%  ? ا	Kق ا	$ .ات  5أآm  
  آﺏ (3 أه% ﺡ ! 	&4 ا	*8(4 أ  "6s ﺏc<$ص ا	K4!ات   OD8ء وا	&Iرآ   s ا* 
  :أدوات ارا  -5 - II
  :أD"&6e  ? ه ا	راD ﻥKy ادوات ا	? ﺕ% ذآه Dﺏ3 وه? 
   (8(رة 	9 $ر 03ي ﺏـ دواﺡ 	9 ﻥ&b A4 $ر)8(رة $U2 	6&رﺏ4  ﺏm*` ور  06اD(4ن ﺏـ  -1-
+ 8(رات 	9 $ر 80$ر واﺡ 	9 ﻥ&b A4دي ﺏـ ) ﺏm*` ور 8(رة $U2 	*8(4 03اD(4ن ﺏـ  -2-
  ( .`*` 8(رات 	9Ig ا	&W$ى ا	"م 	6&رب 
  .8/S  8/< أداء ا	+?  01اD&رة ﺕ64 (راة آة ا	3م ﺕI&  -3-
  .وA ﺕ&9 ا	(ﺡR  U& U&4 اGD&رات ا	? وUe  اد ا	راD 
  




  :D ا ?" اyﺡ0$ أ -6 - II
  : ﺕ% اG8&د  ? ه ا	راD 86 8ة أD	4 إﺡ<Y4 &m6  ? 
  :ا !.Z ا*	ﺏ@   -1
   
  .ه$ ا	&$Db ا	Wﺏ? : م   : *  ــــــــــــــ  ، ﺡ4R = م     
  .D(4ن ه$ &$ع ا	رUت ا	&< 864 	"(رات اG: r  * ن                                
  .8د 8(رات اGD(4ن : ن                                        
وI4 ا	&$Db ا	Wﺏ? 	رU $ا 3 أ اد 84/ ا	(R 86 7&$ن 8(رة أو $ر اGD(4ن و	3 ا8& 
  .86 ا	&$Db ا	Wﺏ?  ? ﺕ64 ا	(4ﻥت ا	&"63  ﺏK+4ت ا	(R 
 ا	&آ$رة ا	c&W ا	(اY ء 86 ﺏ/ 5ي Wو 864 ا	&$ا 3 	رU ي ا	&"4ر ا	&W$ى <( 	6K3ة وﺏ	/W(
  :ا		4 ا	&W$ت إ	 ا	&$ا 3 درU ا	/&b ا	34دي  ﺏ/ء 86  درU S/Ke اDس ها و86 Dﺏ3،
  . /W( /cK7ﺕ$  SKت ا	/&b ا	34دي ﺏ  33.2   أA إ	 I4  ﻥ2 ا	Wﺏ? ا	&$Db آن إذا -
  . $D   ﺕ$  SKت ا	/&b ا	34دي ﺏ/W(   إ	 I4  ﻥ2 66.3و   33.2 ﺏ4  ا	Wﺏ? ا	&$Db آن إذا -
  .  ﺕ$  SKت ا	/&b ا	34دي ﺏ/W( 8	4   إ	 I4  ﻥ2 66.3   أآm ا	Wﺏ? ا	&$Db آن إذا -
  :اyﻥ*اف ا ?ري  -2
  
  .ه$ ا	&$Db ا	Wﺏ? : م   : *  ـــــــــــ ، ﺡ4R ـــــــــــــــــ= ع 
  .درU 8(رة  واﺡة  8(رات اGD(4ن  : س   * ن                                       
  .8د 8(رات اGD(4ن : ن   *                                           
  .اGﻥاف ا	&"4ري :     ع*                                          
  .وﺕ% اG8&د 8642 آ	j   ? ﺕ64 ا	(4ﻥت ا	&"63 ﺏK+4ت ا	(R 
  ." ارﺕ(ط ﺏ4D$ن 	6lآ / ا	<ق ا	اV6? 	Eداة  - 3
  ." ارﺕ(ط أ	K آوﻥ(خ 	Wب " ا	m(ت داة ا	(R  - 4




  (م -س)r 




  :bی5 ا!/ی وا*0.ل 8d ارﺝت ا7م  - 7 - II
 وإ8ء ﺏA4% اGD&رات ا	(ﺡR Aم  ا	(R 84/ 86 ا	&$ز8 اGD&رة ﻥW 86 ا	<$ل ﺕ% أن ﺏ"
  :ﺏ4R 	oUﺏت اوزان


















درا 20/RQ  -  
 .درH
ت 4B إH
ﺏ أﺏا 10/RQ   -  
 .تا	9ارا U& 	4%  ? Uاول ا	K ،  ﺏ ة ا	&$U$د اGDﺏت ﺕW4 #s 8 ﺏKx A&/`% 
 وا	/W ا	9ارات ﺕ$ز $+ أدﻥ وا	ول ﺡا، 86  3ة آ ﺕ9ارات 	&&$ع ا	&{$ ا	/W( واDcاج



















  :8را ا اﻥ  ا!$ ا7م -  III
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 2 3 3 5 2 4 2 02
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 4 2 3 4 2 5 2 82
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 4 1 2 3 2 4 1 53
 3 2 2 3 1 4 2 83
 4 3 4 5 1 4 2 04
 2 3 3 5 1 5 3 14
 2 2 4 5 2 4 2 44
 3 2 3 5 2 5 2 74
 2 3 4 4 1 5 2 94
 2 2 3 5 2 4 2 65
 95 15 46 88 63 68 14 اع 














 4 3 4 2 3 1 4 20
 4 4 4 2 3 3 3 50
 4 2 5 2 4 1 4 90




 4 2 5 1 3 2 2 11
 3 4 5 2 2 3 2 61
 4 3 4 3 2 3 4 81
 2 4 4 3 3 2 3 32
 2 3 3 1 2 2 4 62
 4 4 5 1 3 1 3 72
 3 3 5 3 2 1 4 13
 4 5 5 2 2 1 4 33
 2 4 4 2 2 3 3 24
 2 2 4 3 3 4 5 54
 4 2 5 3 2 2 4 64
 3 4 3 2 4 1 5 05
 4 3 5 4 4 3 5 25
 3 4 4 3 3 2 4 45
 4 3 4 4 2 3 4 75 
 4 4 5 3 2 4 5 95
 5 3 3 4 4 1 4 06
 96 66 68 05 55 34 38  عا












 2 3 2 2 3 1 3 60
 2 5 2 1 4 1 3 70
 3 2 1 1 3 2 3 31
 4 3 1 1 4 1 1 51
 2 4 1 2 4 2 2 91
 2 3 1 2 4 1 1 12
 4 2 2 1 5 1 3 22
 3 3 1 1 4 2 3 42
 4 3 1 1 4 1 2 92
 3 4 2 2 3 1 1 23
 4 3 3 1 3 1 1 43




 2 4 1 1 5 3 1 63
 1 3 2 2 5 3 2 73
 1 4 2 2 3 1 3 93
 1 4 2 1 4 1 3 34
 2 3 2 1 4 1 3 84
 3 4 3 2 4 1 2 15
 4 3 2 2 5 1 3 35
 2 4 1 2 4 2 2 55
 3 3 2 2 3 1 2 85
  25 76 43 03 87 82 44 اع
  6.2 56.3 7.1 5.1 9.3 4.1 2.2 ا!   ا
 




















  .زی ا!$ ا7م !+ن اP+O( 8)ا"ول 
 رW ا/0
رة
 8 ﻡا\ ﺏ[ة 8 ﻡا\ ﻡ
ی  أوا\ أوا\ ﺏ[ة
 ارH ا/د ارH ا/د ارH ا/د ارH ا/د ارH ا/د
 80 80 81 90 33 11 25 31 56 51 10
 00 00 00 00 00 00 00 00 082 65 20
 20 20 20 10 42 80 67 91 031 62 30
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 00 00 24 12 45 81 44 11 03 60 70
 50 50 40 20 42 80 88 22 59 91 80
 21 21 80 40 84 61 84 21 06 21 90
 01 01 00 00 69 23 42 60 04 80 01
 40 40 81 90 00 00 86 71 031 62 11
 10 10 20 10 54 51 88 22 58 71 21
 65 65 00 00 00 00 00 00 00 00 31
 00 00 00 00 33 11 88 22 511 32 41
 70 70 62 31 51 50 86 71 07 41 51
 21 21 22 11 93 31 63 90 55 11 61
 94 94 00 00 12 70 00 00 00 00 71
 00 00 00 00 00 00 42 60 052 05 81
 30 30 80 40 15 71 23 80 021 42 91
 80 80 80 40 33 11 06 51 09 81 02
 00 00 00 00 60 20 27 81 081 63 12
 20 20 62 31 63 21 46 61 56 31 22
 00 00 00 00 60 20 08 02 071 43 32
 71 71 02 01 12 70 44 11 55 11 42
 00 00 62 31 93 31 65 41 08 61 52
 02 02 21 60 60 20 23 80 05 01 62
 33 33 02 01 93 31 00 00 00 00 72
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 Gا/یC  F  ا/یC Eا/یC  Dا/یC  C   ا/یC Bا/یC   Aا/یC   ا  ت ا;دا$
  ف  ن  ف  ن  ف  ن  ف  ن  ف  ن  ف  ن  ف  ن
  ا! ی
  
  
  67  78  19  401  75  49  25  111  18  78  64  78  48  601  ع
  361  591  151  361  861  331  091  




  06  641  26  86  38  351  54  221  55  47  23  211  36  121  ع
  602  031  632  661  921  441  481  
  %  07  %  25  %  46  %  37  %  75  % 77  %  56  ن%
ا!0.یD 
  @
  ا d 
  90  70  40  40  81  70  51  11  80  50  01  50  22  6  ع
  61  80  52  62  31  51  82  
  %  34  %  05  %  82  %  24  %  83  %  33  % 12  ن%
  ا اوh
  
  
  41  90  11  01  62  21  31  70  23  21  80  50  23  80  ع
  32  12  83  02  44  31  04  
  % 93  %  74  %  13  %  53  %  72  %  83  %  02  ن%
  ا!if
  
  41  62  50  90  41  12  40  21  60  50  40  01  11  81  ع
  04  41  53  61  11  41  92  
  %  56  %  46  %  06  %  57  %  54  %  17  %  26  ن%
  ا 	ﻥة
  
  71  22  41  71  11  42  50  61  33  63  40  31  51  82  ع
  93  13  53  12  96  71  34  
  %  65  %  45  % 86  % 67  %  25  %67  %  56  ن%
  (f  ی
  
  02  33  02  62  91  23  61  44  23  73  61  15  52  64  ع
  35  64  15  06  96  76  17  
  %  26  %  65  %  26  % 37  %  35  %  67  %  46  ن%
ا!7Pص 
O 
  ا E
  711  621  89  39  49  311  65  97  48  75  87  701  601  421  ع
  342  191  702  531  141  581  032  
  %  15  %  84  %  45  %  85  %  04  %  75  %  35  ن%
  72  86  44  25  33  17  81  67  24  44  41  78  74  56  عا[iZ 
















  ا E
  59  69  401  49  68  101  211  
  %  17  %  45  %  86  %  08  %  35  %  68  %  85  ن%
  اA$ت
  
  83  77  92  64  06  48  82  46  76  63  90  28  25  57  ع
  511  57  441  29  301  19  721  
  % 76  %  16  % 85  % 96  % 43  %  09  %  95  ن%
  283  116  873  924  514  116  252  245  044  393  122  955  754  795  1ا " .ع 
  399  708  6201  497  338  087  4501  2ا " .ع 
  %  16  %  35  %  95   %  86  % 74  % 46  % 65  ﻥ	+ ا"ح
  .ء ا م د ات ا"ح @ أدا: ن   
  .د ات اا/F# @ أداء ا م : ف
  د ات ا;داء: ع 
  ." .ع أداء ا   :  
  ﻥ	+ ﻥ"ح أداء ا   :  ن%
  .د ات ا"ح  أو ا/F# @ أداء ا م : 1ا " .ع 
  .د ات أداء ﺝ   ا م : 2ا " .ع 
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  ا م 
 ا8+ا@ ای 5اb@ ا;و.(اb@




 271 191 441 392 411 281 ع
 363 734 692 




 711 241 321 762 77 432 ع
 952 093 113 
 55 86 57  ن%
 ا!0.یD @
  ا d 
 82 90 43 02 42 71 ع
 73 45 14 




 34 82 64 71 12 31 ع
 17 36 43 
 43 72 53  ن%
 ا!if
 
 11 41 52 44 80 22 ع
 52 96 03 
 65 46 37  ن%
 ا 	ﻥة
 
 74 35 23 05 11 83 ع
 001 28 94 
 35 06 67  ن%
 (f  ی
 
 25 36 54 97 23 59 ع
 511 421 511 
 55 46 57  ن%
ا!7Pص O 
 ا E
 281 051 322 052 431 081 ع
 233 374 413 
 54 35 75  ن%
ا[iZ 8d 
 ا E
 64 69 47 331 23 361 ع
 241 702 591 
 76 46 38  ن%
 39 28 09 051 73 841 ع اA$ت

















 571 242 381  
 74 26 08  ن%
 577 228 948 8911 374 6901  1ا " .ع 
 7951 7402 9651  2ا " .ع 








 .ا	Wؤل ا	K8? اول  •
  .ا	Wؤل ا	K8? ا	mﻥ?  •
  .ا	Wؤل ا	K8? ا	m	R  •
  .ا	Wؤل ا	K8? ا	اﺏ  •
  .ا	Wؤل ا	Y4W? ا	mﻥ?  •




  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا!$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/0# ا	
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  :5   
(  02U)ﺕ343 هاف ا	(R ا	&&m6  ? ا	"ف 86 #(4" اﻥ&ط ا	34د ا	WYة 	ى رﺏ? ا	I(ب  
D4%  ? ها  ،و8*Aﺕ ﺏداء ا	+? 	ى G8(?  ق ﺏ$	 ا	3W% ا	$#/? اول  ? ا	Iق ا	!اYي 
8ض ا	/Yr ا	? ﺕ$S إ	4 ا	(R و/AI وﺕ646 Y4W? ا	mﻥ?  V*ل اOUﺏ 8 ا	Wؤل ا	 ا	K< 
  .واV(ر ا	K+4ت ا	? ﺕ% و+" Dﺏ3 ا	K84  اOUﺏ 86 ﺕWؤGت ا	(R  8( ا	رج  ? 
ء +@  ه. ﻥ Z ا5دة ای 8 رﺏO اﺝt  وا/?ل @ ر 	!.ى أدا" :ا!	ؤل ا$	@ اAﻥ@ 
  "  ة ا5م  @ ق اFق ا"qا$ي ؟(  02U)اF+ب
 ه? أﻥ&ط ا	34دة ا	+4 	6&رﺏ4 ا	&$U$دة  ?  ق أواDb آة ا	3م  ? ا	3W%  :ا!	ؤل ا/@ ا;ول  -I
رس رﺏ? &: ا	$#/? اول 	Kق ا	Iق ا	!اYي ؟  وآnUﺏ أو	4 	ا ا	Wؤل ﺕ% و+ ا	K+4 ا		4 
  .اﻥ&ط ا	m*`  ا	34دة ا	+4 ( 02U) ق ا	Iق ا	!اYي 	6I(ب 
  :ا!	ؤل ا/@ ا;ول  ض ﻥ!$-1-I
ﻥW/r ا	ول ا		? ا	ي (4 ( 7 Uول رA%) V*ل Uول ﺕ$ز ا	(4ﻥت ا	cم 	oD(4ن ا	&$U2 	6&رﺏ4 
  :ر  ور اGD(4ن 	9 رﺏ? ا	Kق $+$ع ا	راD ا	&$Db ا	Wﺏ? 	رUت 8(رات آ $
 ا	+4  	Kق ا          
  اﻥ&ط ا	34د
  ا	&&$ع  Gا	Ks  Fا	Ks  Eا	Ks  Dا	Ks  Cا	Ks  Bا	Ks  Aا	Ks 
  م  r  م  r  م  r  م  r  م  r  م  r  م  r  م  r
  89.2  524  95.2  95  55.2  15  2.3  46  4.4  88  8.1  63  3.4  68  50.2  14  اوﺕ$Aا#?
  22.3  254  54.3  96  3.3  66  3.4  68  5.2  05  7.2  55  51.2  34  51.4  38 ا	&3ا#?
  24.2  333  56.2  25  6.3  76  7.1  43  5.1  03  9.3  87  4.1  82  2.2  44 ?ا	64(ا	
  ا	&$Db ا	Wﺏ?: م                                          .&$ع ا	رUت : r   
  ا !.Z ا*	ﺏ@ ;ﻥ ط ا5دة ى ا رﺏO ﺡ	D ا/ق ( : 11)ﺝول                                























  :*8# ﻥ!$ ا!	ؤل ا/@  ا;ول  -2-I
  :     V*ل ا	ول  و ا	I9   ﻥ*ﺡ  6? 
ﺕIك  42 SKت c6g اﻥ&ط ا	34د ا	&روD ﺏ/W Kوﺕ وA Uءت ﺏ	ﺕ4 :  Aرب ا	Ks 
وﺏ	j . ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? : 3ا	/b ا	34دي اوﺕ$Aا#? ،  :2ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ، : 1  :ا		?
  .</g 86 أﻥ2 AY د&3ا#? 
ﺕIك  42 SKت c6g اﻥ&ط ا	34د ا	&روD ﺏ/W Kوﺕ وA Uءت ﺏ	ﺕ4 :  Bرب ا	Ks  -
و8642  $ . ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	?: 3 ا	/b ا	34دي ا	&3ا#? ، :2ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? ، : 1: ا		? 
 .AY أوﺕ$Aا#?  g</
ﺕIك  42 SKت c6g اﻥ&ط ا	34د ا	&روD ﺏ/W Kوﺕ وA Uءت ﺏ	ﺕ4 :  Cرب ا	Ks -
/2 &9 ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? ، و: 3ا	/b ا	34دي ا	&3ا#? ،  :2ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? ، : 1: ا		? 
 .ﺕ</4K2 ﺏlﻥ2 AY 	4(ا	? 
ﺕIك  42 SKت c6g اﻥ&ط ا	34د ا	&روD ﺏ/W Kوﺕ وA Uءت ﺏ	ﺕ4 :  Dرب ا	Ks  -
وه$ ﺏ	j . ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	?: 3ا	/b ا	34دي ا	&3ا#? ،  :2ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? ، : 1: ا		? 
 .? "( AY أوﺕ$Aا#
ﺕIك  42 SKت c6g اﻥ&ط ا	34د ا	&روD ﺏ/W Kوﺕ وA Uءت ﺏ	ﺕ4 ا		? :  Eرب ا	Ks  
وها  "62 AY . ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? : 3ا	/b ا	34دي اوﺕ$Aا#? ،  :2ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ، : 1: 
  .د&3ا#? 
ت c6g اﻥ&ط ا	34د ا	&روD ﺏ/W 3رﺏ 	("7  وA Uءت ﺕIك  42 SK:  Fرب ا	Ks 
ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? وﺏ	j : 3ا	/b ا	34دي ا	&3ا#? ،  :2ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? ،  1: ﺏ	ﺕ4 ا		? 
 .ه$ AY &4 :4{  إ	 ا	/&b ا	64(ا	? 
ﻥ&ط ا	34د ا	&روD ﺏ/W 3رﺏ 	("7  وA Uءت ﺕIك  42 SKت c6g ا:  Gرب ا	Ks 
. ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? : 3ا	/b ا	34دي ا	&3ا#? ،  :2ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? ،  1: ﺏ	ﺕ4 ا		? 
  .وآ	j ه$ AY &4 :4{  إ	 ا	/&b ا	64(ا	? 
  :ا!	ؤل ا/@ ا;ول (F ﻥ!$  -3-1
	Kق ا	Iق ا	!اYي ا	? ﺕ/Ib  ? ﺏ$	 (  02U)ل ا	64 ا	Wﺏs ﻥ*ﺡ أن U&4 رﺏ?  ق  V*
ا	3W% ا	$#/? اول 	 c6g ا	<Kت  وا	c<YX ا	? ﺕ&4! c6g اﻥ&ط ا	34د ا	&روD وG $U 
د SKت ﻥ&b ا	34دة ا	WYة رب 	2 SKت ﻥ&b A4دي واﺡ  3b ، و	9 ا	/&b ا	34دي 	\Gء ا	&رﺏ4 ﺕ
  .ا	<Kت اVى 
أﻥ2 G $U ﻥ&b A4دي ( 1)  (9991" )  dluoGU$	 " و "   grebnieWوا/(ج "وA أ`(e ﻥYr دراD  
ا	/U ه$ ا	ي W4 ا	lA6%  ( ا	3Y ا	+? ) واﺡ /  ? c6g ا	Gت و/< ﺏ2 ، وا	&رب 
                                                             
  1-  د. ﺡ64% ا	&/4ي .  د.8<م ا	(وي . U Dﺏs . ص 512 . 
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا!$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/0# ا	
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ﺕ<د 2 وذ	j ﺏﻥU2 D6$ب ا	34دة ا	&$ا s  ? ا	$Ae وا	&9ن ا	&/D(4 ، و3< أن  c6g ا	&$اAg ا	?
ا	3Y ا	+? ﺏ<K ا	/U ه$  &6j c6g SKت ا	34دة ا	? ﺕ&9/2  اV4ر ا	/&b ا	34دي ا	ي   
  	6&$Ag وﻥﺡ2  ? اGV4ر ﺏ4و	9/2 G Wx6 U&4"  ? |ن واﺡ  ن اO:9ل ﺡW(2 (3  3b  ?  ﺕ3
  . ه ا	<Kت 
وه/ و إUﺏ 86 ا	Wؤل اول ﻥ3$ل أﻥ2 ﺕ$U اﻥ&ط ا	m*` 	634دة ا	+4 ﺏ4 رﺏ?  ق ا	Iق 
	9ة ا	3م ، وآ	j ﻥ*ﺡ أن U&4 ا	&رﺏ4 	% SKت ا	3Y ا	&3ا#? ﺏ/W( ( 02U)ا	!اYي 	6I(ب 
 ا	/W( إذا 	% ﺕ9  ? ا	&ﺕ( او	  ﺡ4R اGﻥIر ﺕ?ء  ? ا	&ﺕ( ا	mﻥ4 ، وU ذ	j 8	4 ﺡ4R أن ه
ر/y "، وA أ:ر  ?إ	 أن ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? "( ا	&$Ag ا	$Db ﺏ4 ا	/&4 اوﺕ$Aا#? وا	64(ا	
4دي اوﺕ$Aا#? إ	 &رD ا	/&b أن اGﻥ3ل  &رD ا	/&b ا	3. (1)" 1691  trakil sineR	49رت 
ﻥ&$ذج ر/y ) ا	34دي ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	?  ه? 8&64 ﺕ/زل 8 ا	34دة وه? ﺕ& ﺏ	/&b ا	34دي ا	&3ا#? 
أي أن ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ه$ ا		 ا	$D4 ﺏ4 ا	/&4 اV ، آ& أ:ر إ	 أن ( 	49رت  ? ا	34دة
 &رD ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? إ	 &رD ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? 9$ن أD 3رﻥ اGﻥ3ل 
  .ﺏGﻥ3ل إ	 &رD ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? وا	"9y 
  :آ& أن ﺕ$  SKت c6g اﻥ&ط ا	34د  ? U&4 ا	&رﺏ4 ﺕ" ه اﻥ&ط ﺕlV ا:9ل ا		4 
  .$U ﺏI9642 اوﺕ$Aا#? ا	c4 ، واوﺕ$Aا#? ا	6(s : #? ا	/&b اوﺕ$Aا* 
  .8(رة 8 !r ﺏ4 U&4 أ:9ل ا	34دة ا	&3ا#4 : ا	/&b ا	&3ا#? * 
$U ﺏI9 ا	&رب ا	64(ا	? ا	&/7(b أو ا	&\Ae ا	ي 9%  ?  ة ا	 : ا	/b ا	34دي ا	64(ا	? * 
  . ا	ي 3ب  ? ﺕ$U42 	K32 إ	 ﺕ(/? ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#?  Fب ا	Ks ا	&&/$ﺡ 	*8(42 ، وVS ر
  :اﺥ!+ر ا/ ا/ ا;وd  -4-1
اﻥ&ط ( 02U)&رس رﺏ?  ق ا	Iق ا	!اYي 	6I(ب " ﺕ33e ا	K+4 ا	K84 او	 ا	? ﺕ3$ل 
  :Wﺏ3 ا	&رﺏ4 إ	 ا	I9 ا		? ، ﺡ4R ﺕ</g ا	/Yr ا	"ا	m*`  ا	34دة ا	+4 
  ا	/&b ا	64(ا	?  ا	/&b ا	&3ا#?  ا	/&b اوﺕ$Aا#?  اﻥ&ط  ا	34د
 F    ,    C G  ,    E    ,   A D   ,    B  ا	Kق
  .رﺏ@ ا/ق ﺡ	D ا;ﻥ ط ا5دی 0>  (21)ا"ول
	Kق ا	Iق ا	!اYي ا	? (  02U)U$دة 	ى رﺏ?  ق وﺏ	j &9// أن ﻥ3$ل أن اﻥ&ط ا	34د ا	m*` $
  . ﺏﺕ/Ib  ? ﺏ$	 ا	3W% ا	$#/? وﺕ$زع ﺏ4/% ﺏ<$رة 3ر
وﺕKW4ا 	 ا	/Yr ﻥ3$ل أن ﺕ$  ه اﻥ&ط ا	m*` ﺏ4 ا	&رﺏ4 "$د إ	 اGV*ف ﺏ4/%  ? ا	<Kت 
/S اVى ا	? أ:ر إ	4 ﺡW 8*وي وﺕ% ذآه وا	c<YX وا	W&ت ا	Ic<4  إ	 Uﻥ ا	"  ا	"
  . ? $+$ع 8/S  "	4 ا	34د ا	+4 
  
                                                             
  1-  د. أﺡ& A$را .U Dﺏs .  ص 612.
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا!$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/0# ا	
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ا	]? ﺕ6"]  ]? ا	3W]%  02U ه? ا	/&b ا	34دي  اآm] :]4$8 ﺏ]4 ]رﺏ?  ]ق  :ا!	ؤل ا/@ اAﻥ@  -II
ﻥ&]ط ا	34د]  ا	]? "&] 864] ؟ وA] ﺕ]% و+]  +]4 أن ا  ا	$#/? اول وا	&$U$دة  ]? ا	I]ق ا	!اY]ي 
	Kق ا	Iق ا	!اYي ا	? ﺕ/Ib  ? ﺏ$	 ا	3W% ا	$#/? اول ه? ا	/&? اوﺕ$Aا#? (  02U)رﺏ?  ق 
  .وا	&3ا#? 
  :ا!	ؤل ا/@ ا;ول ﻥ!$  ض  - 1- II

















  . !.fت درﺝت ﺹ/ت ا;ﻥ ط ا5دی 8d " .ع ا رﺏO ا!اري !.زی ا:  (01)اF#
  :*8# ﻥ!$ ا!	ؤل ا/@  اAﻥ@   - 2- II
  :     V*ل ا	I9   ﻥ*ﺡ  6? 
	&رب اوﺕ$Aا#? ، `% SKت ﻥ&b ا	34دة ا	&3ا#? ه? اآm اﻥIرا ﺏ4 ا	&رﺏ4 ﺕ64 SKت ا •
ﺏ	/W(  24.2: SKت ا	&رب ا	64(ا	? ﺏ/W( أA  ، أ $Db ﺕ$  SKت ه اGﻥ&ط ا	34د  $ 
ﺏ	/W( 	6/&b ا	34دي  22.3ﺏ	/W( 	6/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#?  و  89.2	6/&b ا	34دي ا	64(ا	?، و 
  .ا	&3ا#? 
  :@ اAﻥ@ ا!	ؤل ا/(F ﻥ!$ - 3- II
ﻥ"6s 86 وU$د اﻥ&ط   نا	ي أ:ﻥ إ	42 Dﺏ3 &9// أ 1 V*ل D6% ا	344%  ا	cص ﺏ	&$Db ا	Wﺏ?
  :ا	34د  ? 84/ ا	راD آﺕ?
  
                                                             
  . ﺕ$  SKت ا	/&b ا	34دي ﺏ/W( /cK7  33.2   أA إ	 I4  ﻥ2 ا	Wﺏ? ا	&$Db آن إذا - - 1*
  . ﺕ$  SKت ا	/&b ا	34دي ﺏ/W(  $D    إ	 I4  ﻥ2 66.3و   33.2 ﺏ4  ا	Wﺏ? ا	&$Db آن إذا    -
  . ﺕ$  SKت ا	/&b ا	34دي ﺏ/W( 8	4   إ	 I4  ﻥ2 66.3   أآm ا	Wﺏ? ا	&$Db آن إذا    -
    
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا!$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/0# ا	
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  :ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? * 
وﺏ		?  66.3و  33.2 وه ا	34& ﺕ3 ﺕ3(  ? وDb ا	&W  ﺏ4 ا	34&4  89.2ا	&$Db ا	Wﺏ? Wوي  
  .ﻥ3$ل أن ها ا	/&b ا	34دي /I ﺏ<K $D ﺏ4 ا	&رﺏ4 
  :ا	/&b ا	34دي ا	3ا#? *
و	9/ ﺕ&4 أآm إ	   66.3و  33.2وه ا	34& ﺕ3 ﺕ3(  ? ﺏ4 ا	34&4   22.3ا	&$Db ا	Wﺏ? Wوي 
  ./I ﺏ<K &9 ا8(ره ﺕK" ﺏ4 ا	&رﺏ4  ، وﺏ		?  ﻥ3$ل أن ها ا	/&b ا	34دي 66.3A4& 
  :ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	?  *
و	9/ ﺕ&4 أآm إ	   66.3و  33.2وه ا	34& ﺕ3 ﺕ3(  ? ﺏ4 ا	34&4  24.2ا	&$Db ا	Wﺏ? Wوي 
  . ا	&رﺏ4 ﺏ4 ،وﺏ		?  ﻥ3$ل أن ها ا	/&b ا	34دي /I ﺏ<K &9 ا8(ره /cK733.2A4& 
  :اﺥ!+ر ا/ ا/ اAﻥ  - 4- II
"& 86 ﻥ&b ا	34دة ا	+4  "J% رﺏ?  { اواDb  ? ا	Iق ا	!اYي ﺕ3$ل ا	K+4 ا	K84 ا	mﻥ4 أن
  ة  A% اوﺕ$Aا#? و ا	364 /% "& 86 ا	/&b ا	&3ا#?  وأA /% 86 ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	?  ?  A4د
أن ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#?  -ا	/Yr  -وUءت ﻥYr دراD ا	Wؤل ا	K8? ا	mﻥ? V*ف ذ	j ، ﺡ4R أqت  
642 ا	/% ا	34دي ا	64(ا	? `% ا	/&b ا	34دي  رﺏ?  { اواDb  ? ا	Iق ا	!اYيه$ اآm ا8&دا  #ف  
  .اوﺕ$Aا#?  
آ أن ه اV4ة A Uءت K3  ا	"  ا	راDت ا	? ﺕ&e اO:رة إ	4  ? وﺕKW4ا 	 ا	/Yr ﻥ
ﺕ  ﺏ	&رﺏ4 إ	 ا8&د ا	/&b ا	/&b ا	34دي ( 02U)ا	راD ا	/J ﺡ4R أن V<YX ا	*8(4  ?  { 
  :ا	&3ا#? و	6$+4 أآm ﻥ3$ل أن 
c6g إ9ﻥ4ﺕ2 ﻥ2 "6% أﻥ |V ﺡ6  اﺡ اO8اد و  8/ ه ا	K{ 9$ن اه&م ا	*8  3b ﺕ$ -
زدة إ	 ﻥ72  ا	*8 OآWب ر+ ا	&رب وc6g ا	&W4 ﺡ ﺕ" 	2   S اGD8ء 
s وا	&Iرآ  اآﺏ ا	? ﺕ"$د 8642  ﺏ	&3ﺏ ا	&دي ، آ ها  "2 إ	 اGmل ذاﺕ4 ﺏ6$اY وA$اﻥ4 ا	K
  .ا	اV64 & " ا	&رب  ? اDx/ء 8 اD"&ل اD6$ب اوﺕ$Aا#? ا	&Iد 
ر% ﺕ3م W$ى ا	*8  ? ه ا	K{ وﻥ72 إG أﻥ2 (3 K3 إ	 ا	c(ة  ? ا	"  c6g ا	&$اAg  -
4 ا	&رب اG8&د 86 وا	Jوف ا	? ﺕ$اU2 وه/ ﺕ(ز أه&4 ﺕV ا	&رب  ? ﺕ$U42 ا	*8 وﺏ	j ا W
  .ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? VS  ? :962 ا	اY% 
 ه$ W$ى  اداء ا	+?  ﺏ	/W( 	*8(? أواDb آة ا	3م  ? ا	3W% :  ا!	ؤل ا/@ اA)  - III
  .ا	$#/? اول 	Kق ا	Iق ا	!اYي؟ وA ﺕ% ﺕ3  +4 ﺏlﻥ2 G "ى W$ى ا	&$Db 
ﻥYr Uول ﺕ64  اداء  وا8&دا 86 V*ل ا	(4ﻥت ا	&< 864 8 #s اD&رات ﺕ64 ا	&(رت  
  ا	+? ﻥ7 &$8  ا	(4ﻥت ﺕ"( 8 ا	ول  
ا	cص ﺏ/Yr اداء ا	+? 	6Kق  11 V*ل ا	ول رA% :ﻥ!$ ا!	ؤل ا/@  اA)   ض -1 - III
  :ا	&رUت ا	9ار ا		4  راD ﻥ7$+$ع ا	
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا!$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/0# ا	
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  : ﺕ9ارات اداء 	&c6g ا	&م ا	+4 ﺡW ا	Kق ا	+4 8ض  1- 1 - III
  داء 8d ا/ق ایي ;!ارا!.زی ا:( 11)اF# 
  : ق ا	+4ﺕ9ارات اداء 	&c6g ا	&م ا	+4 ﺡW ا	Kﺕ64  - 2- 1 - III
  :ﻥ*ﺡ أﻥ2  (11) V*ل ا	I9 
  :ﺕ$U `*ث W$ت 	34& ﺕ9ارات أداء ا	&م ا	+4 	*8(4 ه? * 
  .86 ا	ﺕ4 Gوا	Ks  Eوا	Ks  Aا	&W$ى اول وه$ ا86 A4& و7% ا	Ks  -
  .86 ا	ﺕ4 Fوا	Ks  Cا	&W$ى ا	mﻥ? وlﺕ?  ? ا	&ﺕ( ا	mﻥ4 و7% ا	Ks  -
  .86 ا	ﺕ4 Dوا	Ks  Bا	&W$ى ا	m	R وlﺕ?  ? ا	&ﺕ( ا	m	m و7% ا	Ks  -
  ﻥW( ا	/ح  ? اداء ﺡW ا	Kق ا	+4  8ض ﻥYr  -1- 2 - III
  ا"ح @  ا;داء 8d ا/ق ایي 	+ !ارا!.زی ا :( 21)اF# 
  
  
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا!$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/0# ا	
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  ﻥW( ا	/ح  ? اداء ﺡW ا	Kق ا	+4  ﺕ64 ﻥYr  -2- 2 - III
  : V*ل ا	I9 رA%  ﻥ*ﺡ أﻥ2 
  :ﺕ$U `*ث W$ت 	/W( ا	/ح  ?  أداء ا	&م ا	+4 	*8(4 ه? * 
  .86 ا	ﺕ4   Gوا	Ks  Bوا	Ks  Dا	&W$ى اول وه$ ا86 A4& و7% ا	Ks  -
  .86 ا	ﺕ4 Fوا	Ks   Aوا	Ks   EW$ى ا	mﻥ? وlﺕ?  ? ا	&ﺕ( ا	mﻥ4 و7% ا	Ks ا	& -
  C .ا	&W$ى ا	m	R وlﺕ?  ? ا	&ﺕ( ا	m	m و7% ا	Ks  -
  :/0# !$ أداء 7!8> ا رات و*8# ض  - 3 - III
  رة ا	& -1 - 3 - III
  : ﺡW اﻥ&ط ا	34د  رة ا	& أداءﻥYr  8ض  -أ 
  ﺡ	D ا;ﻥ ط ا5دی أداء رة ا! یﻥ	+ ا"ح @  ار و.زی : ( 31)اF#  
  : أداء رة ا	& ﺡW اﻥ&ط ا	34د  ﻥYr  ﺕ64 ب 
  :ﻥ*ﺡ أن ( 31) V*ل ا	I9 رA%  
? ه? اآm ﺕ9ار داء رة ا	& واآm ﻥﺡ  4 3رﻥ ﺏ(A? ا	Kق  ق ﻥ&b ا	34دة ا	&3ا# -
  . (1)ﺏ&W$ى أداء  $ق ا	&$Db  
                                                             
1
  .أداء +"4g % :  04ﻥW( ا	/ح أA   -  
  .أداء دون ا	&$Db %  : 05إ	 %  04ﻥW( ا	/ح   -  
  .أداء $Db %  : 06إ	 %  05ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء  $ق  ا	&$Db %  : 07إ	 %  06ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء ﺡW %  : 08إ	 %  07	/ح   ﻥW( ا - 
  .أداء U4 %  : 09إ	 %  08ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء &ز  %  : 09ﻥW( ا	/ح  أآm   - 
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا!$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/0# ا	
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ق ﻥ&b ا	34دة ا	64(ا	?  ه? ا	mﻥ4  ﺡ4R ﺕ9ار أداء رة ا	& و	9/ اV4ة  ? ﻥW( ا	/ح  ?  -
  .أداY ﺏ&W$ى أداء $Db  
ة اوﺕ$Aا#? ه? اA ﺕ9ارا داء رة ا	& 3رﻥ ﺏ(A? ا	Kق و	9/ ا	mﻥ4  ﺡ4R   ق ﻥ&b ا	34د -
  .ﻥW( ا	/ح  ? أداY ﺏ&W$ى أداء  $ق ا	&$Db  
  .اGD3(ل  رة -2 - 3 - III
  : ﺡW اﻥ&ط ا	34د اGD3(ل  أداء رةﻥYr  8ض -أ 
  ﺡ	D ا;ﻥ ط ا5دی أداء رة ا!5+لﻥ	+ ا"ح @  ار و.زی : ( 41)اF#  
  : ﺡW اﻥ&ط ا	34د اGD3(ل  أداء رة ﺕ64 ﻥYr  -ب
  :ﻥ*ﺡ أن ( 41)V*ل ا	I9 رA%  
  ﺡ4R ا	/ح ﺏ&W$ى أداء  ق ﻥ&b ا	34دة ا	&3ا#? ه? اآm ﺕ9ار داء رة اGD3(ل  وا	mﻥ4 -
  . 1 $ق ا	&$Db  
 ق ﻥ&b ا	34دة اوﺕ$Aا#? ه? ا	mﻥ4  ?  ﺕ9ارا داء رة اGD3(ل 3رﻥ ﺏ(A? ا	Kق وه?  او	  -
  . ﺡ4R  ﻥW( ا	/ح  ? أداY ﺏ&W$ى أداء ﺡW  
ء رة اGD3(ل  وه? ا	m	m   ? ﻥW( ا	/ح  ?  ق ﻥ&b ا	34دة ا	64(ا	?  ه? ا	m	m   ﺡ4R ﺕ9ار أدا -
  .أداY ﺏ&W$ى أداء $Db  
  
                                                             
1
  .أداء +"4g % :  04ﻥW( ا	/ح أA   -  
  .أداء دون ا	&$Db %  : 05إ	 %  04ﻥW( ا	/ح   -  
  .داء $Db أ%  : 06إ	 %  05ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء  $ق  ا	&$Db %  : 07إ	 %  06ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء ﺡW %  : 08إ	 %  07ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء U4 %  : 09إ	 %  08ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء &ز  %  : 09ﻥW( ا	/ح  أآm   - 
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا!$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/0# ا	
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  ﻥ$ ا	&   رة ا	<$ -3- 3 - III
  : ﻥ$ ا	&  ﺡW اﻥ&ط ا	34د رة ا	<$ أداء 8ض ﻥYr  -أ
  .ﺡ	D ا;ﻥ ط ا5دی داء رة ا!0.یD ﻥ*. ا d.زی ار وﻥ	+ ا"ح @  أ( : 51)اF#  
  
  : أداء رة ا	<$ ﻥ$ ا	&  ﺡW اﻥ&ط ا	34د ﻥYr   ﺕ64–ب 
  :ﻥ*ﺡ أن ( 51)V*ل ا	I9 رA%  
أداء   ق ﻥ&b ا	34دة ا	&3ا#? ه? اآm ﺕ9ار داء رة ا	<$ وا	mﻥ4  ﻥﺡ  4 3رﻥ ﺏ&W$ى -
  . 1+"4g
 ق ﻥ&b ا	34دة اوﺕ$Aا#? ه? ا	mﻥ4  ? ﺕ9ارا داء رة ا	<$  3رﻥ ﺏ(A? ا	Kق و	9/ ا86  -
  . ﺡ4R  ﻥW( ا	/ح  ? أداY ﺏ&W$ى أداء دون ا	&$Db 
? ﻥW( ا	/ح  ? أداY  ق ﻥ&b ا	34دة ا	64(ا	?  ه? ا	m	m  ﺡ4R ﺕ9ار أداء رة ا	<$  وآ	j   - 
  .+"4g   ﺏ&W$ى أداء
                                                             
1
  .أداء +"4g % :  04ﻥW( ا	/ح أA   -  
  .أداء دون ا	&$Db %  : 05إ	 %  04  ﻥW( ا	/ح -  
  .أداء $Db %  : 06إ	 %  05ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء  $ق  ا	&$Db %  : 07إ	 %  06ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء ﺡW %  : 08إ	 %  07ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء U4 %  : 09إ	 %  08ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء &ز  :   %09ﻥW( ا	/ح  أآm   - 
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا!$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/0# ا	
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  رة ا	&او   - 4-3 - III
  : أداء رة ا	&او  ﺡW اﻥ&ط ا	34د 8ض ﻥYr  -أ
  
  ﺡ	D ا;ﻥ ط ا5دی ا اوh .زی ار وﻥ	+ ا"ح @  أداء رة( : 61)اF#    
  
  : أداء رة ا	&او  ﺡW اﻥ&ط ا	34د Yr ﺕ64  ﻥ -ب
  :ﻥ*ﺡ أن ( 61)رA%  V*ل ا	I9 
 ق ﻥ&b ا	34دة ا	64(ا	?  ه? او	  ﺡ4R ﺕ9ار أداء رة ا	&او وا86   ? ﻥW( ا	/ح  ? أداY  -
  .ﺏ&W$ى +"4g 
  
ار داء رة ا	&او  واV4ة  ﺡ4R ﻥW( ا	/ح  ق ﻥ&b ا	34دة ا	&3ا#? ه? ا	mﻥ4  ﺡ4R  ﺕ9 -
  . 1 4 3رﻥ ﺏ(A? ا	Kق ﺏ&W$ى أداء +"4g  
  
 ق ﻥ&b ا	34دة اوﺕ$Aا#? ه? اA ﺕ9ارا داء رة ا	&او 3رﻥ ﺏ(A? ا	Kق وآ	j ه? ﺏ/Ky  -
  .  ﻥW(  وW$ى اداء    ق ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? 
  رة ا	x4 - 5- 3 - III
                                                             
1
  .أداء +"4g % :  04ﻥW( ا	/ح أA   -  
  .أداء دون ا	&$Db %  : 05إ	 %  04ﻥW( ا	/ح   -  
  .أداء $Db %  : 06إ	 %  05ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء  $ق  ا	&$Db %  : 07إ	 %  06ﻥW( ا	/ح    - 
  . أداء ﺡW%  : 08إ	 %  07ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء U4 %  : 09إ	 %  08ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء &ز  %  : 09ﻥW( ا	/ح  أآm   - 
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا!$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/0# ا	
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  : أداء رة ا	x4 ﺡW اﻥ&ط ا	34د  8ض -أ
  
  .زی ار وﻥ	+ ا"ح @  أداء رة ا!if ﺡ	D ا;ﻥ ط ا5دی( : 71)اF#  
  : أداء رة ا	x4 ﺡW اﻥ&ط ا	34د  ﺕ64  -ب
  
  :ﻥ*ﺡ أن ( 71)A% V*ل ا	I9 ر 
 ق ﻥ&b ا	34دة ا	&3ا#? ه? اآm  ﺕ9ار داء رة ا	x4  وا	mﻥ4  ﻥﺡ  4 3رﻥ ﺏ(A? ا	Kق  -
  . 1ﺏ&W$ى أداء  $ق ا	&$Db  
  
    ?  ﺕ9ارا أداء رة ا	x4 3رﻥ ﺏ(A? ا	Kق و	9/ ا86 ق ﻥ&b ا	34دة اوﺕ$Aا#? ه? ا	mﻥ4
  .ﺡ4R  ﻥW( ا	/ح  ? أداY ﺏ&W$ى أداء ﺡW
  
 ق ﻥ&b ا	34دة ا	64(ا	? ه? ا	m	m  ﺡ4R ﺕ9ار أداء رة ا	x4  و	9/ اV4ة  ? ﻥW( ا	/ح  ?  -
  .أداY ﺏ&W$ى أداء $Db  
  ا	&Wﻥة  رة – 6- 3 - III
  :  أداء رة ا	&Wﻥة  ﺡW اﻥ&ط ا	34د 8ض -أ
                                                             
1
  .أداء +"4g % :  04ﻥW( ا	/ح أA   -  
  .أداء دون ا	&$Db %  : 05إ	 %  04ﻥW( ا	/ح   -  
  .أداء $Db %  : 06إ	 %  05ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء  $ق  ا	&$Db %  : 07إ	  % 06ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء ﺡW %  : 08إ	 %  07ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء U4 %  : 09إ	 %  08ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء &ز  %  : 09ﻥW( ا	/ح  أآm   - 




  .زی ار وﻥ	+ ا"ح @  أداء رة ا 	ﻥة ﺡ	D ا;ﻥ ط ا5دی( : 81)اF#  
  : أداء رة ا	&Wﻥة  ﺡW اﻥ&ط ا	34د  ﺕ64 -ب 
  
  :ﻥ*ﺡ أن ( 81) V*ل ا	I9 رA% 
ﺕ9ار أداء رة ا	&Wﻥة  و	9/ اV4ة  ? ﻥW( ا	/ح  ?  ق ﻥ&b ا	34دة ا	64(ا	?  ه? او	   ﺡ4R  -
  . 1أداY ﺏ&W$ى أداء $Db 
  
 ق ﻥ&b ا	34دة ا	&3ا#? ه? ا	mﻥ4  ?  ﺕ9ار أداء رة ا	&Wﻥة  و ? ﻥW( ا	/ح  4 3رﻥ ﺏ(A?  -
  . ا	Kق ﺏ&W$ى أداء  $ق ا	&$Db  
  
ا#? ه? اA ﺕ9ارا داء رة ا	&Wﻥة  3رﻥ ﺏ(A? ا	Kق و	9/ ا86    ق ﻥ&b ا	34دة اوﺕ$A -
  .ﺡ4R  ﻥW( ا	/ح  ? أداY ﺏ&W$ى أداء ﺡW   
  
  رة A ا	9ة   – 7- 3 - III
  : أداء رة A ا	9ة  ﺡW اﻥ&ط ا	34د  8ض -أ
                                                             
1
  .أداء +"4g % :  04ﻥW( ا	/ح أA   -  
  .Db أداء دون ا	&$%  : 05إ	 %  04ﻥW( ا	/ح   -  
  .أداء $Db %  : 06إ	 %  05ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء  $ق  ا	&$Db %  : 07إ	 %  06ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء ﺡW %  : 08إ	 %  07ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء U4 %  : 09إ	 %  08ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء &ز  %  : 09ﻥW( ا	/ح  أآm   - 




  ﺡ	D ا;ﻥ ط ا5دی(f اة  أداء رة ﻥ	+ ا"ح @  ار و .زی: ( 91)اF#  
  : ﺕ64 أداء رة A ا	9ة  ﺡW اﻥ&ط ا	34د  -ب
  :ﻥ*ﺡ أن ( 91) V*ل ا	I9 رA% 
A? ا	Kق  ق ﻥ&b ا	34دة ا	&3ا#? ه? اآm ﺕ9ار داء رة A ا	9ة  وا	mﻥ4  ﻥﺡ  4 3رﻥ ﺏ( -
  . 1ﺏ&W$ى أداء  $ق ا	&$Db  
  
 ق ﻥ&b ا	34دة اوﺕ$Aا#? ه? ا	mﻥ4  ?  ﺕ9ارا أداء رة A ا	9ة 3رﻥ ﺏ(A? ا	Kق وه? او	   -
  .ﺡ4R  ﻥW( ا	/ح  ? أداY ﺏ&W$ى أداء ﺡW  
  
ﺕ$Aا#?  ﺡ4R ﺕ9ار أداء رة A  ق ﻥ&b ا	34دة ا	64(ا	? ه?  ? ﻥKy ﺕ(  ق ﻥ&b ا	34دة او -
  .ا	9ة  و 	9/ ا	m	m  ? ﻥW( ا	/ح  4 ﺏ&W$ى أداء $Db  
  
  
  اDc*ص ا	9ة  ا	&/ y    رة –8- 3 - III
  : أداء رة اDc*ص ا	9ة  ا	&/ y  ﺡW اﻥ&ط ا	34د  8ض -أ
                                                             
1
  .أداء +"4g % :  04أA  ﻥW( ا	/ح  -  
  .أداء دون ا	&$Db %  : 05إ	 %  04ﻥW( ا	/ح   -  
  .أداء $Db %  : 06إ	 %  05ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء  $ق  ا	&$Db %  : 07إ	 %  06ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء ﺡW %  : 08إ	 %  07ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء U4 :  % 09إ	 %  08ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء &ز  %  : 09ﻥW( ا	/ح  أآm   - 




  ﺡ	D ا;ﻥ ط ا5دیرة ا!7Pص اة O ا E أداء ﻥ	+ ا"ح @  ار و.زی  :( 02)اF#  
  
  ﺕ64 أداء رة اDc*ص ا	9ة  ا	&/ y  ﺡW اﻥ&ط ا	34د -ب
  :ﻥ*ﺡ أن ( 02) V*ل ا	I9 رA% 
9ة  ا	&/ y وا	mﻥ4  ﻥﺡ  4  ق ﻥ&b ا	34دة ا	&3ا#? ه? اآm ﺕ9ار داء رة اDc*ص ا	 -
  . 13رﻥ ﺏ(A? ا	Kق ﺏ&W$ى أداء $Db  
  
و ا	m	m   ? ﻥW(   ق ﻥ&b ا	34دة ا	64(ا	? ه? ا	mﻥ4  ﺡ4R ﺕ9ار أداء رة اDc*ص ا	9ة  ا	&/ y -
  .ا	/ح  ? أداY ﺏ&W$ى دون ا	&$Db  
  
ه? ا	m	m  ?  ﺕ9ارا أداء رة اDc*ص ا	9ة  ا	&/ y 3رﻥ ﺏ(A?  ق ﻥ&b ا	34دة اوﺕ$Aا#?  -
  .ا	Kق وه? او	  ﺡ4R ﻥW( ا	/ح  ? أداY ﺏ&W$ى أداء $Db   
  : ا	7xb 86 ا	&/ y رة – 9- 3 - III
  :أداء رة ا	7xb 86 ا	&/ y ﺡW اﻥ&ط ا	34د  8ض -أ
                                                             
1
  .أداء +"4g % :  04ﻥW( ا	/ح أA   -  
  .أداء دون ا	&$Db %  : 05إ	 %  04ﻥW( ا	/ح   -  
  .أداء $Db %  : 06إ	 %  05ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء  $ق  ا	&$Db %  : 07إ	 %  06ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء ﺡW %  : 08إ	 %  07ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء U4 %  : 09إ	 %  08ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء &ز  %  : 09ﻥW( ا	/ح  أآm   - 
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا!$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/0# ا	
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  .ﺡ	D ا;ﻥ ط ا5دی أداء رة ا[iZ 8d ا Eﻥ	+ ا"ح @  ار و.زی : ( 12)اF#  
  :أداء رة ا	7xb 86 ا	&/ y ﺡW اﻥ&ط ا	34د  ﺕ64 -ب
  :ﻥ*ﺡ أن ( 12) V*ل ا	I9 رA% 
xb 86 ا	&/ y وا	m	m  ﻥﺡ  4 3رﻥ  ق ﻥ&b ا	34دة ا	&3ا#? ه? اآm ﺕ9ار داء رة ا	7 -
  .1ﺏ(A? ا	Kق ﺏ&W$ى أداء  $ق ا	&$Db  
  
3رﻥ ﺏ(A? ا	Kق   ق ﻥ&b ا	34دة اوﺕ$Aا#? ه? ا	mﻥ4  ?  ﺕ9ارا أداء رة ا	7xb 86 ا	&/ y - 
  .وه? او	  ﺡ4R  ﻥW( ا	/ح  ? أداY ﺏ&W$ى U4   
  
و ا	mﻥ4  ? ﻥW( ﻥح   دة ا	64(ا	? ه? ا	m	m   ﺡ4R ﺕ9ار أداء رة ا	7xb 86 ا	&/ y ق ﻥ&b ا	34 -
  .أداY ﺏ&W$ى  $ق ا	&$Db  
  
  
  :ا	<ا8ت ا	m/Y4   رة – 01- 3 - III
  :أداء ا	<ا8ت ا	m/Y4  ﺡW اﻥ&ط ا	34د  8ض-أ 
                                                             
1
  .أداء +"4g % :  04ﻥW( ا	/ح أA   -  
  .أداء دون ا	&$Db %  : 05إ	 %  04ﻥW( ا	/ح   -  
  .أداء $Db %  : 06إ	 %  05ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء  $ق  ا	&$Db %  : 07إ	 %  06ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء ﺡW %  : 08إ	 %  07ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء U4 %  : 09إ	 %  08ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء &ز  %  : 09ﻥW( ا	/ح  أآm   - 
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا!$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/0# ا	
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  ا5دیﺡ	D ا;ﻥ ط  ا0ات اA$ أداء رةﻥ	+ ا"ح @  ار و.زی : ( 22)اF#  
  :أداء ا	<ا8ت ا	m/Y4  ﺡW اﻥ&ط ا	34د  ﺕ64 -ب
  :ﻥ*ﺡ أن ( 22) V*ل ا	I9 رA% 
ﻥﺡ  4 3رﻥ ﺏ(A?  ق ﻥ&b ا	34دة ا	&3ا#? ه? اآm ﺕ9ار داء رة ا	<ا8ت ا	m/Y4 وا	mﻥ4   -
  .1ا	Kق ﺏ&W$ى أداء  $ق ا	&$Db  
  
 ق ﻥ&b ا	34دة اوﺕ$Aا#? ه? ا	mﻥ4  ?  ﺕ9ارا أداء رة ا	<ا8ت ا	m/Y4 3رﻥ ﺏ(A? ا	Kق وه?  - 
  .او	  ﺡ4R  ﻥW( ا	/ح  ? أداY ﺏ&W$ى U4   
  
 ﺡ4R ﺕ9ار أداء رة ا	<ا8ت ا	m/Y4  و ا	m	m  ? ﻥW( ﻥح    ق ﻥ&b ا	34دة ا	64(ا	? ه? ا	m	m  -
  .أداY ﺏ&W$ى دون ا	&$Db  
  
  
  .أداء c6g ا	&رات   - 11- 3 - III
  .أداء c6g ا	&رات  ﺡW اﻥ&ط ا	34د ﻥYr 8ض  -أ
                                                             
1
  .أداء +"4g % :  04ﻥW( ا	/ح أA   -  
  .أداء دون ا	&$Db %  : 05إ	 %  04ا	/ح  ﻥW(  -  
  .أداء $Db %  : 06إ	 %  05ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء  $ق  ا	&$Db %  : 07إ	 %  06ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء ﺡW %  : 08إ	 %  07ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء U4 %  : 09إ	 %  08ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء &ز  %  : 09 ﻥW( ا	/ح  أآm  - 
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا!$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/0# ا	
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  ﺡ	D ا;ﻥ ط ا5دی أداء 7!8> ا رات .زی ﻥ	+ ا"ح @  : ( 42)اF#  
  .أداء c6g ا	&رات  ﺡW اﻥ&ط ا	34د ﺕ64 ﻥYr  -ب
  :ﻥ*ﺡ أن ( 32) V*ل ا	I9 رA% 
  .ا#? ه? اآm ﺕ9ار 	&c6g رات اداء ا	+?  ق ﻥ&b ا	34دة ا	&3 - 
  .رات اداء ا	+?  g ق ﻥ&b ا	34دة ا	64(ا	? ه? ا	mﻥ4   ? ﺕ9ار c6 - 
  .رات اداء ا	+?  g ق ﻥ&b ا	34دة اوﺕ$Aا#? ه? ا	m	m   ? ﺕ9ار c6 - 
  
  :ﻥ*ﺡ أن ( 42) V*ل ا	I9 رA% 
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا!$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/0# ا	
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b ا	34دة ا	&3ا#? ه? ا	mﻥ4  ﺡ4R ﻥW( ا	/ح  ? أداء c6g رات اداء ا	+? ،  ق ﻥ& -
  .1ﺏ&W$ى أداء $Db  
رات اداء ا	+? ،   g ق ﻥ&b ا	34دة اوﺕ$Aا#? ه? ا	mﻥ4 ف  ﺡ4R ﻥW( ا	/ح  ? أداء  c6 - 
  .ﺏ&W$ى أداء  $ق ا	&$Db   
رات اداء ا	+? ،   gدة ا	64(ا	? ه? ا	m	m   ﺡ4R ﻥW( ا	/ح  ? أداء  c6 ق ﻥ&b ا	34 -
  .ﺏ&W$ى $Db  
  :ا!	ؤل ا/@ اA) (F ﻥ!$  - 4 - III
ﻥ ا	ي (4 ﺕ9ارات اداء 	&c6g ا	&م ا	+4 ﺡW ا	Kق ا	+4 ( 11) V*ل ا	I9  
 ا	Kق ( رﺏ4 ﻥ&b ا	34دة  ا	&3ا#? وا	ي  أه% V<Y<2 أﻥ2 4 	*8(4 وه Gو Eو Aأن ا	Kق 
ل  ا	  ? ﺕ/K4 c6g ا	&رات وW& ﺏ  ا	cl I ا	*8(4 86 ا	/K4 و"6% G 
 ? ﺕ9$ن  ? ا	&ﺕ( ا	mﻥ4  Eو  s  CcI$ن اOVKق ، أ ا	Kق ( رﺏ4 ﻥ&b ا	34دة ا	64(ا	?   s 
 ﺡ4R 8د ات أداء ا	9ار ﺏ	/W( 	 ا	&رات وﻥ*ﺡ أﻥ2 ر% ل ا	 وه ا	cl ا	&W&$ح 
ﺏ2 ا	9(4 3رﻥ ﺏ	/&b ا	34دي ا	&3ا#? إG أن ه ا	Kق ﺕlﺕ?  ? ا	&ﺕ( ا	mﻥ4 وذ	j ﻥJا ن "J% 
ﺕ3/4   ا	Kد ا	? 	ى G8(? ه ا	Kق وA6 ا	/W$ج ا	&84 & \دي  رات ه ا	Kق ه? رات
  .إ	 ﻥW( A646  ? ا*ك ا	9ة & 36 8د ا	&رات ا	3/4 ا	? ه? أDD ﺕ"& 86 ا	9ة 
أداء ا	&رات   ?  ? ا	&ﺕ( ا	m	m  ? 8د ﺕ9ارات  ? Bو Dأ ﺏ	/W( 	Kق ا	/&b ا	34دي  اوﺕ$Aا#? 
4 ﺏ"4ة 8  ق ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? وU ذ	j إ	 &4!ات ا	3Y اوﺕ$Aا#? ا	? ﺕ74s ل ا	 
وا	cl  " ا	*8($ن  7$ن ا	&xة و9K$ن  3b ﺏ/K4 ا	&م ا	&96K$ن ﺏ  #ف ا	&رب ،وJ 
 dloGو U$	  grebnieW وا/(رج ا	6" ا	Kدي ، و	3 أ:ر آ ذ	j  ? أن A6 ا	&رات ا	? ﺕ"& 86 
 V*ل دراD ا	? ﺕ&e 86 G8(? ا	$آ? أن ه/ك 8*A A$ ﺏ4 ا	/&b ا	34دي 	6&رب ودا "4  5991
 اOﻥز 	ى ا	*8  ? ا	ر وا	&/ W ، ﺡ4R ﺕ$S إ	 أن G8(?  ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ه% اآm
  . (2)Uأة وﺕ9ارا  ? أداء c6g ا	&رات  
ا	ي (4 ﻥW( ا	/ح  ? أداء c6g ا	&م ا	+4 ﺡW ا	Kق ا	+4 ( 21) V*ل ا	I9  
 ? ه? ا86 ﻥW( ﻥح  ? أداء c6g ا	&رات وه ا	Kق ( رﺏ4 ﻥ&  Gو Bو Dﻥ أن ا	Kق 
وا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ﺏ	/W( 	6Ks ، وﺕU أD(ب ذ	j إ	 أن  Bو D 	6Kق ا	34دة اوﺕ$Aا#? ﺏ	/W(
 7$ن ا	&xة وG 3$ن آm4ا 86 ا	&ز  وﺕ/K4ه% 9$ن  ?G8(?  ق ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#
&3ا#? U ﺕK$A2 ا	ي ( رﺏ2 ا	/&b ا	34دي ا	 G	6&رات 9$ن ﺏ3 7&$ﻥ ، وﺏ	/W( 	6Ks 
إ	 :9 ا	34دة   Eو A ﺡ4R ﻥW( ا	/ح  86 ا	KA4 اV Sﺡ( ﻥKy ا	/&b ا	34دي  ا	K34  
                                                             
1
  .أداء +"4g % :  04ﻥW( ا	/ح أA   -  
  .أداء دون ا	&$Db %  : 05إ	 %  04ﻥW( ا	/ح   -  
  .أداء $Db %  : 06إ	 %  05ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء  $ق  ا	&$Db %  : 07إ	 %  06ﻥW( ا	/ح    - 
  .اء ﺡW أد%  : 08إ	 %  07ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء U4 %  : 09إ	 %  08ﻥW( ا	/ح    - 
  .أداء &ز  %  : 09ﻥW( ا	/ح  أآm   - 
 . 46ص .  7991. ا	3هة .دار ا	K9 ا	"ﺏ? 2ط.   86% ﻥKy ا	+ ، ا	&Kه4% وا	(43تد أD آ ،  -  2
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا!$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/0# ا	
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ا	&3ا#4، ﺡ4R أن رب ها ا	Ks ( :9 ا	34دة ا	&3ا#4  ا	ي "? ل 	6 و	9/2 +4s 
  .ﻥ&b ا	34دة اوﺕ$Aا#? ﺏ	K34  اV ن وه$ اAب إل  3رﻥ
أ ا	Kق ( رﺏ4 ﻥ&b ا	34دة ا	64(ا	?  ? ﺕ9$ن  ? ا	&ﺕ( ا	m	R   ﺡ4R ﻥW( ﻥح أداء ا	&رات 
وﻥ*ﺡ أﻥ2 ر% ل ا	 وه ا	cl ا	&W&$ح ﺏ2 ا	9(4 3رﻥ ﺏ	/&b ا	34دي ا	&3ا#? إG أن ه 
ﻥ4 وذ	j 	6&(	x  ? اG8&د 86 ا	Kد وآ$ن "J% رات ه ا	Kق ه? ا	Kق ﺕlﺕ?  ? ا	&ﺕ( ا	m
  .رات ﺕ3/4  G ﺕV  ? إ#ر U& ﺕ9494 وا	9m4 / G 9$ن  ? ا	$Ae وا	&9ن ا	&/D 
% ا	34د `% و	&"  ﺕl`4 ا	/&b ا	34دي 	6&رﺏ4 86 أداء ا	*8(4 ﺏ<K دA43 A&/ ﺏ$ز ا	Kق ﺡW أﻥ&#
  رات  01A&/ ﺏ64 أداء ا	*8(4 	ـ 
 :/AI ﻥYr ﺕ64 أداء رة ا	&  
	3 Uءت  ق ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#?  ? ا	&ﺕ( او	 ﺏ&W$ى  $ق ا	&$Db  ﺡ4R 8د ا	&ات 
	6" ا	&8? ا	ي &4!  ق ا	/&b وا	mﻥ4  ﺡ4R ﻥW( ا	/ح وذ	j آ$ن رة ا	&  أه% Jه ا
ا	34دي ا	&3ا#?  ، أ ا	&ﺕ( ا	mﻥ4  ? ﻥW( ا	/ح  (W( اD"&ل ه ا	Kق 	&c6g أﻥ$اع ا	& ﺏ& 
 ? ذ	j ا	&ات ا	&ز  ا	? ﺕ9$ن G ﺕ/ وذ	j 89y  ق ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? ا	? ﺕ9$ن "J% 
وأآm أن ر% A6 8ده ﻥW(4 ا	I?ء ا	ي "6  ? ا	&ﺕ( او	  ﺡ4R ا	/ح  ? ﺕ&اﺕ أآm دA 
أداء ا	& ﺏ&W$ى  $ق ا	&$Db وا	m	m  ﺡ4R 8د ات ا	& ، وﺏ	/W( 	Kق ا	/&b ا	34دي 
$ى $Db ن ا	9m4  اوﺕ$Aا#?  nﻥ ا	mﻥ4  ﺡ4R 8د ا	& وا	m	m  ﺡ4R ﻥW( ا	/ح ﺏ&W
  .  ﺕ&اﺕ%  ﺕ/3< ا	A أو ا	3$ة و4!ا/ ﺡآ4  ﺡآ واﺕ ا	!4 
 : /AI ﻥYr ﺕ64 أداء رة اGD3(ل  
رة اGD3(ل *ز 	&رة ا	&  96& آن ﺕ&  U 9$ن اD3(ل  ا	 اVى 		j و	/Ky 
آ$رة Dﺏ3 ﻥ أن  ق ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ه? اآm أداءا 	&رة اGD3(ل وا	mﻥ4  اD(ب ا	&
ﺡ4R ﻥW( ا	/ح و ﺏ&W$ى  $ق ا	&$Db 	9$ن ا	9m4  ه ا	&ات ﺕ& U!ءا  ا	&ز  وﺏ		? 
ا	? % أداY  ? :وط ﺕ&9  ﺕI9 S"$ﺏ  ? اD3(	 ، 89y ﺕ&ات  ق ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#?
 اA( وا	W4ة 864 & " ه ا	Kق  ? ا	&ﺕ( ا	mﻥ4  ﺡ4R ﺕ9ار رة اGD3(ل واو	 
 ﺡ4R ﻥW( ا	/ح ﺏ&W$ى  $ق ا	&$Db ، أ  ق ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	?  	Jوف ا	? ﺕ9$ن  4 
اD3(ل ا	9ة وا	W4ة 864  ا	<"$ﺏ ﺏ&9ن زدة 86 ﺕ6 ه  ا	&ات ا	&آ$رة Dﺏ3 ﺕ"
ا	&رة ا	W4ة ا	آ4 وا	? ﺕاU  ﺕاU W$ى اداء ا	(ﻥ? ا	ي &4!  ق ها ا	/&b ا	34دي وا	? 
  .(1)  ? ا	راD ا	&آ$رة Dﺏ3   2891 ztleFأ:ر إ	4 
  :	<$  /AI ﻥYr ﺕ64 أداء رة ا 
ﺕج رة ا	<$  زدة 86 اO9ﻥ4ت ا	(ﻥ4 وا	K/4 إ	 ا	أة وا	&W\و	4  وا	آ4! ا	I وها  
"  ق ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ه? اآm أداء 	 ا	&رات 3رﻥ ﺏKق أﻥ&ط ا	34د أVى أ  
ﻥ4 ﺏ&W$ى +"4g ، 89y  ق ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? ا	? ﺡ4R  ﻥW( ا	/ح  4 ه?  ? ا	&ﺕ( ا	m
ﺕlﺕ?  ? ا	&ﺕ( ا	mﻥ4 ﻥ% ﺡ4R 8د ات اداء واو	  ﺡ4R ﻥW( ا	/ح ﺏ&W$ى دون ا	&$Db  ا	I?ء 
وه?  ا	ي "9y ﺕK ا	*8(4  ? أداء ه ا	&رة وا	آ4! ا	I 8/ أداY وﺕ/ ا	&ز  VI4 اOVKق
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ا	<K  ا	? أ:ﻥ إ	4 Dﺏ3 ﺏlﻥ &4!ة 	 ا	Kق ، أ  ق ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	?  ?  ? ا	&ﺕ( ا	m	m 
D$اء  ? 8د ات ا	<$ ﻥ$ ا	& أو  ? ﻥW( ا	/ح ﺏ&W$ى أداء +"4g وﺕ"$د اD(ب 	9$ن ه 
 W$ى 	4A ﺏﻥ4 8	? وﺕآ4! : وه? ا:4ء ا	? ا	&رة ﺕ6 ﻥW( ا*ك 	69ة "(ة زدة 86
  . ﺕ9$ن ﺏ<$رة /cK7 	ى ه ا	Kق 
  :/AI ﻥYr ﺕ64 أداء رة ا	&او   
 V*ل دراD ﻥYr رة ا	&او GﺡJ/ أن  ق ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? ه? او	  ﺡ4R أداء ه 
رة 8? رة VS ﺏ	6" ا	Kدي ا	ي ه$ ا	<K ا	&&4!ة 	Kق ها ا	/&b ا	&رة  وذ	j 	9$ن ه ا	&
ا	34دي وه? او	 آ	j  ? ﻥW( ﻥح اداء ﺏ&W$ى +"4g وذ	j U إ	 أن G8(? ه ا	Kق ه% 
&&/$ﺡ 	% اﺡW  ? ﺕ/K4 ه ا	&رة ﻥJا 	9اره% ا	9m4 	 V*ل ا	ر(ت وا	&(رت وآ	j 	6 ا	
ا	34دي ا	&3ا#?  ? إن Uءت ا	mﻥ4  ﺡ4R 8د ات أداء ا	&او ﺏW( ه  b، أ  ق ا	/&
ا	 ا	&&/$ح 	% وآ	j ر( G8(? ه ا	Kق  ? اOﺏاع واGﺏ9ر و	9/ ا	m	m  ﺡ4R ﻥW( ا	/ح 
اG8&د آm4ا 864  ? ه ا	Kق ، وﺏc<$ص ا	/&b  ﺏ&W$ى +"4g آ	j وA U 	9$ن ه ا	&رة G %
ا	34دي اوﺕ$Aا#? ﻥ ه  ? ا	&ﺕ( ا	m	m  ﺡ4R أداء ه ا	&رة ﺏW( أن أداY% 	 ا	&رة ﺕ% ﺏ"4ا 
8 /3 ا	 ع و  ? أﺡW وأ+& ا	Jوف ﺏW( 8م ر(%  ? ا	&ز  وﺕ& ا	&W\و	4 وVI4 
و	9 ر% ذ	j  /W( ا	/ح 	% ه? او	 3رﻥ ﺏ	Kق اVى ﺏW( qوف اGﻥز ا	&آ$رة اOVKق 
  .Dﺏ3  و	9 ﺏ&W$ى أداء +"4g 
  :/AI ﻥYr ﺕ64 أداء رة ا	x4   
ة 86 ا	x4 ه? رة ﺕ9494 ﺕV  ? ا	6" ا	&8? ﺕ6 ﺕ9 آ(4ا واﺕ<ل داY% ﺏ4 ا	*8(4 زد
اO9ﻥ4ت ا	(ﻥ4 وا	&xة ﺏ& آ أو ﺏ"u W\و	4ت ا	!4 ، آ ه ا	<Kت U"6e  ق ا	/&b ا	34دي 
ا	&3ا#?  ? ا	&ﺕ( او	  ﺡ4R ﺕ9ار اداء 	 ا	&رة و	9/ ا	mﻥ4  ﺡ4R ﻥW( ا	/ح ﺏ&W$ى 
ا	*8(4 وهy ا	 وه$ ا	I?ء ا	ي "6% 3$$ن أداء  $ق ا	&$Db  وذ	j U إ	 A6 ا	c(ة 	ى 
ﺏlداء ه ا	&رة أﺡ4ﻥ  ? 4 qو  ، أ  ق ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#?  ءت ا	mﻥ4  ﺡ4R ﺕ9ار 
أداء ه ا	&رة 	7"g اGﺕ<ل  ﺏ4 ا	*8(4 و	9$ن آ G8 cI ﺕ& W\و	4ت إ+ 4 واآKY2  3b 
 و s  V  ? واU(ﺕ2 وا	D% ا	949? ا	ي أ8 ا	&رب وه? ﻥKy اD(ب ا	? ﺕ" ﻥW( ا	/ح ﺏlداY
أ  ق ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	?  ? ا	m	m D$اء  ﺡ4R ﺕ9ار ه .  ? اداء ﺕK"  ﺏ&W$ى أداء ﺡW 
ه ا	&رة ﺕ6 U&84 آ(4ة وﺕ$اS  ا	&رة أو  ﺡ4R ﻥW( ا	/ح  4 ﺏ&W$ى أداء $Db  69$ن
وﺕ/% ﺏ4 ا	*8(4  ? ﺕx4 ا	&اآ!  وه$ ا	I?ء ا	ي G 9$ن $ ا ﺏI9 آ(4 	ى ه ا	Kق زدة إ	 
  .ا8(ء ا	(ﻥ4 ا	? ﺕ" ا	*8(4 G W4"$ن ﺕ3% اO+  وW8ة ﺏ"7% VS  ? ا	ﺏ D8 اV4 
  :ﺕ64 أداء رة ا	&Wﻥة  /AI ﻥYr  
ر% أﻥ ه? آ	j  أه% Jه ا	6" ا	&8? 	/Ky اD(ب ا	&"63 ﺏ&رة ا	x4 إG أن  ق ا	/&b 
ا	34دي ا	64(ا	? ه? اآm أداء 	 ا	&رة وذ	j ﺏW( أن أداY%  	 ا	&رة ف إ	 ا	<$ل 86 ا	9ة  
	 		j x6 اGرﺕل 86  ا	/J4% ا	c?  ? أداء ه ا	&رة وذ	j  ﺕ"9W2  #ف ا	!4 ﺏرU أو
ﻥW( ا	/ح ا	? ﺕ" ه ا	Kق  ? ا	&ﺕ( ا	m	m ﺏ&W$ى أداء $Db،  ? ﺡ4 أن  ق ا	/&b ا	34دي 
$ى أداء  $ق ا	&3ا#? ه? ا	mﻥ4 D$اء  ﺡ4R ﺕ9ار ه ا	&رة أو  ﺡ4R ﻥW( ا	/ح  4 ﺏ&W
ا	&$Db  وذ	j U إ	 6(ت ه ا	&رة ا	? ﺕ$ا s  V<YX ه ا	Kق و	9 ﺕl`4 ﻥ3X ا	c(ة 
ه? ا	m	m  ﺡ4R  ?\دي إ	 8م ﺕ343  ? ﺏ"u اﺡ4ن  ،  ? ﺡ4 ﻥ أن  ق ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا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	 G & #ﺏ ا	&ز  و3< 86 ﺕ"64&ت ا	&رب &  8د ﺕ9ار أداء ه ا	&رة ن "J%  |داءاﺕ% 
  ."6 ا86  ? ﻥW( ا	/ح ﺏ&W$ى أداء ﺡW 
  :/AI ﻥYr ﺕ64 أداء رة A ا	9ة    
ﺕ6 رة A ا	9ة Aرات ذه/4 m ا	آء وا	/(\ وAرات ﺏﻥ4 m ا	3$ة و D8 رد ا	K" وAرات 
&m  ? ا	&$A وا8دة ا	&$A إ+  إ	 ا	&xة وا	&ز  ، و V*ل ﺕ64 ﻥYr أداء ه ﺕ9494 ﺕ
ا	&رة ﻥ*ﺡ أن  ق ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ه? اآm أداءا 	 ا	&رة ﺏW( ﺕ$ا s 6(ﺕ2  
ا	&$Db  وذ	j ﺏW( ه ا	 V<YX ه ا	Kق و	9/ ا	mﻥ4  ﺡ4R ﻥW( ا	/ح ﺏ&W$ى أداء  $ق 
وا	&(درة ا	ي \دي إ	 اOVKق  ? ﺏ"u اﺡ4ن ، و4 ﺏ"4 8 ه ا	/Yr ﻥ  ق ا	/&b ا	34دي 
وه? او	  ﺡ4R ﻥW( ا	/ح ﺏW( ا	<ا ا	Iة  #ف ا	&رﺏ4  ? ﺕ(4s ه  ?اوﺕ$Aا#
ﺏ	/W( 	6&ا "4 ، وﺕ3( ﺏ/Ky ا	/W( Uءت ﻥYr  ق ا	/&b ا	&رة ا	? ﺕ9$ن D*ﺡ ذو ﺡ VS 
ا	34دي ا	64(ا	? وا	? ﺕ"( آ	j  أه% #A% 	6<$ل 86 ا	9ة و	9 اGرﺕ	4 و+"g ا	64A VS 
  . ? رﺏ D8 اV4 أدى إ	 ﻥW( ﻥح ه? ا	m	m ﺏ&W$ى أداء $Db 
  :رة اDc*ص ا	9ة  ا	&/ y   /AI ﻥYr ﺕ64 أداء   
رة اDc*ص ا	9ة ه? ا	<$ل 86 ا	9ة  Aم ا	&/ y 8 #s  ﺕK$ق ا	&ا  86 ا	&U%  ? 
و(4 	/ .  (1)أي أﻥ رة د 84  د ﺕ9$ن أآm  "	4 إذا ﺕ% أداY   ? إ#ر U&8? 1+  1و+"4 
	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ه? اآm أداء 	 ﺏ8(ره  أه% ا	ق ا	? ﺕ"& ﺕ64 أداء ه ا	&رة أن  ق ا
864 ه ا	Kق GDUع ا	9ة وا	mﻥ4  ﺡ4R ا	/ح  4 ﺏ&W$ى أداء $Db  ﺏW(  8م ا	/ح  4 
6 ه ا	&رة GDUع ﺏI9 U4  ? ا	cb ا	$? ، أ  ق ﻥ&b ا	34دي ا	64(ا	?  ? أ7 ﺕ"& آm4ا 8
ا	9ة و	9/ 	/Ky اD(ب ا	? ذآﻥه Dﺏ3 ﺕ3 ا	/8 وا	K"	4 	  "6  ? ا	&آ! ا	m	R  ﺡ4R 
ﻥW( ا	/ح ﺏ&W$ى دون ا	&$Db   ، وﻥJا 	6c<YX ا	&&4!ة 	Kق ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? Uءت ه 
د ات ﺕ9ار ه ا	&رة ﻥJا 	36 اG8&د 864 VS  ? ا	m6R ا	$? ن ا	Kق  ? ا	&آ! ا	m	R  8
  .و	9/ ﻥJا 	6<ا ا	 84 Uءت  ? ا	&آ! اول  ? ﻥW( ﻥح اداء ﺏ&W$ى $Db   
  :/AI ﻥYr ﺕ64 أداء رة ا	7xb 86  ا	&/ y    
وA 9$ن  ? ( د ع ا	&/3 ) أو S$رة U&84 (  	U د ع رU)ا	7xb 86 ا	&/ y % ﺏ<$رة  د 
c6g V$ط ا	6" وه$ "& 86 ا	/W4s ا	&8? ﺏ4 ا	*8(4 و6 ﺏل ا	9m4  ا	 ا	(ﻥ? آ& أﻥ2 
ﺕ(b ارﺕ(# و`43 ﺏc ا	&رب و	4y ﺏ( ا	*8 ،وﺕW"& 	6<$ل 86 ا	9ة أو ﺕ"4 ه& ا	&/ y  
  .(2)6c6 ا	D% ا	949? 	2 وV
وﻥJا 	&c6g اD(ب ا	&آ$رة Dﺏ3 ﻥ*ﺡ  V*ل ﺕ646/ 	6/Yr ا	&< 864 أن  ق ا	/&b ا	34دي 
ا	&3ا#? ﺕ9$ن  ? ا	&ﺕ( او	  ﺡ4R 8د ات ا	34م ﺏ	7xb 86 ا	&/ y ﻥ ﺕ3$م ﺏ  ? c6g 
4  ? ﺕ3% اO+  ا	? 4 ل ا	 ا	&&/$ح  #ف ا	&رب وه$ V$ط ا	6" ﻥJا 	( ا	*8(
ا	I?ء ا	ي  "% إ	 ﺏل $د آ(4 /"9y D6(  ? ﺕ$ 43%  ? أداY% 	 ا	&رة 		j ﻥ أن ﻥW( ا	/ح 
، أ  ق ا	/&b ا	34دي 	 ا	Kق ﺕ7"%  ? ا	&آ! ا	m	R 3رﻥ ﺏ(A? ا	Kق و ﺏ&W$ى أداء  $ق ا	&$Db  
اوﺕ$Aا#?  /Jا 	6<ا ا	9494 ا	? ﺕ&4!ه%  %  ? ا	&ﺕ( ا	mﻥ4  ﺡ4R |داY% 	 ا	&رة ﻥJا 
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/(% ﺕ3&% 	o+   ? ها ا	&ل واآKY% ﺏ(4s ﺕ"64&ت ا	&رب زدة إ	 ا	74 ا	(ﻥ? ا	4  
ﺡ4R ﻥW( ﻥح اداء ﺏ&W$ى U4 ، 89y  ق ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? ا	? 9m   "6%  ? ا	&ﺕ( او	
 4 ا8&د ا	*8(4 86 ﺏ"7% و8م ر(%  ? ﺏل ا	&$د ا	(ﻥ? ﺏW( ﻥ3X ا	64A  "6%  ? ا	&ﺕ( 
&رة إG  ? qوف Dﻥ وه$ ا	m	m   ﺡ4R ﺕ9ار أداء ا	&رة  وﻥJا 	6	 ا	(ﻥ4  % G 3$$ن ﺏ ا	
  .ا	I?ء ا	ي "6%  ? ا	&ﺕ( ا	mﻥ4  ﺡ4R  ﻥW( ﻥح  أداY ﺏ&W$ى  $ق ا	&$Db  
  :/AI ﻥYr ﺕ64 أداء رة ا	<ا8ت ا	m/Y4   
G8 ) د "( ا	K$ق  ? ا	<ا8ت ا	m/Y4  أه% Jه ﺕK$ق ا	Ks 86 ا	Ks ا	&/ y ، وﺕ% ﺏ<K  
وﺕ9$ن ه ا	&رة ه$اY4 ﺕج إ	 ا	3K! أو أر+4 ﺕج إ	 ا	ا  ا	&Iوع أو إ	 ا	/ y ( + G8 
  .وﻥ*ﺡ أﻥ ﺕW8?  ? آ ا	Gت اD"اد ﺏﻥ? U4. 18 #s ا	W8 
و	  ﺡ4R  ﺕ9ار أداء و	3 و+"e ﻥYr ﺕ64 ه ا	&رة   ق ﻥ&b ا	34دة ا	&3ا#?  ? ا	&ﺕ( ا 
رة ا	<ا8ت ا	m/Y4 وا	W( داY& ه$ ل ا	 ا	&&/$ح  A( ا	&رب 	*8(4 ا	I?ء ا	ي "6% 
3$ن اO+  وا	mﻥ4  ﻥﺡ  4 3رﻥ ﺏ(A? ا	Kق ﺏ&W$ى أداء  $ق ا	&$Db  أ   ق ﻥ&b ا	34دة 
ارا أداء رة ا	<ا8ت ا	m/Y4 وﻥJا 	K$ق ا	(ﻥ? ﻥه ه? او	  اوﺕ$Aا#?  ? ا	mﻥ4  ?  ﺕ9
وأV4ا و 	/Ky اD(ب ا	&آ$رة  ? ا	&رة ا	Wﺏ3 ﺕlﺕ?  ق . ﺡ4R  ﻥW( ا	/ح  ? أداY و ﺏ&W$ى U4   
m	m  ? ﻥW( ﻥح  أداY ﻥ&b ا	34دة ا	64(ا	? ه? ا	m	m   ﺡ4R ﺕ9ار أداء رة ا	<ا8ت ا	m/Y4  و ا	
  .ﺏ&W$ى دون ا	&$Db  
  :/AI ﻥYr ا	64 ا	"م 	Eداء ا	+? ﺡW اﻥ&ط ا	34د  
ﺕ"(  ق ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ه? اآm ﺕ9ارا  ? أداء c6g رات $+$ع ا	راD وذ	j U 
ب ا	&3ا#? 	*8(42 	3% اO+  وﺕI4"% 8/ إVKA% ﺏ<K أDD4 إ	 ل ا	 ا	? &/ ا	&ر
& "6%  G cI$ن 8$اA اOVKق و9رون أداء c6g ا	&رات ،  	3Y ا	&3ا#?  ? ه ا	&ﺡ6 
ة  ا	"& ى أن ﺕ"6% ا	*8 	6&رة وﺕ9&2  4 ه$ ا	ف اول ا	ي lﺕ? A( هف ﺕ34s ا	/Yr ا	&U$
إ+  إ	 ا	&84  ? ا	6" ا	? ﺕ4 	% ﻥW( ا*ك 	69ة ﺕW& 	% ﺏ9ار ا	"  ا	&رات ا	? ﺕ6 
ﺡ4زة ا	9ة m ا	& واGD3(ل ، و		j ﻥ*ﺡ أن ﻥW( ﻥح أداء ه ا	Kق lﺕ?  ? ا	&ﺕ( ا	mﻥ4 
م ﺕ9&% ا	4  ? أداء c6g ا	&رات ، وها 89y  ق ﺏ&W$ى أداء $Db  ﻥJا 	36 V(ة ا	*8(4 و8
ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? ا	ي % رﺏ42 آm4ا ﺏ	/Yr  4&4! أداء ا	*8(4 ﺏ	<ا واGﻥ7(ط و8م 
ا#? ا	&ز  وا	34م ﺏlدوار إ+ 4 وﺏ	j 9$ن 8د أداء ه ا	&رات أA 3رﻥ ﺏKق ا	/&b ا	34دي ا	&3
و	9 ﻥW( ا	/ح  ﺕ"6%  ? ا	&ﺕ( او	  ﺏ&W$ى أداء  $ق ا	&$Db   ، وذ	j  	ص ا	*8(4 ا	I 
86 ا	/ح  ? اداء و ﺕ3% ا	&رة ا	&/D(  ? ا	Jوف ا	&/D(  إ+  إ	 اGD"اد ا	(ﻥ? ا	4 3رﻥ 
 ?  ? ا	&ﺕ( D$اء  ﺡ4R 8د ات أداء c6g ا	&رات   ﺏ(A? ا	Kق ، أ   ق ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	?
وذ	j راU إ	 اG8&د 86 ا	Kد  ? ا	6" 3رﻥ ﺏ	Kق اVى .أو  ﺡ4R ﻥW( ا	/ح وا	$ 4s  4 
ﺏW( 8م VI4 ا	*8(4 	"$اA اOVKق و	6"$د 86 ا	6" ا	Kدي وآ	j 	7"g اGﺕ<ل ﺏ4 ا	*8(4 
ﺕ&ات  ? c6g ا	c$ط زدة إ	 ﺕاU ا	&W$ى  68م ا	/W4s ﺏ4/%  ﺡ4R ﻥدرا  ث ﺕW6W 	ـ و
(  ا	9ار) ا	(ﻥ?  ? ا	&ﺡ6 ا	mﻥ4 " ﺡآ4 ا	*8(4  ? ا	&4ان ﺕ3 وﺏ	j اU اداء  ﺡ4R ا	9% 
آ$رة Dﺏ3 إ	 أن #(4" ا	3Y ا	&رب ا	& 2891 ztleF، و	3 أ:رت دراD ( ﻥW( ا	/ح) وا	/$ع 
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		j ﻥ أن رﺏ? ه ا	Kق  (1)اوﺕ$Aا#? ﺕ"62 % ﺏ	"& وﺏIوط ا	/ح أآm  اه&2 ﺏ	*8
8/ﻥ &$ن آm4ا ﺏ	74 ا	(ﻥ?  ا	ي (3 أه% SK  رA ﺏ4 ا	*8(4  ? c6g ﺏ$Gﺕ/ ، وآ ﺡW 
ا	&رب ، ا	!*ء ، )	2   م	/&b ا	64(ا	? K3 ﺕآ4! ﺏW( آmة <در ا	"64&ت ا	? ﺕ38*وي أن G8 ا
إ+  إ	 ﺕ<$ر ا	Ic<? وAاءﺕ2 	6&(راة  ، أ <ر `32  $ ا	&$ر ﺏرU أو	 ﺡ4R  ...( ا	&$ر
ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#?  أن إ:دة ا	&$ر ﺏ2 أو Dc2 8642 /"9y (:ة 86 W$ى أداY2 ، أ G8
W& `32  اD"اد ا	(ﻥ? VS 	ى ﺕK$A2  ? أول Sاع `/Y?  ? ﺡ4 ، ا	&رب ه$ ا	&<ر اول 	m3 
  . 2ا	*8  ? ﻥKW2 ﺏ	/W( 	/&b ا	34دة ا	&3ا#? 
   :اﺥ!+ر ا/ ا/ اAA  -5- III
G8(? أواDb آة ا	3م  ? ا	3W% ا	$#/? 	K8? ا	m	R ﻥ أن W$ى  V*ل ﺕ64 و/AI ﻥYr ا	Wؤل ا
  :ﺕ ﺡW ا	/&b ا	34دي ﺏ	ﺕ4 ا		?  اول 	Kق ا	Iق ا	!اYي
  .W$ى أداء  $ق ا	&$Db :  ق ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#?  - 1
  .W$ى أداء $Db :  ق ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#?  - 2
  .W$ى أداء $Db :    ?ا	34دي ا	64(ا	  ق ا	/&b - 3
وﺏ	j &9 أن ﻥ3$ل أن ا	K+4 ا	K84 ا	m	m 	% ﺕ3s   ق ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? و	9/ ﺕ33e  
  . ق ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? وا	64(ا	? 
  :ا!	ؤل ا/@ ااﺏ  -VI
  ؟( . 02U)ا	*8(4   وU ﻥJ G8(? ا	I(ب ه$ ا	/&b ا	34دي  ا	&/D  ? A4دة  -4
"( ا	/&b ا	34دي  ا	64(ا	?  ه$ ا	&/D  ? A4دة ا	*8(4   وU : وآnUﺏ أو	4 ﺕ% و+ ا	K+4 ا		4 
  (. 02U)ﻥJ G8(? ا	I(ب 
  :ض ﻥ!$ ا!	ؤل ا/@ ااﺏ  -1 -VI
وا	&(4/  ? ا	ول رA% &9// اDc*ص ا	/Yr  24 86 اGD(4ن رA%  V*ل ا	/Yr ا	cم OUﺏت ا	*8(
  :ا		4 
  ا	64(ا	?   ا	&3ا#?  اوﺕ$Aا#?  ا	/&b ا	34دي
  5061  3512  5231  &$ع ا	رUت
  6.82  4.83  6.32  ا	&$Db ا	Wﺏ?
  . ا !.Z ا*	ﺏ@ \ﻥ ط ا5دی ا /[8 ى اP+O(: 31)ا"ول 
  :ﻥ!$ ا!	ؤل ا/@ ااﺏ  *8# -2 -VI
  :ﻥ*ﺡ أن  (31)  V*ل ا	ول
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SKت ﻥ&b ا	3Y ا	&3ا#? ه? اآm #6(  #ف ا	*8(4 ﺕ64 SKت  ا	3Y ا	64(ا	? `% ا	3Y 
  .اوﺕ$Aا#?  ? ا	&ﺕ( ا	m	m 
  :(F  ﻥ!$ *8# ا!	ؤل ا/@ ااﺏ -3 -VI
	3 اVر ا	*8($ن SKت ا	3Y ا	&3ا#? وذ	j ﺏ	/J إ	 &4!اﺕ2 وV<Y<2 ا	? ﺕ$ا s  ه ا	&ﺡ6 
ا	*8(4  ? ه ا	W  ? ﺕ$  ه  ا	 W& 	% ﺏnﺏاز U$اﻥ  :c<4% ا	"& ﺡ4R  
$ن ا	&4$ل واGﺕهت واراء & "  ? ا	ر وا	&/ W  ، آ& أن ه ا	&ﺡ6 ا	"& ﺕ&4! ﺏ9
ا	*8(4 &46$ن إ	 ا	ل وا	/3ش  ? c6g ا$ر، وI4 ﺡW 8*وي إ	 أن ا	*8(4  ? ه ا	W 
 7$ن اوا ا	K$A4 ا	&(:ة  ها ا	 u "( 8/2 ﺏق c6g A ﺕ< إ	 ا	&د إذا D&e ا	KS 
ﺏ	*8(4 إ	 اV4ر ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ﺏل ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? ، أ ، آ ه ا	"$ا أدت   (1)
اV4ره% 	6/&b ا	34دي ا	&3ا#? 86 ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? ﺏ	%  أﻥ2 $  آ اD(ب ا	&آ$رة Dﺏ3 
/+4 و ذوي ا	&W$ت ا	"	4  4U ذ	j إ	 آ$ن أن V<YX ا	&رب اوﺕ$Aا#? ﺕ$ا s  ا	*8(4 ا	
، & "62 "4s 8&64 ﺕ3م W$ى اداء ، آ& أن ها ا	/&b ا	34دي W% ﺏ"م اﺕ7ح ا	&W\و	4ت وا	&م & 
7"g ﺕآ4! ا	*8(4 ، آ	j " ﺏ"u ا	*8(4 ه% ا	&`4 ﺏD% ا	Ks و< $ن آlﻥ% ا	&W{$	4 
أ ﺕ3&% 	6/&b ا	34دي ا	64(ا	? . 6s ا	9m4  ا	/!ا8ت وا	<ات داV ا	Ks ا	&(: 	6Ks & c
  86 ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#?  4U إ	 اD(ب ا	? ﺕ% ذآه ﺏc<$ص اV4ره% 	6/&b ا	34دي ا	&3ا#? 
  :اﺥ!+ر ا/ ا/ ااﺏ? -4 -VI
34دي  ا	64(ا	?  "( ه$ ا	&/D  ? A4دة ا	*8(4   وU ﻥJ G8(? ا	/&b ا	 ﺕ3$ل ا	K+4 ا	اﺏ"  أن
ا	I(ب ، و V*ل ﺕ64 ﻥYr ا	Wؤل ا	K8? ا	اﺏ وUﻥ أن ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ه$ ا	&K7 ﺏ/W( 
/&b درU ، ﺏ4/& ﺕ< ا	 3512درU &9/ ﺕ< 86  0252آ(4ة  #ف G8(? ﺡ4R  &$ع 
    . 5231ﺏـ  ?درU ، وﺏ" ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا# 506186  ?ا	34دي ا	64(ا	
  .وﺏ	j ﻥ3$ل أن ا	K+4 ا	K84 ا	اﺏ" 	% ﺕ3s 
 ه. ﻥ Z ا5دة ای 8 رﺏO اﺝt  وا/?ل @ ر 	!.ى أداء " :ا!	ؤل ا$	@ اAﻥ@  -V
  "  5م  @ ق اFق ا"qا$ي ؟ة ا(  02U)+@ اF+ب
 :(F ا!	ؤل ا$	@ اAﻥ@  -1-V
ﺕ% ﺡWب " ارﺕ(ط ﺏ4D$ن ﺏ4 اﻥ&ط ا	34د واداء ا	+? وUءت ا	/Yr  SSPSﺏD"&ل ﺏﻥr 
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 ﻡaى ا_  050. 010. 010.
 ا/د 7 7 7 7
ﻡ/
ﻡB ار0




 ﻡaى ا_ 050.  642. 949. ایاX
 ا/د 7 7 7 7
ﻡ/
ﻡB ار0




 ﻡaى ا_ 010. 642.  330. ا7واX
 ا/د 7 7 7 7
ﻡ/
ﻡB ار0




 ﻡaى ا_ 010. 949. 330.  ا0ا
 ا/د 7 7 7 7
  
  .# ار+ط ﺏ.ن ﺏO ا;داء ای@ وا;ﻥ ط ا5دی ?( : 41)ا"ول 
  : V*ل ﻥYr ﻥYr ها ا	ول ﻥ*ﺡ أن 
  50.08/ W$ى دG	  343.0"&ل ارﺕ(ط ﺏ4D$ن ﺏ4 ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? واداء ا	+? ه$  
    10.08/ W$ى دG	  778.0+? ه$"&ل ارﺕ(ط ﺏ4D$ن ﺏ4 ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? واداء ا	 
 .  10.08/ W$ى دG	 578.0- "&ل ارﺕ(ط ﺏ4D$ن ﺏ4 ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? واداء ا	+? ه$  
  
  




  :(F 
  : V*ل ﺕ64 ا	/Yr ا	Wﺏ3 ﻥ3$ل أﻥ2 
+?  ، أي أن ه ه/ك 8*A ارﺕ(ط A$ و$U( ﺏ4 ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? واداء ا	 
 .ا	"*A ه? 8*A #د وA$ 
ه/ك 8*A ارﺕ(ط +"4K و$U( ﺏ4 ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? واداء ا	+? ، أي أن ه  
 .ا	"*A ه? 8*A #د و+"4K 
ا	"*A ه/ك 8*A ارﺕ(ط A$ وD	( ﺏ4 ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? واداء ا	+? ، أي أن ه  
 .ه? 8*A 89W4  وA$ 
  :اﺥ!+ر ا/ ا?  -2-V
 :ﺕ3$ل ا	K+4 ا	" ا	? ﺕ% و+"  oUﺏ 8 ا	Wؤل ا	Y4W? ا	mﻥ? 	 ا	راD 
ه/ك 8*A ارﺕ(ط دا	 إﺡ<Y4 و $U( ﺏ4 ﻥ&b ا	34دة ا	+4 اوﺕ$Aا#? و اداء ا	+? ،  ? ﺡ4 
  ذات دG	 إﺡ<Y4 D6(4 ﺏ4 ﻥ&b اداء ا	+? و ﻥ&? ا	34دة ا	+4 ا	&3ا#? و ا	64(ا	?  وU$د 8*A
و(4 	/  ا	/Yr ا	Wﺏ3 أن ه ا	K+4 A ﺕ33e  ? ﺏ"u أU!اY و	% ﺕ3s  ? أU!اء أVى ﺡ4R ،  
 ﺏ4 ﻥ&b ا	34دة ا	+4 اوﺕ$Aا#? ﺕ3s ا	!ء ا	ي 3$ل أن ه/ك 8*A ارﺕ(ط دا	 إﺡ<Y4 و$U(
واداء ا	+? ، وآ	j ﺏ	/W( 	6!ء ا	ي 3$ل أﻥ2 ه/ك 8*A دا	 إﺡ<Y4 وD	( ﺏ4 ﻥ&b ا	34دة 
ا	+4 ا	64(ا	? واداء ا	+? ،  ? ﺡ4 أن ا	!ء ا	ي 3$ل أن ا	"*A ﺏ4 ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? 













  :ا (F ا?  -IV
 V*ل 8ض و/AI  ﻥYr c6g ﺕWؤGت ا	(R ، ﺕ9$ن ا	راD ا		4 A ﺡ33e أها  وا	&&m6  
  :أDD  ?  6? 
ﺏ$	 ا	3W%  ( 02U) 86 W$ى أداء G8(? ا	I(ب  	9ة ا	3م   ?  ق"  أ` اﻥ&ط ا	34د 	6&رﺏ4 -
  .ا	$#/? اول ﺏ	Iق ا	!اYي 
  ."  اﻥ&ط ا	34دة ا	+4  	6&رﺏ4 ا	&$U$دة  ? ه ا	Kق  -
  ."  اﻥ&ط ا	34دة ا	+4  	6&رﺏ4 اآm  "	4   ? ه ا	Kق -
 اﻥ&ط ا	34د 	6&رﺏ4 86  أداء ا	*8(4 ، وﺕ(<4 ا	&رﺏ4 ﺏK"	4 آ ﻥ&b A4دي  ? "  آ4K4 ﺕl`4 -
  .وا	Jوف ا	? ﺕKض ﺕ(/? ﻥ&b A4دي ور u |V . c6g  ا	&$اAg ا	? &9 <د  
  .	9ة ا	3م   ?  ق ا	Iق ا	!اYي (  02U)"  W$ى أداء G8(? ا	I(ب  -
  :(ر c6g  +4ت ها ا	(R ﺕ$S6/ إ	 ﺕ3s ﺏ"7 ، و8م ﺕ3s ﺏ"7 وذ	j آ& 6? و V*ل اV
إن اﻥ&ط ا	m*`  ا	34دة ا	+4 $ ة ﺏ4  ق ا	Iق :" ا	K+4 ا	K84 او	 ﺕ3$ل  
&b وA ﺕ33e ه ا	K+4 ﺡ4R وUﻥ أن ﺏ"u ا	&رﺏ4 "&ون ا	/(." 02U)ا	!اYي 	6I(ب 
ا	34دي ا	&3ا#?  ، و/%  "& ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? ، و|V "&ون  ا	/&b ا	34دي 
 .ا	64(ا	? 
"& "J% رﺏ?  { اواDb  ? ا	Iق ا	!اYي 86 ﻥ&b ا	34دة :" ا	K+4 ا	K84 ا	mﻥ4  
وﺏ4/e . 3ا#? وا	64(ا	?   ?  A4دة  A% ا	+4 اوﺕ$Aا#? و ا	364 /% "& 86 ا	/&b ا	&
ﻥYr ا	راD ا	&4اﻥ4 ا	? A&/ ﺏ أن ﻥ<g  ا	&رﺏ4 ﺕ3( "&ون 86 ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? 
. ﺏ4/& /3W% ﺏA? ا	&رﺏ4 ﺏ4 ا8&ده% 86 ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? و ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? 
 .ا	K+4 	% ﺕ3s وﺏ	j ﻥ3$ل أن ه 
إن أداء  ق اواDb  ? ا	Iق ا	!اYي G "ى W$ى ا	&$Db  ? :" ا	K+4 ا	K84 ا	m	m  
ه/ك : و	3 Uءت ﻥYr ا	راD ا	&4اﻥ4 	$+ 	/ أن ﺏ4  ق $+$ع ا	راD  ." أﺡW ا	Gت
s  واﺡ ﺏ&W$ى دون ا	&$Db   ق ﺏ&W$ى ا	&$Db ، و  3 ق ﺏ&W$ى  $ق ا	&$Db  ، و 3
 .وﺏ	j ﻥ3$ل أن  ه ا	K+4 ﺕ33e ﻥW(4 .
"( ا	/&b ا	34دي  ا	64(ا	?  ه$ ا	&/D  ? A4دة ا	*8(4   وU  :"ا	K+4 ا	K84 ا	اﺏ"  
84/  ، وﺏ4/e 	/ ا	راD ا	&4اﻥ4  V*ل اGD(4ن ا	&$U2 	*8(4( " 02U)ﻥJ G8(? ا	I(ب 
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ ض و*8# و(F ا!$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/0# ا	
 
541 
ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ه$ ا	&K7 ﺏ/W( آ(4ة  #ف G8(? ﺡ4R  &$ع ا	راD أن 
 506186  ?درU ، ﺏ4/& ﺕ< ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	 3512درU &9/ ﺕ< 86  0252
  .وﺏ	j ﻥ3$ل أن ه ا	K+4 	% ﺕ3s  . 5231ﺏـ  ?درU ، وﺏ" ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#
ه/ك 8*A ارﺕ(ط دا	 إﺡ<Y4 و $U( ﺏ4 ﻥ&b ا	34دة ا	+4 اوﺕ$Aا#? و :" ا	K+4 ا	"  
اداء ا	+? ،  ? ﺡ4 وU$د 8*A ذات دG	 إﺡ<Y4 D6(4 ﺏ4 ﻥ&b اداء ا	+? و ﻥ&? 
ه/ك 8*A ارﺕ(ط &4اﻥ4 أن وأو+e 	/ ﻥ4 ا	راD ا	". ا	34دة ا	+4 ا	&3ا#? و ا	64(ا	? 
A$ و$U( ﺏ4 ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? واداء ا	+?  ، أي أن ه ا	"*A ه? 8*A #د 
وA$ ، وﺕ$U  8*A ارﺕ(ط +"4K و$U( ﺏ4 ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? واداء ا	+? ، أي أن 
& ا	"*A ﺏ4 ا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? واداء ا	+? ه? ه ا	"*A ه? 8*A #د و+"4K ، ﺏ4/
وﺏ	j &9 أن ﻥ3$ل ه . 8*A ارﺕ(ط A$ وD	( ، أي أن ه ا	"*A ه? 8*A 89W4  وA$ 
ا	K+4 ﺕ33e ﺏc<$ص U!Y4 ا	&"634 ﺏ	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? وا	/&b ا	34دي ا	64(ا	? ، و	% 
 . !ء ا	cص ﺏ	/&b ا	34دي ا	&3ا#? ﺕ33e  ? ا	
آ& ﺕر اO:رة إ	 أن W$ى رﺏ? ه ا	Kق  ا	/ﺡ4 ا	K/4 ه$ W$ى 3($ل وW& ﺏ$ر 
و	9 ﺕ"43% #3 اﺕ<	% ﺏ	*8(4 وﺕ"6% "% إ+  إ	 ( 02U)W$ى  أداء G8(? ا	I(ب 
  .ا	!اY  qوف ا	"& ر% وU$ده%  ?  ق ا	/c(






  :ﺥ  
ﻥ3$ل 8 ﻥYr ه ا	راD أﻥ Uءت V*  	6"  ا	راDت ا	&آ$رة Dﺏ3 وا	? اﺕK3e   ? 8&$ 86  
، و	9 ه ا	/Yr  ztnooKآ$ﻥ! /4g أ 764 ا	/&b ا	34دي ا	&3ا#? 86 ﺏA? أﻥ&ط ا	34دة ﺡW ﺕ<
ا	&آ$رة Dﺏ3  ? أن  "	4 ا	/&b ا	34دي ﺕ9$ن ﺡW  2891 ztleFدراD  	! أ:رت 	2   ﺕ$ا s آm4ا  
ا	&$Ag ا	+? ، ﺡ4R أن ا	/&b ا	34دي اوﺕ$Aا#? ﺕ9$ن 	2  "	4  ? ا	&$اAg ا	? ﺕW% ﺏ	اV? وا	9W 
وU$د $اAg واﺕهت /A7  ﺏرU <"  ا	$ 4s ﺏ4/ 	ى ا	*8(4 ، آ& 	2  "	4 ، وآ	j  ? ﺡGت  
	ى ا	Kق ا	? ه  ﺏ	رU او	  ﺕ34s ا	/Yr ﺏل هف ﺕW4 W$ى و9$ن ذ	j VS  ? ﺡGت 
ﺏ	*8(4 ، وﺏا اGﺕ ﺕW4 ﺕاU ا	/Yr وها ﺏ8(ر أن ا	&رب اوﺕ$Aا#? % ﺏ	"& أآ(  اه&2 
ﻥ&$ذج ا	34دة ا	34دة VS  ? 4ان ا	ر ا	+?  وA  ﺏ/  ? ا	راD ا	/J  ?ا	/J ا	&$AK4  
ا	3Y ا	ي <6 	34دة ﺡ6  ﺡW qف ، A  وه? ﻥJ ﺕ\آ أن،  م0991resseYا	&$AK4 	64$D 
أن و.ﺕIد 86 أن ا	3Y  أن 3$د ا	/س ﺡW إ9ﻥ4ﺕ% و:c<4ﺕ% آ&. G <6 	Jف أو ﺡ6 أVى
وإ9ﻥ4ت أ2  #Aت وAرات  ﺕ$ ا	K"ل و 3ً 	 ا	/J W4 أن I9 ﻥKW2 ﺡW  &رب ا	
6&رب 	وه/ك دوران رY4W4ن . و8اA4 "& 86 ﺕوزه أو ا	364  أ+اره  $U ﻥ$ ا	ف
وﺕK4!ه% % وإ8Y% ا	"64&ت وﺕK$u ا	&م 	% ، وﺕI4" 	*8(4ا ه& ﺕ$U42 ا	+? و s ه ا	/J 
و86 ا	"&$م  .ﺏlﻥKW% ور  `3% ﺏlﻥKW% وإ8ءه% ا	<*ﺡ4ت وIرآ%  ? اﺕcذ ا	3ار %  داء
ﺕد ﺡW درU ا	9Kءة A <د % ا	&رب وه? أو+e ه ا	/J أن ه/ك أرﺏ" أﻥ&ط  ا	*8(4 
  :درU ا	$U42 وا	I4 آ& 6? ا	&رب وا	&س، وﺏV*ف ه اﻥ&ط 94g 
  .زدة U8 ا	$U42 وﺕcK4g ا	I4	6&رب  4/(x?  &Wً 	9/2 A64 ا	9Kءة ا	*8 إذا آن   -1
  .زدة U8? ا	$U42 وا	I4	&رب 9Kءة  "6 اا	&س وA64 ا	 A64 ا	*8وإذا آن   -2
  .Sﺡ آKءة و	9/2 A64 ا	&س  $ ﺏU 	6I4 أآm  ا	$U42ا	*8  آن أ إذا -3
  وا	$U42   آن Sﺡ آKءة و&y و6!م ﺏI9 آ(4  $ ﺏU 	6K$u أي ا	364  ا	I4  nذا -4
  .2 ﺡ ا	<فYإ8
و		j ﻥ3$ل أن . ا	/Jت، وA `(e ﻥﺡ ﺏI9 آ(4  ? أرض ا	$اA ﻥ ﻥ"( ه ا	/J  أ 7و
ﻥح ا	&رب اوﺕ$Aا#?  ? $+$ع دراD/ "$د 	9$ن ا	Jوف ا	" ا	&4 ﺏ ا	Kق ا	+4 
/&b ا	34دي VS اذا أVﻥ ﺏ"4 وV<YX ا اد ا	K86  4 ﺕ"? أو	$ آ(4ة 	6&ر( 	6&رD ها ا	
ا	? ﺕ& ﺏ ا	9ة ا	!اY وا8(ر أن ا	&$D%  ا		? 	6($	 ا	$#/4 	6I(ب  اG8(ر ا	&ﺡ6 اGﻥ3	4
"( أول ﺕﺏ 	  ? :96 ا	 زدة 86 ر( ا	4{ ا	&IA 86 ا	9ة ا	!اY  ? V$ض ﺕﺏ 
  . ا	&$D% ا	3دم اﻥ*A  اGﺡاف 
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  ا(!اﺡت وا!.ﺹت 
 ? +$ء ﻥYr ا	راD  &9 أن ﻥ$رد U&6  اOAاﺡت وا	$S4ت ه?   ? ا	&/ول و ﻥاه /D( 
	$ ا	(R ا	"6&? ا	cص ﺏ	&4ان ا	+? آ% ﺕWه%  ? ﺕ$ W$ى ا	9ة ا	!اY ﺏ<K VS  
  :  آﺕ? وا	+ ا	!اY ﺏ<K 8
اOه&م ﺏ	راDت واﺏث ا	? ﺕ/ول $ا+4 ا	ر ا	+? VS ا	&ﺕ( ﺏ"6% ا	/Ky و86%  -1
  .اGU&ع ،  اﺡام #(4" وV<$S4 ا	&& ا	!اYي 
W8ة ا	(ﺡm4  ? ا	&4ان ا	+? وﺕW4 ه% 	ى c6g ا:cص وا	4{ت ا	&ﺕ(  -2
  .دراDﺕ%  ﺏ&$ا+4
  :اOه&م ﺏ	&رب ا	+?  	6I(ب وذ	j  V*ل  -3
و+ Aﻥ$ن ﺕlD4W? 	 ا	&/  	7( وﺕ/J4& و7& 	6&رب ا	+? c6g ﺡ3$A2 داV  
 .ا	/$ادي ا	+4 آ& $  	2 ا	"4 ا	9%  
واﺏث ا	m ا	&ﺕ(  وذ	j ﺏ&$اآ( ﺏ&c6g ا	$رات: اGه&م ﺏ	9$ واO8اد ا	/$8?  
 .ﺏ&c6g ا	"6$م ا	? ﺕV  ? 4ان ا	ر ا	+? 
 .إUاء دورات 	6&رﺏ4 ﺕ"6s ﺏ&$ا+4 ا	34دة وا	/&4 ا	(I ﺕe إ:اف V(اء دو	44  
  :وﻥ3< ﺏ	j ا	K{ت ا	Iﺏ ، وذ	j  V*ل :  ?اGه&م ﺏ	ﻥ ا	9$/  -4
 .ة ا	&ى ﺡ$ل ﺕ9$ وإ8اد ر+4? ا	&W3( و+ اDاﺕ44ت ﺏ"4 
ا:اك ا	4{ت ا	$S4 86 ا	9ة ا	!اY  ? اO:اف ا	&(: 86 ه ا	Kق  أو 86 اA  
 .	 ا	Kق  ةا	&اA( ا	&W&
 .زدة ا	8% ا	&دي 	 	6K{ت ا	Iﺏ وا	W 86 +&ن وS$	2 وS 2 و s ه$ cb 	2  
 . c6g ا	"Aات ا	&I($ه واGﻥز ( 02U)	*8 ا	Iب VS G8 ﺡ& ا 
 وا	$ار  لاGه&م ﺏm34g ا	*8 وﺕ$842 & آن W$ا ا	"64&? VS  "6s ﺏ&رات اGﺕ< 
ات أو ا	"ون وا	9  ﺏ4 ا	Kق ا	+4 وا	&"ه ا	"6&4 	W4 8&64 ا	9$ D$اء 	o#ر -5  
  .	*8(4  
و86 ار أي $د ﺏIي G ﺏ أن ﺕ"ي ها ا	"& ﺏ"u ا	/3YX واVء وﻥ  ? أy ا	U 
إ	  $U/ إ	4 ، وﻥJا 	&ود ها ا	(R D$اء  ﺕ"6s /2 ﺏ	"4/ ا	&روD أو ا	$DY ا	&W"&6 
j ا	&" 4 ، ﻥ$S? ﺏlه&4 ﺕ$D4 ا	(R  ? ها أو c6g Gﺕ2 ا	!/4 وا	&9ﻥ4 وا	(I وآ	
  :ا	&$+$ع   V*ل 
ﺕ$D4 Gت ها ا	(R 	4I& c6g /#s ا	$# وآ	j c6g ا	K{ت ا	Iﺏ وc6g  
 .ا	c<<ت ا	+4 
ا	34م ﺏراDت أVى ﺕ"6s ﺏ	34دة ا	+4 ورﺏ ﺏ&x4ات ﺕﺏ" أVى 86 ار ا	"*Aت  
 &84 داV ا	Kق ا	+4 ، دا "4 اGﻥز 	ى ا	+? أو 8 ا	+ 	ى ا	+? اGU
ا	34م ﺏراDت أVى ﺕ"6s ﺏداء ا	+? ورﺏ ﺏ&x4ات W36 أVى m ا	&W$ى ا	"64&?  
 ...	*8 ، qهة اGﺡاف ا	+? ،أ` اDcام وDY أو #ق ﺕر ﺡm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  اﺝ وا 0در($  ا 
   :ا?ﺏ ا!D  - I
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"4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  -10
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ﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ ، ﻭﺃﻁﻠﺏ ﻤﻨﻜﻡ ﺍﻝﺘﻜﺭﻡ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﺘﻤﻌﻥ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﺇﺠﺎﺒﺔ ( X) ﺒﻤﻸ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﺃﻭ ﺒﻭﻀﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ
ﺇﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻙ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ، 
ﻝﺫﺍ ﻨﺄﻤل ﺃﻥ ﺘﺤﻅﻰ ﻋﻨﺩﻜﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻠﻤﻜﻡ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺩﻝﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﺴﺭﻴﺔ ﻭﻝﻥ 
  .ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ 
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  ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
  -ﺑﺴﻜﺮﺓ  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ 
  
  : ﻗﺴﻢ                                                                         : ﻛﻠﻴﺔ               
  ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ                                                      ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ    
  
  :ﺼﺩﻴﻘﻲ ﺍﻝﻼﻋﺏ 
ﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ  ﺘﺨﺼﺹ ﺇﺭﺸـﺎﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﺒﻬﺩﻑ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ     
ﻴﺴﻌﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻀﻊ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬـﺩﻑ ﺇﻝـﻰ  -ﺒﺴﻜﺭﺓ  –ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ  ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺭﻴﺎﻀﻲ 
  .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ  ﻤﺩﺭﺒﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻙ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒـﺘﻤﻌﻥ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺭﺃﻴﻙ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺁﻤل ﺃﻥ ﻤﻨﻙ ﺃﺨﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﺭﻡ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴ  ـ
ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺩﻗﺔ ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺩﻝﻲ ﺒﻬﺎ ﺴﺘﺤﻅﻰ ﺒﺴﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺇﻻ ﻓـﻲ 
  :ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺒﺤﺙ ، ﻭﺇﻝﻴﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ ( Χ)ﺒﻭﻀﻊ ﺇﺸـﺎﺭﺓ ﺒﻤﻸ ﺠﺯﺀ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ  ﺘﻜﻭﻥ  
  :ﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎ
  ﺃﺒﺩﺍ  ﻨﺎﺩﺭﺍ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﻏﺎﻝﺒﺎ  ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻭﺃﺸـﻜﺭﻙ . ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻙ ﺼﺩﻴﻘﻲ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤـﺙ  
  .ﺴﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﻭﺏ 
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  ]  [ . ....................... ...........................ﻤﺭﺍﺕ( 01)ﺇﻝﻰ ( 5)ﻤﻥ  -
  ]  [ . .................................... ...................  ﻤﺭﺓ( 51)ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  -
  :ﺍﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  - 7
  ]  [ . .......................................................  ﻤﺭﺍﺕ( 5)ﺃﻗل ﻤﻥ  -
  ]  [ . .......................... .......................ﻤﺭﺍﺕ( 01)ﺇﻝﻰ ( 5)ﻤﻥ  -
  ]  [ . .......................... ............................  ﻤﺭﺓ( 51)ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  -
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  ﺍﺴﺘﺒـــــــــــﻴﺎﻥ ﺨـــــﺎﺹ ﺒﺎﻝـــــــــــــﻼﻋﺒﻴﻥ-
 أﺏا ﻥدرا أﺡﻥ h+ دا$  ا0ـــــــــــــــــــــــ/ت ا(H
       .6(? ر(ﺕ9%  ? ا	ر وا	&/ W  10
      ا	"ا	  ? ﺕ< ﺕ2 20
      7 ا	m3  ? ا	*8(4 30
      c آ ا	3ارات دون اDIرة ا	*8(4 40
       .96g ﺏ"u ا	*8(4 ﺏ$U42 ز*ءه%  50
       8(4% ﺏ	"& أآm  اه&2 ﺏ	* 60
       .Iح 	9% c6g $اAK2  70
      I ا	"*Aت اGU&84 ﺏ4 ا	*8(4 80
      & ا	*8(4 داY& W\و	4 اOVKق 90
       .ول أن /ل ر+ ا	&4 01
      W& 	*8(4 ﺏ("u ا	&(درة V*ل ا	&/ W 11
       .W "9% ا	x4ب وا	lV 21
       .G 9%  ? اﻥK"Gﺕ2  31
       .ا8? c6g qوف ا	*8(4 41
       .ث "9% إG  ? أ$ر ا	"&  3b 51
       .<ف آ<s 	*8(4 61
       .G ا8? :"$ر ا	*8(4 8/ اGﻥ3د 71
       .I ا	*8(4 8/ إVKA%  81
       اGﻥ7(ط /3 آ% 86 اﻥKاد ﺏc<$ص 91
       .9$ن داY& Sر وﺡز  ? ﺕ< ﺕ2 02
       .W& 	9% ﺏ	&Iرآ  ? ﺏ"u ا	3ارات 12
      G & ﻥKW2 وG ا	*8(4 W\و	4 اGVKق 22
       .I"9% 86 ا	$ار وا	/3ش "2  32
       .G اU  ? ﺕ/K4 83$ﺏﺕ2 وﺕاﺕ2 42
       .Vb ا	&س هدئ 86 52
       .<خ ﺏ3$ة 86 ا	*8(4  Vb ا	&س  62
       .W& ﺏV 4  86 Vb ا	&س   72
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 ا! رة *8# أداء D آة ا5م ﺥPل ا +راة
  :........................ا	&6"  -
 :..............................................، ا	Ks ا	&/ y               :......................................     ا	Ks ا	&6?   -
 : .......................ا	/4  -
  ا	&رة  ا	*8
  ا	/W(  ا	&&$ع  ا	344%
  ا	KI  ا	/ح  ا	KI  ا	/ح  ا	KI  ا	/ح
  10
              ا	&
              اGD3(ل
ا	<$  ? 
  ا	&
            
              ا	&او
              ا	x4
              ا	&Wﻥة
              A ا	&ات
اDc*ص  
  ا	&/ y
            
ا	7xb 86 
  ا	&/ y
            
              ا	m/Y4ت 
  20
              ا	&
              اGD3(ل
ا	<$  ? 
  ا	&
            
              ا	&او
              ا	x4
              ا	&Wﻥة
              A ا	&ات
اDc*ص  
  ا	&/ y
            
ا	7xb 86 
  ا	&/ y
            
              ا	m/Y4ت 
  30
              ا	&
              اGD3(ل
ا	<$  ? 
  ا	&
            
              ا	&او
              ا	x4
              ا	&Wﻥة
              A ا	&ات
اDc*ص  
  ا	&/ y
            
ا	7xb 86 
  ا	&/ y
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